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୍ ୺㢟ࡢព⩏ཬࡧ◊✲᪉ἲ
၈௦୰ᮇ௨๓ࡢᩔ↥ᆅ༐ࡣࠊᮾす஺㏻ࡢ୰ᚰⓗ఩⨨࡟࠶ࡾࠊከࡃࡢᩥ᫂ࡀࡇࡇ࡛஺ࢃࡾࠊ
⥂⃽ࡣ⦾ᴿࡋࠊ♫᭳ࡶᏳᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ൲ᏥࡀᏥၥࡢ୰ᚰ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ௚ࡢ᫬
௦࡜ྠࡌ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟㜝ࢃࡿᩥ໬࡜ᩍ⫱ࡶ୰ཎᆅ༐࡟ຎࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ┒၈᫬
ᮇࠊᩔ↥ࡢᐁᏥ࡟ࡶᕞᏥࠊᕞ㓾Ꮵࠊ㐨Ꮵࠊ⦩Ꮵࡀ࠶ࡾࠊ⚾Ꮵ࡟⩏Ꮵࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊᩔ↥ࡀࢳ࣋ࢵࢺ࡟༨㡿ࡉࢀ࡚࠿ࡽᚋࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᐁᏥࡀᘄṆࡉࢀࡓࠋࢳ࣋ࢵࢺ
ࡢያ㞔࡟࡞ࡿࡢࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊൔ౶࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺㑅᧪ࢆࡋࡓᐁဨࡸᩥேࡶ࠾ࡾࠊࡑࡢᚋࠊᩔ
↥ࡢᑎ㝔ࡢࠕ୕Ꮵ㝔ࠖࡀషᏥࡸᏥၥࢆബ᧛ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᙧࡢᏥᰯ㸦௒᪥ࡢᏥ⾡⏺ࡣࠕᑎᏥࠖ࡜
ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸧࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᩔ↥ᩥ⋙࡟ࡼࡾࠊᑎᏥ࡛Ꮵࡪேᩝࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ኱
୰஧ᖺ㸦㸧ࠊᙇ㆟₻ࡀࢳ࣋ࢵࢺࡢ⤫἞ࢆ◚ࡾࠊ₎ேᨻḒࡢṗ⩏㌷ࢆᘓ࡚ࠊἋᕞᆅ༐࡛၈ไ
ࡢ᚟⯆࡟ຊࢆ┗ࡃࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣᨵࡵ࡚ᐁᏥࡀタ❧ࡉࢀࠊ୰࡟ࡣᕞᏥࠊᕞ㝫㝧Ꮵࠊ⦩Ꮵࠊఄ
⾡㝔ࡀ࠶ࡾࠊ⚾Ꮵࡢ୰࡟ࡣ䜹ᏥࠊᆓᏥࠊ♫Ꮵࠊ⚾ሿࡶ❧࡚ࡽࢀࡓࠋṗ⩏㌷᫬ᮇࡢᑎᏥࡣࡑࢀ
௨๓ࡼࡾࡶⓐᒎࡋࠊィ ࢝ᡤࡶࡢᑎᏥ࡛ࡣࠊషᏥ࡜ୡ಑ࡢᏥၥࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࠋከࡃࡢྡ㛛
኱᪘ࡢᏊᘵࡀᑎᏥ࡛Ꮵ⩦ࡋࡓ⥂㦩ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
ᩔ↥ᩥ⋙୰ࡢ㆑ㄒࢆぢࡿ࡜ࠊṗ⩏㌷᫬ᮇ࡟Ꮵ❺࡟ᑞࡍࡿ࿧ࡧ᪉ࡀከ✀ᏑᅾࡋࡓࠋᏥ⏕ࠊ❺
ᏊࠊᏥ⏕❺ᏊࠊᏥኈࠊᏥኈ㑻ࠊᏥ௙㑻ࠊᏥ౑㑻ࠊᏥ㑻ࠊᏥ㑻኱ḷࠊᏥኈ❺ඤ➼࡛࠶ࡿࠋ୰࡛
ࡶࠊ኱ࡃࡢሙྜࠊᏥኈ㑻ࡲࡓࡣᏥ㑻࡜࿧ࡤࢀࡿࡓࡵࠊᏥ⾡⏺࡟࠾࠸࡚ࡣࡇ࠺ࡋࡓᏥ❺ࡀ᭩ᑃ
ࡋࡓ㆑ㄒࢆᏥ㑻㆑ㄒ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ⌧ᅾ⧳ࡵࡽࢀࡓ ௳ࡢᏥ㑻㆑ㄒࡢ୰࡛ࠊ㯶⛬ᗘࡢᏥ
㑻ጣẶࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰࡟ࠊᙇࠊ⋤ࠊᮤࠊ⣴ࠊ㝫ࠊⷸࠊ၈ࠊ㒭ࠊ㉿ࠊ⨶ࠊᏳࠊᗣࠊ▼ࠊỏࠊ
௧≴ࠊ㜅ࠊᏵࠊ⩪ࠊᮭࠊ㤿ࠊ࿋ࠊ⛬ࠊ๽ࠊᱱ➼ࡢᩔ↥ྡ㛛ࡢጣẶࡢ௚ࠊከࡃࡢጣẶࡣ኱ጣ࡛
࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊ኱᪘⏕ࡲࢀࡢே࠿ࡽࡇࡑࠊᏥᰯ࠶ࡿ࠸ࡣᑎᏥ࡛Ꮵ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ᙇẶṗ⩏㌷࡟ࡋ࡚ࡶࠊ᭪Ặṗ⩏㌷࡟ࡋ࡚ࡶࠊᩔ↥ࡢ኱᪘࡜ᑎ㝔ࡣᨻḒࡢ㔜せ࡞ᨭ࠼࡛࠶ࡾࠊ
ࡲࡓከࡃࡢᩔ↥኱᪘ᏊᘵࡢᏥ⩦┠ⓗࡣࠊṗ⩏㌷ᨻḒ࡟ධࡾࠊ∗ᴗࢆཷࡅ⧰ࡂᨻົࡢ⹦⌮ࡸᩥ
᭩ࠊᡭ⣬ࠊグᖒࡢసᡂࠊ⥂᭩ࡢ᭩ࡁᑃࡋ➼ࡢసᴗࡀ࡛ࡁࡿᐁྣ࡜࡞ࡿ࠿ࠊᡈ࠸ࡣᑎ㝔ࡢൔ౶
࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛ࠊၟேࡸ⫋ே࡟࡞ࡿᏥ㑻ࡣᑡ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ᑎᏥࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ␜᫬ࡢᏥ㑻࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ၨⵚᩍ⫱ሙᡤࡢ  ࡘ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢᩍ⫱࡛
ࡣࡲࡎᩥᏐࢆᏥ⩦ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽጞࡲࡿࠋᩔ↥ᩥ⋙୰࡟ࡣࠊ၈஬௦᫬ᮇࡢᩔ↥ᆅ༐ࡢ㆑Ꮠᩍ
⫱࡟㜝ࡍࡿᑃᮏࡀከࡃಖᏑࡉࢀࠊ㆑Ꮠᩍ⫱࡟㜝ಀࡍࡿෆᐜࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎぢ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓᑃᮏ࠿ࡽࡣࠊ␜᫬Ꮵ㑻ࡢ㆑Ꮠࠊ⩦Ꮠࡢ≪ἣࢆ❚࠸▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤࠊྛẁ㝵࡛౑
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿⵚ᭩࡜ᩍᮦࡢෆᐜࠊᣦᑟ᪉ἲࠊᏥ㑻ྠኈࡢ௒᪥࡛ゝ࠼ࡤ࣌࢔࣮࣡ࢡ࡜ࡶ࠸࠺࡭
ࡁᏥ⩦᪉ἲ➼ࡲ࡛ࢆㆫࡳゎࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇࡲ࡛၈஬௦᫬ᮇࡢၨⵚᩍ⫱≪ἣࢆヲࡋࡃ
                                                             
 ᮤṇᏱࠕ၈Ᏽ᫬௦ⓗᩔ↥Ꮵᰯ ࠖࠗࠊ ᩔ↥◊✲࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ
 ఀ⸨⨾㔜Ꮚࠗᩔ↥ᩥ᭩࡟ࡳࡿᏥᰯᩍ⫱ ࠘ࠊỮྂ᭩㝔ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋఀ⸨⨾㔜Ꮚࠕᩔ↥ࡢᏥ㑻㢟グ࡟
ࡳࡿᏥᰯ࡜Ꮵ⏕ ࠖࠗࠊ ၈௦ྐ◊✲࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㔠ℓᆞࠕ၈஬௦ᩔ↥ᑎᏥ⯅❺ⵚᩍ⫱ ࠖࠗࠊ ❺ⵚᩥ໬◊✲ 㸦࠘➨୍༹㸧ࠊேẸฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ 
 
 
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ௚ࡢྂ௦ྐ◊✲࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᩔ↥㆑Ꮠᑃᮏ࡟ᑞ
ࡍࡿ◊✲ࡣ㠀ᖖ࡟ព⩏῝࠸ࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᩔ↥㆑Ꮠᑃᮏࡢ୰࡟ࡣࠊష⥂ࡸㆰᩥ➼ࡶ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ39 ࡟ࠗㅖᫍẕ㝁⨶
ᑽ⥂ ࠘ࡀ࠶ࡾࠊ69 ࡟ࠗ ༑㢪ḷ ࠘ࠗࠊㆭ኱⪷┾ᐜ୐ゝリ ཬ࠘ࡧ⳶⸃ࡢྡࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ6
࡟ࠗ ᤊᏘᕸബᩥ ࠘ࡀ࠶ࡿࠋ᭩ᑃ⪅ࡀ㆑Ꮠࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫࡟௚ࡢ▱㆑ࡶຮᙉࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡣ㆑Ꮠᑙ⏝ࡢᩍᮦ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢᑞ㇟ࡣࠊ㆑Ꮠᑙ⏝ࡢⵚ᭩ࠊࡲ
ࡓࡣ୺せ࡞⏝㏵ࡀ㆑Ꮠࡢᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋ
ᩔ↥㆑Ꮠᑃᮏ࡟ᑞࡍࡿ◊✲ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶከࡃ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡓࡵᩔ↥ᩥ⋙୰ࡢ኱
㒊ศࡢ㆑Ꮠᑃᮏࡣ᪤࡟ⓐぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊከࡃࡢᑃᮏࡣ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀᩚࠊ ⌮ࠊ
ศ㢮ࠊᰯ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟୍㒊ࡢⵚ᭩࡛ࡣ᪤࡟స⪅ࠊ㈨ᩱࡢൠ್ࠊὶബࡢ≪ἣࡸࡑࡢᙳ
㡪࡟⮳ࡿࡲ࡛◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ᑃᮏࡢෆᐜ࡟㜝ࡋ࡚ࡣࠊ㡢㡩ࡸᏐ㧓➼ࡢゅᗘ࡟
ࡲ࡛῝ࡃ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊඛ⾜◊✲ࡢ୰࡟ࡶ୙㊊ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࠊ㆑Ꮠᩍ⫱࡟㜝
㐃ࡍࡿᑃᮏ࡬ࡢὀ┠ᗘࡀప࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᑃᮏࡑࡢࡶࡢ࡟ᑞࡍࡿᷙウࡀᑡ࡞࠸ࠋࡉࡽ
࡟ႝࠊ ୍ࡢⵚ᭩ࡸᑃᮏ࡟ᑞࡍࡿ◊✲ࠊᡈ࠸ࡣⵚ᭩ࡢẚ㍑◊✲ࡀከ࠿ࡗࡓࡀႝࠊ ୍ࡢᩥ⋙㛫࡛
ࡢ᭩ࡁ᥮࠼➼ᑃᮏ㛫ࡢ㜝ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀᑡ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡢㄪᰝࡀ␜᫬ࡢᏥ㑻ࡢ
㆑Ꮠ᪉ἲࠊ┠ⓗཬࡧ㆑Ꮠ㐣⛬ࢆ᫂࠿ࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓᷙ
ウࢆ⾜࠺◊✲ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ぢࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄽࡣᩔ↥㆑Ꮠᑃᮏࡢ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ␜᫬ࡢᩔ↥ᆅ༐ࡢᏥ㑻ࡢ㆑Ꮠࠊ⩦Ꮠ㐣⛬ཬࡧ᪉ἲࡢ
⌮ゎࠊ㆑Ꮠᑃᮏࡢ౑⏝㡰ᗎࠊ᪂ࡓ࡞ᑃᮏ⏝㏵ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୺࡞◊✲┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟
␜᫬ࡢ㆑Ꮠᑃᮏ࡟ᑞࡋ࡚ࡼࡾ୍ᒙࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ◊✲᪉ἲࡣࠊࡲࡎࠊᩔ↥ᩥ⋙
ࡢ୰ࠊ◊✲࡟㜝㐃ࡢ࠶ࡿᑃᮏࢆ㞟ࡵࠊᮍᩚ⌮ࡢᑃᮏ࡟ᑞࡍࡿᰯ㘓ࢆ⾜࠺ࠋࡉࡽ࡟ᑃᮏࡢ᭩ᑃ
≪ἣࢆヲࡋࡃศᯒࡋࠊ᭩ᑃᖺ௦ࠊ᭩ᑃேᩝཬࡧ᭩ᑃ⪅ࡢ㌟ศࠊ᭩ᑃ┠ⓗ➼ࢆᢕᥱࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ྐ⡠ࡢグ㍕࡜⤖ࡧྜࡏࠊᑃᮏ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿᏐ㧓ࠊ㞴᫆ᗘ࠿ࡽࠊᑃᮏࡢ౑⏝㡰ᗎࡸ㆑Ꮠᩍ⫱
୰ࡢᆅ఩ࢆ◊✲ࡍࡿ᭱ࠋ ᚋ࡟ࠊᑃᮏࡢ୰࡟⌧ࢀࡓ㐪࠺ෆᐜ࡜㜝㐃ࡢ௚ࡢᑃᮏ࡜⤖ࡧ௜ࡅࠊᏥ
㑻ࡢᏥ⩦㐣⛬ࠊᏥ⩦᪉ἲ࡜┠ⓗࢆ᥈ồࡍࡿࠋ

஧ ᩔ↥㆑Ꮠᑃᮏࡢᐃ⩏
ࠕ㆑Ꮠࠖ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿ࠋ୰ᅧࡢࠗ₎ㄒ኱モ඾࠘࡟ ࡘࡢゎ㔚ࡀ࠶ࡿࠋࡘࡣࠕᩥᏐ
ࢆㄆ㆑ࡍࡿ ࠖࠊࡶ࠺ ࡘࡣࠕᩥᏐࡢⓐ㡢࡜ព⩏ࢆ▱ࡾࠊ᫇࠿ࡽࡢព࿡࡜౑࠸᪉ࢆ▱ࡿ࡛ࠖ࠶
ࡗࡓࠋࡲࡓ᪥ᮏࡢࠗ኱₎࿴㎫඾ 㸦࠘ಟゞ∧㸧࡛ࡣࠕᏐࢆࡋࡿࠋᏐࢆㆫࡴࠖࠗࠊ ᪥ᮏᅧㄒ኱㎫
඾࡛࠘ࡣࠕᩥᏐࢆㆫࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠖ࡜࠶ࡿࠋ㎫᭩࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㆑Ꮠ࡜࠸࠺ゝⴥࡢゎ㔚
ࡣࠊ⌧ᅾࡢ୰ᅧ࡜᪥ᮏ࡛ࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ㆑ᏐᏥ⩦࡜࠸࠺ࡢࡣᩥᏐࢆຮᙉࡋᩥࠊ Ꮠࡢⓐ㡢ࢆຮ
                                                             
 ₎ㄒ኱モ඾⦅㍴ጤဨ᭳₎ㄒ኱モ඾⦅⧩⹦ࠗ₎ㄒ኱モ඾ 㸦࠘➨༑୍༹㸧ࠊ₎ㄒ኱モ඾ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ
㡫ࠋ
 ㅖᶫ㎋ḟࠗ኱₎࿴モ඾ 㸦࠘ಟゞ∧㸧༹༑ࠊ኱ಟ㤋᭩ᗑหࠊ᫛࿴୕༑஬ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᪥ᮏᅧㄒ኱㎡඾➨஧∧⦅㞟ጤဨ᭳ᑠᏥ㤋ᅧㄒ㎫඾⦅㞟㒊ࠗ ᪥ᮏᅧㄒ኱㎫඾ ➨࠘஧∧➨භ༹ࠊᑠᏥ㤋ࠊ
ᖺࠊ 㡫ࠋ
 
 
ᙉࡍࡿ㐣⛬ࡔ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᩥᏐࡢ㆑ู࡜ⓐ㡢ࢆศ࠿ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᭩ᑃࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㆑Ꮠᩍ⫱࡜࠸࠺ࡢ
ࡣࠊ㆑Ꮠ࡜⩦Ꮠྜࢃࡏࡓᩍ⫱ෆᐜ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
⩦Ꮠ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿ࠋ
୰ᅧࡢࠗ₎ㄒ኱モ඾࡛࠘ࡣࠕᩥᏐࢆ⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓᩥᏐ⦎⩦ࡍࡿ⏝ࡢᐟ㢟࡛ࡶ࠶ࡿࠖ
ࠗࠊ ᪥ᮏᅧㄒ኱㎫඾࡛࠘ࡣࠕᩥᏐࢆ⦎⩦ࡍࡿࠋཪࠊᡭ࡞ࡽࡦ ࠖ࡜࠶ࡿࠗࠋ ኱₎࿴㎫඾ 㸦࠘ಟゞ
∧㸧࡟ࡣࠕᩥᏐࢆ࡞ࡽ࠺ࡇ࡜ࠋᩥᏐࢆṇࡋࡃࠊ⨾ࡋࡃࠊ㏿ࡃ᭩ࡃࡓࡵࡢᏥ⩦ࠋ⌧ᅾࠊᑠࠊ୰
Ꮵᰯ࡛ࡣ᭩ᑃ࡜࠸࠸ࠊ◳➹࡜ẟ➹࡟ࡼࡗ࡚ᣦᑟࡉࢀࠊẟ➹୰ᚰࡢ㧗➼Ꮵᰯ᭩㐨࡜ࡣ༐ูࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㆑Ꮠᩍ⫱࡟ᩥᏐࡢ᭩ᑃࢆ⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᭩ᑃࡀࡼࡾṇ☜ࠊ⥡㯇ࠊ㎿㏿࡟࡞ࡿࠋྂ
௦࡟ࡣ᭩㐨ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᏥ❺ࡢ⩦Ꮠࡶ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᑙ⏝ࡢ⩦Ꮠᩍᮦࡀ
౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
➹⪅ࡢ◊✲࡛ࡣᩔ↥ᩥ⋙ࢆ୰ᚰ࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ୰ࡢ㆑Ꮠᩍᮦ㸦⩦Ꮠᩍᮦࢆྵࡴ㸧ཬࡧ㜝㐃ࡢ
࠶ࡿᑃᮏࢆࠕᩔ↥㆑Ꮠᑃᮏࠖ࡜࿧ࡪࠋ
 ᖺࠊᙇᚿබࡢࠗബ⤫ㄒᩥᩍ⫱ึ᥈࠘ࡼࡾࠊᩔ↥ᩥ⋙୰ࡢၨⵚ㆑Ꮠ࡟㜝ಀࡢ࠶ࡿෆᐜ
ࡣࠕ㆑Ꮠᩍᮦࠖ࡜ṗᒓࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ 㛤ⵚせカ ࠘ࠗࠊ ಑ົせྡᯘ ࠘ࠗࠊ 㞯Ꮠ ࠘ࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘
➼ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺࠊྠẶࡢࠗബ⤫ㄒᩥᩍ⫱ᩍᮦㄽ᳘̿ⵚ᭩᭩┠⯅᭩ᙳ࡛࠘ࡶࠊྠ
ᶏࡢや㯶ࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺࠊứἷ⯚ࡀࠕ㆑Ꮠㄢᮏࠖࢆ࿊ࡋࡓࠋứἷ⯚ࠕᩔ↥ⓗ❺ⵚㆫ≀ࠖ࡟ࡼࡾࠊ❺ⵚㆫ≀ࡀ
 ࡘࡢ✀㢮࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆゝࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍ࡣᩥᏐ࡜ᩥᏐࡢ㛫࡟㜝㐃ᛶࡀ
࡞࠸ႝ⣧࡞㆑Ꮠㄢᮏ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ஧ࡣᩥ❶ࡢෆᐜ࡟㜝㐃ᛶࡀ࠶ࡾࠊ࠿ࡘᢲ㡩ࡋࠊෆᐜ࡟ព
࿡ࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡿ㆑Ꮠㄢᮏ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୕ࡣጣẶ࡟㜝ࡍࡿ㆑Ꮠㄢᮏ࡛࠶ࡿࠋ ᖺࠊứἷ
⯚ࠗ ᩔ↥ྂ௦ඤ❺ㄢᮏ ࠘ࡀฟ∧ࡉࢀࠊᗎゝ࡟ᩔ↥ࡢ㆑Ꮠㄢᮏࡢศ㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
㏆ᖺࠊࠕᩔ↥㆑Ꮠ㢮ⵚ᭩ࠖ࡜࠸࠺ゝ࠸᪉ࡀࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺࠊ㒯㜿㈈ࡀⓐ⾲ࡋࡓ
ࠕᩔ↥ⵚ᭩ᯒㄽ࡛ࠖࡣࠊᩔ↥ⵚ᭩  ✀ࡀ⧳ࡵࡽࢀࠊ ௳ᑃᮏࡀᛶ㉁࡟ࡼࡗ࡚㆑Ꮠ㢮ࠊ▱
㆑㢮ࠊᛮ᝿㢮࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㆑Ꮠ㢮ⵚ᭩ࢆࠕ⩦࠸࠿ࡘㆫࡴ㆑Ꮠ᭩ᮏ࡛࠶ࡾࠊྂ௦
                                                             
 ࠗ₎ㄒ኱モ඾ 㸦࠘➨஑༹㸧ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ㅖᶫ㎋ḟࠗ኱₎࿴㎫඾ 㸦࠘ಟゞ∧㸧༹஑ࠊ኱ಟ㤋᭩ᗑหࠊ᫛࿴୕༑஬ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᪥ᮏᅧㄒ኱㎫඾➨஧∧⦅㞟ጤဨ᭳ᑠᏥ㤋ᅧㄒ㎫඾⦅㞟㒊ࠗ᪥ᮏᅧㄒ኱㎫඾࠘➨஧∧➨ ༹ࠊ 㡫ࠋ 
 ᙇᚿබࠗബ⤫ㄒᩥᩍ⫱ึ᥈ ࠘ࠊୖᾏᩍ⫱ฟ∧♫ࠊ ᖺࠋ
5 ᙇᚿබࠗബ⤫ㄒᩥᩍ⫱ᩍᮦㄽü᳘ⵚ᭩᭩┠⯅᭩ᙳ ǃ࠘ୖᾏᩍ⫱ฟ∧♫ࠊ ᖺึ∧ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺ
ಟゞᮏࠋ 
 ứἷ⯚ࠕᩔ↥ⓗ❺ⵚㆫ≀ ࠖࠗࠊ ᩥྐ▱㆑࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ 
 ࡇࡢ✀㢮ࡣࠗ Ꮠ᭩ 㸦࠘6㸧ࠗࠊ ᪂㞟᫬⏝せᏐኒ༓ৱౄゝ ࠘ࠗࠊ ㅖ㞴㞯Ꮠ୍ᮏ 㸦࠘3㸧ࠗࠊ 㞴Ꮠ 㸦࠘3ࠊ
6㸧➼ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ✀㢮ࡣࠗ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ 㛤ⵚせカ ࠘ࠗࠊ ᮤẶⵚồ࠘➼ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ✀㢮ࡣࠗⓒᐙጣ ࠘ࠗࠊ ጣᮃ᭩ 㸦࠘6㸧ࠗࠊ 㒆ᮃጣẶ᭩ 㸦࠘3㸧ࠗࠊ ጣẶ᭩ 㸦࠘3㸧ࠗࠊ ጣẶ㘓࠘
㸦໭㸧ࠗࠊ ጣẶ㞯ᑃ 㸦࠘3㸧➼ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ứἷ⯚⦅ⴭࠗᩔ↥ྂ௦ඤ❺ㄢᮏ ࠘ࠊ⏑⫓ேẸฟ∧♫ࠊ ᖺࠋ 
 
 
࡛ࡣᏐ᭩࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡢྠẶࡢࠕᩔ↥ⵚ᭩ࠖ࡟ࡶྠࡌや㯶ࡀぢࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺࠊ㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲࠘ࡢ୰࡛ࡣࠊ㆑Ꮠ㢮ⵚ᭩ࢆᨵࡵ࡚ࠕ୺
࡟Ꮵ❺ࡢ㆑Ꮠࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᏐ᭩ࡔ ࡜ࠖᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㆑Ꮠ㢮ⵚ᭩࡜ࡋ࡚⥈ྜ㆑Ꮠ㢮㸦ࠗ ༓
Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ᪂ྜභᏐ༓ᩥ ࠘ࠗࠊ㛤ⵚせカ ࠘ࠗࠊⓒᐙጣ 㸧࠘ࠊ㞯Ꮠ㢮㸦ࠗ ಑ົせྡᯘ ࠘ࠗࠊ㞯㞟᫬⏝せᏐ 㸧࠘ࠊ
಑Ꮠ㢮㸦ࠗ ☁㔠 ࠘ࠗࠊ ⓑᐙ☁㔠 㸧࠘ࠊ⩦Ꮠ㢮㸦ࠗ ୖ኱ኵ 㸧࠘ࡢࡼ࠺࡟ศࡅ࡚࠸ࡿࠋ
㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢࡟ᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿや㯶ࡀ๓ࡢ◊✲ࡼࡾ᭦࡟୍ṉ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋศ㢮᪉ἲࡀࡼ
ࡾྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㞯Ꮠ㢮࡜⩦Ꮠ㢮ࡢศ㢮᪉ἲ࠿ࡽࡣ➹⪅ࢆ኱࠸࡟࡞ၨⓐࢆཷࡅࡓࠋᮏㄽ
ࡣ㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࡢや㯶࡟ᇶ࡙ࡁࠊᩔ↥ᑃᮏල㧓ⓗ࡞ෆᐜ࡟ྜࢃࡏࡘࡘࠊ㆑Ꮠᑃᮏ୰ࡢࠗୖ
኱ኵ ࠘ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࠘ࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࢆ୺࡞◊
✲ᑞ㇟࡜ࡍࡿࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘ࢆ㝖࠸࡚ࠊ௚ࡢࡣึᏥ⪅ࡢຮᙉᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᏥ
⩦୰࡟౑⏝ࡍࡿ㡰ᗎࡣྠࡌ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋᮏㄽ࡛ࡣࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ ࠘ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠊ
ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࡢ࠘ෆᐜࢆຍ࠼ࡓࡀࠗࠊⓒᐙጣ ཬ࠘ࡧ㞯Ꮠ㢮ࠊ಑Ꮠ㢮ⵚ᭩ࡣᷙウࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
⌮⏤ࡣୗグ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠗࠋ ᪂ྜභᏐ༓ᩥ࠘ࡣࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢ୍✀ࡢࡓࡵࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘࡜୍⥴࡟ᷙ
ウࡍࡿࠗࠋ ⓒᐙጣ࠘ࡀᩔ↥࡛▱ࡽࢀࡓࡢࡣᏵึ࡛࠶ࡿࠗࠋ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡀࡇࡑ␜᫬౑⏝ࡉࢀ
ࡓጣẶᩍᮦ࡛࠶ࡿࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ㞯Ꮠ㢮ᑃᮏࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࠊᑃᮏࡢ㔞࠿
ࡽぢࡿ࡜ࠊ㞯Ꮠ㢮࡛᭱ࡶከࡃṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ␜᫬ࡢ㞯Ꮠ㢮ᑃᮏ࡟ᑞࡍࡿᏥ⩦㐣⛬ཬࡧᏥ⩦┠
ⓗࢆࡼࡾ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏㄽ࡛ࡣࠗ 㛤ⵚせカ ࢆ࠘◊✲ᑞ㇟࡜ࡍࡿࠗࠋ☁㔠 ࠘ࠊ
ࠗⓑᐙ☁㔠 ࡣ࠘಑ᏐᏐ඾࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ᑞࡍࡿᏥ㑻ࡢᏥ⩦ᑃᮏࡀᮍࡔぢ␜ࡓࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ᮏㄽ࡛ࡣᷙウࡋ࡞࠸ࠗࠋୖኈ⏤ᒣỈ ࡣ࠘ࠗ ୖ኱ኵ ࢆ࠘Ꮵ⩦ࡋࡓᚋ࡟౑⏝ࡍࡿ⩦Ꮠᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࡣ࠘⡆᫆࡞᭩൤࡛࠶ࡾࠊ᫬௧ࡸᡭ⣬ࡢᏥ⩦࡛౑ࢃࢀࡿࡶࡢࡔࡀࠊ㆑Ꮠᩍᮦ࡜
ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
ᮏㄽ࡛ࡣࠗୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࠘ࠗࠊ 㛤ⵚ
せカ ࡜࠘࠸࠺㞴᫆ᗘࡢ㡰ᗎ࡛ㄝ᫂ࡍࡿ᭱ࠋ ึࡢၨⵚᩍ⫱ࡀ⩦Ꮠ࠿ࡽጞࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⩦Ꮠࡢ๓ࡢẁ㝵࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩔ↥ᩥ⋙࡟ࡣグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ◊✲ࡶᅔ㞴࡛
࠶ࡿࠋᩔ↥㆑Ꮠᑃᮏࡢෆᐜࡣࠊ⩦Ꮠࡸグ᠈ᡈ࠸ࡣ௚ࡢ┠ⓗࢆᣢࡗ࡚᭩࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊᏥ㑻ࡢ⩦Ꮠẁ㝵࠿ࡽ◊✲ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠗࠋ ୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ 㛤ⵚせカ ᑃ࠘ᮏࡢ୰ࠊ
ྠࡌᩥᏐࡀ」ᩝᅇ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀ⩦Ꮠࡢド᧸࡛࠶ࢁ࠺ࠗࠋ ṇ᭶
Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡢᑃᮏࡢ୰࡛ࠊ๓ࡢࡼ࠺࡟⩦Ꮠᑃᮏࡀぢࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡇ
ࢀࡽࡣ⩦Ꮠᩍᮦ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㆑Ꮠ⏝ࡢࡶࡢࡔ࡜ศ࠿ࡿࠗࠋ ୖ኱ኵ࠘ᑃᮏ࡟᭩࠿ࢀࡓᩥᏐࡀ᭱ࡶ
⛶ᣋ࡛࠶ࡿࠋྐᩱࡢศᯒ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊࡇࢀࡣᏥ㑻⩦Ꮠ⏝ࡢ᭱ึࡢᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྐᩱࡢ
グ㍕࡟ࡼࡾࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡶ⩦Ꮠᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ୖ኱ኵ࠘ࢆ⦎⩦ࡍࡿᚋࡢẁ㝵
࡟౑࠺ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠗࠋ ༓Ꮠᩥ࠘ࡣ␜᫬࡛୺せ࡞㆑Ꮠࠊ⩦Ꮠᩍᮦ࡛࠶ࡾࠊᏐࡀከࡃࠊୟࡘ」
㞯࡛ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࢆ⦎⩦ࡍࡿᚋ࡟౑࠺ࡢࡣᬑ㏻࡛࠶ࢁ࠺ࠗࠋ ༓Ꮠᩥ࠘ࡢຮᙉ࡟㏻ࡌ࡚ࠊ⩦
Ꮠ⬟ຊࡀྥୖࡋࠊᏥ⩦▱㆑ࡶຮᙉࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿႝࠋ ⣧࡞⩦Ꮠ࠿ࡽ኱㔞࡞㆑Ꮠ࡟⛣ࡿ㔜せ
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ᩍᮦ࡛࠶ࡿࠗࠋ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ᑃᮏࡢᏐ࠿ࡽぢࢀࡤࠊẚ㍑ⓗ࡟⛶ᣋ࡛࠶ࡿࠋ୰ࡢ ௳ᑃᮏ࡟
ࠗୖ኱ኵ࠘࡜୍⥴࡟᭩࠿ࢀ࡚࠶ࡾࠊ௳ᑃᮏ࡟ࠗ༓Ꮠᩥ࠘࡜୍⥴࡟᭩࠿ࢀ࡚࠶ࡿࠋෆᐜࡢ㞴
᫆ᗘࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ୍ᐃࡢ⩦Ꮠᇶ♏ࢆ⏝࠸ࡓᏥ㑻࡟ᑞࡍࡿᩍᮦ࡛࠶ࢁ࠺ࠗࠋ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡢ
ᑃᮏࡢ୰࡟ࠊ ௳ࡀࠗ㞯ᢒ࠘࡜୍⥴࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡢຮᙉ㡰ᗎ࡜㏆࠸ࡔ
ࢁ࠺ࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘ࡢᩥᏐࡀ」㞯࡛ࠊ㞴᫆ᗘࡶ㧗࠸࡛࠶ࡿࠋᑃᮏ࠿ࡽぢࢀࡤࠊୖグ㏙࡭ࡓᩍ
ᮦࡢᚋ࡟౑⏝ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢᏥ㑻ࡣ୍ᐃࡢ᭩ᑃ⬟ຊࢆᣢࡕࠊ㆑Ꮠࡢ㔞ࢆᨉ኱ࡍࡿ
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୕ ซ౛
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ᩥ⋙ᘬ⏝ࡍࡿ㝿ࠊୗグࡢࡼ࠺࡟␎✃ࡍࡿࠋ
ࠗⱥ⸝࠘̾̾ࠗⱥ⸝ᩔ↥ᩥ⋙㸦₎ᩥష⥂௨እ㒊ศ㸧࠘ 
ࠗⱥᩔ࠘̾̾ࠗⱥᅧᅧᐙᅯ᭩㤋⸝ᩔ↥㑇᭩࠘
ࠗἲ⸝࠘̾̾ࠗἲ⸝ᩔ↥すᇦᩥ⋙࠘
ࠗಂ⸝࠘̾̾ࠗಂ⸝ᩔ↥ᩥ⋙࠘
ࠗୖᅯ࠘̾̾ࠗୖᾏᅯ᭩㤋⸝ᩔ↥ྤ㩃␒ᩥ⋙࠘
ࠗᅧᅯ࠘̾̾ࠗᅧᐙᅯ᭩㤋⸝ᩔ↥㑇᭩࠘
ࠗ໭ᩔ࠘̾̾ࠗᅧᐙᅯ᭩㤋⸝ᩔ↥㑇᭩࠘
ࠗ⥂㞟࠘̾̾ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟࠘
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ᰯ㘓࡜ᘬ⏝ࡋࡓᩔ↥ᩥ⋙ࡢ୰ࠊᑃᮏࡢᩥᏐࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠊᡈ࠸ࡣ୙᏶඲ࡢሙྜࠊࠕ ࠖ
࡛⾲♧ࡍࡿࠋグ⹰ᩝࡣᩥᏐᩝ࡜୍⮴ࡍࡿࠋᑃᮏ࡟ᩥᏐࡀḞࡅ࡚࠸ࡿሙྜࠊࠕڧ࡛ࠖ ⾲♧ࡍࡿǄ
グ⹰ᩝࡣᩥᏐᩝ࡜୍⮴ࡍࡿࠋ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ᩥᏐࠊ᏶඲࡟⾲♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᩥᏐࡸᩥᏐࢆḞࡅ
࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࠊ⿵࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿሙྜࠊグ⹰ࡢᚋࢁ࡟㸦㸧ࢆࡘࡅࠊෆᐜࢆ⿵඘ࡍࡿࠋ౛ࠊ
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ᩥᏐࡢሙྜࠊ┤᥋࡟ᑃᮏࡢᅯ࡛⾲♧ࡍࡿࠋ౛ࠊࠕ㐍㏥ 㐟ⶈ ࠖࠋ
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➨୍❶ࠗୖ኱ኵ࠘

ᩔ↥ᑃᮏࠗୖ኱ኵ࠘ࡢ඲ᩥࡣࠕୖ኱ኵࠊୣஎᕫࠋ໬୕༓ࠊ୐༑ኈࠋቄᑠ⏕ࠊඵ஑Ꮚ࡛ࠖ࠶
ࡿࠋ༡Ᏽࡢࠗୖ኱ே࠘ࡢ඲ᩥࡣࠕୖ኱ேࠊୣஎᕫࠋ໬୕༓ࠊ୐༑ኈࠋቄᑠ⏕ࠊඵ஑Ꮚࠋెస
ோࠊྍ▱♩ஓ࡛ࠖ࠶ࡿࠗࠋ ୖ኱ኵ࠘࠿ࡽࠗୖ኱ே࠘࡟࡞ࡗ࡚ࠊෆᐜࡀᑡࡋㆰࢃࡗࡓࡀࠊ⏝㏵
ࡣㆰ᭦࡞ࡃࠊᏥ❺ࡢ⩦Ꮠࡢᑌ඾࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᩔ↥ᑃᮏࠗୖ኱ኵ࠘ࡢ⤂௓࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ ᖺ࡟๽᚟ࡣࠗᩔ↥ᤴ⍢࠘࡟ 39 ࢆᰯ㘓ࡋࡓࠋࡓࡔࠗୖ኱ኵ࠘࡟㜝㐃ࡍࡿ◊✲
ࡣ㑀࠿ࡗࡓࠋ ᖺ࡟࡞ࡗ࡚⋤฼ჾࡣ๽᚟ࡢᰯ㘓ࡋࡓᩥ࠿ࡽࠊ ᮏࡢㄽᩥࢆ┦ḟ࠸࡛ⓐ⾲
ࡋࠊ኱㔞ࡢྐᩱࢆᘬ⏝ࡋ࡚ࠗࠊ ୖ኱ே ࡢ࠘ὶᕸࠊ⏝㏵ࡸᩥᏥࡢᙳ㡪ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ๽㖭ᜑࡣࠕୖ
኱ேࠊୣஎᕫ㊙ࠖ࡟ࠗୖ኱ኵ࠘ࡢബ᧛ཬࡧ౑⏝≪ἣࢆᷙウࡋࠊᩔ↥ᑃᮏ࡜Ᏽ௦௨㝆࡟Ṭࡉࢀ
ࡓᮏࡢ␗ྠࡀ⪃ᐹࡍ࡭ࡁࡔ࡜ゝࡗࡓࠋ㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࡣࠗ ୖ኱ኵ ࠘ࡀ⩦Ꮠ㢮ⵚ᭩࡜ᣦ᦬ࡋࠊ
◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋᙼࡽࡣ ௳ࡢᑃᮏࢆ⤂௓ࡋࠊ᪂ࡓ࡟ᩝ㯶ࡢ㈨ᩱࢆᨲ㞟ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊෆᐜࠊ
⏝㏵ࠊὶᕸࡢ㠃࡛⋤฼ჾࡢや㯶ࢆ⧤⧰ࡋࠊᑃᮏࡢ᫬௦࡜಑ᩥᏥ࡟ᑞࡍࡿᙳ㡪ࢆᷙウࡋࡓࠋ
๽㛗ᮾࡣࠊඛᏥࡢ◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑃᮏ୰ࡢリḷ࡟ὀ┠ࡋࠗࠊ ᑦ௙⏤ᒣỈ࠘࡜ࠗ⋤Ꮚཤồ௝࠘
➼ࡢ஬ゝリࡣࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘࡜㐃ᦠ㜝ಀࢆᣢࡘၨⵚᩍ⫱ࡢᩍᮦ࡜࠸࠺や㯶ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋᙇᾛἨ
୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟࠘ࡣ  ௳ࡢᑃᮏࢆᰯ㘓ࡋࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ࠘➼ࡀูࡢⵚ᭩ࡢෆᐜ࡜୺ᙇ
ࡋࡓࠋᾏ㔝ὒᖹࡣ࠿ࡘ࡚ⓐぢࡋࡓ  ௳ࡢ௚ࠊࡉࡽ࡟  ௳ࢆⓐぢࡋࠊ3࡜ 39
ࢆ୰ᚰ࡟ࠊᑃᮏࡢ≪ែࢆ⪃ᐹࡋࠗࠊୖ኱ኵ ␜࠘ึࡢෆᐜཬࡧㆰ໬ࢆศᯒࡋࠗࠊ∵⨺༓ཱྀ ࡣ࠘ࠗ ୖ
኱ኵ࠘ࡢጜጒ⦅࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡓ㏆ᖺࠊ୎ᚿ㌷ࠊᚎᱻࠊྻ
ᶫࠊ㒭ถ࡟ࡼࡾࠗୖ኱ே࠘ࡢ⏝㏵ࡸព࿡➼ከࡃࡢ᪉㠃࡛◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
                                                             
 ๽᚟㍴ࠗᩔ↥ᤴ⍢ ࠘ࠊᅧ❧୰ኸ◊✲㝔Ṗྐㄒゝ◊✲ᡤࠊ ᖺࠋ㯣ỌṊ༤ኈ୺⦅ࠗᩔ↥ྀหึ㞟࠘➨༑
஬෉ࠊ᪂ᩥ㇔ฟ∧බྖࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ⋤฼ჾࠕ㊙ᩔ↥ᑃᮏࠗୖ኱ኵ࠘Ṭ༹ ࠖࠗࠊ ᩥ⋙ ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ̾ 㡫ࠋ⋤฼ჾࠕᩔ↥ᑃᮏࠗୖ኱ኵ࠘
Ṭ༹㊙ᑿ ࠖࠗࠊ ♫᭳⛉Ꮵᡚ⥺࠘ ᖺ➨  ᮇࠊ̾ 㡫ࠋ⋤฼ჾࠕヨㄽࠗୖ኱ே࠘ⓗ⏝㏵ ࠖࠗࠊ Ἑ໭ᖌ㝔Ꮵ
ሗ㸦♫᭳⛉Ꮵ∧㸧࠘  ᖺ➨ ᮇࠊ̾ 㡫ࠋ⋤฼ჾࠗࠕ ୖ኱ኵ࠘ഛ⪃ ࠖࠗࠊ ᭐ബ᭩㰻㞟 ࠘ࠊ⳹ᮾᖌ⠊኱Ꮵฟ
∧♫ࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋ
 ๽㖭ᜑࠕᩔ↥㑇᭩ྀ㆑ ࠖࠊᮺᕞ኱Ꮵྂ⡠◊✲ᡤ➼⦅ࠗᩔ↥ㄒゝᩥᏥㄽᩥ㞟 ࠘ࠊύỤྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ
̾ 㡫ࠋ
 ᮒ㬅⋢ࠕᩔ↥ᑃᮏⵚ᭩ࠗୖ኱ኵ࠘◊✲ ࠖࠗࠊ ➨஬ᒄ၈௦ᩥ໬Ꮵ⾡◊ウ᭳ㄽᩥ㞟 ࠘ࠊ㯇ᩥᩥ໬஦ᴗබྖࠊ
ᖺࠊ̾ 㡫ࠋ㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࠘ࠊ⏑⫓ᩍ⫱ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥಑
ᩥᏥ⯅಑ᩥ໬◊✲ ࠘ࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋ
 ๽㛗ᮾࠕㄽ୰ᅧྂ௦ⓗ⩦Ꮠⵚ᭩̿௨ᩔ↥ᑃᮏࠗ ୖ኱ኵ ➼࠘ⵚ᭩Ⅽ୰ᚰ ࠖࠗࠊ ♫᭳⛉Ꮵ◊✲ ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ
̾ 㡫ࠋ
 ᙇᾛἨ୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟࠘➨ඵ෉ࠗᑠᏥ㢮Ꮠ᭩அᒓ ࠘ࠊࠕカⵚ᭩ᢒ㸦୍㸧఑୕୍ᅄ஬⫼ ࠖࠕカⵚ᭩ᢒ
㸦஧㸧᪁ᅄ୍ࠐභ⫼ ࠖࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋ
 ᾏ㔝ὒᖹࡣඛᏥࡢⓐぢࡉࢀࡓᑃᮏࡀ  ௳࡜ᣦ᦬ࡉࢀࠊ6 ࡀྵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᾏ㔝ὒᖹࠕ❺ⵚᩍᮦࠗୖ኱ே࠘ࡢ㡰ᮒࢆࡵࡄࡗ࡚㸸ᩔ↥ᑃᮏ 3㸦㸧࣭ 3Y ࡟ぢࡿࠗୖ኱ே࠘㯪
᫂ᮇࡢㅖၥ㢟 ࠖࠗࠊ Ṗྐ࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ྐᩱ㍴も ࠖࠗࠊ ୍㜝ᕤᴗ
㧗➼ᑙ㛛Ꮵᰯ◊✲⣖せ࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ᰯ㔚̿ⵚ᭩ࠗୖ኱ே࠘ࡢ
ጜጒ⠍̿ ࠖࠗࠊ ୍㜝ᕤᴗ㧗➼ᑙ㛛Ꮵᰯ◊✲⣖せ࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋ
 ୎ᚿ㌷ࠕᚘ⩦Ꮠカⵚ฿኱⾗ፗᵹ̿ㄽⵚ᭩ࠗୖ኱ே࠘ຌ⬟ⓗṖྐ₇ㆰ ࠖࠗࠊ †໭Ẹ᪘Ꮵ㝔Ꮵሗ㸦ဴᏥ♫᭳⛉
Ꮵ∧㸧࠘  ᖺ➨  ᮇࠊ̾ 㡫ࠋᚎᱻࠗࠕ ୖ኱ே࠘ῦㄝ ࠖࠗࠊ ᑜ᰿࠘ ᖺ➨  ᮇࠊ̾ 㡫ࠋ࿋ႛࠕᚘᩔ
↥ࠗୖ኱ኵ࠘┳၈௦Ẹ㛫᭩ᑃ ࠖࠗࠊ བྷ⾗ᩥ⩏࠘ ᖺ➨  ᮇࠊ̾ 㡫ࠋ㒭ถࠗࠕ ୖ኱ே࠘ᩥᮏബ᧛୰ຌ⬟
⯅ᾰ⩏ⓗㆰ㑄 ࠖࠗࠊ ୰༡኱ᏥᏥሗ㸦♫᭳⛉Ꮵ∧㸧࠘  ᖺ➨ ᮇࠊ̾ 㡫ࠋ
 
 
ඛᏥ࡟ࡼࡗ࡚ⓐぢࡉࢀࠗࡓ ୖ኱ኵ ࡟࠘㜝ࡍࡿᑃᮏࡣ ௳ࠊ69ࠊ3㸦㸧ࠊ39ࠊ
39ࠊ39ࠊ69ࠊ39ࠊ39ࠊ6ࠊ69ࠊ39ࠊ69ࠊ69ࠊ
69ࠊ69ࠊ69ࠊ69ࠊ39ࠊ39ࠊ3WLEࠊ%'ࠊ%'9ࠊ
%'9ࠊ%'ࠊɈ[9ࠊɈ[9 ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟➹⪅ࡀⓐぢࡋࡓ  ௳㸦69ࠊ
69ࠊ%'9㸧ࢆຍ࠼ࠊ௒᪥࡛ࡣ  ௳࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ඛᏥࡢ◊✲࡟ࡼࡾࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘ࡢ⏝㏵ࠊὶᕸࠊൠ್ࠊᙳ㡪➼ࡣࠊ᪤࡟ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑃ
ᮏࡢ≪ែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᾏ㔝ὒᖹࡀ ௳ࡢࡳศᯒࡋࡓࡀࠊṬࡾࡢᑃᮏࡣᮍࡔ༑ศ࡟ὀ┠ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋᑃᮏࡢ≪ែ࠿ࡽࠊᏥ㑻ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠗୖ኱ኵ࠘ࢆᏥࡪࡢ࠿ࢆぢᢤࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓᩔ↥ᑃᮏ࡛ࡣࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘࡜୍⥴࡟ከࡃࡢෆᐜࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᚘ౗ࡣࠗ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠊ
ࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡔࡅࡀᷙウࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡢෆᐜࡣࠗୖ኱ኵ࠘࡜ࡢ㜝ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡉ
ࡽ࡟◊✲ࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ๽㖭ᜑࡣࠗୖ኱ኵ࠘࡜ࠗୖ኱ே࠘࡜ࡢ␗ྠࢆ⪃ᐹࡍ
࡭ࡁࡔ࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀ୙㊊࡞ࡢ࡛ࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘࠿ࡽࠗୖ኱ே࠘ࡲ࡛ࡢ
ㆰ໬ࡢ㐣⛬ࡸཎᅉࢆㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡿࠋ

୍ ࠗୖ኱ኵ࠘ࡢᏥ⩦
ᩔ↥ᑃᮏࠗୖ኱ኵ࠘ࡣᏵ௦௨㝆࡟ࠗୖ኱ே࠘࡜ㆰ᭦ࡉࢀࡓࠋࡑࡢෆᐜࡀ୍㧓࡝࠺࠸࠺ព࿡
࡞ࡢ࠿ࠋ᫂Ύ᫬௦࡟᪤࡟ព࿡ࢆ༑ศ⌮ゎ࡛ࡁࡎࠊ࠶ࡿ࠸ࡣಶࠎேࡢ⌮ゎ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋ
༡Ᏽ࣭ 㝞㑳ࡢࠗ ⸝୍ヰ⭞ ࡣ࠘ࠗ ୖ኱ே ࡢ࠘ព࿡ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⮬ศࡢ⌮ゎ࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

Ꮭᥦஅ❺ᡯධᏥࠊ౑அᚎᑵつ▴ࠊ஼ᚲ᭷᪉ࠊⓐ᪊᭩Ꮵ᫝ஓࠋᨾࠕୖ኱ேࠊୣஎᕫࠊ
໬୕༓ࠊ୐༑ኈࠊቄᑠ⏕ࠊඵ஑Ꮚࠊెసோࠊྍ▱⽬ஓ ࠖࠊṦ᭷ጁ⌮ࠋҸゎஅ᭣㸸ࠕ኱ேࠖ
⪅ࠊ⪷ேஅ㏻✃ஓࠋᅾୖ᭷኱ᗏேࠊᏍᏊ᫝ஓࠋࠕୣࠖ᫝ᏍᏊஅྡࠊ௨୍ಶ㌟ᕫࠊᩍ໬୕
༓ᚐᘵࠊ඼୰᭷୐༑஧㈼ኈࠊణゝ୐༑⪅ࠊ⯇඼ᡂᩝஓࠋࠕቄࠖ᫝ᑠᑠᏥ⏕ࠊඵ஑↢ᗏඤ
Ꮚࠊྂேඵ↢ጞධᑠᏥஓࠋࠕెࠖ⪅ࠊዲஓࠋࠕసࠖ⪅ࠊⅭஓࠋ␜ዲⅭோ⪅அேࠋࠕྍࠖ⪅ࠊ
⫯ஓࠋཪ␜⫯ዴṈ▱⚰⠇ࠊ୙▱⚰ࠊ↓௨❧ஓࠋⱝ⬟Ⅽே▱⚰ࠊ౽೴ᏍᏊஓ೴ᚓࠋซṈ୍
ẁஓࠊ஧༑஬Ꮠࠊ⪋ࠕቄࠖᏐᒃ඼୰ࠊୖᡖ᫝ᏍᏊஅ⪷ஓࠊୗᡖ᫝ᩍᑠඤᏥ೴ᏍᏊࠋ඼Ꮠ
␓ᚘ┬⪅ࠊḧ᫆᪊᭩ᑃࠊ඼ㄒゝⴥ㡩⪅ࠊḧ㡰ཱྀዲㆫࠊࠕᕫ ࠖࠊࠕኈ ࠖࠊࠕᏊ ࠖࠊࠕ⽬ࠖᅄᏐ㡢
㡩┦ⴥஓࠋࠕஅ୍ࠖᏐࠊ஀ຓㄒ௨⤖ୖᩥ⪥ࠋゝ㞪୙ᩥࠊḧ౑⌮฿ࠊ౑ᑠඤ᫆㏻᭐ஓࠋ

ୖᥖ㈨ᩱࡢୗ⥺㒊ࡣࠊ㝞㑳ࡢࠗୖ኱ே࠘࡟ᑞࡍࡿព࿡ࡢゎ㔚࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ㝞㑳ࡀ
ࠗୖ኱ே࠘ࡀᏍᏊ࡛࠶ࡾࠊࠕୣࠖࡀᏍᏊࡢྡ࡛࠶ࡿࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
                                                             
 㸦Ᏽ㸧㝞㑳ࠗ⸝୍ヰ⭞ ࠘ࠊ㸦᫂㸧㝡᐀൤➼⦅ࠗㄝ㒁୕✀࠘அࠗㄝ㒁༹࠘භ༑ࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ
 㡫ࠋ
 ᩔ↥ᑃᮏ࡟ࠕୖ኱ኵࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠶ࡿࠋᙇᾛἨ୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟࠘➨ඵ෉㸦 㡫㸧࡟ࡣࠊࠕᏍ
ୣࡣ㩃ᅧࡢྖᐧ࡜௵⫋ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊୖ኱ኵ࡜ぢ࡞ࡉࢀࡿࠖ࡜࠶ࡿࠋࠕୖ኱ኵࠖ࡜ࡣᏍᏊࢆᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 
 
ࠕୣஎᕫࠊ໬୕༓ࠊ୐༑ኈࠖࡢព࿡ࡣᏍᏊࡀ୍ே࡛୕༓ࡢᘵᏊࢆᩍ࠼ࠊࡑࡢ୰࡟୐༑஧ࡢ
㈼ኈࡀ࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕቄᑠ⏕ࠊඵ஑Ꮚࠖࡢព࿡ࡣ࠶࡞ࡓ㐩ࡀඵ஑↢ࡢᏥ⏕࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕెసோࠊྍ▱♩ஓࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᏥ❺ࡀோ⪅࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࠊ⿞൤ࢆ
▱ࡾࠊᏥ⩦ࡢ┠ⓗࢆᙉㄪࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠗࠊ ୖ኱ே࠘ࡣ൲ᐙࡢ໕Ꮵࡢព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠗࠊୖ኱ኵ ࡢ࠘ෆᐜࡣ⡆ႝ࡛ࠊ၈௦࡟ࡣᏥ❺ࡀ᭱ึ࡟Ꮠࢆ᭩ࡃ᫬ࡢᩍᮦ࡛࠶ࡗࡓࠋ
␜᫬࡟ࠕ༙Ꮠࠖ࡜࠸࠺ゝ࠸᪉ࡀ࠶ࡿࠋ

6ࠕ኱஍ⓒἲ᫂㛛ㄽ㛤᐀⩏グᗎ㔚ࠖ
ゝ⁹༙⁹᪊ゝὴ⪅ࠊୟዴୡᑠඤୖᏥࠊึᏥࠗ ୖ኱ኵ ➼࠘Ⅽ༙Ꮠࠊᚋ⪹ከᏐᡂ୍Ꮠ⪅ࠊ
௒┗㆑᭳Ⅽ⁹Ꮠࠋ

ࠕ༙Ꮠࠖ࡜ࡣࠊ⡆ႝ࡞Ꮠࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋࠊࠕᚋ⪹ከᏐᡂ୍Ꮠ⪅ࠖ࡜ࡣࠊ⡆ႝ࡞Ꮠ࠿ࡽ」㞯࡞
Ꮠࢆᵓᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࠕ⁹Ꮠࠖ࡜ࡣ෇⁹࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛ࠊᏥ❺
ࡀ඲࡚ࡢᏐࢆㄆ㆑ࡍࡿ࡜ࠊࠕ⁹Ꮠࠖࡢ≪ែ࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

Ύ௦ࡢ⋤⟉ࠗᩍ❺Ꮚἲ࠘
ⵚ㣴அ᫬ࠊ㆑ᏐⅭඛࠊ୙ᚲ㑉ㆫ᭩ࠋඛྲྀ㇟ᙧࠊᣦ஦அ⣧㧓ᩍஅࠋ㆑ࠕ᪥ ࠖࠕ᭶ࠖᏐࠊ
༶௨ኳୖ᪥ࠊ᭶࿌அࠋ㆑ࠕୖ ࠖࠕୗࠖᏐࠊ༶௨ᅾୖࠊᅾୗஅ≀࿌அࠊ஀Ⅽษᐿࠋ⣧㧓᪤
㆑ࠊ஀ᩍ௨ྜ㧓Ꮠࠋཪ㡲ඛ᫆ㅮ⪅ࠊ⪋ᚋཬ㞴ㅮ⪅ࠋ

ࡇࡇ࡛㏙࡭ࡽࢀࡓࠕ⣧㧓 ࡜ࠖ࠸࠺ࡢࡣࠕ༙Ꮠ ࡢࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ₎Ꮠࡢᵓ㐀࠿ࡽゝ࠼ࡤࠊ᪥ࠊ
᭶ࠊୖࠊୗᅄᏐࡣ඲࡚ႝ୍ࡢᵓ㐀࡛࠶ࡾࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘୰ࡢᏐ࡜ఝ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕ⣧㧓᪤㆑ࠊ
஀ᩍ௨ྜ㧓Ꮠࠖ࠿ࡽࠊࠕྜ㧓Ꮠࠖࡣࠕ⁹Ꮠࠖࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ⋤⟉ࡣ㆑
Ꮠࡣᐜ᫆࡞Ꮠ࠿ࡽຮᙉࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝཬࡋࡓࠋ
Ꮵ❺⩦Ꮠࡣࠊࠕᥥᮒࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᥥ⣚ࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ୖ኱ே࠘ࡣ᭱ึࡢ⩦Ꮠࡢᩍᮦ࡜
ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿࠋල㧓ⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮵࡪ࠿ࠊྐᩱ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
༡Ᏽ࣭㝞ඖ㟽ࡢࠗ஦ᯘᘅグ࠘ࡢ୎㞟ࠗ㏿ᡂ㛛࠘୰ࡢࠗᑠඤᑃᏐἲ࠘࡟ࠗୖ኱ே࠘ࡢᏥ⩦᪉
ἲࡀ⤂௓ࡉࢀࡿࠋ

ᑃᏐ᫬ࠊඛᑃࠕୖ኱ࠖ஧Ꮠࠊ୍᪥୙ᚓ㐣ඳᏐࠋඳᏐ➃ṇࠊ᪉ྍ᥮Ꮠࠋⱝ㈎Ꮠከࠊᚲ
                                                             
 39 ࡜Ɉ[9 ࡟ࠊࠕୣ୍ᕫࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠶ࡿࠋ㝞㑳ࡢゎ㔚࡜ྜ⮴ࡋࡓࠋࠕ୍ࠖ࡜࠸࠺Ꮠࡀ⡆ႝ㐣ࡂ
࡛ࠊཪᩝᏐࠕ୍ࠖ࡜㔜」ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠊࠕஎࠖ࡟ㆰ᭦ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
2 ࠕୖ኱ኵࠖᑃᮏࡢ୰ࠊࠕ୐༑஧ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿᑃᮏ  ௳ࡀ࠶ࡿࠋࡼࡾࠕ୐༑஧㈼ኈࠖ࡜࠸࠺㝞㑳ࡢや
㯶ࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ
3 ᑃᮏࠕୖ኱ኵࠖࡢ  ௳࡟ࠕዪᑠ⏕ࠖ࡜᭩࠿ࢀࠊ ௳࡟ࠕቄᑠ⏕ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠶ࡿࠗࠋ 㞟㡩࣭ㄒ㡩 ࠘ࠕዪࠊ
ቄஓࠊ㏻సỢ ࠖࠗࠋ ྂ௒㡤᭳⯇せ࣭ᗒ㡤 ࠘ࠕ⏕ࠊㅖ⏕ᘵᏊஅ⛠ ࠖࠋࡇࢀࡽࡢゎ㔚࡟ࡼࡾࠊࠕቄᑠ⏕ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕዪ
ᑠ⏕ࠖࡢព࿡ࡣࠕ࠶࡞ࡓ㐩ࡣᏥ⏕࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࠋ
 㸦Ύ㸧⋤⟉ࠗᩍ❺Ꮚἲ ࠘ࠊ⋤㞼஬୺⦅ྀࠗ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊୖᾏၟົ༳᭩㤋ࠊ ᖺࠊ㡫ࠋ
 
 
➹๸⪁㸦₷㸧ⲡࠊᑃⓗ୙ዲࠋᑃᚓዲ᫬ࠊ౽ᨺṗࠋ༗ᚋ஼ୖᏥࠋ

ࡇࡇ࡛ࡣࠊᏐࢆ᭩ࡁጞࡵࡿ᫬ࠊࠕୖ኱ࠖ࡜࠸࠺ ࡘࡢᏐ࠿ࡽ᭩ࡁࠊ୍᪥࡟ ࡘ௨ୖࡢᏐࢆ
᭩࠿࡞࠸ࠊᏐࢆࡁࡕࢇ࡜᭩ࡁࠊ࢟ࣞ࢖࡟᭩ࡅࡿࡲ࡛௚ࡢᏐ࡟ㆰ࠼࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ
㏙࡭ࡽࢀࡿࠋ⡆ႝ࡞Ꮠ࡛࠶ࡿࡀࠊᄫࡋࡃ⦎⩦ࢆせồࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡛ࡣࠊᩔ↥ࡢᏥ㑻ࡣࠗୖ኱ኵ࠘ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮵࡪࡢ࠿ࠋᏥ㑻ࡣධᏥࡋࡓࡤ࠿ࡾ࡛ࠊᖺ㱊ࡀ
ⱝ࠸ࡢ࡛ࠊᏐ㧓ࡀࡸࡸ⛶ᣋ࡟ぢ࠼ࡿࠋᙼࡽࡣ ࠎ࡟ࡋ࡚ࠗୖ኱ኵ࠘ࢆᑃᮏࡢ㣾ⓑࡢᡤ࡜⫼㠃
࡟᭩ࡁࠊ⣬ࢆ༑ศ࡟฼⏝ࡋ࡚⩦Ꮠࢆࡋࡓࠋᖌ⠊ࡣᏥ㑻㐩࡟ ࠊྃࡔࡅ⦎⩦ࡉࡏࡿࠋ౛࠼ࡤ
ࠕୖ኱ኵࠊୣஎᕫࠖࡇࡕࡽࡢ㒊ศࡔࡅ⦎⩦ࡉࡏࡿࠋ39㸦ᅯ 㸧࡛ࡣࠊࠕୖ኱ኵර㸦ୣ㸧
኱኱ර㸦ୣ㸧எࠖࡀࠗ⟳⟸᮷࠘ࡢୖ㑔࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ%'㸦ᅯ 㸧࡛ࡣࠊࠕୖ኱ኵୣஎ
ᕫࠖࡀࠗ⥔ᦶワᡤㄝ⥂࠘ࡢୖ㑔࡟᭩࠿ࢀ࠸ࡿࠋ%' ࡢࠕୖ኱ኵୣࠖࡣࠗጁἲⶈ⳹⥂࠘ࡢୖ
㑔࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ%' ࡟ࡣࠕୖ኱ ࠖࠊ%'9 ࡟ࡣࠕ኱ኵୣ ࠖࠊ69 ࡟ࡣࠕኵ
኱ୣࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᑃᮏࡣ඲࡚ึᏥ⪅ࡀ⦎⩦ࡋࡓࡶࡢ࡜ぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

















⩦Ꮠࡣᖌ⠊ࡢᩍ࠼࠿ࡽ㞳ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᩔ↥ᩥ⋙ࡢ୰࡟☜ㄆࡉࢀࡓᩝ௳ࡢ⩦Ꮠᑃ
ᮏ࠿ࡽࡣࠊᖌ⠊ࡀ⠊Ꮠࢆ᭩ࡁࠊᏥ⏕ࡣ⠊Ꮠࢆᶍᑃࡋࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ3㸦㸧㸦ᅯ 㸧ࡣࠊ
ᩔ↥ᩥ⋙ࡢ୰࡛၏୍ࡢࠗୖ኱ኵ࠘ࡢᥥᮒ࡜ࡋ࡚Ṭࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
                                                             
 㸦Ᏽ㸧㝞ඖ㟽ࠗ஦ᯘᘅグ ࠘ࠗࠊ ࿴้ᮏ㢮᭩㞟ᡂ࠘➨୍㍴ࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
ᅯ 39㸦㒊ศ㸧 ᅯ %'㸦㒊ศ㸧
 
 















ࡇࡢᑃᮏ࡟ࡼࡾࠊึࡵ࡟ᮒ➹࡛ࠕヨᩥࠖࢆ᭩ࡁࠊྛ⾜ࡈ࡜ࡢ㤳Ꮠࡶᮒ➹࡛᭩࠿ࢀࠊࠕୖ኱
ኵࠊୣஎᕫࠊ໬୕༓ࠊ୐༑ኈࠊቄࠖࡢ  ᏐࡀṬࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡀᖌ⠊ࡢ⠊Ꮠࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⠊
Ꮠ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ᭩㐨ࡢゅᗘ࠿ࡽぢࢀࡤࠊ⢭⦓࡛ࡣ࡞࠸ࠋᑃᮏࡣቚ➹࡛⠊Ꮠࡢୗ࡟ ᩥᏐࡈ࡜
࡟ ⾜ࡀ⩦Ꮠࡉࢀࠊࠕ༓ࠖᏐࡲ࡛⩦Ꮠࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ༓ࠖᏐࡢᕥഃ࡟ᮒ➹ࡢࠕ༓ࠖᏐࡀ᭩࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࠕ༓ࠖࡢ⩦Ꮠࡣࡇࡇࡲ࡛࡛࠶ࡿ࡜ᖌ⠊ࡀ᭩࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢᚋࠊቚ➹࡛ࠕဒ㏻༑ᖺࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫂ࡽ࠿࡟Ꮠ㧓ࡣ๓ࡢ⩦ᏐࡼࡾⰋዲ࡛࠶ࡾࠊᖌ⠊
ࡢ᭩࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ᮒ➹࡛᭩࠸ࡓࠕ⥂㛤 ࠖ୕ᏐࡀṬࡉࢀࠊᖌ
⠊ࡀᏥ㑻ࢆບࡲࡋࡓゝⴥ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡍࡿࠋ⩦Ꮠࡢ➨ ⾜ࠕኵ ࠖࠊ➨ ⾜ࠕஎ ࠖࠊ➨ ⾜ࠕᕫࠖ
࡟ᮒ➹ࡢ⑞㊧ࡣᏥ㑻ࡢ⩦Ꮠࢆᖌ⠊ࡀᨵṇࡋࡓࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣࠗ ୖ኱ኵ ࡢ࠘⩦Ꮠࢆࡋ࡚࠸
ࡓᏥ㑻࡟ᑞࡍࡿࢸࢫࢺ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢᑃᮏࡣࠕヨᩥࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮵ㑻ࡣࡲࡍࡲࡍ⩦Ꮠࡢᩝࢆቑࡸࡋ࡚ࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘ࡢ඲ᩥࢆ᭩ࡃࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ௚ࡢෆᐜࡶ୍
⥴࡟ຮᙉࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ69㸦ᅯ 㸧࡜ 69㸦ᅯ 㸧ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ึᏥ⪅ࡀ᭩࠸࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊᏐ㧓ࡣ㠀ᖖ࡟⛶ᣋ࡛࠶ࡿࠋ69 ࡣࠗ ∵⨺༓ཱྀ ࡜୍࠘⥴࡟᭩࠿ࢀ࠸ࡿࠋ69
࡟ࡣࠗࠊ㛛౗ၿ㐲 ࠘ࠗࠊ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠗࠊୖኈ⏤ᒣỈ ࠘ࠊጣẶᩝࠊ Ꮠࠊጣྡࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅯ 3㸦㸧
 
 















ࡑࡢ௚ࠊᑃᮏ࡟ࠗୖ኱ኵ࠘௨እࠊ%' ࡢ୰࡟ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
39 ࡢ୰࡟ࡣࠗ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ᑦ᝿㯣⥡ᖂ ࠘ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠊࠕỈࠖ㒊㤳ࡢ
リࠊ♫ྖ㎈ᖂࠊᩔ↥ࡢᑎྡ࡜䜹ྡ➼ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
39 ࡢ୰࡟ࡣࠗ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ ࠘ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࠘ࠊጣྡࠊᩔ↥ࡢ䜹ྡ➼ࡀ㐃
⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
39 ࡢ୰࡟ࡣࠗ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࠘ࠊጣྡࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
39 ࡢ୰࡟ࡣࠗ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ㄽㄒ ࠘ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠊጣྡࠊᩝᏐࡀ㐃⧰ࡋ
࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
39 ࡢ୰࡟ࡣࠗ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠗࠊ ኴබᐙᩍ࠘ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
69 ࡢ୰࡟ࡣࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
69 ࡢ୰࡟ࡣࠗ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠊ♫ྖ㎈ᖂࠊᩝᏐࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
6 ࡢ୰࡟ࡣࠗᤊᏘᕸബᩥ ࠘ࠗࠊ ⋤Კᚿリ ࠘ࠊᩝᏐࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
69 ࡢ୰࡟ࡣࠗኳ⏕῟ၿ ࠘ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠊᩝᏐࠊ♫ྖ㎈ᖂࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢᑃᮏ࡛ࡣࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࠘ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰
ᐮ ࠘ࠊᩝᏐࠊ♫ྖ㎈ᖂࡢฟ⌧ᅇᩝࡀከ࠸ࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡣࠗୖ኱ኵ࠘࡜࡯ࡰྠỈ‽ࡢᩍᮦ࡜ࡋ
࡚ึࠊ Ꮵ⪅ྥࡅࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡽࡢ⏝㏵ࡣࡑࢀࡒࢀ࡛࠶ࡿࠗࠋୖ
኱ኵ ࠘ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡀᑙ㛛ࡢ⩦Ꮠࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚㔜どࡉࢀࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࠘ࠊ
ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠊ♫ྖ㎈ᖂࡀẚ㍑ⓗࠊ㆑Ꮠࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚᠕⏝ࢆ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼࡚࠸
ࡿࠋ
ᩝᏐࡶึᏥ⪅ࡢຮᙉࡢෆᐜ࡛࠶ࡾࠊᇶ♏ⓗ࡞ィ⟬ࢆᏥࡪࠗࠋ ⚰グ࠘࡟ࡣࠊࠕභᖺࠊᩍஅᩝ⯅
ᅯ 69 ᅯ 69㸦㒊ศ㸧
 
 
᪉ྡࠖ࡜࠶ࡿࠋᏊ౪ࡀභ↢ࡢ㡭ࠊᩝᏐ࡜᪉఩ࢆᏥࡧጞࡵࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠗࠋ ୖ኱ኵ࠘ࡣ
ࡼࡃᩝᏐ࡜୍⥴࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ୖ኱ኵ࠘ࡢᑃᮏ 39 ࡟ࡣࠊࠕ஧୍஧୕ᅄ஬භ୐ඵ஑
༑ࠊ༑୍ࠊ༑஧ࠊ༑୕ࠊ༑ᅄࠊ༑஬ࠊ༑භࠊ༑୐ࠊ༑ඵࠊ༑஑ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ69ࠊ
6 ࡟ࡣࠕ୍஧୕ᅄ஬භ୐ඵ஑༑ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ69 ࡢ୰࡟ࠊࠕኒ㈖ৱ⫔ః㝣ᰀ
ᤍ⋪ᣠ ࡜ࠖ࠶ࡿࠋ69 ࡟ࠕ୍஧୕ᅄ஬භ୐༑ⓒ༓୓൨ ࡜ࠖ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠗ ୖ኱ኵ ࡟࠘ࠕ໬
୕༓ ࠖࠕ୐༑஧ ࠖࠕඵ஑Ꮚࠖࡢ୰࡛ᩝᏐࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᑃᮏ࡟ࡼࡾࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘࡜
ᩝᏐࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚ຮᙉࡍࡿࡢࡣ␜᫬࡟ࡼࡃ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࠗୖ኱ኵ࠘࡜ᩝᏐࡣࠊ඲࡚➹␓ࡀ⡆ႝ࡛ࠊึᏥ⪅ࡢ⩦Ꮠ࡟㐺ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ඖ࣭ㅰ᠕ⰾࠗ㱨ᕡ✏࠘
Ꮠ᭩அᏥカ⪅ࠊ⋡௨ࠗୖ኱ே࠘஧༑஬Ꮠඛஅࠊ௨Ⅽ㯶␓⡆⪋᫆⩦ஓࠋ͐඼ᮎඳྃஅ
஋่ᑬ⏒ࠊᨾ᯾୙ᥲ≬▜ࠊა᫆அᩝ⯅᪉ྡࠊ᭣୍஧୕ᅄ஬භ୐ඵ஑༑ⓒ༓ⴙ඙ࠊ᭣ᮾす
༡໭ୖୗᕥྑ๓ᚋࠊ௨Ꮠ␓㍑அ஼⡆᫆ஓࠊᚅ඼ᡭ⇍ࠊ༶ව௨ኒ㈖୕⫔ః㝣ᰀᤍ⋪ᣠ఑㜪
ⴙᏐᩍஅࠊ௨ഛබ⚾ィ⟬அ⏝ࠋ

ㅰ᠕ⰾࡣࠗୖ኱ே࠘ࡢࠕెసோࠊྍ▱♩ஓࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ๓ᩥ࡜㠀ᖖ࡟㐪࿴ឤࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ
ᩝᏐ࡜᪉఩ࡢෆᐜ࡟ㆰ᭦ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋඖ௦ࡢ᫬࡟ࠗ ୖ኱ே ࡜࠘ᩝᏐࢆ୍⥴࡟ຮᙉࡍࡿ࡜࠸࠺
⩦័ࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ࠗୖኈ⏤ᒣỈ ࡢ࠘ෆᐜࡣ⡆ႝ࡛ึࠊ Ꮵ⪅⏝ࡢ⩦Ꮠࡢᮦᩱ࡛࠶ࡾࠊᏵ௦௨㝆࡟㠀ᖖ࡟ὶ⾜ࡋ
࡚࠸ࡓࠋᚎᱻࡢࠗࠕ ୖ኱ே࠘ῦㄝࠖࠖ ࡟᧸ࢀࡤࠊࠗࠕ ୖ኱ே࠘ࡣ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ▷ࡃࠊᏥ⏕ࡢ⩦Ꮠࡣ
༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢ Ꮠࢆ㛗ᮇ࡟ႝ୍ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚᭩ࡃ࡜ࠊ㣬ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑ
ࡇ࡛ෆᐜࡀศ࠿ࡾࡸࡍࡃࠊ➹␓ࡢ⡆ႝ࡞ 㤳ࡢ஬ゝ⤯ 㸦ྃࠗ ୖኈ⏤ᒣỈ 㸧࠘ࢆᏊ౪ࡢ⩦Ꮠ࡟ධ
ࢀࠊ᭩ࡃ⠊ᅩࢆᘅࡆࡿ࡜ࠊ⩦Ꮠࢆ῝ࡃ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᏥ❺ࡢ⯆࿡ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡋࠗࠊឡ㣴࠘
࡜ࠗάᶵ࠘ࡢᚰ㐵࠸ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠖ࡜࠶ࡿࠋ➹⪅ࡶࠗୖ኱ே࠘ࡢෆᐜࡣ▷ࡃࠊ௚ࡢෆᐜ
ࢆ⿵࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘࡜ࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢ୰࡛ࠊࠕୖ኱ኵ ࠖࠊࠕୖኈ ࠖࠊ
ࠕ୰ே 㸦ࠖࠕ୰ேࠖࡣඖࠕ୰ኈ࡛ࠖࠊ㔜」ࡢᏐࠕኈࠖࡀ㑊ࡅࡽࢀࡿࡓࡵࠊࠕ୰ேࠖ࡟ㆰ᭦ࡉࢀ
ࡓ࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿ㸧࡜࠸࠺ࡢࡣྂ௦ࡢᐁẁ࡛࠶ࡿࠗࠋ⚰グ࣭⋤ไ ࡟࠘ࡣࠊࠕ⋤⪅அไ⚘∖ࠊබࠊ
౳ࠊ఑ࠊᏊࠊ⏨ࠊซ஬➼ࠋㅖ౳அୖ኱ኵཀࠊୗ኱ኵࠊୖኈࠊ୰ኈࠊୗኈࠊซ஬➼ࠖ࡜࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡀࠗࠊୖ኱ኵ ࡜࠘ࠗ ୖኈ⏤ᒣỈ ࠘ࡀ୍⥴࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡢ ࡘ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࠶ࡿᖺ㱊ࡢ኱ࡁ࠸Ꮵ㑻ࡸࡑࡢ௚ࡢ㌟ศࡢேࡣࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘ࢆ຾ᡭ࡟᭩࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ᭩
ἲࡀẚ㍑ⓗⰋ࠸࡜ゝࢃ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ69ࠗ ௜ἲബ࠘ࡢ㣾ⓑࡢࠕୖ኱ኵ 㸦ࠖ Ꮠࡋ࠿᭩࠿
                                                             
 㸦₎㸧㒯⋞ὀࠊ㸦၈㸧Ꮝ✛㐩␰ࠊ㱤ᢠ㞼ࠊ⋤ᩥ㘊ᑂᐃࠗ⚰グṇ⩏༹࠘஧ඵࠊᮤᏥ໅୺⦅ࠗ༑୕⥂ὀ␰ ࠘ࠊ
໭ி኱Ꮵฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦ඖ㸧ㅰ᠕ⰾࠗ㱨ᕡ✏༹࠘༑ᅄࠗࠊ ᙳ༳ᩥῡ㛶ᅄᗜ඲᭩࠘➨୍஧୍ඵ෉ࠊ⮹⅂ၟົ༳᭩㤋ࠊ ᖺࠊ
㡫ࠋ
 ᚎᱻࠗࠕ ୖ኱ே࠘ῦㄝࠖࠖࠊ㡫ࠋ
 㸦₎㸧㒯⋞ὀࠊ㸦၈㸧Ꮝ✛㐩␰ࠊ㱤ᢠ㞼ࠊ⋤ᩥ㘊ᑂᐃࠗ⚰グṇ⩏୍୍༹࠘ࠊᮤᏥ໅୺⦅ࠗ༑୕⥂ὀ␰ ࠘ࠊ
 㡫ࠋ
 
 
ࢀ࡞࠸㸧ࡸ 69 ࡢࠕᕫࠊ໬୕༓ࠊ୐༑஧ࠖࡸ 39 ࡢࠗୖ኱ኵ 㸦࠘඲ᩥ㸧➼ࡢ᭩㧓ࡀ
ẚ㍑ⓗⰋ࠸ࠋ
ᑃᮏ࡟ࡣࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡢฟ⌧ᅇᩝࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋ࡛ࡣࠗୖ኱ኵ࠘࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㜝ಀࡀ࠶ࡿ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ

஧ ࠗୖ኱ኵ࠘࡜ࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡢ㜝ಀ
ᩔ↥ࡢࠗୖ኱ኵ࠘ᑃᮏࡢ࠺ࡕࠊ඲ᩥࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ 69ࠊ69ࠊ39ࠊ
39 ࡢ  ௳࡛࠶ࡿࠋ39 ࡢ⤖ᮎࡀࠕྍ▱඼♩ஓ࡛ࠖ࠶ࡿ௨እࠊ69ࠊ69ࠊ
39 ࡛ࡣࠕඵ஑Ꮚࠖࡢᚋ࡟ࠕ∵⨺༓ཱྀࠊ⯊Ꮿ୙၎ࠊ኱⋤ୗ㤳ࠊ⏥Ꮚஎଢ଼ࠊஅஇ⪅ஓࠖࡢ
ෆᐜࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩥ❶ࡢෆᐜࡣ୙᏶඲࡛࠶ࡿࡀࠊࠕඵ஑Ꮚࠖࡢᚋ࡟ࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡀ᭩࠿ࢀ
࡚࠸ࡿᑃᮏࡀ  ௳Ṭࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋල㧓ⓗ࡟ࡣ௨ୗࡢ⾲࡟⧳ࡵࡿࠋ

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඲  ௳ᑃᮏࡢ୰࡛ࠊᑃᮏࡢ༙ศࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣࠗୖ኱ኵ࠘࡜ࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡀ୍⥴࡟᭩
࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᙇᾛἨࡢや㯶࡟ࡼࢀࡤࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ࠘࡜࠸࠺ࡢࡣูࡢⵚ᭩࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ୍᪉ࠊᾏ㔝ὒᖹ
ࡣࠊࡇࢀࡽࡀࠗୖ኱ኵ࠘ࡢጜጒ⠍࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊᏵ௦ࡢࠗୖ኱ே࠘ࡢ඲ᩥ
ࡣࠕୖ኱ேࠊୣஎᕫࠊ໬୕༓ࠊ୐༑ኈࠊቄᑠ⏕ࠊඵ஑Ꮚࠊెసோࠊྍ▱♩ஓ࡛ࠖ࠶ࡾࠗࠊ ∵
⨺༓ཱྀ࠘ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࠗࠊ ୖ኱ኵ ࡣ࠘ Ꮠ ྃ࠿ࡽᡂࡾࠊࠕṆ ࠖࡀᢲ㡩ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ∵
⨺༓ཱྀ࠘ࡣ Ꮠ ྃ࠿ࡽᡂࡾࠊࠕཌ ࠖࠕᐋ ࠖࠕ᭷ࠖࡀᢲ㡩ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㯶࠿ࡽぢࢀࡤࠊඳ
⪅ࡣ㜝ಀࡢ࡞࠸ ࡘࡢⵚ᭩ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊఱᨾ  ௳ࡢᑃᮏ࡟ࡶࠊඳෆᐜࡀ୍⥴࡟᭩࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ୍㧓࡝ࡢࡼ࠺࡞㜝ಀࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋ
ࠗୖ኱ኵ࠘࡜ࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡣྠࡌࣞ࣋ࣝࡢ⩦Ꮠᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗୖ኱ኵ࠘ࡣ  Ꮠ࠿ࡽᡂࡾࠊ➹␓ࡀ⡆ႝ࡛ࠊᏥ❺ࡢ⩦Ꮠ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ∵⨺༓ཱྀ࠘
                                                             
 69 ࡟ࠕ∵⨺༓ཱྀࠊᤞ㸦⯊㸧Ꮿ୙ཷ㸦၎㸧ࠊ኱>⋤@ୗன㸦ᡭ㸧ࠊ⏦㸦⏥㸧Ꮚஎଢ଼ࠊஅኵ㸦இ㸧⪅ஓࠖࡀ
᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ࡣ Ꮠ࠿ࡽᡂࡾࠊ➹␓ࡶẚ㍑ⓗ⡆ႝ࡛ࠊྠࡌࡃᏥ❺ࡢ⩦Ꮠ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࠕ∵⨺༓ཱྀࠊ⯊Ꮿ୙၎ࠊ኱⋤ୗ㤳ࠊ⏥Ꮚஎଢ଼ࠊஅஇ⪅ஓࠖࡢ୰࡛ࡣࠊࠕ⯊Ꮿ୙၎ࠖ࡜࠸࠺
ゝⴥࢆ㝖࠸࡚ࠊṬࡾࡢᏐࡣ඲࡚ẚ㍑ⓗ࡟⡆ႝ࡛ࠊࠕ༙Ꮠࠖ࡜ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ≉࡟ࠕஅ
இ⪅ஓࠖ࡜࠸࠺ Ꮠࡀࠊసᩥࡍࡿ᫬Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࠕ༙Ꮠ࣭ࠖࠕ⁹Ꮠࠖ࡜࠸
࠺ゝ࠸᪉࡟ࡶ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗୖ኱ኵ࠘ࡣ൲ᐙ໕Ꮵࡢព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋᏵ௦௨㝆ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ࠘࡜࠸࠺ㄒྃࡣᾘ࠼࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡇࢀ
ࢆㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡶᅔ㞴࡞࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋᾏ㔝ὒᖹࡣࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ࢆ◊✲ࡍࡿ㝿ࠊᩔ↥ᩥ
⋙࡟ぢࡽࢀࡿࠕ∵⨺࣭ࠖࠕ༓ཱྀ࣭ࠖࠕ⯊Ꮿ࣭ࠖࠕ኱⋤ࠖ➼ࡢㄒྃࢆㄪ࡭࡚࠸ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ☜࠿
࡟ࡇࢀࡽࡀ␜᫬࡟ࡼࡃ౑ࢃࢀࡓゝⴥ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊල㧓ⓗ࡞ព࿡ࡣࡣࡗࡁࡾ
ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࠕ∵⨺༓ཱྀࠖࡣࠊ࠶ࡿᑃᮏ࡟ࠕ∵⨺୓ཱྀࠖ࡜᭩࠿ࢀࠊ∵࡜⨺ࡀከࡃࠊ㇏࠿ࡉࢆព࿡ࡍࡿ࡜
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9ࠊ
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⣖せ࠘➨  ⹰ࠊ̾ 㡫ࠋ
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 㸦၈㸧ᮤ ⥣᧝ࠊⷜ㐓ᰯ㯶ࠗ ᑦ᭩ᨾᐿ 㸸࠘ࠕኴ᐀㓞ዲἲ᭩ࠊ᭷኱⋤┿㊧୕༓භⓒ⣬ 㸦ࠖࠗ ၈஬௦➹グᑠㄝ኱や ࠘ࠊ
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๓ࠋ࡟࠺ࡼࡢᅯࡢୗࠋࡿᡂࡽ࠿ྃ Ꮠ ࡣཱྀ࠘༓⨺∵ ࠗࠊࡾᡂࡽ࠿ྃ Ꮠ ࡣ࠘ኵ኱ୖࠗ
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ࠊ࡟୰ࡢ⋙ᩥ↥ᩔࡓࢀࡉ✲◊࡛ࡲ௒ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽぢࡔᮍࡣᮏᑃࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡉ㏫ࡀ㡰ࡃ
⨺∵ࠗ࡜࠘ኵ኱ୖ ࠗࠊࡣ࡛↥ᩔࡢ᫬␜ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽぢࡶᮏᑃࡓࢀ⌧࡛⊂ႝࡀཱྀ࠘༓⨺∵ࠗ
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ࡏࠊ᪂ࡋ࠸ⵚ᭩࡟ࡋࡓ࡜᥎ ࡍࡿࠋ
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୕ ࠗୖ኱ኵ࠘ࡢඳࣂ࣮ࢪࣙࣥ࡜ࠗୖ኱ே࠘ࡢ㜝ಀ
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㸧 ୐༑஧ࠊዪᑠ⏕
69 ኴᖹ⯆ᅧ஬ᖺ㸦㸧 ୐༑஧ࠊዪᑠ⏕
39 ➃ᣗඖᖺ㸦㸧 ୐༑஧ࠊዪᑠ⏕
69  ୡ⣖๓ᮇ ୐༑஧ࠊዪᑠ⏕
69  ୡ⣖୰ᚋᮇ ୐༑஧ࠊዪᑠ⏕
39  ୐༑ኈࠊ஧㸦ቄ㸧ᑠ⏕
69  ୐༑஧ࠊዪ
69  ୐༑஧ࠊዪᑠ⏕
                                                             
1 ᚎᱻࠗࠕ ୖ኱ே࠘ῦㄝ ࠖࠊ 㡫ࠋ 
2 ᚎᱻࠗࠕ ୖ኱ே࠘ῦㄝ ࠖࠊ 㡫ࠋ 
 
 
⏕ᑠዪࠊ஧༑୐  ELW3
㸧⏕㸦ڧᑠዪࠊ஧༑୐  9[Ɉ
Ꮚᑠዪࠊኈ༑୐  96
ቄࠊ஧༑୐  9[Ɉ

ࡣ㸧㸦3ࠊࡾ࠶࡛ᖺ༑㏻ဒࡣ௦ᖺࡓࢀ࠿᭩ࡢ 93 ࡜㸧㸦3ࠊࡾࡼ࡟⾲ࡢࡇ
↥ᩔࡢ᫬␜ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜ࠖ⏕ᑠዪࠊ஧༑୐ࠕࡣ 93ࠊࢀ࠿᭩࡜ࠖ⏕ᑠቄࠊኈ༑୐ࠕ
9[Ɉ࡜ 96ࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ⾜ὶ࡟᫬ྠࡀࣥࣙࢪ࣮ࣂࡢࡘ  ࡣ࡛ᇦᆅ
ᮏᑃࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽぢࡀ᪉ࡁ᭩ࡢ⏝ΰ࠺࠸࡜ࠖ⏕ᑠቄࠊ஧༑୐ࠕ࡜ࠖ⏕ᑠዪࠊኈ༑୐ࠕࠊࡽ࠿
ࡢࠖ⏕ᑠዪࠊ஧༑୐ࠕ࡟୺ࡣ࡛ᇦᆅ↥ᩔࠊࡃከࡀᩝ௳ࡓ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀࠖዪࠕ࡜ࠖ஧ࠕ࡛୰ࡢ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ⾜ὶࡀࣥࣙࢪ࣮ࣂ
ࠖኈࠕࠋࡿ࠶࡛㡩⮳⫆ཤࡣࠖ ஧ࠕࠊࡾ࠶࡛㡩Ṇ⫆ୖࡶࢀࡎ࠸ࡣࠖ Ꮚࠕࠖࠊ ኈࠕࠖࠊ ᕫࠕࠊࡾ㏻ࡢᩥ๓
ࢃྜ࡟ᚊ㡩ࡢ࠘ኵ኱ୖࠗࡾࡼࡀ࠺࡯ࡢࠖኈࠕࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿ゅどࡢᚊ㡩ࠊࡀࡔ⫆௎ࡣࠖ஧ࠕ࡜
࡟㑻Ꮵࡣࠖ஧༑୐ࠕࠊࡾ࠶࡛ࣥࣙࢪ࣮ࣂࡢึ᭱ࡣࠖኈ༑୐ࠕࠊ࡚ࡗᚘࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡏ
ேࡣࠖዪࠕࡢࠖ⏕ᑠዪࠕࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼ㆰ࡟ࡵࡓࡿࡍࡃࡍࡸࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡢࠖኈ㈼஧༑୐ࠕ
ேࡢࠖቄࠕࠊࢀࢃ౑ࡃࡼࡀࠖዪࠕࠊࡣ࡛ᩥㆰࡢ↥ᩔࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡶ࡟ࠖỢࠕࠊࡾ࠶࡛モ௦✃
࠸࡚ࢀࢃ౑࡟ẁᬑࡀࠖዪࠕࡣ↥ᩔࡢ᫬␜ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉㄆ☜ࡔᮍࡣ᪉࠸౑ࡢ࡚ࡋ࡜モ௦✃
ዪࠕࠖࡀ ⏕ᑠቄࠕࠊ࠸ᚘ࡟䜹ࡣ࡚ࡗධ࡟䜹ࠊ࡜ࡿࢃബࡀ↥ᩔࡣ࠘ ኵ኱ୖࠗࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ
ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓࡗ࡞࡟ࠖ⏕ᑠ
ࠊኵ኱ୖࠕࠊࡣ࡟ 3ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ᭦ㆰ࡟࠘ே኱ୖࠗ࡟᪤ࡣ࠘ኵ኱ୖ ࠗࠊ࡟ᮇ᫬ࡢ௦஬၈
♩඼▱ྍࠕ࡟ᚋ᭱ࠋࡿ࠶࡜ࠖஓ♩඼▱ྍࠋᏊ஑ඵࠊ⏕ᑠ㸧ቄ㸦஧ࠋኈ༑୐ࠊ༓୕໬ࠋᕫஎୣ
ࠋ࠸㏆࡟࠘ே኱ୖࠗࡣࡢࡿ࠶࡜ࠖஓ

ಀ㜝ࡢ࠘ே኱ୖࠗ࡜࠘ኵ኱ୖ 㸧ࠗ஧㸦
ࠋᏊ஑ඵࠊ⏕ᑠቄࠋኈ༑୐ࠊ༓୕໬ࠋᕫஎୣࠊே኱ୖࠕࠊࡣᩥ඲ࡢ࠘ே኱ୖࠗࡢ㝆௨௦Ᏽ
ྍࠕࠖࠊ ᏊࠕࡢࠖᏊ஑ඵࠕࠖࠊ ኈࠕࡢࠖኈ༑୐ࠕࠖࠊ ᕫࠕࡢࠖᕫஎୣࠕࠋࡿ࠶࡛ࠖஓ♩▱ྍࠊோసె
୕໬ࠕࠖࠊ ேࠕࡢ࠘ே኱ୖ ࠗࠋࡿ࠶࡛⫆௎࡚඲ࠊࡾ࠶࡛㡤Ṇ⫆ୖࡀᏐ ࠊࡣࠖ♩ࠕࡢࠖஓ♩▱
ࡀࠖோࠕ࡜ࠖேࠕࠋࡿ࠶࡛⫆ᖹ࡚඲ࡣࠖோࠕࡢࠖோసెࠕࠖࠊ ⏕ࠕࡢࠖ⏕ᑠቄࠕࠖࠊ ༓ࠕࡢࠖ༓
ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡌྠࡣ┠㡩ࠊࡾ࠶࡛㡩ᗒᖹୗࠖࡀ ⏕ࠕࠊࡾ࠶࡛㡩ඛᖹୗࠖࡀ ༓ࠕࠊࡾ࠶࡛㡩┾ᖹୖ
ࠋࡿࢀࡽࡌឤࢆ࣒ࢬࣜࠊ࡜ࡴㆫ
ࢀ࠿᭩࡚ࡋ࡜ࠖኵࠕ࡚඲ࡣ࡟ᮏᑃ↥ᩔࠊ࡚࠸ࡘ࡟㯶㐪┦ࡢ࠘ே኱ୖࠗ࡜࠘ኵ኱ୖࠗࡢึ᭱
ᚋࠊࡾ࠶࡟ඛࡀ࠘ኵ኱ୖ ࠗࠊࡤࢀぢࡽ࠿௦ᖺࠋࡿ࡞࡟ࠖேࠕࡣ࡛⋙ᩥࡢ㝆௨௦Ᏽࠊࡀࡿ࠸࡚
సెࠕࠋࡿ࠶࡛┠㡩ࡌྠࡣࠖோࠕࡢࠖோసెࠕ࡜ࠖேࠕࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡓࢀ⌧ࡀ࠘ே኱ୖࠗ࡟
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟ࠖேࠕࡀࠖኵࠕ࡟᫬ࡿࢀࡉࡸቑࡀᩥ୍ࠖோ
                                                             
ࡓࢀࡉぢⓐࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡃከ࡚ࡋ࡜モྡ௦⛠ேࡣࠖዪࠕࠊ࡜ࡿぢ࡚࡭ㄪࢆᩱ㈨ࡢᩥㆰ↥ᩔࡣ⪅➹ 
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࡘぢࡔᮍࡀ౛ࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡚ࡋ࡜モྡ௦⛠ேࡣࠖቄࠕࠊࡀ
 
 
ࠗୖ኱ኵ࠘ࡢෆᐜࡣᑡ࡞ࡃࠊព࿡ࡀ୙᏶඲࡛ࠊᩔ↥࡟ࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚౑ࢃࢀ࡚
࠸ࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠕెసோࠊྍ▱♩ஓࠖ࡜࠸࠺ྃࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚ࠊ඲ᩥࡣ ᩥᏐ࡛ࠊࣜࢬ࣒ࡀ⤫୍
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏊ౪࡟ㆫࡳࡸࡍࡃࠊࡑࢀ࡟ព࿡ࡀ᏶඲࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ3 ࡢ⤊
ࢃࡾࡢࠕྍ▱඼♩ஓࠖ࠿ࡽࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘ࡣ၈ᮎ஬௦࡟ㆰ໬ࡀጞࡲࡗࡓ࡜ศ࠿ࡿࠋ༡Ᏽࡢ㝞㑳
ࡢࠗ ⸝୍ヰ⭞ ࡟࠘ࡼࡾࠊ኱㧓༡Ᏽࡢ᫬࡟ࠗ ୖ኱ே ࠘ࡀ᪤࡟ᡂᙧࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᑠ⤖
ᩔ↥ࡢᑃᮏ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘ࡣึᏥ⪅⏝࡛࠶ࡾࠊ⩦Ꮠࡢ㉳㯶࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋᏥ㑻
ࡣࠊᑃᮏṇ㠃ࡢ㣾ⓑ࡜⫼㠃ࢆ฼⏝ࡋ࡚⩦Ꮠࡋࠊᑡ࡞࠸ෆᐜ࠿ࡽ඲ᩥ࡟⮳ࡿࡲ࡛⩦Ꮠࢆ⾜࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࠋᩔ↥ᩥ⋙ࡢ୰࡟᭱ࡶ᪩࠸ࠗୖ኱ኵ࠘ࡢࠕᥥᮒࠖ࡜࠸࠺ᑃᮏࡀಖᏑࡉࢀࠊ␜᫬ࡢᖌ⠊
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮵ㑻࡟⩦Ꮠࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࡢ࠿ࢆ᥎ ࡛ࡁࡿࠋᏥ㑻ࡣᖌ⠊ࡢ⠊Ꮠࢆᶍᑃࡋ࡚࠸
ࡓࠋᖌ⠊ࡣᏥ㑻ࡢ⩦Ꮠࡢ≪ἣ࡟ࡼࡗ࡚ホൠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠗࠋ ୖ኱ኵ࠘ࡣ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ▷ࡃ࡚ࠊ
ႝ୍ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊᖌ⠊ࡣᏥ㑻࡟ࠗୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠊᩝᏐ➼ࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚⦎⩦ࡉࡏࠊ
Ꮵ㑻ࡢຮᙉ࡟ᑞࡍࡿ⯆࿡ࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᩔ↥ᑃᮏ࡟ࡣࠗࠊ ୖ኱ኵ ࡢ࠘ᚋ࡟ࠗ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࡀࡋࡤࡋࡤぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ␜᫬ࡣࠗ ୖ኱ኵ࠘
࡜ࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ࢆ୍㧓࡟ࡋ࡚ࠊ౑ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋബୡᩥ⋙࡟ࡣࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡢグ㍕
ࡀ࡞ࡃࠊᩔ↥ᩥ⋙ࡢࡳ࡛ぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㠃ⓑ࠸⌧㇟ࡣᩔ↥ᆅᇦࡔࡅ࡛ὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔ
ࢁ࠺ࠋᩔ↥ᑃᮏ࡛ࡣࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡢ඲ᩥࢆ᭩ࡁୖࡆࡓࡢࡣ ௳ࡔࡅぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍⯡ⓗ
࡟ࠕ∵⨺༓ཱྀࠊ⯊Ꮿࠖࡲ࡛ࡀ᭩࠿ࢀࠊᚋࢁࡢ㒊ศࢆ᭩ࡁࡓࡃ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᩔ↥ᑃᮏࠗୖ኱ኵ࠘ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᑃᮏࡢ㛫࡟┦㐪㯶ࡀ࠶ࡿࠋ࠶ࡿᑃᮏࡣࠕ୐༑஧ࠊዪ
ᑠ⏕ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠶ࡿᑃᮏࡣࠕ୐༑ኈࠊቄᑠ⏕ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋ⪅ࡢ᪉ࡀࠗୖ኱
ኵ࠘ࡢཎᐜ࡟㏆࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᚋୡࡢࠗୖ኱ே࠘࡜ࡢ㢮ఝ࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࠋ᫬௦࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡀᾘ࠼ࠊࠕඵ஑Ꮚࠖࡢᚋ࡟ࠕྍ▱඼♩ஓ 㸦ࠖ39㸧ࡀ⌧ࢀࡓࠋ༡Ᏽ࠿ࡽ
ࠗୖ኱ே࠘ࡀฟ⌧ࡋࠊ᭱ᚋ࡟ࡣࠕెసோࠊྍ▱♩ஓࠖ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ໕Ꮵࡢព࿡ࡣࡼࡾ⿵᏶ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
ࠗୖ኱ኵ ࡣ࠘Ᏽ௦௨㝆ࡢ㆑Ꮠᩍ⫱࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ⯅࠼ࡓࡀࠊ၈஬௦ࡢബୡᩥ⋙࡟ࡣఱࡢグ
㍕ࡶ࡞࠸ࠋࡇࢀࡼࡾぢ࡚ᬌ၈ࡢẸ㛫ᩥேࡸᖌ⠊ࡀ๰సࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚Ⰻ࠸࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡑࡢෆᐜࡣᏍᏊ࡜ࡑࡢ୕༓ᘵᏊ࡟ᩍ࠼ࡿࡇ࡜࡟㜝ಀࡀ࠶ࡾࠊᏥ㑻࡟㧗ᑦ࡞ᚫ⾜ࢆᣢࡘ
ே࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆບࡲࡋ࡚࠾ࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟൲ᐙ໕Ꮵࡢព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ᫂Ύ᫬௦࡟࠾࠸࡚ࡣᩥࠊ ே
࡜ᖌ⠊ࡣࡶࡣࡸࠗୖ኱ே࠘ࡢᮏ౗ࡢព࿡ࡀศ࠿ࡽࡎࠊ∔࡟ᶏࠎ࡞ㄝࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋఱᨾ࡞ࡽࠊ
ࠗୖ኱ே ࡢ࠘⩦Ꮠࡢᶵ⬟ࡔࡅࡀࡲࡍࡲࡍ㔜どࡉࢀࡓ࠿ࡽ࡛ࠊᮏ౗ࡢព࿡ࡣࡶࡣࡸ㔜せ࡛ࡣ࡞
࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
 
 
 
➨஧❶ ࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘

ࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡣ  ྃࡢ஬ゝリ࠿ࡽᡂࡿǄᏵ௦௨㝆ࡢྐ⡠࡟ࡼࢀࡤࠊ୺࡟Ꮵ❺ࡢ⩦Ꮠᩍ
ᮦ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡓᩥ⋙࡛࠶ࡿࠋᩔ↥ᩥ⋙࡟ࡇࢀࡲ࡛ 39ࠊ69ࠊ39ࠊ3WLE9
ᅄ௳ࡢᑃᮏࡀⓐぢࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰࡛ࡶ 39 ࡢෆᐜࡣ᏶඲࡛࠶ࡿࠋᮒ㬅⋢ࠕᩔ↥ᑃᮏⵚ᭩
ࠗୖ኱ኵ࠘◊✲ ࠖࠊ㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲࡛࠘ࡣࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘࡟㜝ࡍࡿᑃᮏࢆ⤂௓ࡍ
ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ39ࠊ69ࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢ୍㒊࡟ᰯ㘓ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᙇᾛἨ୺⦅
ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟 㸦࠘➨ඵ෉㸧ࡢࠕカⵚ᭩ᢒ 㸦୍ࠖ㸧㸦஧㸧ࡣࠊ39 ࡜ 69 ࡢヲ⣽
࡞ᰯ㘓ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ๽㛗ᮾࠕㄽ୰ᅧྂ௦ⓗ⩦Ꮠⵚ᭩̿௨ᩔ↥ᑃᮏࠗୖ኱ኵ࠘➼ⵚ
᭩Ⅽ୰ᚰࠖࡣࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢ๓༙㒊ศ㸦ࠕୖኈ⏤ᒣỈࠖ࠿ࡽࠕᩥᡯẚ㔜ோࠖࡲ࡛㸧ࡢព࿡
ࢆᷙウࡋࠊ㐨ᐙᛮ᝿ࡢⰍᙬࢆᣢࡕࠊ⩦Ꮠ⏝ࡢᩥ⋙࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ➹⪅ࡣࠗୖኈ⏤
ᒣỈ࠘ࡀࠗୖ኱ኵ࠘࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ึᏥ⪅ྥࡅࡢᇶ♏ⓗ࡞⩦Ꮠᩍᮦ࡛࠶ࡾࠊ൲ᐙࡢ໕Ꮵࡢព⩏
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᩥ⋙࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ๽㛗ᮾࡀ⾜ࡗࡓࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘࡟ᑞࡍࡿゎ㔚ࡣࠊ෌
⪃ࡢ㣾ᆅࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠗࠋ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢᑃᮏࡢཎጞⓗ࡞ᶏ┦ࠊཬࡧ౑⏝≪ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᡃࠊ ࠎࡣࠊᩔ↥Ꮵ㑻ࡢ⩦Ꮠᩍ⫱࡟᭦࡟῝ࡃ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊᩔ↥࡜ࢺࣝࣇ࢓ࣥᩥ⋙ࡢ⩦Ꮠ࡟㜝ࡍࡿᑃᮏࡢ࠺ࡕࠊリḷࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ὀ┠ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊリḷࡀၨⵚᩍ⫱ࡢ୰࡛ᯝࡓࡋࡓస⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࢆ῝ࡵࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ

୍ ᑃᮏࡢᴫせ
39
༹Ꮚࠋṇ㠃࡟ࡣ ⾜ࡀṬࡉࢀࠊ㠀ᐿ⏝ⓗ࡞♫ྖ㎈ᖂ࡛࠶ࡿࠋ㆑ㄒࠕᠾᏊᖺ㛨஬᭶㘓஦ᙇࠖ
ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋඛᏥ࡟ࡼࡾࠊ၈࠿ࡽᏵึ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ໭Ᏽࡢ➃ᣗඖᖺ㸦㸧ࡔࡅ㛨஬᭶ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀࡿࠋ⫼㠃࡟ࡣ ⾜ࡀṬࡉࢀࠗࠊ ୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ ࠘ࠊᐁ
⫋ࠊጣྡࠊൔᐁࠊᩔ↥ࡢ䜹ྡࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡢෆᐜࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ➹㊧࡟ࡼ
ࡾࠊṇ㠃࡜⫼㠃ࡢ᭩ᑃ⪅ࡣྠ୍ே࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ⫼㠃ࡢ᭩ᑃᖺ௦ࡣṇ㠃࡜ྠࡌࡃ  ᖺ࡛
࠶ࡿࠋ
69
༹Ꮚࠋṇ㠃࡟ࡣ  ⾜ࡀṬࡉࢀࠗࠊ షㄝἲྃ⥂୍ᕳ࡛࠘࠶ࡿࠋ⫼㠃࡟ࡣ ⾜ࡀṬࡉࢀࠊᏐ
                                                             
 ᮒ㬅⋢ࠕᩔ↥ᑃᮏⵚ᭩ࠗୖ኱ኵ࠘◊✲ ࠖࠗࠊ ➨஬ᒄ၈௦ᩥ໬Ꮵ⾡◊ウ᭳ㄽᩥ㞟 ࠘ࠊ㯇ᩥᩥ໬஦ᴗබྖࠊ
ᖺࠊ 㡫ࠋ㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࠘ࠊ⏑⫓ᩍ⫱ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥಑ᩥᏥ⯅಑
ᩥ໬◊✲ ࠘ࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᙇᾛἨࠕカⵚ᭩ᢒ㸦୍㸧఑୕୍ᅄ஬⫼ ࠖࠕカⵚ᭩ᢒ㸦஧㸧᪁ᅄ୍ࠐභ⫼ ࠖࠗࠊ ᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟 ➨࠘ඵ෉ࠗ ᑠ
Ꮵ㢮Ꮠ᭩அᒞ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋ
 ๽㛗ᮾࠕㄽ୰ᅧྂ௦ⓗ⩦Ꮠⵚ᭩̿௨ᩔ↥ᑃᮏࠗ ୖ኱ኵ ➼࠘ⵚ᭩Ⅽ୰ᚰ ࠖࠗࠊ ♫᭳⛉Ꮵ◊✲ ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ
 㡫ࠋ
 ➊Ἃ㞞❶ࠕᩔ↥ฟᅵࠗ♫࠘ᩥ᭩ⓗ◊✲ ࠖࠗࠊ ୰ᅧషᩍ♫᭳ྐ◊✲ 㸦࠘ቔゞ∧㸧ࠊ᭸཭᭩ᗑࠊ ᖺࠊ
㡫ࠋ⸨ᯞ᫭ࠕᩔ↥᭍᪥㆕ ࠖࠗࠊ ᮾ᪉Ꮵሗ 㸦࠘ி㒔㸧➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ㒃᫓ᩥࠕᩔ↥ᑃᮏ♫㑚ᩥ᭩ᖺ
௦༂⪃㸦஧㸧ࠖࠗࠊ 㤳㒔ᖌ⠊኱ᏥᏥሗ㸦♫᭳⛉Ꮵ∧㸧࠘  ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋᾏ㔝ὒᖹࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠗ∵⨺
༓ཱྀ࠘ྐᩱ㍴も ࠖࠗࠊ ୍㜝ᕤᴗ㧗➼ᑙ㛛Ꮵᰯ◊✲⣖せ࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 
 
㧓ࡀ㠀ᖖ࡟⛶ᣋ࡛ࠊึᏥ⪅ࡢ⩦Ꮠ࡛࠶ࢁ࠺ࠗࠋ 㛛౗ၿ㐲 ࠘ࠊࠕኒ㈖ৱ⫔ః㝣ᰀᤍ⋪ ࠖࠗࠊ ୖኈ⏤
ᒣỈ ࠘ࠗࠊ 㛛౗ၿ㐲 ࠘ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ ࠘ࠗࠊ ୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠊࠕኒ㈖ৱ⫔ః㝣ᰀᤍ⋪ᣠ ࠖࠗࠊ ᩔ
↥ጣẶ㞯㘓 ࠘ࠊጣྡࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡣࠊ⦅ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ⦅
࡜ࡶ ྃࠊࠕ௒᪥ධ༡㡢ࠖࡲ࡛࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᾏ㔝ὒᖹࡢ᥎ ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⫼㠃ࡢ᭩ᑃᖺ௦
ࡀ ୡ⣖ᡈ࠸ࡣ ୡ⣖࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ⫼㠃࡟ࡼࡾࠊࠕ௧≴㐍Ꮚࠖ࡜࠸࠺ጣྡࡣ 6ࠗష
ㄝ࿚㨩⥂ 㸦࠘ ୡ⣖㸧ࠊ6ࠗ Ⓧ஻ᖺ⮳எଢ଼ᖺ᭶ḟ␜␒ே⣡ᙺ⡙ 㸦࠘ࠊ ᖺ㸧ࠊɈ[
ࠗ༑୍䜹ㅖே௜㯝ᩝ 㸦࠘ ᡈ  ᖺ㸧࡜࠸࠺  ࡘࡢᑃᮏ࡟ࡶぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ᭩ᑃᖺ௦
ࡣ ୡ⣖୰ᚋᮇ࡛࠶ࡿ࡜ุ᪇࡛ࡁࡿࠋ
39
༹Ꮚࠋṇ㠃ࡣࠗ኱஍ᐦᄫ⥂࡛࠘࠶ࡿࠋ⫼㠃ࡣன㜓ㄒ࡛ࠗၿ㈈㆜௫⥂ ࠘ࠗࠊ ன㜓౑⮧ୖன㜓ᮅ
ᘐ᭩࠘ࠗ ᢛ᝟リ࠘ࡀ᭩࠿ࢀࠊ₎Ꮠ࡛㣾ⓑ࡟ࠕୖኈ⏤ᒣỈ 㸦ࠖ஬Ꮠࡢࡳ㸧࡜ࠕᚘᚫ 㸦ࠖᏐ㧓ࡣன
㜓ㄒ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿ㸧ࠊ⺜ㅶ࡛ࠕ౳ྖ✵ ࠖࠕኵ⪺ ࠖࠕኴᏊୖ⯆ ࠖࠕສࠖ➼ࡢㄒྃࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3WLE9
༹Ꮚࠋࡇࡢᑃᮏࡣඖࠎ3ࠗ ୐㝵షྡ⥂ ࡢ࠘ಟ⿵⣬࡛࠶ࡾࠊ␒⹰ࡣ 3S ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ṇ㠃࡟ࡣ ⾜ࡀṬࡉࢀࠊࠕ୕༓ࠊ୐༑஧ࠊዪᑠ⏕ࠊඵ஑Ꮚࠊ∵ 㸦ࠖ ⾜㸧ࠊࢳ࣋ࢵࢺㄒ㸦⾜㸧
ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⫼㠃࡟ࡣ ⾜ࡀṬࡉࢀࠊ◳➹ ࡛ࠕᆘ➉ᯘࠊ⋤ ࠖࠊࠕᙇஅ୰ ࡜ࠖ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ඳ㠃ࡢᏐ㧓࡟ࡼࡾࠊ᭩ᑃ⪅ࡀྠ୍ே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

஧ ࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢෆᐜ
39 ࡜ 69 ࢆ୰ᚰ࡟ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢල㧓ⓗ࡞ෆᐜࢆぢࡼ࠺ࠋ6 ࡟ㄗᏐࡀ
ከࡃࠊୟࡘෆᐜࡀ୙᏶඲ࡢࡓࡵࠊ39 ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࢆᰯ㘓ࡍࡿࠋ

ୖኈ⏤ᒣỈࠊ୰ேᆘ➉ᯘࠋኳ㸦⋤㸧⏕⮬᭷ᛶࠊᖹᏊᮏ␃ᚰࠋ❧⾜᪉ᅇஓࠊᩥᡯẚ㔜
ோ㸦௰኉㸧ࠋཤᖺฟ໭ᆅࠊ௒᪥ධ༡䲲ࠋᮍ⏦Ꮝ∗ᚿࠊୟస୎බྫྷࠋᡞෆ ୕ྐࠊ㛛๓ฟ
஬㡢ࠋⱝ⬟ồⓑ⋢ࠊ༶Ṉ᫝㯣㔠ࠋ

඲ᩥࡣ  ࡛ྃ࠶ࡾࠊᢲ㡩ࡋ࡚࠾ࡾㆫࡳࡸࡍ࠸ࠋࡉ࡚ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢព࿡ࢆぢ࡚ࡳࡼ
࠺ࠋ
ࠕୖኈ ࠖࠊࠕ୰ே 㸦ࠖࠕ୰ேࠖࡣඖࠕ୰ኈ࡛ࠖࠊ㔜」ࡢᏐࠕኈࠖࡀ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊࠕ୰ேࠖ࡟ㆰ
᭦ࡉࢀࡓ࡜᥎ ࡍࡿ㸧࡜࠸࠺ࡣྂ௦ࡢᐁẁ࡛࠶ࡿࠗࠋ ⪁Ꮚ࠘࡟ࡣࠊࠕୖኈ⪺㐨ࠊ໅⪋⾜அࠋ୰
ኈ⪺㐨ࠊⱝᏑⱝஸࠋୗኈ⪺㐨ࠊ኱➗அࠖ࡜࠶ࡿࠋࠕୖኈࠖ࡜ࠕ୰ேࠖࡣࠊᚫ⾜ࡢ㧗࠸ேࢆᣦ
                                                             
 ᾏ㔝ὒᖹࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ྐᩱ㍴も ࠖࠗࠊ ୍㜝ᕤᴗ㧗➼ᑙ㛛Ꮵᰯ◊✲⣖せ࠘➨  ⹰ࠊ 㡫ࠋ
 6ࠊ6ࠊɈ[ ࡢ᭩ᑃ᫬௦࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅵ⫧⩏࿴ࠗඵୡ⣖ᮎᮇ㹼༑୍ୡ⣖ึᮇ࣭⇡↥Ặ᪘ேྡ
㞟ᡂ̾̾Ặ᪘ேྡ⠍࣭ேྡ⠍࠘࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦Ữྂ᭩㝔ࠊ ᖺ㸧ࠋ
 ࠗᘅ㡩 ࡟࠘ࡼࡾࠊࠕோ ࠖࡀᖹ⫆┾㡩࡛࠶ࡾࠊࠕ኉ ࠖࡀᖹ⫆౵㡩࡛࠶ࡿࠗࠋ ୖኈ⏤ᒣỈ ࡢ࠘୰࡛ྃࠊ ᮎࡢࠕᯘ ࠖࠊ
ࠕᚰ ࠖࠊࠕ㝫 ǃࠖࠕྫྷ ǃࠖࠕ㡢 ǃࠖࠕ㔠ࠖࡣ඲࡚ᖹ⫆౵㡩࡛࠶ࡿࠋᚘࡗ࡚ࠊࠕ኉ࠖࡣࠕோࠖࡼࡾࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢ㡩
ᚊ࡟ྜࢃࡏࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ᮒㅬஅ᧝ࠗ⪁Ꮚᰯ㔚 ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁ⦅㍴㒊⦅ࠗ᪂⦅ㅖᏊ㞟ᡂ 㸦࠘➨୍㍴㸧ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 
 
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕୖኈ⏤ᒣỈࠊ୰ேᆘ➉ᯘࠖ࡜࠸࠺ෆᐜࡢ୰࡟ࡣࠊ㐨ᚫࡢ㧗࠸ே࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟࡜
࠸࠺Ꮵ㑻࡟ᑞࡍࡿᮇᚅࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡽࢀࡿࠋ
๽㛗ᮾࡣࠕኳ⏕⮬᭷ᛶࠊᖹᏊᮏ␃ᚰࠖ࡟ᑞࡋ࡚ࠊᡚᅧ᫬ࡢ㡑ᖹᏊࡢ≀ㄒ㸦ࠗ ㄝⱌyᩗៅ ࠘㸧
࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࠋࠕேࡣ⏕ࡲࢀࡘࡁ࡟๛೺࡜ᰂᙅ࡞ᡤࡀ࠶ࡿࡀࠊ㡑ᖹᏊࡣᰂᙅᛶ࡟࣏ࢪࢸ
࢕ࣈ࡞ᩀ⏝࡟Ề࡙࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢㄝ࡟ࡣ෌⪃ࡢ㣾ᆅࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࠊ㡑ᖹᏊࡢ஦⦼࡟ࡘ࠸
࡚ࡣྐ⡠࡟グ㍕ࡀᑡ࡞ࡃࠊ඾ᆺⓗ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠗࠊ ㄝⱌyᩗៅ࠘࡟ࡼࡾࠊ๛೺࡜ᰂᙅ
ࡢ㜝ಀ࡟ᰂᙅᛶ࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ᩀ⏝࡟Ề࡙࠸ࡓࡇ࡜ࡣུྥࡢや㯶࡛࠶ࡾࠊ㡑ᖹᏊࡣࡑࢀ࡟
㉙ᡂࡋࡓࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ๛೺࡜ᰂᙅࡢㄝࡣᏥ㑻࡟࡜ࡗ࡚㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ึࠊ Ꮵ⪅࡟㐺ྜࡋ࡚
࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࠕኳ㸦⋤㸧⏕⮬᭷ᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ69 ࡟ࠕ⋤⏕⮬᭷ᛶࠖ࡜᭩࠿ࢀࠗࠊ Ỉᮾ᪥グ࠘࡟ࡶ
ࠕ⋤⏕⮬᭷ᛶ ࠖ࡜࠶ࡿࠋᚘࡗ࡚ࠊࠕ⋤⏕ࠖࡢ᪉ࡀṇࡋ࠸࡜ぢࡽࢀࡿࠋࠕ⋤⏕ࠖ࡜ࠕᖹᏊࠖࡣே
ྡ࡛࠶ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡣࡼࡃጣẶࡀ⋤࡜࠸࠺ேࡢࡇ࡜ࢆ⋤⏕࡜࿧ࡪࡇ࡜࠿ࡽࠊ⋤⏕࡜࠸࠺᭷ྡ࡞
ேࡀ࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ࠗ₎᭩࣭ᙇ㔚அബ࠘
⋤⏕⪅ࠊၿⅭ㯣⪁ゝࠊ⹦ኈࠋაྊᒃᘐ୰ࠊබཀ┗᭳❧ࠊ⋤⏕⪁ேࠊ᭣ࠕ࿃ぉゎ ࠖࠊ
㢳ㅝ㔚அ㸸ࠕⅭᡃ⤖ぉࠋ 㔚ࠖஅ㊭⪋⤖அࠋ᪤ᕬࠊேᡈㆸ⋤⏕㸸ࠕ⋊ዉఱᘐ㎯ᙇᘐᑚዴṈǄࠖ
⋤⏕᭣㸸ࠕ࿃⪁ୟ㈾ࠊ⮬ᗘ⤊ஸ┈னᙇᘐᑚࠋᘐᑚ᪉ኳୗྡ⮧ࠊ࿃ᨾ⪵౑⤖ぉࠊḧ௨㔜அࠖࠋ
ㅖබ⪺அࠊ㈼⋤⏕⪋㔜㔚அࠋ

⋤⏕࡜࠸࠺⪁ேࡀࠊ࠶ࡿ᪥ゎࡅࡓ㠐ୗࢆᙇ㔚அ࡟⤖ࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜ゝ࠸ࠊᙇ㔚அࡀ㊭࠸
࡚⤖ࢇࡔࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⋤⏕ࡢᛮ࠸㏻ࡾᙇ㔚அࡣ⪁ேࢆᑛᩗࡍࡿࡇ
࡜࡛㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ⋤⏕ࡶ㈼ྡࢆᚓࡓྐࠋ ⡠࡟ࡣࡇࡢ≀ㄒࡀከࡃグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ᫲᭩࣭ᗧᓧബ࠘࡟ࡣࠊࠕ௨㔚அஅ㈗ࠊ⤖⋤⏕அぉ᪊ᮅࠊ⪋඼ྡថ㔜ࠖ࡜࠶ࡿࠗࠋ 㨯᭩࣭㔚⪁
ᚿ࠘࡟ࡶࠊࠕ㸦ᓲ㸧ᾈ஦ኳᖌࠊᣎ⚰⏒ㅽࠋேᡈㆋஅࠋᾈ⪺அ᭣ࠗ᫇ᙇ㔚அⅭ⋤⏕⤖ぉࠋ࿃㞪ᡯ
㠀㈼ဴࠊ௒ዊኳᖌࠊ㊊௨୙ឨனྂே▯࠘ࠖ ࡜࠶ࡿࠋࡲࡓࠗࠊ 㛗▷⥂ ࠘ࠗࠊ ၈ᦷゝ࠘ཬࡧࠗ⸤ᩥ㢮
⪹ ࠘ࠗࠊ ኴᖹᚚも࠘➼࡟ࡶグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊリḷ࡟ࡶᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ၈ேチ‐ࠗ⅁ୖ㐂ඖ஑
                                                             
 ࠗㄝⱌyᩗៅ࠘࡟ࡣࠊࠕ㡑ᖹᏊၥனུྥ᭣㸸ࠗ ๛⯅ᰂᏡሀ࠘ࠋ ᑞ᭣㸸ࠗ ⮧ᖺඵ༑▯ࠊ㰾෌ለ⪋⯉ᑦᏑࠋ⪁⪲᭷
ゝ᭣㸸ࠕኳୗஅ⮳ᰂࠊ㥅㥵இኳୗஅ⮳ሀࠋཪ᭣㸸ேஅ⏕ஓᰂᙅࠊ඼Ṛஓ๛ᙉࠋⴙ≀ⲡᮌஅ⏕ஓᰂ⬤ࠊ඼Ṛஓ
ᯤᵍࠋᅉṈやஅࠊᰂᙅ⪅⏕அᚐஓࠊ๛ᙉ⪅Ṛஅᚐஓࠋࠖኵ⏕⪅ẋ⪋ᚲ」ࠊṚ⪅◚⪋ថஸࠊ࿃᫝௨▱ᰂஅሀ᪊
๛ஓࠋ࠘ᖹᏊ᭣㸸ࠗ ၿဢࠋ↛๎Ꮚஅ⾜ఱᚘࠋུ࠘ྥ᭣㸸ࠗ ⮧஼ᰂ⪥ࠊఱ௨๛Ⅽࠋ࠘ᖹᏊ᭣㸸ࠗ ᰂ↓஀⬤இࠋ࠘
ུྥ᭣㸸ࠗ ᰂ⪅⣣⪋୙ᢡࠊᗮ⪋୙⨃ࠊఱⅭ⬤ஓࠋኳஅ㐨ᚤ⪅຾ࠋ᫝௨ඳ㌷┦ຍࠊ⪋ᰂ⪅ඞஅࠊඳௐ∑฼ࠊ⪋
ᙅ⪅ᚓ↉͐࠘ᖹᏊ᭣㸸ࠗ ၿ࠘ࠖ ࡜࠶ࡿ㸦㸦₎㸧๽ྥ᧝ࠊྥ᐀㩃ᰯㆇࠗㄝⱌᰯㆇ ࠘ࠊ୰ᅧྂ඾ᩥᏥᇶᮏྀ᭩ࠊ୰⳹
᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫㸧ࠋ
 ๽㛗ᮾࠕㄽ୰ᅧྂ௦ⓗ⩦Ꮠⵚ᭩̿௨ᩔ↥ᑃᮏࠗ ୖ኱ኵ ➼࠘ⵚ᭩Ⅽ୰ᚰ ࠖࠗࠊ ♫᭳⛉Ꮵ◊✲ ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ
 㡫ࠋ
 㸦᫂㸧ⴥ┒᧝ࠊ㨯୰ᖹ㯶ᰯࠗỈᮾ᪥グ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ₎᭩༹࠘஬༑ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ᫲᭩༹࠘஬༑ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ㨯᭩୍୍༹࠘ᅄࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 
 
⹦ኈᮾṗ࠘࡟ࡣࠊࠕఱே᭦⤖⋤⏕ぉࠊṈᐈ⹬ᙕ㈉Ặෙ ࠖࠊⷸ㐂ࠗୖྣ㒊ᓲ┦බ࠘࡟ࡣࠊࠕබ㌴
ᮍ⤖⋤⏕ぉࠊᐈ㊰⹬ᙕ㈉⚷ෙࠖ࡜࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ⋤⏕ࡀᙇ㔚அ࡟㠐ୗࢆ⤖ࢇ࡛
ࡶࡽ࠺≀ㄒࡣᚋୡ࡟⨾ㄯ࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋ⋤⏕ࡶྡὶ༓ྂ࡟࡞ࡗࡓࠋࠕ⋤⏕⮬᭷ᛶࠖ࡜࠸࠺
ࡢࡣࡇࡢ≀ㄒࢆᣦࡍྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃࠊᏥ㑻ࡀ⋤⏕ࡢࡼ࠺࡟㈼᫂࡞ே࡟࡞ࡿࡼ࠺ㄝࡃࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࠕᖹᏊᮏ␃ᚰࠖ୰ࡢࠕᖹᏊࠖࡣࠕ⋤⏕ࠖ࡟ᑞ᠕࡛ࡁࡿ᭷ྡ࡞ே࡛࠶ࢁ࠺ࠋᏵ௦ࡢ๓࡟ࠕᖹ
Ꮚ ࡟ࠖ㜝ࡍࡿ᭷ྡ࡞ேࡢ୰࡟ࠊ᫴௦ࡢ⋤⃈ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ⋤⃈ࡢᏐࡣᖹᏊ࡛࠶
ࡿࠋ⋤⃈ࡢ඗⋤⾝ࡣ␜᫬ࠊ࠿࡞ࡾ᭷ྡ࡞ホ⪅࡛࠶ࡾࠊ⋤⃈ࠊ⋤ᩔࠊᗧᮣ࡟ᑞࡋ࡚ࠊࠕ㜿ᖹ➨
୍ࠊᏊᔞ➨஧ࠊ⹦௰➨୕ࠖ࡜ホࡋࡓࠋ⋤⃈ࡀ୍␒೧࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⋤⃈ࡣ㠀ᖖ
࡟ഫ៏࡛࠶ࡿࠋᙼࡣⲢᕞ่ྐࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࠊࠕ᪥ኪ⦲㓇ࠊ୙ぶᗢ஦ࠋ㞪ᐧᡁᛴົࠊ஼୙ᅾᠰࠖ
࡜ぢࡽࢀࡓࠋ

ࠗ᫲᭩࣭⋤⃈ബ࠘
᭳ඖᖇᚁ⃈Ⅽ㌷ㅎ⚍㓇ࠊ᪊᫝㉱ྊࠋ᫬⋤ᩔⅭỤᕞࠊ㙠㇧❶ࠊ⃈㐣ユᩔࠋ⃈ኧ᭷┒ྡࠊ
ฟ᪊ᩔྑࠊኈᗢⳘ୙ഴះஅࠋවຬຊ⤯ேࠊ⣲Ⅽᩔᡤ៸ࠋ⃈⊰௨⯈ព౲ᩔࠋᩔ┈ᛜᛣࠊㄳ
⃈ධᐟࠊ㝫ḧẅஅࠋ⪋⃈ᕥྑ᭷஧༑ேࠊᣢ㚩㤿㠴Ⅽ⾨ࠊ⃈ᡭაᤊ⋢ᯖ௨⮬㜵ࠊᨾᩔᮍஅ
ᚓⓐࠋᚋᩔ㈷⃈ᕥྑ㓇ࠊⓙ㓩ࠊ೉⋢ᯖやஅࠋᅉୗᗋ⪋ㅝ⃈᭣㸸ࠕఱ⯅ᮭᘷ㏻ಙ㸽 ⃈ࠖ᭣㸸
ࠕ஦⮬ྍ㦩ࠋࠖᩔḧධෆࠋ⃈ᡭᘬᩔ⾰ࠊ⮳᪊⤯ᖔࠊ஀Ⓩனᱱࠊᅉ⨬ᩔ᭣㸸ࠕ⾜஦ዴṈࠊ
ṡᑘཬ↉ࠋ ᩔࠖ௧ຊኈ㊰ᡁᢋẅஅࠊ᫬ᖺᅄ༑ᅄࠊ㍕ᒈ㑏඼ᐙࠋ๽⌺⪺⃈அṚࠊḹ᭣㸸ࠕ⃈
⮬ྲྀஅࠖࠋ

᫲ඖᖇࡣ⋤⃈ࢆ㌷ㅎ⚍㓇࡜ࡋ࡚ᮭᘷࢆウఆࡍࡿ࡜࿨ࡌࡓࠋ㉱௵୰ࠊỤᕞࢆ㏻ࡿ᫬ࠊ㇧❶ࡢ
⋤ᩔ࡟ゼၥࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⋤⃈ࡣ⋤ᩔࢆ౲㎯ࡋ࡚ࠊẅᐖࡉࢀࡓࠋẅࡉࢀࡓ⨥ྡࡣᮭᘷ࡜㏻ಙ
ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ๽⌺ࡣ⋤⃈ࡢࡇ࡜ࢆ⮬ᴗ⮬ᚓ࡜ゝࡗࡓࠋ
ࠗ᫲᭩࠘ࡣ⋤⃈࡟ᑞࡋ࡚ࠕ⫔᝟ഫ≀ࠊᑞ㙾㞴ሓࠊ⤊ኻདྷ⏕ࠊ⮬㈟ఀᩋࠖ࡜ホࡋࡓࠋ⋤⃈ࡢ
ഫ៏ࡣኻᩋࡢ㔜せ࡞ཎᅉ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕᖹᏊᮏ␃ᚰࠖ୰ࡢࠕ␃ᚰࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣὀព࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୍ྃࡢព࿡ࡣ⋤⃈ࡢࡼ࠺࡞ഫ៏࡛ࡣ࠸ࡅ࡞ࡃࠊ࠸ࡘࡶὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ
࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ❧⾜᪉ᅇஓࠊᩥᡯẚ㔜ோ㸦௰኉㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ๽㛗ᮾࡢや㯶࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕᅇஓࠖ࡜࠸࠺ࡢ
ࡣᏍᏊࡢᘵᏊ㢦ᅇ࡛࠶ࡾࠊࠕ௰኉ ࡣࠖᚋ₎ࡢ⋤඘࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࠕ⩦Ꮠⵚ᭩ࡀ㢦ᅇ࡜௰኉ࢆ㑅
ࢇ࡛┠ⓗࡣᏥ㑻ࡢᚿࢆ❧࡚ࡉࡏࡿࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊᚫ⾜࡜Ꮵၥࡢ㠃࡛஧ேࡢࡼ࠺࡟ບࢇ࡛࠸ࡿࠖ
࡜㏙࡭ࡿࠋࠕ⾜ࠖࡣᚫ⾜࡛࠶ࡿࠋࠕ❧⾜᪉ᅇஓࠖ࡜࠸࠺ࡣᚫ⾜ࡢ㠃࡛ࠊᏥ㑻ࡣ㢦ᅇࡢࡼ࠺࡟
                                                             
 ࠗ඲၈リ༹࠘஬୕ᅄࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ඲၈リ༹࠘஬ᅄඵࠊ 㡫ࠋ 
 ࠗ᫴᭩༹࠘ᅄ୕ࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ᫴᭩༹࠘ᅄ୕ࠊ 㡫ࠋ
 ๽㛗ᮾࠕㄽ୰ᅧྂ௦ⓗ⩦Ꮠⵚ᭩̿௨ᩔ↥ᑃᮏࠗ ୖ኱ኵ ➼࠘ⵚ᭩Ⅽ୰ᚰ ࠖࠗࠊ ♫᭳⛉Ꮵ◊✲ ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ
 㡫ࠋ
 
 
ᚫ⾜ࢆ❧࡚ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡢࡔࢁ࠺ࠋ⋤඘ࡣ༤Ꮵ࡛᭷ྡ࡛࠶ࡿࠗࠋ ᚋ₎᭩࣭⋤
඘ബ࠘࡟ࠊࠕ㸦⋤඘㸧ᚋ฿ிᖌࠊཷᴗኴᏥࠊᖌ஦ᢇ㢼⌜᙭ࠋዲ༤も⪋୙Ᏺ❶ྃࠋᐙ㈋↓᭩ࠊᖖ
㐟὜㝧ᕷ⫔ࠊ䯡ᡤ㈽᭩ࠊ୍ぢ㍚⬟ㄙ᠈ࠊ㐙༤㏻⾗ὶⓒᐙஅゝࠋ͐ⴭࠗㄽ⾮࠘ඵ༑஬⠍ࠊ஧༑
㣾ⴙゝࠊ㔚≀㢮ྠ␗ࠊṇ᫬಑᎘␲ࠖ࡜࠶ࡿࠋࠕᩥᡯࠖࡣᏥၥ࡛࠶ࡿࠋࠕẚࠖࡣẚ㍑ࡍࡿࡢព࿡
࡛࠶ࡿࠋࠕᩥᡯẚ㔜ோ㸦௰኉㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࡢࡣ⋤඘ࡢࡼ࠺࡟Ꮵၥࢆຮᙉࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
ࠕཤᖺฟ໭ᆅࠊ௒᪥ධ༡䲲ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ໭ᆅࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣᆅྡࠊᡈ࠸ࡣ໭ࡢ᪉ࢆᣦࡍࠋ
ࠕ༡㝫ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣ༡㒊ᆅ༐ࢆᣦࡋ࡚࠸࡚ࠊࠕ໭ᆅࠖ࡜ẚ㍑࡛ࡁࡿࠋ69 ࡟ࠕӺޕᴠই
丣ࠖ࡜ࠕӺӪᴠই丣ࠖޙ᪉࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠗࠊ ㏃㞟࠘ࡣࠕ௒᪥ධ༡㡢 ࡜ࠖᰯṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ༡㡢ࠖ࡜ࡣ༡᪉ࡢ㡢ᵹࠊ㲎㡌ࡢࠕই㢼 ࠖࠊ༡᪉ࡢⲬ丣ࢆᣦࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ㡢ࠖࡀリࡢ୰࡟⌧
ࢀࡓࠕ㛛๓ฟ஬㡢ࠖࡢࠕ㡢ࠖ࡜㔜」ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࠕ༡㝫ࠖࡀࡼࡾṇ☜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕཤᖺฟ໭
ᆅࠊ௒᪥ධ༡䲲 ࡜ࠖ࠸࠺ព࿡ࡣཤᖺࠊ໭ࡢ᪉࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࠊ௒᪥࠿ࡽ༡ࡢ᪉࡟ධࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢୖࠊཤᖺࠊ໭ࡢ᪉ࡢࡶࡢࢆᏥࢇ࡛ࠊ௒࠿ࡽ༡ࡢ᪉ࡢࡶࡢࡢຮᙉࢆጞࡵࡿࡇ࡜࡜⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿࠋ
69 ࡟ࡣࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡀ ᅇ᭩࠿ࢀࠊ࠸ࡎࢀࡶࠕ௒᪥ධ༡㡢ࠖࡲ࡛࡛࠶ࡿࠋリḷࡀ
ࡇࢀ࡛⤊ࢃࡗࡓ࡜ㄗゎࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ๽㛗ᮾࡣࠗ ୖኈ⏤ᒣỈ ࡢ࠘ෆᐜ࡟ᑞࡍࡿゎ㔚ࡶࠕ௒
᪥ධ༡㡢ࠖࡲ࡛࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ39 ࡟ࡼࡾࠊḟࡢࠕᮍ⏦Ꮝ∗ᚿࠊୟస୎බྫྷࠋᡞෆ
୕ྐࠊ㛛๓ฟ஬㡢ࠋⱝ⬟ồⓑ⋢ࠊ༶Ṉ᫝㯣㔠ࠖࡣ๓ࡢෆᐜ࡜ᢲ㡩ࡀྠࡌ࡛࠶ࡾࠊ඲࡚ࠗୖኈ
⏤ᒣỈ࠘ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࠕᮍ⏦Ꮝ∗ᚿࠊୟస୎බྫྷ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࠊࠕᮍ ࡣࠖࠕᮍࡔ͐ࡋ࡚࠸࡞࠸ ࡢࠖព࿡࡛࠶ࡿࠋࠕ⏦ࠖ
ࡣࠕⓐ᥹ ࡢࠖព࿡ࡀ࠶ࡿࠋࠕᏍ∗ ࡣࠖᏍᏊ࡟ᑞࡍࡿᑛ✃࡛࠶ࡿࠗࠋ ⯈၈᭩࣭⚰൤ᚿ ࡟࠘ࡼࡿ࡜ࠊ
ࠕ⮬࿘බไ⚰அᚋࠊᏍ∗ห⥂ᕬ౗ࠊ∓Ṧམ㝆அ൤ࠊ௨ᶆ᭹⣖அ⠇ ࡜ࠖ࠶ࡿࠋࠕᚿ ࡣࠖࠕᚿྥࠖ
࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕᮍ⏦Ꮝ∗ᚿࠖࡣᏍᏊࡢᚿྥࢆᮍࡔⓐ᥹࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡟࡞ࡿࠋࠕୟస
୎බྫྷࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ ᬒᚫബ⇠㘓༹࠘஧஧࡟ࡣࠊࠕၥࠊዴఱ᫝࿴ᑦᐙ㢼ࠋᖌ᭣㸸▼ᶫ㑣␁᭷㐽
㑔↓ࠊ᭳㯟ࠋൔ᭣㸸୙᭳ࠋᖌ᭣㸸ୟస୎බྫྷࠖ࡜࠶ࡿࠋࠕୟࠖࡣࠕ௒ࠖࡢព࿡ࡀ࠶ࡿࠋࠕసࠖ
ࡣࠕ㉳ࡇࡿࠖ࡜࠸࠺࡛࠶ࡿࠋࠕ୎බࠖࡣㄡࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ၈࣭ᮤ℟ࡢࠗⵚồ࠘࡜࠸
࠺ᮏࡣࠊṖྐࡢ≀ㄒ࡟ࡼࡗ࡚Ꮵ❺ࢆᩍ⫱ࡍࡿၨⵚ᭩࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣࠕ୎බ㑉ᡘࠊ㞥㰾ඛ
౳ࠖ࡜࠸࠺ྃࡀ࠶ࡿࠋࠕ୎බ㑉ᡘࠖࡣᴆ₎ᡚதࡢ᫬௦ࠊ๽㑥ࡀᴆᅧࡢᑘ㌷୎බࢆẅࡋࡓࡇ࡜
࡜ᣦࡍࠋ

ࠗྐグ࣭Ꮨᕸḗᕸิബ࠘
Ꮨᕸẕᘵ୎බࠊⅭᴆᑘࠋ୎බⅭ㡯⩚㏲❋㧗♽ᙰᇛすࠊ▷ර᥋ࠊ㧗♽ᛴࠊ㢳୎බ᭣㸸
ࠕඳ㈼㇍┦ᡟဢࠋࠖ᪊᫝୎බᘬර⪋㑏ࠊ₎⋤㐙ゎཤࠋཬ㡯⋤⁛ࠊ୎බㅜぢ㧗♽ࠋ㧗♽௨
                                                             
 ࠗᚋ₎᭩༹࠘ᅄ஑ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ₎ㄒ኱モ඾⦅㍴ጤဨ᭳₎ㄒ኱モ඾⦅⧩⹦⦅⧩ࠗ₎ㄒ኱モ඾ 㸦࠘➨  ༹㸧ࠊୖᾏ㎫᭩ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ
㡫ࠋ 
 ࠗ⯈၈᭩༹࠘஧୐ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦Ᏽ㸧㐨ཎ⧩ࠗᬒᚫബ⇠㘓 ࠘ࠊ኱⸝⥂ห⾜᭳⦅ࠗ኱ṇ᪂ಟ኱⸝⥂࠘෉ ࠊ᪂ᩥ㇔ฟ∧බྖࠊ ᖺࠊ
㡫ࡢ Fࠋ
 
 
୎බᚆ㌷୰ࠊ᭣㸸ࠕ୎බⅭ㡯⋤⮧୙ᛅࠊ౑㡯⋤ኻኳୗ⪅ࠊ஀୎බஓࠋࠖ㐙᩾୎බࠊ᭣㸸
ࠕ౑ᚋୡⅭே⮧⪅↓ᩀ୎බࠖࠋ

୎බࡣᴆᅧࡢᑘ㌷࡛࠶ࡾࠊᙰᇛࡢす࡛సᡚࡍࡿ᫬ࠊ๽㑥ࡢࠕඳ㈼㇍┦ᡟဢࠖ࡜ゝ࠺ゝⴥ࡛
๽㑥ࢆ⮬⏤࡟ࡋࡓࠋ㡯⩚ᩋᡚᚋࠊ๽㑥ࡣ୎බࡀ㡯⩚࡟୙ᛅ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡛ẅࡋࡓࠋᚋୡ
ࡢேࢆ୎බ࡟ೌࢃࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࠕྫྷࠖࡣࠕჃᜥ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕୟస୎බྫྷࠖ࡜
࠸࠺ࡢࡣ௒ࠊ୎බࡢࡼ࠺࡟Ⴣᜥࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕᮍ⏦Ꮝ∗ᚿࠊୟస୎බྫྷࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣᏍᏊ
ࡀᏥ⩦ࡢᑞ㇟࡛࠶ࡾࠊ୎බࡢ୙ᛅࢆᏥࢇ࡛ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡶゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᡞෆ ୕ྐࠊ㛛๓ฟ஬㡢ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠋ
ࠕᡞෆࠖࡣᐙ࡛࠶ࡿࠋࠕ୕ྐࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩔ↥ᑃᮏࠗ㞯ᢒ࠘࡟ࡼࡾࠊࠕఱྡ୕ྐࠗࠋ ྐグ ࠘ࠊ
ࠗ๓₎ ࠘ࠗࠊ ᮾや₎グ࠘ࠖ ࡜࠶ࡿࠋᡈ࠸ࡣࠗྐグ ࠘ࠗࠊ ₎᭩ ࠘ࠗࠊ ᚋ₎᭩࠘࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡶ࠶ࡿࠋ
㛗៞஧ᖺ㸦㸧஧᭶ࠊㅋ㆟኱ኵẂౡࡢୖዌ࡟ࡼࡾࠊ
Ṗ௦ྐ᭩ࠊⓙグ␜᫬ၿ᝵ࠊ⣔௨〔㈘ࠊᆶ⿱໕ᡄࠋ඼ྖ㤿㑄ࠗྐグ ࠘ࠊ⌜ᅛࠊ⠊↰ࠗඳ
₎᭩ ࠘ࠊ㡢⩏ヲ᫂ࠊᠬ᝵໕ၿࠊவ᪊භ⥂ࠊሓⅭୡᩍࠋ͐͐㏆᪥௨౗ࠊྐᏥ㒔ᘄࠊ⮳᪊᭷
㌟⹦⌜ิࠊᮅᘐ⯈❶ࠊ᫕⪋Ⳙ▱ࠊἣஇ๓௦அ㍕ࠊ↉⬟▱அࠋఅㄳ⨨๓௳ྐ⛉ࠋ

ࡇࡢᥦ᱌ࡣ၈✕᐀ࡢチྍࢆᚓ࡚ࠗࠊ ྐグ ࠘ࠗࠊ ₎᭩ ࠘ࠗࠊ ᚋ₎᭩࠘ࡢ୕ྐ⛉ࡣ⛉⯇ไᗘࡢ⛉┠
࡟࡞ࡗࡓࠋẂౡࡣࠕ୕ྐ ࡟ࠖࠕᠬ᝵໕ၿࠊவ᪊භ⥂ࠊሓⅭୡᩍ ࡜ࠖ࠸࠺ᙺ๭ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
ࡲࡓࠊࠕᡞෆ ୕ྐࠖࡢព࿡ࡣᐙ࡟ࠕ୕ྐࠖࡀ࠶ࡿࠋࠕ㛛๓ࠖࡣࠕᡞཱྀ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕฟࠖࡣࠕὶ
ࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡀ࠶ࡿࠋࠕ஬㡢ࠖࡣࠕᐑၟゅᚩ⩚ࠖࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᩔ↥ᑃᮏࠗ㞯ᢒ࠘࡟ࡣࠊ
ࠕఱྡ஬ጣ㸦⫆㸧ࠋᐑၟゅᚪ⩚ࠋ஬⫆సఱ⫆Ⰽࠋ㯣⫆ᐑࠊⓑ⫆ၟࠊ㟷⫆ゅࠊ㉥⫆ᚪࠊ㯭⫆⩚ࠖ
࡜࠶ࡿࠋᩔ↥ᑃᮏࠗᏍᏊഛၥ᭩࠘࡟ࡶࠊࠕఱㅝ஬ጣ㸦⫆㸧ࠋᐑၟゅᚪ⩚ࠊṈஅ᫝ஓࠖ࡜࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽ࠿ࡽࠊࠕ஬㡢ࠖᡈ࠸ࡣࠕ஬⫆ࠖࡣၨⵚᩍ⫱ࡢෆᐜࡢ ࡘ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕ㛛๓
ฟ஬㡢ࠖࡣᡞཱྀ࡟ࠕ஬㡢ࠖࡀὶࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕᡞෆ ୕ྐࠊ㛛๓ฟ஬㡢ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣ
ࠕ୕ྐࠖ࡜ࠕ஬㡢ࠖࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡋࠊᏥ㑻࡟Ṗྐࡸ㡢ᵹࢆᏥ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࢆዡບࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟ࠕⱝ⬟ồⓑ⋢ࠊ༶Ṉ᫝㯣㔠ࠖࡀᮏリࡢ୺᪨࡛࠶ࡿࠋᏥၥࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡋࠊᏥ⩦
ࢆࡍࡿࡼ࠺ಁࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋල㧓ⓗ࡟ࡣ㧗ᑦ࡞ᚫ⾜ࠊ㇏ᐩ࡞Ꮵၥࢆᣢࡘேࡀⓑ⋢ࡸ㯣㔠
ࢆᡭ࡟ධࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࠋ
39ࠗ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢᚋ࡟リࡀ୍㤳ࠊࠕ㯣㔠༓୓᩹ࠊ⏝┗༽㑏㈋ࠋ୙ዴ໅Ꮵၥࠊ኱ᑌ
⮬㞉㌟ࠖ࡜࠶ࡿࠋࠕ㈋ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣᖹ⫆ࠕㄭࠖ㡩࡛࠶ࡾࠊࠕ㌟ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣᖹ⫆ࠕ┾ࠖ㡩࡛
࠶ࡿࠋࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢᢲ㡩࡜┦㐪ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ㯣㔠ࠖࡇࡢᩥᏐࡀࠕ༶Ṉ᫝㯣㔠ࠖ࡜㔜
」ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢリḷࡀႝ⊂࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᪇࡛ࡁࡿࠋリḷࡢព࿡ࡣ㯣㔠
                                                             
 ࠗྐグ୍࠘ࠐࠐࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦Ᏽ㸧⋤⁅᧝ࠗ၈᭳せ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ 
 
 
ࢆ౑࠸ษࡗࡓ᫬࠶ࡿࡀࠊᏥၥࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡜ࠊ౑࠸ษࢀ࡞࠸ᑌ≀࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠋ

୕ ࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢ⏝㏵
ᩔ↥ᑃᮏ 39ࠊ69 ࡟ࡣࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢ௚࡟ࠗࠊ ୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠗࠊ ᩔ↥ጣ
Ặ㞯㘓 ࠘ࠊጣྡࠊᩝᏐ➼ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣึᏥ⪅ࡢ⩦Ꮠࠊ㆑Ꮠࡢⵚ᭩࡜ࡋ
࡚ࠊ࡯ࡰྠỈ‽ࡢᏥ⩦ෆᐜ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋᑃᮏࡢ≪ἣࢆぢࡿ࡜ࠊ39 ࡟ࠗ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘
ࡣᇶ♏ⓗ࡞⩦Ꮠᩍᮦࠗୖ኱ኵ࠘࡜ࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡢ┤ᚋ࡟᭩࠿ࢀࠊ69 ࡟ࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘
ࡣࠗୖ኱ኵ࠘࡜ࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡢ๓࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡶᇶ♏ⓗ࡞⩦Ꮠ
ᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ඖ࣭ᮤ἞ࠗᩗ㰻ྂ௒㯦࣭ᣠ㑇࠘
ࠕᩥฟ༖ᖹୡࠊ⚻⏕኱᭷ᖺࠋᅄඞ௒᪥᭶ࠊභྜྂᒣᕝࠋ཯ᮔḟ୕஬ࠊྂᩥ୎୍༓ࠋ
⋤ຌᅉྛᐃࠊ኱స୙┦ἢࠋ୺໬ᕸனୗࠊேᚰᏒ⮬ኳࠋୖ᪉ồኈษࠊබ஼❧ோඛࠋᡯ⾜ⱗ
୪⮳ࠊ఩ྡᑬඳ඲ࠋᮎ⏤ᘪ἞ᡭࠊᏳẚ∗඗⫪ࠋᖾཬᕸ⾰௙ࠊᐅᕼᏲ௧ඛࠋᑻยඖ୪⏝ࠊ
୹ⓑලྠ◊ࠋཤྣከ⏑⪁ࠊఇරᆘຊ⏣ࠋᖸᠼໟᕬஂࠊỌ༦ᮏᨭᘏࠋࠖḺ㝧ỌུᡛⅭஓࠋ
ᑠඤึసᏐࠊ㯶␓⛮ከࠊ༶㞴ᥐ➹ࠊᚲ⡆᫆๎᫆ⅭຊࠋᨾᑠᏥ᭷ࠕୖኈ⏤ᒣỈࠊ୰ேᆘ➉
ᯘࠖஅㄒࠋḺබṈリࠊ␜஼Ⅽඤ㍮タஓࠋ

ࠗᩥฟ༖ᖹୡ ࡜࠘࠸࠺リḷࡣḺ㝧ಟࡀసࡗࡓᏥ❺ࡢ⩦Ꮠリ࡛࠶ࡾࠊ➹␓ࡀ⡆ႝ࡛࠶ࡾࠊෆ
ᐜࡀࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡼࡾ㛗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮤ἞࡟ࡼࡿ࡜ࠗࠊ ᩥฟ༖ᖹୡ࠘࡜ࠕୖኈ⏤ᒣỈࠊ
୰ேᆘ➉ᯘ ࡜ࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊᏊ౪ࡀᩥᏐࢆ᭩ࡁጞࡵࡿ᫬࡟౑⏝ࡋࡓ⩦Ꮠ᭩࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ

࣭᫂ⴥ┒ࠗỈᮾ᪥グ༹࠘༑ࠗᥥᮒ࠘
ࠕୖ኱ேࠊୣஎᕫࠊ໬୕༓ࠊ୐༑ኈࠊቄᑠ⏕ࠊඵ஑Ꮚࠊెసோࠊྍ▱♩ஓ ࠖࠋࠕᑦ௙
⏤ᒣỈࠊ୰ேᆘ➉ᯘࠋ⋤⏕⮬᭷ᛶࠊᖹᏊᮏ␃ᚰ ࠖࠋࠕ⋤Ꮚཤồ௝ࠊ୹ᡂධ஑ኳࠋᒣ୰᪉୐
᪥ࠊୡୖᕬ༓ᖺ ࠖࠋᕬୖᩝㄒࠊซ䜹Ꮵᑠ❺ࠊ⮫௹Ꮠ᭩ࠊⓙ᪾᪊Ṉࠊㅝஅᥥᮒࠋ∞ബᡃ⩦ࠊ
ᗄ㐢ᾏෆࠊ↛ⓙⳘ▱ᡤㅝࠋᡈப㸸ഹྲྀᏐ␓⡆ᑡࠊ↓௚⩏ࠋᡈப㸸⩏᭷஢஢ྍゎ⪅ࠊୟ᭷
ฟஓࠋ

ࠗᑦ௙⏤ᒣỈ࠘ࡣࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢㆰ㧓࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ᫂௦ࡢ䜹Ꮵ࡟Ꮵ❺ࡢ
ࠕᥥᮒࠖᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᩔ↥ᑃᮏ 39 ࡜ఝ࡚࠸࡚ࠗࠊ ୖ኱ே࠘ࡢᚋ࡟᭩࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᭩ᑃ㡰ᗎ࡟ࡼࡾࠊᏥ❺ࡣࠗୖ኱ே࠘ࢆຮᙉࡋ࡚࠿ࡽࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࢆຮ
ᙉࡍࡿ࡜࠸࠺Ꮵ⩦㡰ᗎ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠗࠋ⋤Ꮚཤồ௝ ࡜࠘࠸࠺≀ㄒࡣࠊ᫲௦ࡢ⚄ヰ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࠊ
၈ᮎ஬௦࡟ὶ⾜ࡋጞࡵࡓࠋᩔ↥ࡢⳘ㧗❍  ❍㸦ඖ␒⹰ &ࠊ3㸧ࡢධࡾཱྀࡢቨ࡟ࡇࡢ
                                                             
 㸦ඖ㸧ᮤ἞ࠗᩗ㰻ྂ௒㯦࣭ᣠ㑇 ࠘ࠊ⋤㞼஬୺⦅ྀࠗ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊୖᾏၟົ༳᭩㤋ࠊ ᖺࠊ 丱Ǆ
 㸦᫂㸧ⴥ┒᧝ࠊ㨯୰ᖹ㯶ᰯࠗỈᮾ᪥グ ࠘ࠊ̾ 㡫ࠋ
 
 
リࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᏵ࣭ᮤ℀ࠗḟ㡩ᖹᇣ⋤ᏊཌⓏ┦ᒣ୙ཬ┦㐣࠘࡟ࡣࠊࠕඤ❺ബዲㄒࠊ⋤Ꮚ
ཤồ௝ࠋᡃఫ஼㑑ྈࠊྩ⬌୙᝴↛ࠋ┦ᮃⓒ⿹እࠊ୍ู஬ᖺ๓ࠋ᭳⪹‐㛪஦ࠊ㮛㮆┕せሀࠖ࡜
࠶ࡿࠋࡇࡢリḷ࡟ࡼࡾࠗࠊ ⋤Ꮚཤồ௝࠘ࡣ␜᫬࡟ὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓᏊ౪㐩ࡢၨⵚリḷ࡜ศ࠿ࡿࠋ
ࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡣẸᅧࡢ᫬ᮇ࡟ࡶ୍㒊ࡢᆅᇦ࡛ࡢ⩦Ꮠᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ

⋤฼ჾࠕᩔ↥ᑃᮏࠗୖ኱ኵ࠘Ṭ༹㊙ᑿࠖ
⯈᫬ᅄᕝࠊᗂ❺ⓐⵚ⩦Ꮠࠊሿᖌ௨ᅵ⣚➹ᑃࠕ୍஧୕ࠖ➼Ꮠࠊ࿨Ꮵ❺౫ᶏᥥᑃࠊㅝஅ
ࠕᢼᡥ᧴ ࠖࠊᢼఙ஢ࠊ↛ᚋᦽ᱁཯」ᑃࠕୖୗ༑༦୎ࠊேᖸᑍᩯᖹࠖ༑Ꮠࠊஂஅࠊཪ᥮ᑃ
ࠕ⋤Ꮚཤồ௝ࠊ୹ᡂධ஑ኳࠋᒣ୰᪉୐᪥ࠊୡୖᕬ༓ᖺ ࠖࠋ኱ᴫ⏤᪊ᅄᕝ᫝㐨ᩍ┒⾜அ
ᆅࠊ͐͐ᨾᗂᏥ⩦Ꮠࠊ஼ཷ඼ᙳ㡪ࠊ⯅ཷ൲ᐙᙳ㡪அࠕୖ኱ேࠊᏍஎᕫ ࠖࠊ␗඼㊃▯ࠋ

ࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ⯈᫬ࡢᅄᕝࡢᖌ⠊ࡣඛ࡟ᩝᏐࠕ୍஧୕ ➼ࠖࢆ⠊Ꮠ࡜ࡋ࡚᭩ࡁࠊᏥ❺࡟ࠕᥥ⣚ࠖ
ࡉࡏࡓࠋḟ࡟ࠕୖୗ༑༦୎ࠊேᖸᑍᩯᖹ ࢆࠖࠊᏥ❺࡟⧞ࡾ㏉ࡋᶍᑃࡉࡏࡓࠋ㛗࠸᫬㛫ࢆ⥂࡚ࠊ
ࠗ⋤Ꮚཤồ௝࠘ࡢෆᐜ࡟ㆰ᭦ࡋ࡚ࡉࡽ࡟⦎⩦ࡉࡏࡓ࡜࠸࠺ࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ⌧௦࡛ࡣࠕ㐟㉮㞷ࠖ࡜࠸࠺ྡ๓ࡢேࡀࠗࠊ ⚾ሿභᖺ࠘࡜࠸࠺ᩥ࡛ࠊᙼࡢẸᅧ᫬
ᮇ࡟⩦Ꮠᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ㐣⛬ࢆ୰ᅧࡢࣈࣟࢢ࡟グ㘓ࡋࡓࠋ

ᡃ୐↢ၨⵚ⮬༑୕↢ኻᏥࠊඹㆫ⚾ሿ୙฿භᖺࠋ௵ఱ㛤ⵚᏥ⏕⬟ཐ➨୍ᮏ᭩㒔せඛᚘ
ࠕேஅึࠖ㛤⠍ࠋึᏥ⩦Ꮠ᫝⏝ẟ➹ࠊᖌ⠊ᑃዲ୍஧୕ᅄ஬භ୐ඵ஑༑Ꮠ㢌ࠊᏥ⏕↛ᚋㅛ
㸦ᦽ㸧ᑃࠊ㏺ྉᏥᑃᡥ᧴Ꮠࠋ୍ḟᏐ㢌⮳ᑡㅛ㸦ᦽ㸧ᑃ୍ಶ᭶ࠋ஧ḟᏐ㢌᫝ㅛ㸦ᦽ㸧ᑃࠕୖ
ኈ⏤ᒣỈࠊ୰ேᆘ➉ᯘ ࠖࠋ୕ḟᑵせㅛ㸦ᦽ㸧ᑃከ୍㯶ቨ㸦➹㸧␓ⓗࠕ⋤Ꮚཤồ௝ࠊ୹ே
ධ஑ኳࠖࠋ

ᙼࡣ୐↢࡛ၨⵚᩍ⫱ࢆཷࡅࠊ␜᫬ࡣඛࡎࠗ୕Ꮠ⥂࠘࠿ࡽጞࡲࡗࡓࠋ⩦Ꮠࢆጞࡵࡿ᫬ࠊᖌ⠊
ࡀᩝᏐࠕ୍஧୕ᅄ஬භ୐ඵ஑༑ࠖࡢ⠊Ꮠࢆ᭩࠸ࡓᚋ࡟ࠊᏥ❺ࡣẟ➹࡛ᶍᑃࡋࡓࠋ୍࢝᭶࡛ᩝ
Ꮠࢆᶍᑃࡋࡓᚋࠊࠕୖኈ⏤ᒣỈࠊ୰ேᆘ➉ᯘ ࢆࠖᶍᑃࡋࡓࠋḟࡣࠕ⋤Ꮚཤồ௝ࠊ୹ேධ஑ኳࠖ
ࢆᶍᑃࡋࡓࠋ
Ẹᅧࡢ᫬ᮇ࡟ࠊᏥ❺ࡣ⩦Ꮠࢆጞࡵ࡚ࡍࡿ᫬ࠊᖌ⠊ࡢ᭩࠸ࡓ⠊Ꮠ࠿ࡽᶍᑃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠿ࡗࡓࠋ⦎⩦ࡢ㡰␒࠿ࡽゝ࠺࡜ඛ࡟ᩝᏐ࠿ࡽጞࡲࡿࡢࡀᬑ㏻࡛࠶ࡿࠋḟ࡟ࠕୖୗ༑༦୎ࠊே
ᖸᑍᩯᖹࠖ࡜ࠕୖኈ⏤ᒣỈࠊ୰ேᆘ➉ᯘࠖ➼ࢆᏥ⩦ࡋࠊ᭦࡟ᑡࡋ」㞯࡞ࠗ⋤Ꮚཤồ௝࠘ࢆᏥ
⩦ࡍࡿࠋᏥ❺ࡢᏥ⩦ࡣ⡆ႝ࡞Ꮠ࠿ࡽ」㞯࡟࡞ࡗ࡚ࠊ⩦Ꮠ⬟ຊࡀᚎࠎ࡟ྥୖࡍࡿ࡜ゝ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊᏵ௦௨㝆ࡢ㈨ᩱ࡟ࡼࡾࠊࠕୖኈ⏤ᒣỈࠊ୰ேᆘ➉ᯘ ࡜ࠖ࠸࠺ ྃࡼࡾࠊࠕୖኈ⏤ᒣỈࠊ
୰ேᆘ➉ᯘࠋ⋤⏕⮬᭷ᛶࠊᖹᏊᮏ␃ᚰࠖ࡜࠸࠺ ྃࡀࡼࡃぢࡽࢀࠊᩔ↥ᑃᮏ 39 ࡢࡼ࠺
࡟඲ᩥࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀぢ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋఱᨾ࡞ࡽࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢ඲ᩥࡀ㛗㐣ࡂ࡛࠶
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ࡾࠊᏥ❺࡟࡜ࡗ࡚㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࠊ⯆࿡ࡀపୗࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᚘࡗ࡚ᩔ↥ᑃᮏ 69 ࢆぢ
ࡿ࡜ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡀ ྃ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋᏥ❺ࡣ㛗ࡉࡢ୍ᐃࡋࡓリḷࢆ⦎⩦ࡋࡓ࡯࠺ࡀ
࠸࠸࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

➹⪅ࡣ୰ᅧࡢࠕᏍኵᏊ⯈᭩⥙ࠖ࡜࠸࠺ྂ᭩ࢆ㈽ࡿ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛Ẹᅧ஧༑஑ᖺ㸦㸧ࡢ
ᑠ෉ࢆぢࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟Ⓩ㘓ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࠊ෉Ꮚࡢᑃ┾㸦ᅯ 㸧࡛ࠊࠕẸᅧᘘ
஑ᖺࠊᏗ᫓ࠊ᪥❧ ࠖࠊࠕ᪉⩏᳃᭩ᮏࠖ࡜࠸࠺⾲⣬࠿ࡽࠊ᭩ᑃ᫬㛫࡜స⪅ࡀศ࠿ࡗ࡚ࡃࡿࠋ➨ 
㡫࡟ࡣࠕୖኈ⏤ᒣỈࠖ࠿ࡽࠕ❧⾜᪉ᅇࠖࡲ࡛࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋṬᛕ࡞ࡇ࡜࡟ࠊࡇࡢྂ࠸ᑠ෉
ࡢᐿ≀ࡀ㈽ࡾษࡗ࡚ࠊᐿ≀ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᑃ┾஧ᯛࡢෆᐜࡋ࠿☜ㄆ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ❧⾜᪉ᅇஓࠖ࡜࠸࠺ෆᐜࡣẸᅧࡢ᫬ᮇ࡟ࡲࡔὶᕸࡋ࡚࠸ࡓ࡜ศ࠿ࡿࠋ

ᅄ ᩔ↥࡜ࢺࣝࣇ࢓ࣥᑃᮏࡢ⩦Ꮠリ
リḷ࡜ၨⵚᩍ⫱࡟ࡣᐦ᥋࡞㜝ಀࡀ࠶ࡿࠋᮒ㬅⋢ࡢࠕᩔ↥リḷᑃᮏཎ⏕ែཬᩥᮏຌ⬟ᯒㄽࠖ
࡜㒯㜿㈈ࠕᩔ↥ྤ㩃␒ᩥ⋙࿊⌧ⓗ၈௦Ꮵ❺リᏥᩍ⫱ ࡟ࠖࡼࡾࠊリḷ࡜ゝ࠺ࡢࡣࠊリḷࡢ๰సࠊ
Ṗྐࠊᆅ⌮ࠊ㐨ᚫࠊ⩦Ꮠࡢ㠃࡟ᑞࡍࡿᩍ⫱⏝㏵ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩔ↥࡜ࢺࣝࣇ࢓
ࣥᩥ⋙࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ⩦Ꮠࡢࡓࡵ࡟⦅⧩ࡋࡓリḷࡀṬࡉࢀࠊࡋ࠿ࡶ୍㒊ࡢὶ⾜ࡋࡓリḷࡶ⩦Ꮠ
ࡢᑞ㇟࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᩔ↥ᩥ⋙࡟ྠࡌ㒊㤳ࡢᏐ࡛⦅⧩ࡋࡓ஬ゝリࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ㏦㐲㑏㏻㐩࠘࡜ࠗἀῗ⏹ᾉ
Ἴ࠘࠿ࡽጞࡲࡗࡓ஬ゝリ࡟ᑞࡋ࡚ࠗࠊ ⱥ⸝ ࠘ࠗࠊ ἲ⸝ ࠘ࠗࠊ ಂ⸝ ࠘ࠗࠊ ᩔ↥⛎➓࠘➼࡟ࡣ࿨ྡࡉࢀ
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 ᮒ㬅⋢ࠕᩔ↥リḷᑃᮏཎ⏕ែཬᩥᮏຌ⬟ᯒㄽ ࠖࠗࠊ ᩔ↥◊✲ ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ㒯㜿㈈ࠕᩔ↥ྤ㩃
␒ᩥ⋙࿊⌧ⓗ၈௦Ꮵ❺リᏥᩍ⫱ ࠖࠗࠊ ❺ⵚᩥ໬◊✲ 㸦࠘➨୕༹㸧ࠊ 㡫ࠋ
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࡚࠸࡞࠸ࡀࠗࠊ ᅧᅯ࠘ࡢ %'9 ࡟ࡣࠗ㏦㐲㑏㏻㐩࠘ࢆࠗ㉮Ꮠ᪍㐟ᡛリ ࠘࡜ࠊഌᅯ 9 ࡟ࡣ
ࠗ஬ゝリ࣭㏦㐲㑏㏻㐩࠘࡜࿨ྡࡋࡓࠋᙇ᪂᭸ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞リḷࢆࠕ⫃㑔リࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ഌᅯ 9 ࡢ࿨ྡ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᙇ᪂᭸ࡣࡇࡢリḷࢆࠗ ㏦㐲㑏㏻㐩 ࡜࠘࿧ࡧࠊ69ࠊ69ࠊ
69ࠊ39ࠊಂɘ9ࠊ%'9ࠊ%'9ࠊഌᅯ 9ࠊ⩚ 9 ࡜࠸࠺ ௳ࡢᩔ↥ᑃ
ᮏ࡟リḷࢆⓐぢࡋࡓࡀࠊࡑࡢ⏝㏵࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ➹⪅ࡣࡇࢀࡽリḷࡢ୺
࡞⏝㏵࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐿࡣ⩦Ꮠ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ௳ᑃᮏࡢ୰࡛ࠊ69 ࡢෆᐜࡣ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋࠕ㏦㐲㑏㏻㐩ࠊ㏯㐭㏆㐨㑔ࠋ㊰㐂㐥㑑㐣ࠊ
㐍㏥ 㐟ⶈࠋᘏ㏟ ㏄㏲ࠊ㐙㏺㐵㐂䙕ࠋ㐀㞉㑄帬ࠊ峡㏿㏙㐽ࠋ㑃㏁ ㏯ࠊ㐠࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
69ࠊ39ࠊ%'9ࠊഌᅯ 9 ࡛ࡣࠊリḷࡢ୰࡟ࠕ㏦㐲㑏㏻㐩ࠊ㏯㐭㏆㐨㑔ࠋ㐝㐂
㐥㑑㐣ࠊ㐍㏥㏿㐟㐃ࠖ࡜࠸࠺ෆᐜࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⩚ 9ࠊṇ㠃ࡣࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘࡜ࠗ㞯ᢒ࡛࠘࠶ࡿࠋ⫼㠃ࡀᶍ⢶࡛ࠊෆᐜࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ⟠
ᡤࡀ  ⾜ࡋ࠿Ṭࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊṇ㠃ࡢ᭩ᑃ⪅࡜ྠࡌ࡛ࡣ࡞࠸Ꮠ㧓࡛࠶ࡿࠋࠕ༡↓ᮾ᪉షࠊ༡
↓༡᪉షࠊ༡↓໭᪉షࠊ༡↓す᪉ష ࠖࠊ㆑ㄒࠕίᅵᑎᏥ㑻᭪ᘏ⚘ ࠖࠗࠊ㏦㐲㑏㏻㐩 ࠘ࠊጣྡࠊࠕ᪊ࠖ
ࡢ⩦Ꮠ➼ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ㏦㐲㑏㏻㐩 ࡟࠘㜝ࡍࡿ⩦Ꮠࡀ ⾜Ṭࡉࢀࠊࡑࡢ୰࡟ࠕ㐲ࠖ
ࡢᏐࡀ ⾜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㆑ㄒ࡟ࡼࡾࠊࡇࡢᑃᮏࡢ᭩ᑃ⪅ࡣᏥ㑻᭪ᘏ⚘࡛࠶ࡿࠋ
69ࠊṇ㠃ࡣࠗ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊᏥ㑻リࠗ ௒᪥᭩௚ᬛ㸦⣬㸧࠘ࠗࠊᑦ᝿㯣⥡ᖂ ࠘ࠗ ⋤⩔அ閱᭩ㄽ ࠘ࠊ
ࠗ༑஬㢪⚰షᠲ ࠘ࠗࠊභ༑⏥Ꮚ⣡㡢ᛶ⾜ἲ ࠘ࠊ᭤Ꮚࠗࠊᮤᾙἲᖌ໕ၿᩥ࡛࠘ ࠶ࡿࠋ⫼㠃ࡣ୺࡟ࠗ Ꮚ
ᖺ᧷୕㒊ⴠⓒጣỏᒚ೒➼ᡞᡭᐿ࡛࠘ ࠶ࡾࠊࡲࠗࡓ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ㏦㐲㑏㏻㐩 ཬ࠘ࡧࠗ ᑦ᝿㯣⥡ᖂ࠘
ࡢෆᐜࡀ ⾜Ṭࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋṇ㠃࡜⫼㠃࡟ࡣࠗࠊ Ꮚᖺ᧷୕㒊ⴠⓒጣỏᒚ೒➼ᡞᡭᐿ࠘ࢆ㝖ࡃ
௚ࡢෆᐜࡣ᭩ᑃ⪅ࡀྠࡌ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
69ࠊṇ㠃ࡣࠗ㛤ⵚせカ࡛࠘࠶ࡿࠋ⫼㠃࡟ࡣ ⾜ࡢࠗ㛤ⵚせカ࠘࡜ࠗ㏦㐲㑏㏻㐩࠘ࡢ
ෆᐜࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋṇ㠃࡜⫼㠃ࡢ᭩ᑃ⪅ࡀྠࡌ࡛࠶ࡿ࡜ุ᪇࡛ࡁࡿࠋṇ㠃࡜⫼㠃ࡢࠗ 㛤ⵚ
せカ࠘ࡢෆᐜࡀ஠ࡉࢀࠊྠࡌ㒊㤳ࡢᏐࢆ୪࡭ࡿ᪉ᘧ࡛ᏐࢆᏥ⩦ࡋࡓࠋ᭩ᑃ⪅ࡣࠗ㛤ⵚせカ࠘
ࡢෆᐜࢆᨾព࡟㒊㤳࡛ศ㢮ࡋ࡚ࠊࡲࡓ㒊㤳ࠕ㉮ࠖࢆຍ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࠊ㆑Ꮠᩀ⋡ࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲࢆ
౑⏝ࡋࡓࠋ
39ࠊṇ㠃ࡣࠗ ኴබᐙᩍ࡛࠘ ࠶ࡿࠋᑃᮏࡢ⫼㠃࡟ࠗ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ᑦ᝿㯣⥡ᖂ ࠘ࠊ♫ྖ㎈ᖂࠊ
ࠗἀῗ⏹ᾉἼ ࠘ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠊᩔ↥ࡢ䜹ྡ࡜ᑎྡࠊ⹒ⱝࡢྡࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ Ꮵၥ␜᫬ⱞ ࠘ࠊ
ࠗ㏦㐲㑏㏻㐩 ࠘ࠗࠊ ἀῗ⏹ᾉἼ ࠘ࠊ♫ྖ㎈ᖂࠊࠕဒ㏻༑ᖺᕭଢ଼භ᭶ඵ᪥⏨ᩥⱥࠊẕᅉ᫝ ࠖࠗࠊ ୖ኱
ኵ ࠘ࠗࠊ ᑦ᝿㯣⥡ᖂ࠘ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᏐ㧓࡟ࡼࡾࠊᑃᮏࡢṇ㠃࡜⫼㠃ࡢ᭩ᑃ⪅ࡀྠ
୍ே࡛ࡣ࡞࠸࡜᥎ ࡍࡿࠋ⫼㠃࡟᭩ᑃ⪅ࡣࠕἀῗ⏹ᾉἼࠊᾋὶ₼ΏℿࠋỤἙΎ㳻 ࠖ࡜࠸࠺
ෆᐜࢆ ᅇ᭩ࡁࠗࠊ ἀῗ⏹ᾉἼ࠘࡜࿨ྡࡋࡓࠋ
%'9ࠊṇ㠃ࡣࠗ኱஍✋➎⥂࡛࠘࠶ࡾࠊ⫼㠃ࡣࠕ㏦㐲㑏㏻ࠖ Ꮠ࡜ࠕ༡໭ᮾすࠖ Ꮠࡀ 
⾜࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᏐ㧓࡟ࡼࡾࠊᑃᮏࡢṇ㠃࡜⫼㠃ࡢ᭩ᑃ⪅ࡀྠ୍ே࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࢀࡽࡢᑃᮏ࡟ࡼࡾࠗࠊ ୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠊᩔ↥ࡢ䜹ྡ࡜ᑎྡࠊࠕ༡໭
                                                             
 ௵⧤ថ୺⦅ࠗᅧᐙᅯ᭩㤋⸝ᩔ↥㑇᭩࠘➨  ෉ࠕᲄグ┠㘓 ࠖࠊ໭ிᅯ᭩㤋ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ㡫ࠋ
 ᙇ᪂᭸ࠕᩔ↥リⱌஅወⴼ̿ᩔ↥ᩥ⋙୰ⓗࠗ㏦㐲㑏㏻㐩࠘ึ᥈ ࠖࠗࠊ ᩔ↥◊✲࠘ ᖺ➨ ᮇ  㡫ࠋ
 ᙇ᪂᭸ࠕᩔ↥リⱌஅወⴼ̿ᩔ↥ᩥ⋙୰ⓗࠗ㏦㐲㑏㏻㐩࠘ึ᥈ ࠖࠗࠊ ᩔ↥◊✲࠘ ᖺ➨ ᮇ  㡫ࠋ 
 
 
ᮾす ࠖࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘➼ࡣ␜᫬ࡢ⩦Ꮠ࡜㆑Ꮠࡢෆᐜ࡛࠶ࡿ࡜ศ࠿ࡿࠋࡉ࡚ࠗࠊ ㏦㐲㑏㏻㐩࠘࡜
ࠗἀῗ⏹ᾉἼ࠘ࡶྠࡌ⏝㏵࡛࠶ࡿࡀࠊᩥᏐࡣẚ㍑ⓗ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡢ౑⏝ẁ㝵࡜
ྠࡌ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢリḷࡢᙧᘧࡀࠊࡼࡾᏥ㑻ࡢᏥ⩦⯆࿡ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
⋤⩔அࡢ᭩㐨ࡢసရࡣ၈௦࡟㢼㠂ࡋࡓࠋᙼࡢリḷࡶᏥ㑻ࡢ⩦Ꮠ࡟౑ࢃࢀࡓࠋᩔ↥ᑃᮏ
3㹮9 ࡣࠗ⹒ீリ⩦Ꮠ࡛࠘࠶ࡿࠋࡇࢀࡢṇ㠃࡟  ⾜ࡀṬࡉࢀࠊࠕ౳┈ᒞ⯊Ꮚ㟁஝㥖ᮾ
ᐑ㯣㡲㮚ᡃ஀┒▯ ࡜ࠖ࠸࠺⩦Ꮠෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ㸯ᩥᏐࢆ ⾜࡟᭩ࡁࠊ⩦Ꮠࡢྑഃ࡟ᮒ➹࡛ྠࡌ
ᩥᏐࢆ㸯ᅇ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ⫼㠃࡟ ⾜ࡢ⩦ᏐෆᐜࡀṬࡉࢀࠊ㸯ᩥᏐࢆ ⾜࡟᭩ࡁࠊྛ⾜࡟⣙
 ᩥᏐࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠗ⹒ீリ࠘ࡢࠕ඼ᖖࠊಟ▷ᐃ↓ጞࠊ㐀᪂୙ᬻ೵ࠊ୍ ୙
෌㉳࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ⩦Ꮠࡢྑഃ࡟ᮒ➹࡛ྠࡌᩥᏐࢆ㸯ᅇ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋṇ㠃࡜⫼㠃ࡢ᭩ᑃ⪅ࡀྠ୍
ே࡜ุ᪇ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᑃᮏࡢ➨ ิ࡜➨ ิ࡟ᑡࡋ㛫㝸ࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ᭩ᑃ⪅ࡀ
ඛ࡟ྛ⾜ࡢ㢌Ꮠࢆ᭩࠸࡚ࠊࡑࢀ࠿ࡽୗ࡟⩦Ꮠࢆ⾜ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ࠗ⹒ீリ࠘࡟ࡘ࠸࡚⡆ႝ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠗࠋ ⹒ீリ࠘ࡢෆᐜࡣࠕྜᩓᅛ඼ᖖࠊಟ▷ᐃ↓
ጞࠋ㐀᪂୙ᬻ೵ࠊ୍ ୙෌㉳ࠋ᪊௒Ⅽ⚄ወࠊಙᐟྠሻ⁦ࠋㄡ⬟↓Ṉ៓ࠊᩓஅᅾ᥎⌮ࠋゝ❧ྠ
୙ᮙࠊἙΎ㠀ᡤಗ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⋤⩔அࡀ๰సࡋࡓ 㯶ࡢࠗ⹒ீリ࠘୰ࡢ ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢺࣝࣇ࢓ࣥ࠿ࡽฟᅵࡋࡓᩥ⋙ࡢ୰࡟ࠗ၈ᑃྂリ⩦ᏐṬ∦㸦ᒲᚫ₶஬ゝリ➼㸧࠘  ௳
ࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᑃᮏࡣ␒⹰ 7=-,㸸ࠊ7=-,㸸ࠊ7=-,㸸 ࡜ 7=-,㸸
 ᅄ௳࠿ࡽ⥛ྜࡋࡓࠋṇ㠃ࡣすᕞࡢᐁᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ⫼㠃࡟  ࡘࡢෆᐜࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㯶┠ࡣࠕڧ⡘㖋ᮍⴠࠊᩳᲷ᱇⊰㛤ࠋఱᚲ㧗ᶂୖࠊΎᬒኪᚔᚉ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᮤ⫝̸ࠊᮒ⋢㯃ࡣ➨ 
㤳ࢆࠗ༡ᮅᡈ㝳࣭శྡࠕャ᭶ࠖリ࠘࡜࿨ྡࡋࡓࠋ㯶┠ࡣ㝳௦ࡢリேᒲᚫ₶ࡢࠗャ㨶 㸸࠘ࠕڧ
㸦຀㸧ᙳ౵Ἴڧ㸦ྜ㸧ࠊڧڧ㸦⌔ග㸧ᖔỈڧ㸦᪂㸧ࠋڧ㸦ⶈ㸧ᮾ⮬ྍڧ㸦ᡛ㸧ࠊڧ㸦Ᏻ㸧⏝ୖ
㱟ڧ㸦ὠ㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ 㯶┠ࡣࠕኪᨾே ࠖࠕ౗ゼࠖ࡜࠸࠺  Ꮠࡢ⩦ᏐࡀṬࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋྛᏐࡀ ᅇࡄࡽ࠸᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᮤ⫝̸ࠊᮒ⋢㯃࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢᑃᮏࡣリḷࢆᑞ㇟࡟⩦Ꮠ
ࢆ⾜ࡗࡓᑃᮏ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᑃᮏ࡜ᩔ↥ᑃᮏ 339ࠗ⹒ீリ⩦Ꮠ࠘࠿ࡽࠊ␜᫬ࡢᏥ㑻ࡀリ
ḷࢆᑞ㇟࡟⩦Ꮠࢆ⾜ࡗࡓ᪉ἲࢆ❚࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ᑠ⤖
ᩔ↥ᑃᮏ 3 ࡟ࡼࢀࡤࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡣ ྃࡢ஬ゝリ࠿ࡽᡂࡾࠊ൲ᐙ໕Ꮵࡢ┠ⓗࢆ
ᣢࡘᩥ⋙࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊ⋤⏕ࡢ㈼᫂ࠊ㢦ᅇࡢᚫ⾜ࠊ⋤඘ࡢᏥၥࢆᏥࡪࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
Ꮵ㑻ࢆࡑࢀࡽࡢ㈼ேࢆ┠ᣦࡍࡼ࠺ບࡲࡍࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ཯ᑞ࡟ࠊ⋤⃈ࡢഫ៏ࠊ୎බࡢ୙
ᛅࢆᏥࢇ࡛ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊࠕ୕ྐࠖࡸࠕ஬㡢ࠖ➼ࢆຮᙉࡍࡿࡢࡶᚲ
せ࡜ࡉࢀࠊᏥ㑻ࡀຮᙉࢆዲࡳࠊᚫࡢ㧗࠸ே࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮃࡴࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
                                                             
 ᮤ⫝̸ࠊᮒ⋢㯃ࠕ᪂ฟྤ㩃␒ᩥ⋙୰ⓗྂリ⩦ᏐṬ∦ࠖࡣࡇࡢᑃᮏࢆࠗ၈ᑃྂリ⩦ᏐṬ∦࠘࡜ભ਽ࡋࡓ㸦ࠗ ᩥ
≀࠘ ᖺ➨ ᮇ  丱 Ǆ˅ᴿ᪂Ụࠊᮤ⫝̸ࠊᏗ᠇ᐿ୺⦅ࠗ᪂⋓ྤ㩃␒ฟᅵᩥ⋙ 㸦࠘ୖ㸧ࡣࡇࡢᑃᮏࢆࠗ၈ᑃྂ
リ⩦ᏐṬ∦㸦ᒲᚫ₶஬ゝリ➼㸧࠘ ࡜ભ਽ࡋࡓ˄୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 丱 Ǆ˅ 
 ᮤ⫝̸ࠊᮒ⋢㯃ࠕ᪂ฟྤ㩃␒ᩥ⋙୰ⓗྂリ⩦ᏐṬ∦ ࠖࠗࠊ ᩥ≀࠘ ᖺ➨  ᮇࠊ 丱Ǆᴿ᪂Ụࠊᮤ⫝̸ࠊ
Ꮧ᠇ᐿ୺⦅ࠗ᪂⋓ྤ㩃␒ฟᅵᩥ⋙ 㸦࠘ୖ㸧ࠊ 丱Ǆ
 
 
ࠗୖኈ⏤ᒣỈ ࡣ࠘ึࠊ Ꮵ⪅ࡢ⩦Ꮠᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋᩔ↥ᑃᮏ୰࡟ࠗࠊୖኈ⏤ᒣỈ ࠘ࠊ
ࠗୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࠘ࠊጣྡࠊᩝᏐ➼ࡀేᑃࡉࢀࡓᩥ⋙ࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࡇࢀࡽࡣึᏥ⪅ࡢ⩦Ꮠࠊ㆑Ꮠࡢⵚ᭩࡜ࡋ࡚ࠊྠỈ‽ࡢຮᙉෆᐜ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋẸᅧ
᫬ᮇ࡟ࠊᏥ❺ࡣ⩦Ꮠࢆጞࡵࡓࡤ࠿ࡾࡢ᫬ࠊᖌ⠊ࡀඛ࡟ᩝᏐࢆ⦎⩦ࡉࡏࠊḟ࡟ࠕୖୗ༑༦୎ࠊ
ேᖸᑍᩯᖹࠖ࡜ࠕୖኈ⏤ᒣỈࠊ୰ேᆘ➉ᯘࠖ➼ࢆ⦎⩦ࡉࡏࠊ⧰࠸࡚ᑡࡋ㞴ᗘࡢ࠶ࡀࡗࡓࠗ⋤
Ꮚཤồ௝ ࡢ࠘ෆᐜࢆ⦎⩦ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᏥ❺ࡢ⩦Ꮠ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩍᮦ࡟ࡣ㡰␒ࡀ࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ⡆ႝ࡞Ꮠ࠿ࡽ」㞯࡞Ꮠ࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊᏥ❺ࡢ⩦Ꮠ⬟ຊᚎࠎ࡟ྥୖࡉࡏ
ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡸࠗ⋤Ꮚཤồ௝࠘➼ࡢリࡣࠊ୺࡟ᇶ♏ⓗ࡞➹␓ࡢᩥᏐ࡛࠶ࡾࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘
࡜ఝ࡚ึࠊ Ꮵ⪅ࡢ⩦Ꮠ࡟㠀ᖖ࡟㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢෆᐜ࡟ࡣព࿡ࡀ࠶ࡿࠗࠋୖኈ⏤ᒣỈ࠘
࡜ࠗୖ኱ኵ࠘ࡣ൲ᐙࡢ໕Ꮵࡢព࿡࡛࠶ࡾࠗࠊ ⋤Ꮚཤồ௝࠘ࡣ㐨ᐙࡢ≀ㄒ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊṖ
ྐࡢⓐᒎ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡽࡢ⩦Ꮠ⏝㏵ࡀᙉ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࡲࡉ࡟ⴥ┒ࡢヰ࡟ዴࡃࠊ
ࠕ∞ബᡃ⩦ࠊᗄ㐢ᾏෆࠊ↛ⓙⳘ▱ᡤㅝ࡛ࠖ࠶ࡾࠊෆᐜࡢᣢࡘල㧓ⓗ࡞ព࿡ࡢ㔜せᛶࡣపࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ


 
 
 
➨୕❶ ࠗ༓Ꮠᩥ࠘

ࠗ༓Ꮠᩥ ࡣ࠘༓ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ཷࡅ⧤ࡀࢀ࡚࠸ࡁࡓᩥ⋙࡛࠶ࡿࠋᩔ↥࡜ࢺࣝࣇ࢓ࣥ࡟ࠗ ༓Ꮠ
ᩥ ࡢ࠘ᑃᮏࡀⓐぢࡉࢀࡿ࡜ࠊᏥ⪅㐩ࡣ┦⧤࠸࡛◊✲ࢆ㐍ࡵࠊ௒᪥ࡲ࡛࡟ከࡃࡢᡂᯝࢆ⏕ࡳฟ
ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟㜝ࡋ࡚ࡣࠊᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲࠘ࡢ୰࡟ඛ⾜◊✲࡟ᑞ
ࡍࡿ⧳ࡵࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡸ⮹⅂࡟ࡶࠊᩔ↥࡜ࢺࣝࣇ࢓ࣥࡢࠗ༓Ꮠᩥ࠘࡟㜝㐃ࡢ࠶ࡿㄽᩥࡸⴭ
సࡀ࠶ࡾࠊ㏆ᖺ࡟ࡶ᪂ࡓ࡞◊✲ᡂᯝࡀฟ࡚ࡁࡓࠋྎ㟿㎰ࠕⶩၿ㐍┾ⲡ༓ᏐᩥṬ༹㊙ࠖࠋᑠ
ᓥ᠇அࠕᾏᮾ࡜すᇦ㸸ၨⵚᮇ࡜ࡋ࡚ࡳࡓ᪥ᮏୖ௦ᩥᏥ୍ᩬ ࠖࠋ㞾ൂ㞼ࠗᩔ↥ඤ❺ᩥᏥ࠘➨஧
❶ࠗᩔ↥ඤ❺Ꮠ᭩࠘➨୍⠇ࠗ༓Ꮠᩥ ࠘ࠋᑠ㧗⿱ḟࠕᮾ࢔ࢪ࢔₎Ꮠᩥ໬ᅪ࡟࠾ࡅࡿ㆑Ꮠᩍ⫱ࡢ
୍౛̿ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࠗ ⓒᐙጣ࠘࡜ࠗ᪂㞟㔠☁ᤸ⨨ᩥ࠘ࠖ ࠋᙇፋ㯇ࠗすᇦฟᅵᩥ᭩ࡢᇶ♏ⓗ◊✲̿
୰ᅧྂ௦࡟࠾ࡅࡿᑠᏥ᭩࣭❺ⵚ᭩ࡢㅖ┦̿ ୰࠘➨ϩ㒊ࠗ ⣬ᩥ᭩࠿ࡽぢࡓ❺ⵚ᭩̿ᩔ↥ฟᅵࡢ
㑇ᩥ࠘ࠋ⋤ඖ㌷ࠕㄝㄝᩔ↥ᮏࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࠖ ࠋᙇ᪂᭸ࠕྤ㩃␒ฟᅵࠗ༓Ꮠᩥ࠘Ṭ∦⪃ࠖࠊࠕⱝ
ᖸ᪂ㄆᐃࠗ༓Ꮠᩥ࠘ᑃ༹ᩌ㘓ཬ⥛ྜ◊✲ ࠖࠊࠕ኱㇂ᩥ᭩୰༑୕๎ࠗ༓Ꮠᩥ࠘Ṭ∦அᐃྡ⯅⥛
ྜࠖࠊࠕྤ㩃␒ࠊ㯭Ỉᇛฟᅵࠗᛴᑵ⠍࠘ࠗ ༓Ꮠᩥ࠘Ṭ∦⪃㎪ ࠖࠊࠕᮾவどᇦୗⓗ❺ⵚㆫ≀ẚ
㍑◊✲̿௨ࠗ༓Ꮠᩥ࠘⯅ࠗ㛤ⵚせカ࠘அẚ㍑Ⅽ౛ ࠖࠊࠕྤ㩃␒ฟᅵࠗ༓Ꮠᩥ࠘ᩌ㘓̿୰ᅧࠊ
ᚫᅧࠊⱥᅧᨲ⸝⠍ ࠖࠋ㧗⨾ᯘࠕᩔ↥ࠗ⠌᭩༓Ꮠᩥ࠘Ꮠᙧ◊✲ ࠖࠋᾏ㔝ὒᖹࠕ❺ⵚᩍᮦ࡜ࡋ
࡚ࡢ⋤⩔அࠗ⓯᭩ㄽ࠘ࠗᑦ᝿㯣⥡࠘ᖂ㸸ᩔ↥ᑃᮏ࣭⩚  ࣀ஧ 5࡟ぢࡿࣉࣞࠗ༓Ꮠᩥ࠘ㄢ
ᮏࡢ㡰ᮒࠖǄᖖ⸜ᚰࠕᚘᩔ↥ᑃᮏ┳ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ᅾ၈஬௦᫬ᮇⓗ౑⏝ࠖ➼࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘࡟㜝ࡍࡿ◊✲ᡂᯝࡣከ࠸ࡀࠊᩔ↥ࡢࠗ༓Ꮠᩥ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣ
ᑡ࡞࠸ࠋඛ⾜◊✲ࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ❶࡛ࡣࡲࠗࡎ ༓Ꮠᩥ ࡢ࠘స⪅࡟ࡘ࠸࡚ᷙウࡍࡿࠋḟ࡟ࠊ
ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢ୺࡞⏝㏵࡟ࡘ࠸࡚ᷙウࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ᩔ↥ᑃᮏ࠿ࡽࠊ␜᫬Ꮵ㑻ࡀࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆᏥ
⩦ࡋࡓ㐣⛬ࠊ᪉ἲࠊཬࡧ␗࡞ࡿᏥ⩦ẁ㝵ࡢᏥ㑻࡟ࡼࡿࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢ฼⏝ࡢᐿែࢆᷙウࡍࡿࠋ


                                                             
 ᙇ᪂᭸ࠕᩔ↥ᑃᮏࠗ㛤ⵚせカ࠘◊✲ ࠖࠊύỤ኱Ꮵ༤ኈᏥ఩ㄽᩥ  ᖺࠊ 㡫ࠋᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤
ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ୰ᅧ♫᭳⛉Ꮵฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ㸦௨ୗࠊ㡫ࡢ␒⹰ࡣ  ᖺ࡟୰ᅧ♫᭳⛉Ꮵฟ∧
♫ࡢࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲࠘࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸧
 ࠗᩔ↥Ꮵ࠘➨୍㍴ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᒾἼ᭩ᗑ⦅ࠗᩥᏥ࠘㸦㸧ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 Ꮵ⏕᭩ᒁࠊ ᖺࠋ
 ࠗᮾ࢔ࢪ࢔ゝㄒ◊✲࠘ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 Ữྂ᭩㝔ࠊ ᖺࠋ
 ࠗ୰ᅧ᭩ἲ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ
 ࠗᩥ⋙࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ
 ࠗᩔ↥Ꮵ㍴ห࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ
 ࠗᩔ↥◊✲࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ
 ࠗᑜ᰿࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ
 ࠗύỤ♫᭳⛉Ꮵ࠘ ᖺ➨  ᮇࠊ 㡫ࠋ
 㔠ℓᆞ୺⦅ࠗ❺ⵚᩥ໬◊✲ 㸦࠘➨஧༹㸧ࠊேẸฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᘅす኱Ꮵ☒ኈᏥ఩ㄽᩥࠊ ᖺࠋ
 Ṋ⏣⛉Ꮵ᣺⯆㈈ᅰᮥ㞵᭩ᒇ⦅ࠗᮥ㞵 㸦࠘㸧ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
16 㔠ℓᆞ୺⦅ࠗ❺ⵚᩥ໬◊✲ 㸦࠘➨й༹㸧ࠊேẸฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ 
 
 
୍ ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢస⪅
ࠗ༓Ꮠᩥ ࡢ࠘ࣂ࣮ࢪࣙࣥཬࡧస⪅ࢆẚᐃࡍࡿ◊✲ࡣᩝከ࠸᭱ࠋ ࡶᘅࡃㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ
࿘⯆Ⴙࡢḟ㡩ࣂ࣮ࢪ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋࠕኳ⋞ᆅ㯣ࠊᏱᐂὥⲨࠖ࠿ࡽጞࡲࡿࠋࡘࡢや㯶࠿ࡽ⪃࠼
ࡽࢀࡿࡢࡀࠊస⪅ࡣ㚝⧃࡛࠶ࡾࠊᚋୡ࡟ṬࡉࢀࡓᏐ㧓ࢆ᭩ࡁฟࡋࡓࡢࡣ⋤⩔அ࡛࠶ࡾࠊḟ㡩
ࡋࡓࡢࡣ࿘⯆Ⴙ࡜ࡍࡿぢゎ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࡇࡢや㯶࠿ࡽ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢಙ㢗ᛶࢆᷙウࡍࡿࠋ
ࡲࡎࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢస⪅ࡣ㚝⧃࡛࠶ࡿ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ

3ࠗ㞯ᢒ࠘ࡢࠕㄽ⥂ྐఱேಟ᧝ไὀࠖ
ࠗ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊ㚝⧃᧝ࠊᮤᭃὀࠊ࿘⯆Ⴙḟ㡩ࠋ

6ࠗ᪂ྜභᏐ༓ᩥ࠘
㙂䥨᧝㞟ࠗ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊ၏ᨃᩍカ❺⏨ࠋ

ࠕ㙂ࠖࢆࠕ㚝ࠖ࡟᭩࠸ࡓࡇ࡜ࡀぢࡽࢀࠊࡑࢀࡣ␜᫬ࡢᩔ↥࡛ΰ⏝ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ㙂䥨ࠖࢆ᭩࠸ࡓࡢࡣࠊㄗᏐ࡛࠶ࡾࠊᐿࡣࠕ㚝⧃ࠖࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽ࡟ࡼࡾࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ࡢస⪅ࡣ㚝⧃࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ᘯᏳ༑ᖺ㸦㸧ࡢୖ㔝ᮏࠗὀ༓Ꮠᩥ࠘ࡢᗎᩥ࡟ࡼࡾࠊ
ࠗ༓Ꮠᩥ࠘⪅ࠊ㨯ኴᑚ㚝⧃அᡤసஓࠋ͐ᨾṖ௦ᑌஅࠊബ௨Ⅽカࠊ⸝ㅖ⛎ᗓࠋ㐊᪊Ọ
჆ᖺࠊኻ᧸㑄⛣୹㝧ࠊ↛ᕝ㏵㔜㜼ࠊỤᒣ㐥㞋ࠊව∔▼ີ㑊㏲ࠊ㦝㥅୙Ᏻࠋཪ㐂ᬬ㞵ࠊᡤ
㍕඾⡠ࠊᚘⲐ⣃∉ࠊࠗ༓Ꮠᩥ࠘ᗄᑘ‭ἄࠋ᫲୰᐀ඖⓚᖇᜍ඼⤯⁛ࠊ㐙ᩉྑ㌷⌭⌱அே⋤
⩔அ⧋ᑃ඼ᩥࠊ⏝Ⅽᩍᮏࠋణᩥໃ୙ḟࠊ㡢㡩୙ᒞࠊཬ඼ᑘᑟࠊ㡾௨Ⅽ㞴ࠋ⮳ᱱṊᖇཷ࿨ࠊ
௧ဨእᩓ㥽ౝ㑻࿘⯆Ⴙ᥎඼⌮⮴ࠊⅭஅḟ㡩ஓࠋ

ࠗὀ༓Ꮠᩥ࠘ࡢస⪅ࡣᱱ௦ࡢᮤᭃ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋᮤᭃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊୡ⣖ᮎ࡟⸨ཎబୡࡀ
ⴭసࡋࡓࠗ᪥ᮏᅧぢᅾ᭩┠㘓࠘ࡢࠕᑠᏥᐙࠖࡢ୰࡟ࠊࠕ༓Ꮠᩥ୍ᕳࠊᮤᭃὀࠖ࡜࠸࠺ෆᐜࡀ
Ṭࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊඖ࿴୕ᖺ㸦㸧ࡢࠗ⧩ᅯ௜㡢ቑᘅྂὀ༓Ꮠᩥ࠘ࡢෑ㢌࡟ࡣࠕᱱ኱ኵ
ෆྖ㤿ᮤ㑘ࠖ࡜࠶ࡿࠋࠕ㑘ࠖࡣࠕᭃࠖࡢㄗᏐ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊୖ㔝ᮏࠗὀ༓Ꮠᩥ࠘ࡢᗎᩥ࡛ࠊ
ᮤᭃࡀ⮬ศࡢ⥂Ṗ࡜ⴭ᭩㐣⛬ࢆ᭩ࡁฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᮾ㨯Ṋᐃᖺ㛫㸦㸧
⛎᭩┬㑻୰ࡢᮤᭃࡀࠊⓚᖇ࡟࿨ࡌࡽࢀࠊᴆᇛ࡟ฟ౑ࡍࡿ㏵୰ࠊ౳ᬒࡢ஠࡟㐼㐝ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ
ᱱ࡟⾜ࡅࡎࠊᡠࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ௙᪉࡞ࡃ㜝୰࡟ධࡾࠊすி㸦す㨯ࡢ㒔ᇛ㸧࡟ ᖺ
ఫࢇ࡛࠸ࡓ᫬࡟ࠗὀ༓Ꮠᩥ࠘ࢆ᭩࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋᮤᭃࡣᮾ㨯ࡢே࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࠕࠗ༓Ꮠᩥ࠘
⪅ࠊ㨯ኴᑚ㚝⧃அᡤసஓࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡀẚ㍑ⓗಙ㢗࡛ࡁࡿࠋ
                                                             
 ᑠᕝ⎔ᶞࠊᮌ⏣❶⩏ࠗὀゎ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊᒾἼᩥᗜࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ㯭⏣ᙲࠊᚋ⸨᫛㞝ࠊᮾ㔝἞அࠊ୕ᮌ㞞
༤⦅ⴭࠗୖ㔝ᮏὀ༓Ꮠᩥὀゎ ࠘ࠊ࿴Ἠ᭩㝔หࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᮾ㔝἞அࠕᮤᭃࠗὀ༓Ꮠᩥ࠘࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊ஬࿡ᬛⱥࠊᑠᓥ᠇அ⦅ࠗ୓ⴥ㞟◊✲࠘➨  㞟ࠊሮ᭩ᡣࠊ
ᖺࠊ 㡫ࠋᮾ㔝἞அⴭࠗ㐵၈౑࡜ṇ಴㝔 ࠘ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 
 
ࠗᏵྐ࣭ᮤ⮳ബ࠘
ୖა⮫ᖾ⛎㛶ࠊฟⲡ᭩ࠗ༓Ꮠᩥ࠘Ⅽ㈷ࠊ⮳ີ▼ࠊୖ᭣㸸ࠕࠗ༓ᩥ࠘஀ᱱṊᚓ◚☃㚝
⧃᭩ࠊ࿨࿘⯆Ⴙḟ㡩⪋ᡂࠊ⌮↓㊊ྲྀࠋⱝ᭷㈨னᩍ໬ࠊⳘࠗᏕ⥂࠘ⱝஓࠋࠖ஀᭩௨㈷⮳ࠋ

ࡇࢀ࡟ࡼࡾࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠊᱱṊᖇࡀ㚝⧃ࡢ☃ᩥࢆᚓࠊ࿘⯆Ⴙ࡟ḟ㡩ࡉࡏࡓ࡜࠸࠺
ㄝࡀ࠶ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࠗྂ஦グ࠘࡟ࠊ᠕⚄ኳⓚ༑භᖺ㸦㸧ࠊⓒ῭ࡢ⋤ோࡢ⋙᭩࡟㜝ࡍࡿ≀ㄒࢆグ
㍕ࡋ࡚࠶ࡿࠋ

⛉㈷ⓒ⃽ᅧࠊⱝ᭷㈼ே⪅㈉ୖࠊᨾཷ࿨ᕬ㈉ୖேࠊྡ࿴㏓ྜྷᖌࠋ༶ࠗ ㄽㄒ ༑༹࠘ࠗࠊ ༓
Ꮠᩥ୍༹࠘ࠊ୪༑୍༹ࠊ௜᫝ே༶㐍㈉ࠋ

ࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘࡜ࠗྂㄒᣠ㑇࠘࡟ࡶࠊ᠕⚄ኳⓚᖺ㛫㸦 ᖺ࠿ࡽ  ᖺ㸧ࠊ⋤ோ౗᪥ࡢࡇ࡜
ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟グࡉࢀࡓࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢ᪥ᮏബ౗᫬ᮇ࡜ෆᐜࡢ┾ഇ࡟ᑞࡋ࡚ࡣࠊ᪤
࡟ከࡃࡢ㆟ㄽࡢ⵳✚ࡀ࠶ࡿࠋᑿᙧ⿱ᗣ࡟ࡼࢀࡤࠗࠊ ྂ஦グ࠘࡟グ㍕ࡉࢀࡓࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡣࠗྂ
༓Ꮠᩥ࡛࠘࠶ࡿࠋᑿᙧ⿱ᗣࡢᐙ࡟ 㒊ࢆ⸝ࡋ࡚࠸࡚ࠊ඲࡚⋤⩔அࡢᮏ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰ࠗࠊ ⋤
ྑ㌷Ᏽᣅ༓Ꮠᩥ 㸦࠘ୖᾏồྂ㰻᭩ᖂᒁᮏ㸧ࡢ㤳㢟࡟ࡣࠕ㨯ኴᑚ㚝⧃༓Ꮠᩥࠊྑ㌷ᑘ㌷⋤⩔அ
ዊສ᭩ࠖ࡜ࠊḟ࡟ࠕ஧൤᪥᭶ࠊ㞼㟢ᄫ㟖ࠊኵ㈆፬₩ࠊྩ⪷⮧Ⰻࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ࿘⯆Ⴙࡢ
ḟ㡩ࡢᮏ࡜␗࡞ࡿࠋᑿᙧ⿱ᗣẶࡣࠗࠊ ྂ༓Ꮠᩥ࠘ࡣ㚝⧃ࡀ๰సࡋࡓྂᮏ࡛࠶ࡿ࡜ุ᪇ࡋࠊṇ
಴㝔࡟ಖ⟶ࡉࢀࡓኳᖹ຾ᑌඵᖺ㸦㸧භ᭶஧༑୍᪥ബᩍ኱ᖌ㸦㸧ࡀ၈࠿ࡽᣢࡗ࡚ࡁ
ࡓ᭩┠ࠗᚚ⥂⸝ᑌ≀⪷ᩍ➼┠㘓࠘࡟グ㍕ࡉࢀࡓ⋤⩔அࡢࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆᶍᑃࡋࡓࠗྂᩥ༓Ꮠᩥ
୍ᕳ࠘ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠗࠊ ྂ஦グ࠘࡟グ㍕ࡉࢀࡓࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡀ㚝⧃ࡢ᭩࠸ࡓ
ྂ࠸ࣂ࣮ࢪ࡛ࣙࣥ࠶ࢀࡤࠊ ᖺ࡟᪥ᮏ࡟ബࢃࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢḟ࡟ࠊ⋤⩔அ࡜ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡣఱࡢ㜝ಀࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡼ࠺ࠋ
ࠗ㞯ᢒ࠘࡟ࡣ⋤⩔அ࡜ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࠗᱱ᭩࣭࿘⯆Ⴙബ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊ࿘⯆Ⴙࡢࠗḟ
㡩⋤⩔அ᭩༓Ꮠ࠘࡜グ㍕ࡉࢀࠊ⋤⩔அࡣࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆ᭩ࡁᑃࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡟Ṭࡉ
ࢀࡓ  ࡘࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥ࡟ᮤᭃࠗὀ༓Ꮠᩥ࠘ࡢᗎᩥ࡛ࠊ㚝⧃ࡢసရࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆ᭩ࡁᑃࡋࡓ
ࡢࡣ⋤⩔அ࡛࠶ࡿ࡜ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽ࠿ࡽぢࢀࡤࠊ☜࠿࡟ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡣ᭩ᐙࡢ㚝⧃࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸࡚ࠊṖ௦ࡢ⤫἞⪅࡟⛎⸝
ࡉࢀࠊᮅ㩭࡜᪥ᮏ࡟ࡶബࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ୙ᖾ࡞ࡢࡣࠊ≨హࡢ஠࡟㐼㐝ࡋࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ࢆᏲࡿࡓ
                                                             
 ࠗᏵྐ༹࠘Ҽභභࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ࠗྂ஦グ ࠘ࠊᮾி஬Ὢฟ∧♫ࠊ ᖺࠋ
 ᑿᙧ⿱ᗣࠕᩍ⫱ୖ࠿ࡽぢࡓ༓Ꮠᩥࡢ◊✲ ࠖࠗࠊ ᪥ᮏᏥኈ㝔⣖せ࠘➨  ༹➨ ⹰ࠊ 㡫ࠋᑿᙧ⿱ᗣࠗᡃᅧ
࡟࠾ࡅࡿ༓Ꮠᩥࡢᩍ⫱ྐⓗ◊✲ 㸦࠘ᮏ⦅㸧ࠊᰯ಴᭩ᡣࠊ ᖺࠊ➨  㡫ࠋ➢ຊࠕ㜝᪊ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ⓗ〇సࠊ
ูᮏ௨ཬᑞࠗ༓Ꮠᩥ࠘ബධ᪥ᮏ୍஦ⓗῦぢ ࠖࠗࠊ ᅄᕝእㄒᏥ㝔Ꮵሗ࠘ ᖺ➨  ᮇࠊ 㡫ࠋ⋤㚩㕙ࠕ⋤
ோ⋙᭩ㄝ㎪␲ ࠖࠗࠊ Ụすᖌ⠊኱ᏥᏥሗ 㸦࠘ဴᏥ♫᭳⛉Ꮵ∧㸧➨  ༹➨ ᮇࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᑿᙧ⿱ᗣࠗᡃᅧ࡟࠾ࡅࡿ༓Ꮠᩥࡢᩍ⫱ྐⓗ◊✲ 㸦࠘ᮏ⦅㸧ࠊ 㡫ࠋ
 ࠗᱱ᭩༹࠘ᅄ஑ࠗᩥᏥബୖ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᘯᏳ༑ᖺ㸦㸧ࡢୖ㔝ᮏࠗὀ༓Ꮠᩥ࠘࡜ඖ࿴୕ᖺ㸦㸧ࡢࠗ⧩ᅯ௜㡢ቑᘅྂὀ༓Ꮠᩥ࡛࠘࠶ࡿࠋ
 
 
ࡵ࡟ࠊᱹ࣭ѝ᐀ඖⓚᖇࡢ࿨࡟᠕ࡌ࡚ࠊ⋤⩔அࡀ᭩ࡁᑃࡋࠊࡑࡢᚋⓚᏊࡢၨⵚ࡜᭩㐨ࡢຮᙉࡢ
ࡓࡵࠊᱱṊᖇࡣ࿘⯆Ⴙ࡟࿨ࡌࠊ⦅⧩ࡋ࡚ࠊḟ㡩ࡋࡓࡶࡢࡀࠊ⌧ᅾ୍⯡࡟▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠗ༓Ꮠ
ᩥ࡛࠘࠶ࡿࠋ

஧ ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢ୺࡞⏝㏵
ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢὶ⾜᫬㛫ࡀ᭱ࡶ㛗ࡃࠊᙳ㡪ࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡢࡀࠊ㆑Ꮠࠊ⩦Ꮠⵚ᭩࡛࠶ࡿࠋ
ᡭᮏ࡜ࡋ࡚ࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᘅࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᪥ᖖ⏕άࠊᩥ᭩ᩚ⌮ࠊ㌷஦ᡭ㓄ࠊ᭩
⡠ࡢ⦅㞟➼࡟ࡶࡑࡢᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ᮤᭃࠗὀ༓Ꮠᩥ࠘ࡢᗎ࡟ࡼࡾࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ࡀ⋤⩔அ࡟ࡼࡗ࡚᭩࠿ࢀࡓᚋࠊᩍᮦ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋࠕᩍᮏࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣ᭩㐨࡛Ꮵࡪᩍᮦ࡜ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋᮤ⥣ࠗᑦ᭩ᨾᐿ࠘ࡢグ㍕࡟ࡼ
ࢀࡤࠊᱱṊᖇࡣ࿘⯆Ⴙ࡟࿨ࡌࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ࢆḟ㡩ࡉࡏ࡚ὶᕸࡉࡏࡓࡢࡣࠊⓚᏊࡢ᭩㐨ࢆᩍ࠼
ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㚝⧃࡜⋤⩔அ࡟㜝ࢃࡾࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡣࡑࡢㄌ⏕࠿ࡽ᭩㐨
ࡢᩍᮦ࡜ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊၨⵚᩍ⫱࡜ࡣ࠶ࡲࡾ㜝ಀࡀ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
༡ᮅࡢ㝞᫬௦࡟ࠊ⋤⩔அࡢ୐ୡᏞᬛỌࡀࠕ⮫ᚓ┾ⲡ༓ᩥࠊዲ⪅ඵⓒ㣾ᮏࠊύᮾㅖᑎࠊྛ᪋
୍ᮏ࡛ࠖ ࠶ࡾࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࡢ࠘ὶᕸࢆಁ㐍ࡋࡓࠋᩔ↥ᩥ⋙Ɉ[Ɉ[Ɉ[3
ࠗ┾ⲡ༓Ꮠᩥ ࠘ࡣࠊ㈆や༑஬ᖺ㸦㸧ⶩၿ㐍ࡢᶍᑃ࡛࠶ࡾࠊ㠀ᖖ࡟㈗㔜࡞㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠗࠋ 㝳
᭩࣭⥂⡠ᚿ࠘࡟ࡣࠊࠗ⠌᭩༓Ꮠᩥ࠘࡜ࠗⲡ᭩༓Ꮠᩥ࠘ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊస⪅ࡀ᫂グࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸࡛࠶ࡿࠋ

၈࣭Ṋᖹ୍ࠗᚎẶἲ᭩グ࠘
ኴ᐀᪊ྑ㌷அ᭩ࠊ≉␃╻㈹ࠋ㈆やึࠊୗペ㉎ồࠊṤ┗㑇㐓ࠋⴙᶵஅᬤࠊഛຍᇳ⋵ࠋ
ࠕ⹒ீࠖࠕᵹẎࠖࠊᑬ⪺ᑌ㔜ࠋ

၈ኴ᐀ࡣ≉࡟⋤⩔அࡢ᭩㐨ࢆࡼࡃዲࢇࡔࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⋤⩔அࡢ᭩࠸ࡓࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡀᩥேቚ
ᐈ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ⯅࠼ࡿࡢࡣᚲ⮳࡛࠶ࡗࡓࠋ
၈௦ࡢ㔚㈏ఇࡣࠕ႐᭩ࠗ༓ᩥ࠘ࠊୡከബ඼ᮏࠊ㞪୙ྍ௨ẚ㊧ᬛỌࠊせ⮬୙ซ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
㔚ᩥᴆࡣࠕᅾඖ࿴㛫ࠊᡤ᭩ࠗ༓ᩥ࠘ࠊⴠ➹㍝Ύࠊ↓୍㯶಑Ềࠊ㣎㣎ⱝ㣕㞼அᫎ⣲᭶ࠊ୍ぢ
౑ேἺ↛᭷≀እஅ⯆࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
                                                             
 㸦၈㸧ᮤ⥣᧝ࠊⷜ㐓ᰯ㯶ࠗᑦ᭩ᨾᐿ ࠘ࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ᮏ♫⦅ࠗ၈஬௦➹グᑠㄝ኱や 㸦࠘ୗ㸧ࠊୖᾏྂ⡠ฟ
∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦၈㸧ᙇᙪ㐲ࠗἲ᭩せ㘓༹࠘୕ఱᘏஅࠗ⹒ீグ ࠘ࠊேẸ⨾⾡ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᙇᾛἨ୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟࠘➨ඵ෉ࠕᑠᏥ㢮Ꮠ᭩அᒞ ࠖࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦၈㸧ᙇᙪ㐲ࠗἲ᭩せ㘓༹࠘୕Ṋᖹ୍ࠗᚎẶἲ᭩グ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 㸦Ᏽ㸧శྡ᧝ࠊ᱇ᘵᏊ㆞ὀࠗᐉ࿴᭩㆕୍༹࠘஑ࠗ㔚㈏ఇ ࠘ࠊ†༡⨾⾡ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦Ᏽ㸧శྡ᧝ࠊ᱇ᘵᏊ㆞ὀࠗᐉ࿴᭩㆕୍༹࠘஑ࠗ㔚ᩥᴆ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 
 
၈௦ࡢከࡃࡢ᭷ྡ࡞᭩㐨ᐙࡣ඲࡚ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆ᭩࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋኳ⚽ࡢࠗ༓Ꮠᩥ⥲㏙࠘
ࡢ⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊྐ⡠࡟グ㍕ࡢ࠶ࡿ᭩㐨ᐙࡣ ྡࡶ࠶ࡗࡓࠋ၈௦௨㝆ࠊ᭩㐨ᐙࡢᶍᑃ࡟࠾
࠸࡚㔜せ࡞సရ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢసရᩝࡣࠊᩝ࠼ษࢀ࡞࠸࡯࡝࠶ࡿࠋ
᭩㐨ᐙࡣࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆᶍᑃࡍࡿࡀࠊᏥ❺ࡣ㆑Ꮠ࡜⩦Ꮠࡢࡓࡵ࡟ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆᏥࢇ࡛࠸ࡿࠋ
၈௦Ṋ๎ኳࡢ᫬ࠊࠕᖼᕞேẟಇㄌ୍⏨ᅄ↢ࠊ๎ኳྊධෆヨᏐࠊࠗ༓Ꮠᩥ࠘ⓙ⬟ᬯ᭩ࠋ㈷⾰
　ᨺ㑏ࠊேⓙ௨Ⅽ⢭㨩ᡤᡸࠖ࡜࠸࠺≀ㄒࡀ࠶ࡿࠋᅄ↢ࡢᏊ౪ࡀࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆᬯၐᬯグࡍࡿ
࡜ࡣࠊ㄂ᙇࡋࡓ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ࡣ␜᫬ࡢၨⵚᩍ⫱ࡢ㛫࡟ᾐ㏱ࡋ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ၈ᮎࡢ㐍ኈ㢳ⵚࡣࠊῚύࡢ㎰Ẹ⻏㉳࡟㐼㐝ࡋࡓ㝿ࠊࠕ㑊ᆅ⮳
ᘅᕞࠊே୙⬟▱ࠊᅔ᪊᪑㣗ࠊ௨⮳᭩ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ᤵ᪊⫏಑ࠊ௨᥮ᩯ⟖அ㈨࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࠕ⫏
಑ࠖ࡜ࡣ୍⯡ⓗ࡞኱⾗ࢆᣦࡍࠋᏗ㑹ࡢࠗ໕ၿྫྷ࠘࡟ࡼࡾࠊࠕ▱ྩ᪉ᑡᖺࠊᑡᖺᠰྂ㢼ࠋ⸝᭩
ᢷᒇ⬨ࠊ୙ᝰ⯅ซ⫏ࠖ࡜࠶ࡿࠋࡇࡢࠕซ⫏ࠖ࡜ࠕ⫏಑ࠖ࡜ࡣព࿡ࡀ㏆࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࠿ࡽ
ぢࢀࡤࠊ୍⯡ⓗ࡞኱⾗ࡶࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆᏥࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ

Ύ࣭㝣ୡ൤ࠗᛮ㎪㘓㍴せ࠘ᕳ୍
ඛ൲ᩍᑠඤ⩦Ꮠࠊඛ௧ᙳᑃ㉿Ꮚ᪸ࠗ኱Ꮠ༓Ꮠᩥ࠘ࠊ⛮㛗ࠊ⩦ᬛỌࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࠋẖᯈ
ᙳᑃ༑⣬ࠊ᪤␌ࠊᚋḴㆫ᭩୍஧᭶ࠋ௨඲᪥அຊࠊ㏻ᙳᑃ୍༓஬ⓒᏐࠊῧ⮳஧༓୕༓ᅄ༓
ᏐࠊዴṈ୍஧᭶஀ṆࠋᚲዴṈ᪉⬟᪥ᚋᑃከࠊ㐠➹ዴ㣕ࠊ୙⮳㉮ᶏࠊ஼᫝୍ἲࠋ

Ύ௦ࡢᏥ❺ࡀ⩦Ꮠࡍࡿ᫬ࠊࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡣ୺࡞⩦Ꮠ᭩ࡢ  ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ᭱ึ࡟ࠊ㉿Ꮧ㢊ࡢ
ࠗ኱Ꮠ༓Ꮠᩥ࠘ࢆ⩦࠺ࠋ኱ࡁ࡞ᩥᏐࢆ᭩ࡃࡢࡣࠊᏐࡢ⤖ᵓࢆᢕᥱࡋࡸࡍࡃࠊୟࡘṇࡋࡃ⨾ࡋ
ࡃ᭩ࡅࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊᬛỌࡢࠗ ┾ⲡ༓Ꮠᩥ ࢆ࠘⩦࠸ࠊ᭩㐨ࡢỈ‽ࢆྥୖࡉࡏࡿࠋࠕẖ
ᯈᙳᑃ༑⣬ࠖࡢࠕᯈࠖࡣᮌࡢᯈ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣ᭩㐨ࡢྡᐙࡢࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡀ้ࢇ࡛࠶ࡿࠋ⌧
ᅾࡢ༳ๅࡉࢀࡓᡭᮏ࡟ఝࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⩦Ꮠࡢࡓࡵࡢᡭᮏ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᯈࡢᏐࡀ኱ࡁ࠸ࡢ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࠗ኱Ꮠ༓Ꮠᩥ࠘࡜࿧ࡤࢀࠊ୍ᯈࡢᏐᩝࡀ࠶ࡲࡾከࡃ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕᙳᑃࠖ࡜
ࡣࠊᏥ❺ࡀ⣬ࢆᯈࡢୖ࡟⨨࠸࡚ᶍᑃࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏥ❺ࡣ୍ᯈࡈ࡜࡟  ᯛࡢ⣬ࢆ᭩ࡃࠋ
ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆ᭩ࡁୖࡆࡿ࡟ࡣࠊ୍ᐃࡢ᫬㛫ࢆせࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠊ ࢝᭶ࡢㆫ᭩ࢆࡋ࡞ࡀࡽ
⩦Ꮠࢆ⧰ࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪥  Ꮠࢆ᭩ࡁࠊࡑࡢᚋᑡࡋࡎࡘቑ࠼࡚࠸ࡃࡢࡔࡀࠊ⩦Ꮠࡣ ࠊ
࢝᭶࡯࡝⧰ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢෆᐜࡣᖜᘅࡃࠊㆫࡳ᭩ࡁࡢ㐣⛬࡛ࠊᏥ❺ࡣ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ




                                                             
 ኳ⚽ࠗ༓Ꮠᩥ⥈㏙ ࠘ࠊ⣸⚗ᇛฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦၈㸧ᙇ㮊ࠗᮅ㔝഻㍕༹࠘஬ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦஬௦㸧⋤ᐃಖࠗ၈ᦷゝ༹࠘༑ࠕ㡋ⳁዌㄳ㏣㉗୙ཬ➨ே㏆௦⪅ ࠖࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦Ύ㸧㝣ୡ൤ࠗ㝣ᱧீᛮ㎪㘓㍴せ ࠘ࠊ⋤㞼஬୺⦅ྀࠗ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊၟົ༳᭩㤋ࠊ ᖺࠊ㡫ࠋ
 
 
ᮤᭃࠗὀ༓Ꮠᩥ࠘
ࠗ༓Ꮠᩥ せ࠘␎㸸⩏ᣓ୕ᡯࠊໟもⓒᐙࠊពᏑ┬⣙ࠋୖㄽኳᆅࠊୗḟே೔ࠋ⩏ཬ஑ᕞࠊ
ἷㄽ஬ᓅࠋ᪥᭶ᫍ㎮அᗘࠊᘓ㤳᫂⋤୕ⓚᑒ⚮அ᭩ࠊ஼ᅾ඼ෆࠋ๓₎ᚋ₎அ஦ࠊḟ➨ಢㄽࠋ
⛙ጞ้☃அ໐ࠊ᪊᪁㎪㔚ࠋ

ࠗ༓Ꮠᩥ࠘࡟ὀࢆࡍࡿ┠ⓗࡣࠊࠕ௨᭐ហⵚ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡣ Ꮠ ྃࠊ ྃ࠿ࡽ
ᡂࡿࠋෆᐜ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊኳᩥ࡟㜝ࡍࡿྃࡀ  ྃࠊᯝ≀  ྃࠊ㔝⳯  ྃࠊ᳜≀  ྃࠊື≀ 
ྃࠊ⚄ヰബㄝ  ྃࠊṖྐ࡜ᆅ⌮࡟㜝ࡍࡿྃࡀ ྃࠊே≀඾ᨾ ேࠊ⚰൤࡜ᚫ⾜࡟㜝ࡍࡿ
ྃࡀ  ྃࠊ㎰ᴗ▱㆑ ྃࠊ᪥ᖖ⏕ά ࡛ྃ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣᐑᘐࡢ㞝኱ࡉࠊ㇦⳹ࡉ࡜ᐁဨ
ࡢ❧ὴ࡞⏕άࢆᥥࡁࠊᏥ㑻࡟ࠕᏥඃⓏ௙ࠊᨡ⫋ᚘᨻࠋᏑ௨⏑Ჸࠊཤ⪋┈ャ ࡜ࠖບࡲࡍࠋṖྐࠊ
⚰൤ࠊᚫ⾜ࡢෆᐜࡀ᭱ࡶከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ࡣෆᐜ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊᚫ⾜㢮ࡢⵚ᭩࡟ఝ࡚
࠾ࡾࠊ໕Ꮵࡢព࿡ࡀ඲ᩥࢆ㈏࠸࡚࠸ࡿࠋࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢᏥ⩦ࡣࠊࠕᵹṦ㈗㈾ࠊ⚰ูᑛ༝ࠋୖୗ
࿴╬ࠊኵၐ፬㞉ࠖࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

୕ ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢᏥ⩦㐣⛬
ᩔ↥ᩥ⋙࡟ࡣࠊࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡣ⣙  ௳㸦 ௳࡟⥛ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸧ࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࠋࢺࣝࣇ࢓ࣥᩥ⋙࡟ࡶ  ௳ࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ␜᫬࡟᭱ࡶᬑཬࡋࡓ⩦Ꮠࡢⵚ᭩࡛
࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋᩔ↥ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡣࠊ ௳ࡢᬑ㏻ᮏ௨እࠊ㈆や༑஬ᖺ࡟ࡣⶩၿ㐍ࡀᶍᑃ
ࡋࠗࡓ ┾ⲡ༓Ꮠᩥ㸦࠘Ɉ[Ɉ[Ɉ[3㸧ࠗࠊ⠌᭩༓Ꮠᩥ㸦࠘33㸧ࠊ
ࠗὀ༓Ꮠᩥ 㸦࠘3ࠊ6㸧ࠗࠊ ᪂ྜභᏐ༓ᩥ 㸦࠘6ࠊ6ࠊ3$S3S㸧ࠊ
ࠗ₎⸝ᑞ㡢༓Ꮠᩥ࠘㸦3$㸦3WLE㸧ࠊ&KLLEDFN㸦,2/&㸧㸧ࡀ࠶ࡿࠋ
 ௳ࡢࠗ༓Ꮠᩥ࠘ᬑ㏻ᮏࡣ  ௳࡟㏤ਸࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠗᩔ↥⛎➓࠘ࡢ ௳ࢆຍ࠼
࡚  ௳࡟࡞ࡿࠋᑃᮏ࡟ࡼࡾࠊ ࡘࡢ᭩ࡁ᪉ࡀ࠶ࡿࠋ ࡘ┠ࡢ᭩ࡁ᪉ࡣ  ᩥᏐ࡟ࡘࡁࠊ ᅇ
᭩ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᭩ࡃ⬟ຊࡣࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡢᑃᮏࡣ  ௳࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊ᏶඲
࡞ᑃᮏࡣ  ௳Ṭࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ6ࠊ3ࠊ6ࠊ3 ࡛࠶ࡿࠋ୙᏶඲ࡔࡀࠊෆᐜ
ࡀከࡃಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿᑃᮏࡣ  ௳ࠊ3339ࠊ3ࠊ3ࠊ3ࠊ
39ࠊ3ࠊ3ࠊ3ࠊ3ࠊ39ࠊ6ࠊ69ࠊ6ࠊ69ࠊ
ୖᅯ 9ࠊɈ[Ɉ[5ࠊɈ[ࠊ⩚  ➼࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᭩ࡃ⬟ຊࡣᶏࠎ࡛
࠶ࡿࡀࠊ඲㧓࠿ࡽぢࢀࡤ୍ࠊ ᐃỈ‽ࡢ➹ᑃ⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᭩ᑃ⪅࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୙
᏶඲࠿ࡘෆᐜࡀẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸ᑃᮏࡣ ௳࠶ࡾࠊࡑࡢ୰ࡢ ௳ࡢᏐ㧓ࡀࡸࡸ⛶ᣋ࡛࠶ࡿࠋ
                                                             
 ᑠᕝ⎔ᶞࠊᮌ⏣❶⩏ࠗὀゎ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ➨  㡫ࠋᙇ᪂᭸ࡣᩔ↥ᑃᮏࠗ༓Ꮠᩥ࠘࡟ᑞࡍࡿヲࡋ࠸⤂௓ࢆࡋ
ࡓࠋᖖ⸜ᚰࠕᚘᩔ↥ᑃᮏ┳ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ᅾ၈஬௦᫬ᮇⓗ౑⏝ 㸦ࠖࠗ ㄕ㫉᮷ॆ⹄ウ˄ㅜйধ˅࠘ࠊ 㡫㸧࡟ࡼࡾࠊ
ࡇࢀࡲ࡛Ṭࡉࢀ࡚࠸ࡿᩔ↥ᑃᮏࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡣ  ௳࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᙇ᪂᭸ࠕྤ㩃␒ฟᅵࠗ༓Ꮠᩥ࠘Ṭ∦⪃ ࠖࠗࠊ ᩥ⋙࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ
 ᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ➨  㡫ࠋ
 
 
ࡘ┠ࡢ᭩ࡁ᪉ࡣࠊᏐࢆఱᅇࡶ᭩ࡁࠊ᫬࡟ Ꮠࢆ ࠊ⾜࡟ࢃࡓࡗ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ ௳ࡀ
Ṭࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖ  ௳ᑃᮏࡢ୰ࠊ3ࠊ6ୖࠊ ᅯ 9ࠊ6ࠊ6ࠊ33ࠊ39ࠊ
3939ࠊ6ࠊɈ[ࠊɈ[Ɉ[5ࠊ⩚ ࠊɈ[%9 ࡀ⢭⦓࡟
᭩ࡁୖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ᭩ᑃ⪅ࡣ㧗࠸᭩㐨ࡢ⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠊɈ[
Ɉ[ࠊɈ[Ɉ[Ɉ[Ɉ[ࠊɈ[Ɉ[ ࡣࠊ᭩ᑃ⬟ຊࡀ
㧗ࡃ࡚ࠊᏥ㑻ࡢᑃᮏ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ3ࠕ↢୕᭶༑஑᪥㢷ᚫᑎᏥኈ㑻ᙇᡂᏊ᭩グ
ஓࠖࠊ39ࠕ஝ᑀ୕ᖺ୤㎮↢ḟ஧᭶༑஑᪥㟰ᅯᑎᏥኈ㑻ỏ㈼ಙ᭩グஅ⪥ࠖࡣࠊࡑࢀࡒࢀ
Ꮵ㑻ࡢ㆑ㄒࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡇࡲ࡛ࠊᩔ↥ᑃᮏࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢ≪ἣࢆ⡆ႝ࡟⤂௓ࡋࡓࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊḟ࡟ᑃᮏࢆ୰ᚰ
࡟ࠗ༓Ꮠᩥ࠘Ꮵ⩦㐣⛬ࢆᷙウࡍࡿࠋ
ၨⵚᩍ⫱ࡣㆫ᭩࡜⩦Ꮠ࡛ጞࡲࡿࠋ

ࠗඖྐ࣭⋤ᜃബ࠘
ᜃᛶ✛ᝅࠊ⏕୕↢ࠊᐙே♧௨᭩ᖄࠊ㍚㆑㢼ࠊ୎஧Ꮠࠋẕ๽Ặࠊᤵ௨ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࠊ෌
㐣┠ࠊ༶ᡂㄙࠋ

⋤ᜃࡣ୕↢࠿ࡽ⮬Ꮿ࡛ၨⵚᩍ⫱ࢆཷࡅࠊࡍࡄ࡟ࠕ㢼 ࠖࠕ୎ ࢆࠖむ࠼ࡓࠋẕࡼࡾᩍ⫱ࢆཷࡅࠊ
ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆᬯၐࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᏍ✛㐩ࡣࠕඵ↢ᑵᏥࠊ᪥ㄙ༓㣾ゝࠖ࡜ゝࢃࢀࠊᏞᛮ㑒
ࠕ୐↢ᑵᏥࠊ᪥ㄙ༓㣾ゝࠖ࡜ゝࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊྂேࡣࠊᏊ౪ࡢ㡭࠿ࡽᮁㆫࢆ㔜どࡍࡿᩍ⫱ࢆ
ཷࡅ࡚࠸ࡓࠋ

Ύ࣭㝣ୡ൤ࠗᛮ㎪㘓㍴せ୍༹࠘
ซே᭷グᛶࠊ᭷ᝅᛶࠋ⮬༑஬௨๓ࠊ≀ḧᮍᰁࠊ▱㆑ᮍ㛤ࠊ๎ከグᛶᑡᝅᛶࠋ⮬༑஬
௨ᚋࠊ▱㆑᪤㛤ࠊ≀ḧ₞ᰁࠊ๎ከᝅᛶᑡグᛶࠋᨾேซ᭷ᡤ␜ㆫ᭩ࠊⓙ␜⮬༑஬௨๓౑அ
⇍ㆫࠊ୙ణᅄ᭩஬⥂ࠊ༶ዴኳᩥࠊᆅ⌮ࠊྐᏥࠊ⟬Ꮵஅ㢮ⓙ᭷ḷジࠊⓙ㡲⇍ㆫࠋⱝᖺ⛮㛗ࠊ
୙ᝳ୙⫯ㄙㆫࠊୟ୙⬟ㄙㆫ▯ࠋ

༑஬↢๓ࡢᏊ౪ࡢグ᠈ຊࡀⰋ࠸ࡓࡵࠊከࡃࡢᮏࢆㆫࡲࡏ࡚ࠊ⇍ㆫࡉࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ༓Ꮠᩥ ࢆ࠘⇍ㆫࡍࡿ௨እ࡟ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ࡢ⩦Ꮠࡶ⾜࠺ࠋᩔ↥ᑃᮏࠗ༓Ꮠᩥ ࡢ࠘୰ࡢ ௳
ࡣࠊ᭩㧓ࡀ⛶ᣋ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⩦Ꮠ᫬㛫ࡀ㛗ࡃ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ⩦Ꮠࡀጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾ㡭࡟ࡣࠊ
ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ❚ࢃࢀࡿࠗࠋ ᛮ㎪㘓㍴せ࠘࡟ࡣࠊΎ௦ࡢᏥ❺ࡢ⩦Ꮠ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ㉿Ꮧ㢊ࡢࠗ኱Ꮠ༓Ꮠᩥ࠘࠿ࡽ⩦Ꮠࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ㠃࠿ࡽ⪃࠼
ࡿ࡜ࠊ၈௦࠿ࡽΎ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢᏥ⩦᪉ἲࡣ࠶ࡲࡾㆰ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
                                                             
 ୖᅯ 9ࠊ3ࠊ39 ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡘࡢ᭩ࡁ᪉ࡀඳ᪉࠶ࡿࡓࡵࠊ㔜」ィୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠗඖྐ୍༹࠘භᅄࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦Ύ㸧㝣ୡ൤ࠗ㝣ᱧீᛮ㎪㘓㍴せ ࠘ࠊ⋤㞼஬୺⦅ྀࠗ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊ 㡫ࠋ 
 
 

ᅯ 69㸦㒊ศ㸧 ᅯ 39㸦㒊ศ㸧
%'9㸦㒊ศ㸧39
39㸦㒊ศ㸧 %'9㸦㒊ศ㸧
 
 
Ᏽ࣭㝞ඖ㟽ࠗ஦ᯘᘅグ࠘
ᑃᏐ᫬ࠊඛࠕୖ኱ࠖ஧Ꮠࠊ୍᪥୙ᚓ㐣ඳᏐࠋඳᏐ➃ṇࠊ᪉ྍ᥮Ꮠࠋⱝ㈎Ꮠከࠊᚲ➹
๸⪁ⲡࠊᑃⓗ୙ዲࠋᑃᚓዲ᫬ࠊ౽ᨺṗࠋ༗ᚋ஼ୖᏥࠋ

ࠗୖ኱ே࠘ࢆ⩦Ꮠࡍࡿ᫬ࠊᏥ❺࡟ࡣ୍᪥࡟ Ꮠࡋ࠿᭩࠿ࡏ࡞࠸ࠋୖᡭ࡟᭩ࡅࡓࡽࠊ௚ࡢᏐ
ࢆ⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᩔ↥ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ᑃᮏࡢ୰ࠊࠕ༓Ꮠᩥࠊສᩓ㥽ဨእ㑻࿘⯆Ⴙḟ㡩ࠖ࡜
࠸࠺ᩥྃࡸࠊጞࡵࡢ༑ᩝྃࡔࡅࢆ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡀ♧ࡍࡢࡣࠊᏥ
㑻ࡀຮᙉࢆጞࡵࡓࡤ࠿ࡾࡢ㡭࡟ࡣ࠶ࡲࡾከࡃࡢෆᐜࢆ⦎⩦ࡉࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
౛࠼ࡤࠊ39ࠊ39ࠊ39ࠊ69ࠊ69ࠊ69ࠊ69ࠊ69ࠊ⩚
5ࠊ໭኱ '9ࠊ6ࠊ%'9ࠊ%'9ࠊ%'9ࠊ39ࠊ39ࠊ39ࠊ
39ࠊ39 ➼ࡀ࠶ࡿࠋ
⦎⩦ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡣࠊึᏥ⪅࡟࡜ࡗ࡚Ḟ࠿ࡏ࡞࠸⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋ69㸦ᅯ 㸧࡛ࡣࠊṇ㠃࡟
ࠕᅄศᚊ฽⦾⿵㜘⾜஦㕒␎ゎ ࠖࡀ᭩࠿ࢀࠊ⫼㠃࡟୺࡟ࠕ౫᰿ᮏ㒊ᕪศᡣ⯊⮩ලே୪Ᏻᒃἲࠖ
ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊ⫼㠃࡟ࡣࠊᏥ㑻ࡀ✵ⓑࢆ฼⏝ࡋ࡚  ⾜ࡢࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆ᭩࠸ࡓ
ࡶࡢࡔࡀྛࠊ ⾜࡟ࠕ༓Ꮠᩥࠊສဨእᩓ㥽ᚅ㑻 ࢆࠖ᭩ᑃࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭩㧓ࡀࡸࡸ⛶ᣋ࡛࠶ࡾࠊࠕౝࠖ
ࢆࠕᚅࠖ࡜ㄗᑃࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋ39㸦ᅯ 㸧࡟ࡣࠊ᭩ࡁ⤊࠼࡚࠸࡞࠸ࠗ༓Ꮠᩥ࠘
ࡀ ⦅࠶ࡿࠋ➨ ⦅ࡣᏐࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ⦎⩦࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋෆᐜࡣࠕ༓Ꮠᩥࠊສဨእᩓ⥡㸦㥽㸧
                                                             
 㸦Ᏽ㸧㝞ඖ㟽ࠗ ஦ᯘᘅグ ࠘ࠊ㛗⃝つ▴ஓ⦅ࠗ ࿴้ᮏ㢮᭩㞟ᡂ ➨୍࠘㍴ࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
69㸦ᅯ 㸧㒊ศ 39㸦ᅯ 㸧㸦㒊ศ㸧
 
 
ౝ㑻࿘⯆Ⴙḟ㡩ࠊኳᆅ⋞㯣ࠊᏱᐂ࡛ࠖ࠶ࡿࠋྛᏐࡈ࡜࡟ ⾜⦎⩦ࡋࠊࠕᩓࠖᏐࡢᚋ࡟➨ ิ
ࡔࡅࢆ᭩ࡁᑃࡋ࡚࠸ࡿ᭱ࠋ ᚋࡲ࡛᭩ࡁୖࡆ࡚࠾ࡽࡎࠊࠕ㥽 ࢆࠖࠕ⥡ ࡟ࠖㄗᑃࡋ࡚࠸ࡿࠋ39
ࡢࡼ࠺࡞⛶ᣋ࡞⩦ᏐᑃᮏࡣࠊɈ[Ɉ[Ɉ[Ɉ[Ɉ[Ɉ[
Ɉ[ࠊɈ[Ɉ[ࠊɈ[3ࠊ69ࠊ3ࠊ3Sࠊ33
➼ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋ
⩦Ꮠ࡟ࡣᖌ⠊ࡢᩍ࠼ࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋ6㸦ᅯ 㸧ࠊࠕගࠊᯝࠊ⌌ࠊᰔࠊᮤࠖ࠿ࡽࠊࠕ⋢ࠊ
ฟࠊᓯࠊᓵࠖࡲ࡛ࠊྛᏐࡈ࡜࡟ ࠊ⾜ࡀ᭩࠿ࢀࠊྛ⾜࡟ࡣ⣙ ࠿ࡽ  Ꮠࡀ᭩ᑃࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⾜㢌࡜⾜ࡢ┾ࢇ୰ࡢ୍ࡘࡢᏐࡀୖ➹࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᖌ⠊ࡢ⠊Ꮠ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋᏥ㑻ࡣ
ẖ᪥ ࠊᏐࢆ⦎⩦ࡋ࡚ᚋࠊᖌ⠊ࡀࠕఇࠖ࡜᪥௜ࢆ᭩ࡃࠋ౛࠼ࡤࠊᅯ ࡢ୰࡛ࠊᏥ㑻ࡣࠕⅭࠖ
ࠕ㟖ࠖࠕ㔠ࠖࠕ⏕ࠖࡢ Ꮠࢆ ⾜ࡎࡘ᭩ࡁ⤊࠼ࡓᚋࠊࠕⅭ㟖㔠⏕ࠖ࡜࠸࠺ Ꮠࢆ᭩࠸ࡓࠋ௒
᪥ࡣࡇࡢ Ꮠࢆ᭩࠸ࡓࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋᖌ⠊ࡀࠕఇᘘ᪥ࠖ࡜᭩ࡁࠊࡑࡢ᪥
ࡢ⩦Ꮠࡀ⤊ࢃࡾࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⩦Ꮠࡢࠕ㯇ࠊỈࠊ⋢ࠖࡢᚋ࡟ࠊࠕ₞᭷ᑡ⬟ࠊ஼ྜ⏅㈹ࠖࡀ᭩
࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᖌ⠊ࡢホൠ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
3㸦ᅯ 㸧࡛ࡣࠊ⾜ࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾜㢌࡟ࡣᖌ⠊ࡢ⠊Ꮠࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋྛᏐࡈ
࡜࡟ ⾜ࡢ⩦Ꮠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋෆᐜࡣࠕ༓Ꮠᩥສဨእᩓ㥽ౝ㑻࡛ࠖ࠶ࡾࠊ⩦Ꮠࡢ⬟ຊࡀ㧗ࡃ
࡞࠸ࠋ
                                                             
 ᮤṇᏱࠕ୍௳၈௦Ꮵ❺ⓗ⩦Ꮠసᴗ ࠖࠗࠊ ᩥ≀ኳᆅ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ᳿⚽Ύࠕῦㄯ၈ࠊᏵ᫬ᮇᩔ↥ᆅ
༐ⓗᏥ⏕⏕ά̾̾௨Ꮵ㑻リ࿴Ꮵ㑻㢟グⅭ୰ᚰ ࠖࠗࠊ ᩔ↥◊✲࠘ ᖺ➨  ᮇࠊ 㡫ࠋᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤
ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
ᅯ 6㸦㒊ศ㸧
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➃ᙧࠊ❧ྡᘓᚫࠕ࡛Ꮠ⠊ࡢ⠊ᖌࡃࡌྠ࡚࠸࠾࡟㢌⾜ࠊࡾ࠶࡛ᮏᑃࡍṬࢆ⾜ࠊࡣ 6
ࡎ⾜ ࡣᏐࡢ௚ࠊእ௨ࡓࡋ⩦⦎࡚ࡗࡓࢃ࡟⾜ ࢆᏐࠖᘓࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜ࠖബ㇂✵ࠊᨻ⾲
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜Ꮠ⩦ࡓࡁ࡛ࡃࡼࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⩦⦎ࡘ
3 ᅯ
㸧ศ㒊㸦6 ᅯ
 
 
㧗࠸⩦Ꮠ⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊᏥ㑻ࡣ⮬ࡽᡭᮏࢆ↷ࡽࡋ࡞ࡀࡽ⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
6㸦ᅯ 㸧࡛ࡣࠊṬᏑ  ⾜ࠊࠕẂ‮ࠊᆘᮅၥ㐨ࠊᆶᣗࠖ࡜ࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋྛᏐࢆ  ⾜
࡯࡝ࢃࡓࡗ࡚᭩ࡁࠊ➨ ิ࡜➨ ิ࡟㛫㝸ࡀ࠶ࡿࠋ➨ ิࡣᏥ㑻ࡀඛ࡟᭩࠸ࡓ⠊Ꮠ࡛࠶ࡾࠊ
➨  ิ࠿ࡽࡣ⦎⩦ࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ69 ࡛ࡣࠊṬᏑ  ⾜ࠊࠕ㟖ࠊ㔠⏕㯇Ỉࠊ⋢ฟᓰࠖ࡜
ࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋྛᏐࢆ ⾜࡯࡝᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ᭩㐨ࡢỈ‽ࡀ㧗࠸Ꮵ㑻ࡔࢁ࠺࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
୍ᐃࡢ⩦Ꮠᇶ♏ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚ࠊᏥ㑻ࡣࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢ඲ᩥࢆ᭩ࡁࠊ᭦࡟カ⦎ࢆ✚ࡴࠋ㝣ୡ൤
ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕඛ൲ᩍᑠඤ⩦Ꮠࠊඛ௧ᙳᑃ㉿Ꮚ᪸ࠗ ኱Ꮠ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊ⛮㛗ࠊ⩦ᬛỌࠗ ༓
Ꮠᩥ࠘ࠋẖᯈᙳᑃ༑⣬ࠊ᪤␌ࠊᚋḴㆫ᭩୍஧᭶ࠋ௨඲᪥அຊࠊ㏻ᙳᑃ୍༓஬ⓒᏐࠊῧ⮳஧༓
୕༓ᅄ༓ᏐࠊዴṈ୍஧᭶஀ṆࠋᚲዴṈ᪉⬟᪥ᚋᑃከࠊ㐠➹ዴ㣕ࠊ୙⮳㉮ᶏࠊ஼᫝୍ἲࠖ࡞ࡢ
࡛࠶ࡗࡓࠋᩔ↥ᑃᮏ୰ࠊࠗ༓Ꮠᩥ࠘඲ᩥࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ  ௳࠶ࡿࠋẚ㍑ⓗከࡃࡢෆᐜ
ࢆಖᏑࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ ௳࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡶ᭩㧓ࡀࡋࡗ࠿ࡾࡋ࡚࠾ࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟ึᏥ⪅ࡀ᭩
࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽ ௳ࡣࠊᏥ㑻ࡀࠕ௨඲᪥அຊ࡛ࠖᶍೌࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿసရ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࠗ༓Ꮠᩥ࠘࡟ࡣ୍༓Ꮠ࠶ࡿࡀࠊ㝣ୡ൤࡟ࡼࢀࡤࠕῧ⮳஧༓୕༓ᅄ༓Ꮠ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ୍
༓Ꮠ௨እ࡟ࡶᏥ㑻ࡣᶏࠎ࡞ෆᐜࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠗࠋ ༓Ꮠᩥ ࠘ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿᑃᮏ
ࡢ୰࡛ࠊୖᅯ  ࡟ࡣࠗ㛤ⵚせカ࠘ࠊࠗ㞯Ꮠ࠘ࠊࠗဒ㏻භᖺ㸦㸧஧᭶ᘘ୍᪥⇡↥䜹ⓒጣ
ỏషያ≪ ࡶ࠘᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ3 ࡟ࡣࠗ Ꮥ⥂ ࡶ࠘᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ6 ࡟ࡣࠗ ኴබᐙᩍ࠘
࡜ࠗ ⓒ㫽ྡ ࠘ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ39 ࡟ࡣࠗ ᑦ᝿㯣⥡ᖂ ࠘⋤⩔அࠗ 閱᭩ㄽ ࠘ࠊ♫ྖ㎈ᖂࠊ
ࠗἀῗ⏹ᾉἼ ࠘ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠊᩔ↥ࡢ䜹ྡ࡜ᑎྡࠊ⹒ⱝࡢྡࠗࠊ Ꮵၥ␜᫬ⱞ ࠘ࠗࠊ ㏦㐲㑏㏻
㐩 ࠘ࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ69 ࡟ࡣᏥ㑻リࠗ௒᪥᭩௚ᬛ㸦⣬㸧࠘ࠗࠊ ᑦ᝿㯣
⥡ᖂ ࠘ࠗࠊ ༑஬㢪⚰షᠲ ࠘ࠗࠊ භ༑⏥Ꮚ⣡㡢ᛶ⾜ἲ ࠘ࠊ᭤Ꮚࠗࠊ ᮤᾙἲᖌ໕ၿᩥ࠘ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᏥ㑻ࡣ␗࡞ࡿෆᐜࢆྠࡌᑃᮏ࡟᭩࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᐟ㢟࡛࠶ࡗ
ࡓྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ㘂Ꮠ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ᪥ᚋᑃከࠊ㐠➹ዴ㣕ࠊ୙⮳㉮ᶏࠖ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⩦Ꮠ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㆑Ꮠࡸᬯグࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ㝣ୡ൤ࡀࠕซᘵᏊᏥᑃೌ᭩ࠊ
୙⋊ᩍ௚Ꮠዲࠊ༶ྍව㆑Ꮠཬグㄙஅຌࠖ࡜㏙࡭ࡿ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆ⦎⩦ࡍࡿ᫬ࠊ௚ࡢ᪉ἲࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
393939 ࡟ࠊ ⦅ࡢࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ39 ࡜ 39 ࡣ
┤᥋࡟⥛ྜࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୰㛫࡟Ḟⴠࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ᏶඲࡛ࡣ࡞࠸ࠋ➨ ⦅࡟Ṭࡉࢀࡓࡢࡣ
ࠕ㏆᜝ࠖ࠿ࡽࠊ᭱ᚋࡢࠕ↉ဢஇஓࠖࡲ࡛࡛࠶ࡿࠋᏥ㑻ࡣ඲ᩥࢆ᭩࠸ࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ➨ ⦅
ࡢ୰㛫ࡣḞⴠࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㤳ᑿࡣ᏶඲࡛࠶ࡿྠࠋ ࡌࡃ඲ᩥࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋṬ
ࡾࡢ ⦅ࡣ඲࡚୙᏶඲࡛࠶ࡿࠋ≉࡟᭱ᚋࡢ ⦅ࡣࠊ᭩㧓ࡀ⛶ᣋ࡛࠶ࡾࠊ᭩൤ࡢෆᐜࡶΰࡊࡗ
࡚࠸ࡿࠋᙇ᪂᭸࡟ࡼࡿ࡜ࠕࡇࡕࡽ ⦅ࡣ඲࡚ྠ୍ே࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ๓ࡢ ࡘࢆ᭩ࡁᑃࡍ
ࡢࡣࡲࡌࡵ࡟⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᏐ㊧ࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘ┠࠿ࡽࡢᩥᏐࡣẚ㍑ⓗ࡟ࡒࢇࡊ࠸࡛ࠊࡋ
࠿ࡶㄗᏐࡶከ࠸ࠋᏥ❺ࡢ᭩Ꮠ࡬ࡢỀຊࡀపୗࡋࠊࡴࡸࡳ࡟ⴠ᭩ࡁࢆࡋࡓࠖࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊ➹⪅ࡣࠊ᭩ᑃ⪅ࡀ ே࠸ࡿ࡜ࡢ❧ሙ࡟❧ࡘࠋ
                                                             
 㸦Ύ㸧㝣ୡ൤ࠗ㝣ᱧீᛮ㎪㘓㍴せ ࠘ࠊ⋤㞼஬୺⦅ྀࠗ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 㸦Ύ㸧㝣ୡ൤ࠗ㝣ᱧீᛮ㎪㘓㍴せ ࠘ࠊ⋤㞼஬୺⦅ྀࠗ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ 
 
 
ࠊ ➨ࠊே  ࡣ⦅ ࠊࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓ࠸᭩࡛ே ࠊࡀࡿ࠸࡚ఝࡀᏐ࡟࠿☜ࠊࡣ⠍  ๓
ࠋࡿ࠶࡛ࡌྠࡀ᪉ࡁ᭩ࠊࡾ࠶ࠖࡀ ࠕࡣ࡟┠⦅ࠊࡾ࠶ࠖࡀ ࠕࡣ࡟⦅ ➨ࠋࡿ࠶࡛ே ࡣ⦅
࡚࠸᭩࡜ࠖ ࠕࡣ࡟┠⦅ࠊࡣ࡛ࠖ ࠕࡢ⦅ ➨ࠋࡿ࡞࡟ࠖ ࠕ࡚඲ࡣࠖᚊࠕࡢ⦅ࠊ ➨
ࠋ࠸ⷧࡣ⦅ࠊ ➨ࡋᑞ࡟ࢀࡑࠊࡃ⃰ࡀⰍቚࡢ⦅ ࡜ ➨ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺㐪ࡶ᪉ࡁ᭩ࠊࡾ࠶
ࡃ඲ࡣ࡜ࡢࡶࡓࡋฟࡁ᭩࡟๓ࡣࡽࢀࡑࠋࡿ࠶࡛Ꮠᩥ࡞ᣋ⛶ࠊࡾ࠾࡚࠸᭩ࢆ⠍ ᚋࡀேࡢ௚
ᚋ᭱ࠋࡿ࠶࡛ᏐㄗࡀࠖṈࠕ࡜ࠖᚅࠕࠋࡿ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ㡩ṈႹ⯆࿘㑻ᚅ㥽ᩓࠕ࡟⦅ ᚋࠋ࠺㐪
ࠖᮤࠖࠕ ᇛࠖࠕ ᐀ࠕ ࡛ࠖ⨥ఆேྞࠖࠕ 㝧ㄪᮤᚊࠊ↢ᇛ㣾㛨ࠖࠕ Ⲩὥᐂ᐀ࠕࠊ࡟ᐜෆࡢ┠␒ ࡽ࠿
ࡢࡇࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋኻᾘࡀỀࡿࡍᏐ⩦ࠋࡿ࠶࡛࠸㐪㛫࠸࡞ࡣ࡟⦅ ๓ࠋࡿ࠶࡛Ꮠㄗࡣࠖேࠕ
࡚ࡋᏐ⩦㛫᫬࠸㛗࡟࠿ࡽ᫂ࡀ㑻Ꮵࡢே  ࡢ๓ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡎࡣ࠸࡞ࡋࡣ࠸㐪㛫࡞࠺ࡼ
㑻Ꮵࡢ┠ேࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋฟࡁ᭩ࢆ࠘ᩥᏐ༓࡛ࠗ᭰஺ࡣࡽᙼࠋࡿࢀྲྀࡳㆫࡀ࡜ࡇࡓ࠸
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩ࠋ࠸▷࡚඲ࠊࡀࡃ᭩ᅇ ࢆ࠘ᩥᏐ༓࡛ࠗᮏᑃࡢࡽࡕࡇࠊࡃ▷ࡀ㛫᫬ࡣᏐ⩦ࡢ
ࡑࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶ࡶᐜෆࡢ൤᭩࡟ᮏᑃࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔศ㒊ࡢึ᭱ࡣࡢࡓ
ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡶᙉຮࡢ
஑༑᭶஧ḟ↢㎮୤ᖺ୕ᑀ஝ࠕࡣࡢ࡞඲᏶ࡶ᭱ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀㄒ㆑ࡢ㯶ࠊࡣ 93
࠶࡛Ꮠ  ⣙⾜ྛࠊࢀࡉṬࡀ⾜  ࡟࠘ᩥᏐ༓ࠗࠋࡿ࠶࡛ࠖ⪥அグ᭩ಙ㈼ỏ㑻ኈᏥᑎᅯ㟰᪥
ࡀὀ࡟ഃྑࡢᩥᮏࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀࠖⓒ୍ࠕ࡟ⓑ✵ࡢୖࡢᮏᑃ࡟࡜ࡈᏐ ࠊࡾ
ࠖ汉ࠕࢆࠖⴥࠕࠊࡋ㡢ὀ࡜ࠖ⍈⍇ࠕ࡟ࠖᯄᯌࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⿵ࢆᏐࠊ㡢ὀࠊゞᰯࠊࡾ࠶
࠘ᩥᏐ༓ࠗࡀ㑻Ꮵࠋࡿ࠸࡚ࡗ⿵ࢆࠖ㣤ࠕ࡟ഃྑࡢࠖ㣶ࠕࠊࡋ㡢ὀ࡜ࠖ㝆ࠕ࡟ࠖ⤭ࠕࠊࡋゞᰯ࡜
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞⾜ࢆᴗస࠺⿵ࢆ₃⬺ࠊࡋᰝ⢭࡛୰ࡿࡍᙉຮᗘ୍࠺ࡶࠊᚋࡓࡆୖࡁ᭩ࢆ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㆫࢆᫎ཯ࡢἣ≪⩦Ꮵࡢ㑻Ꮵᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡾ࠶ࡀᏐㄗ࡟ᮏᑃࡢ㒊୍
ࠖᒨ⏺㔜⳯ࠕࠖ@ග>ኪ✃ᮒࠕࠖගᓰฟ⋢ࠕࠖ㞵⮴㦐鄓ࠕࠖ᳿ㄪ࿅ᚊࠊ↢ᇛ㣾₶ࠕࡢ 93
ࠊࡣ࡛ 5 ⩚ࠋࡿࢀࡽぢࡀᏐㄗࡢࠖᒨ⏺ࠕࠖᮒࠕࠖගࠕࠖ鄓ࠕࠖ᳿ࠕࠖᇛࠕࠖ₶ࠕࠊ࡟➼
ࠖᖇ∗ᖌ㱟ࠕࠖ揆⩚₮㫣ࠕࠖගᓰฟ⋢ࠕࠖ↢ㄔ㣾㛨ࠕࠖᙇิᐟᬋࠊഃ┆᭶᪥ࠕࠖⲨᘯᐂᏱࠕ
5 ⩚ࠋࡿࢀࡽぢࡀᏐㄗࡢࠖ⨩ࠖࠕ ∗ࠖࠕ 揆ࠖࠕ ගࠖࠕ ㄔࠖࠕ ᬋࠖࠕ ഃࠕࠊ࡟➼ࠖ⨥⨩Ẹྞࠕ
ぢࡀᏐㄗࡢࠖ揆ࠕࠖㄔࠕࠖ₶ࠕࠖⅯࠕࠊ࡟➼ࠖ揆⩚₮㫣ࠕࠖ↢ㄔ㣾₶ࠕࠖᙇⅯᐟ㎮ࠕࠊࡣ࡛
ࠖ▴ࠕࡣ࡛ࠖ␠⏺㔜⳯ࠖࠕ 㜘▴⹰຀ࠕࡢ 93ࠊࠖⅯࠕࡣ࡛ࠖᙇⅯᐟ㎮ࠕࡢ 3ࠋࡿࢀࡽ
ࠋࡿ࠶࡛ࠖᚅࠕࡢࠖ㑻ᚅ㥽ᩓࠕࡣ࡛ 96ࠊࠖ ࠕࡢࠖ ᖹᣗᆶࠕࡣ࡛ 96ࠊࠖ␠⏺ࠕ
ἲ᪉ᙉຮࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟Ꮠ࠸㏆ࡀ㡢ⓐࡣ࠸ࡿ࠶㡢 ྠࠊࡾ࠶࡛Ꮠㄗ࡚඲ࡣࡽࢀࡇ
ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡋฟࡁ᭩ࡀே୍࠺ࡶࠊࡆୖࡳㆫࡀே ୍ࠊ࡚ࡋຊ༠ࡀኈྠ㑻Ꮵࠊࡣ࡚ࡋ࡜
㉳ࡀ࠸㐪㛫ࡁ᭩ࠊ࡟᫬ࡃ᭩ࢆᐜෆࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡋᥱᢕ࡟඲᏶ࢆᏐࡢ࠘ ᩥᏐ༓ࠗ
ࠋࡿ࡞࡟ᅉཎ࠸ከࡀᏐㄗࡶពὀ୙ࡢ㑻Ꮵࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡇ
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 
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















⢭⦓࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿᑃᮏ࡟ࡶࠊㄗᏐࡀぢࡽࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ6㸦ᅯ 㸧ࡢࠕᮒ
✃ኪග ࠖࠕ஀అ⾰　 ࠖࠕ᭷⹯᱈၈ ࠖࠕྞẸ⨩⨥ ࠖࠕㄡඹᖹ❶ࠖ࡟ࡣࠊࠕᮒ ࠖࠕఅ ࠖࠕ᱈ ࠖࠕ⨩ࠖ
ࠕㄡඹࠖࠊɈ[ ࡢࠕ⋢ฟ࡛᪻ࠖࡣࠕ᪻ࠖࠊ3939 ࡢࠕ>㫣@₮⩚⚈ࠖࠕᆶඹ
ᖹ❶࡛ࠖࡣࠕ⚈ࠖࠕඹࠖࠊ6 ࡢࠕᩓወᚅ㑻࿘⯆Ⴙ⮬ࠖࠕᏱᐂඹගࠖࠕ⚄ᐟิᙇࠖࠕ຀⹰
㗬㜘࡛ࠖࡣࠕወᚅࠖࠕ⮬ࠖࠕඹࠖࠕ⚄ࠖࠕ㗬࡛ࠖ࠶ࡿࠋ༡Ᏽ࣭ᶂ㕆ࡢࠗᨷ᎐㞟࠘࡟ࡣࠊࠕ㏆
ୡㆫ᭩ࠊᡈ⮳ⱗ⡆⋡ពࠊㄙ⩦Ꮠ᭷୙㆑⪅ጞຍ㜀どࠊ᭷ケㅸ⤊㌟୙⮬む▱ࠖ࡜࠶ࡿࠋᏥ㑻㐩
ࡣ㛗࠸㛫ຮᙉࡋࠊ᭩㐨ࡢỈ‽ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ㢖⦾࡟ㄗᑃࢆࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᏥ⩦ࡢ⢒㞯
࡞࡜ࡇࢁࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᑠ⤖
ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢ᭱ึࡢస⪅ࡣ㚝⧃࡛࠶ࡿࠋ᫲࣭୰᐀ඖⓚᖇ᫬ᮇࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ࡣ༴࠺ࡃ◚Რࡉ
ࢀ࠿ࡅࡓࡀࠊ⋤⩔அࡀᨵࡵ࡚᭩ࡁᑃࡋࡓࡓࡵࠊಖᏑࡉࢀࡓࠋᱱṊᖇࡢ᫬ࠊ࿘⯆Ⴙࠗࡀ ༓Ꮠᩥ࠘
ࢆḟ㡩ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ᭩㐨ࢆ⦎⩦ࡍࡿࡓࡵࡢⓚᏊࡢᡭᮏ࡜ࡉࢀࡓࠋ㝞ᮅࡢ⋤⩔அࡢ୐ୡᏞᬛ
Ọࡣࠗࠊ ┾ⲡ༓Ꮠᩥ ࠘ ෉ࢆᶍᑃࡋࠊύᮾࡢᑎ࡟㓄ࡾࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ࡢὶᕸࡀಁࡉࢀࡓࠗࠋ ༓
Ꮠᩥ ࡣ࠘⩦Ꮠࡢᡭᮏ࡜ࡋ࡚ࡶࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㆑Ꮠᩥ⋙࡛࠶ࡾ࠿ࡘ⩦Ꮠⵚ᭩ࡶවࡡ࡚࠸ࡿࠋ
ᩔ↥ᑃᮏࠗ༓Ꮠᩥ࠘࡟ࡼࡾࠊ༓ᖺ๓ࡢᩔ↥Ꮵ㑻ࡀࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆᏥࡪ㐣⛬࡜᪉ἲࡀᾋࡧୖࡀ
ࡿࠋᏥ㑻ࡣࡲࡎࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆᬯၐࡋ࡚ࠊᖌ⠊ࡢᣦᑟࡢࡶ࡜⩦Ꮠࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡔࢁ࠺ࠋ⩦Ꮠ
ࢆጞࡵࡓࡤ࠿ࡾࡢሙྜࠊࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢෑ㢌ࡢᩥࢆ᭩ࡁࠊࠕ༓Ꮠᩥࠊᩓ㥽ౝ㑻࿘⯆Ⴙḟ㡩ࠖ࡜
                                                             
 㸦༡Ᏽ㸧ᶂ㕆ࠗᨷ᎐㞟༹࠘୐୕ࠗ㊙㉿ඹ⏠ྂ᫆⿵㡢 ࠘ࠗࠊ ᅄ㒊ྀห࣭㞟㒊 ࠘ࠊẸᅧᾰⰷᶂหᮏࠋ
ᅯ 6
 
 
᭩ࡃࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⦎⩦ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ࠊᚎࠎ࡟ୖᡭ࡞᭩ࡁᡭ࡟࡞ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊᖌ⠊ࡣ⠊
Ꮠࢆ᭩ࡁࠊᏥ㑻࡟ᶍᑃࡉࡏࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊᏐࡀ ⾜࠿ࡽ ⾜ࡲ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋᖌ⠊ࡣᏥ
㑻ࡢ⩦Ꮠ࡟ᑞࡋ࡚ホൠࢆ⾜࠸ࠊ㐍Ṍࡢ࠶ࡿᏥ㑻࡟ᑞࡋ㉙㎫ࢆ㏦ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏥ㑻ࡀ୍ᐃࡢᇶ
♏ࢆഛ࠼ࡓᚋ࡟ࠊ⮬ศ࡛⦎⩦ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᏥ㑻ࡢ⩦Ꮠ⬟ຊࡣࡉࡽ࡟ྥୖࡋࠊከࡃࡢᏐࢆ
᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ࡟ࠊᖌ⠊ࡣ୍᪥ࡢ࠺ࡕ࡟஧୕༓Ꮠࢆ᭩ࡁᑃࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋᩔ↥ᩥ⋙࡟᭩
ᑃࡉࢀ࡚࠸ࡿᑃᮏࡢ୰࡟ࠊከࡃࡢෆᐜࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠗࠊ Ꮥ⥂࠘ࠗࠊ ᑦ᝿㯣⥡ᖂ ࠘ࠊ
ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠊࠗ㛤ⵚせカ࠘ࠊࠗኴබᐙᩍ࠘ࠊࠗⓒ㫽ྡ࠘ࠊࠗ㏦㐲㑏㏻㐩 ࠘ࠊ♫ྖ㎈ᖂ➼
࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ኱㔞ࡢ᭩ᑃ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⩦Ꮠࡋ࡞ࡀࡽࠊ㆑Ꮠࠊᬯၐࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋ
 
 
 
➨ᅄ❶ ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘
 
ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘࡟㜝ࡍࡿᩔ↥ᑃᮏࡣࡇࢀࡲ࡛ 39ࠊ39ࠊ3ࠊ69ࠊ⩚
5ࠊ39ࠊ6ࠊ⩚  ࡢ ௳ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ3 ࡟ࠕṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ୍ᮏࠖ
࡜࠸࠺㢟ࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㢮ఝࡢᑃᮏ࡟ࠗ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࡜࠘ࡢᨃ㢟ࢆෙࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
ࡑࡢෆᐜࡣࠕṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮࠊ஧᭶௰᫓₞ᬣࠊ୕᭶Ꮨ᫓ᴟᬣࠊᅄ᭶Ꮧኟ₞⇕ࠊ஬᭶௰ኟ┒⇕ࠊ
භ᭶Ꮨኟᴟ⇕ࠊ୐᭶Ꮧ⛅⊰⇕ࠊඵ᭶௰⛅₞෺ࠊ஑᭶Ꮨ⛅㟖෭ࠊ༑᭶Ꮧ෤₞ᐮࠊ༑୍᭶௰෤ᄫ
ᐮࠊ༑஧᭶Ꮨ෤ᴟᐮ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ௳ࡢ࠺ࡕࠊ௳࡟ࡣᏥ㑻ࡢ㆑ㄒࡀ࠶ࡿࠋᑃᮏࡢෆᐜࡣࠊ▷
ࡃㆫࡳࡸࡍࡃࠊᩥᏐࡢ⩦ᚓࡸ᭩⡆ࡢᖖዓྃࡀ୪ࡪᐿ⏝ᛶࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ ṇ᭶
Ꮧ᫓⊰ᐮ ࡣ࠘ᩔ↥ᆅᇦࡢᏥ㑻࡟㆑Ꮠࡸ᫬௧Ꮵ⩦ࠊᡭ⣬ࢆ᭩ࡃࡓࡵࡢᏥ⩦ᮦᩱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 
୍ ᑃᮏࡢᴫせ
 ௳ࡢᑃᮏ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸬39
ᕳᏊࠋṇ㠃࡟ࡣ  ⾜ࡀṬࡉࢀࠊẚ㍑ⓗᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋෆᐜࡣࠗኴබᐙᩍ࡛࠘࠶ࡿࠋ⫼㠃࡟
ࡣ  ⾜ࡀṬࡉࢀࠊࡸࡸ⛶ᣋ࡛࠶ࡾࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ᑦ᝿㯣⥡ᖂ ࠘ࠗࠊ ୖ኱ኵ ࠘ࠊ♫ྖ㎈ᖂࠊᩔ↥
ࡢ䜹ྡ࡜ᑎྡཬࡧࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘➼ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㆑ㄒࠕဒ㏻༑ᖺᕫଢ଼භ᭶ඵ
᪥⏨ᩥⱥẕᅉ᫝ࠖ࠿ࡽࠊ⫼㠃ࡢ᭩ᖺ௦ࡣ  ᖺ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ➹㊧࠿ࡽุ᪇ࡍࡿ࡜ࠊṇ㠃࡜
⫼㠃ࢆ᭩ᑃࡋࡓே≀ࡣྠࡌ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⫼㠃ࢆ᭩ᑃࡋࡓࡢࡣึࠊ Ꮵ⪅࡛ࡣ࡞࠸࡜Ҹ ࡛ࡁࡿࡀࠊ
ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ୍࠘ᩥࡢ୰࡟ࠕ෤ࠖࢆㄗࡗ࡚ࠕᮾࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽࠊ▱㆑Ỉ‽ࡣ㧗ࡃ
࡞࠸ࡇ࡜ࡀҸ᝿ࡉࢀࡿࠋᅯ㘓࡜ ,'3 ࡢᑃ┾ࢆཧ⪃࡟ࠊᑃᮏࢆᰯ㘓ࡍࡿࠋ

ṇ᭶Ꮧ᫓
ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮࠊ஧᭶௰᫓₞ᬣࠊ୕᭶Ꮨ᫓ᴟᬣࠊᅄ᭶Ꮧኟ₞⇕ࠊ஬᭶௰ኟ┒⇕ࠊභ᭶
Ꮨኟᴟ⇕ࠊ୐᭶Ꮧ⛅⊰⇕ࠊඵ᭶௰⛅₞෺ࠊ஑᭶Ꮨ⛅㟖෭ࠊ༑᭶Ꮧᮾ㸦෤㸧₞ᐮࠊ༑୍᭶
௰ᮾ㸦෤㸧ᄫᐮࠊ༑஧᭶Ꮨᮾ㸦෤㸧ᴟᐮࠋ

㸬39
ᕳᏊࠋṇ㠃࡟ࡣ  ⾜ࡀṬࡉࢀࠊẚ㍑ⓗᩚࡗ࡚࠾ࡾࠗࠊ ㄽㄒᕳ➨ᅄ ࠘ࠊጣྡࠗࠊ 㞯Ꮠ࠘➼ࡀ
᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⫼㠃࡟ࡣ  ⾜ࡀṬࡉࢀࠊ஠㞯࡛࠶ࡾࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ㄽㄒ ࠘ࠗࠊ ୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ 㞯
Ꮠ ࠘ࠊᩝᏐࠊጣྡࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘➼ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㆑ㄒࠕ୰࿴஧ᖺ༑஧᭶Ꮵ⏕
ࠖࡀ࠶ࡿࠋࠕ୰࿴஧ᖺࠖ࠿ࡽࠊ⫼㠃ࡢ᭩ᑃࡣ࠾ࡼࡑ  ᖺ࡛࠶ࡿࠋᅯ㘓࡜ ,'3 ࡢᑃ┾ࢆཧ
⪃࡟ࠊᑃᮏࢆᰯ㘓ࡍࡿࠋ


 
 
ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮࠊ஧᭶௰᫓₞ᬣࠊ
ṇ᭶Ꮧ᫓

㸬3
༹Ꮚࠋṇ㠃࡟ࡣ  ⾜ࡀṬࡉࢀࠊẚ㍑ⓗᩚࡗ࡚࠾ࡾࠗࠊ㱂瀻᪂፬ᩥ ࠘ࠗࠊṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ୍ᮏ ࠘ࠊ
ࠗ㓇㈿ ࠘ࠗࠊ ᓲẶኵேカዪᩥ ࠘ࠗࠊ ᳿⁹ᒣャᏕ⥂ኒᣠᤍ❶࠘ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋ࡟㆑
ㄒࠕ㎞ᕭᖺ஬᭶஬᪥ỏဨᫀࠊ㱟㈱ୖࠖࡀ࠶ࡿࠗࠋ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ୍ᮏ࠘ࡣ ⾜࠶ࡾࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ
᫓⊰ᐮ࠘ࠗ 㞯ᢒ࠘ࠗ ᐉ᐀ⓚᖇᚚ〇໕ⓒᑅ࠘ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋࢁ࡟㆑ㄒࠕṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ୍ᮏࠊ
᭩ᡭุᐁỏဨᫀグ ࠖࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ ࡘࡢ㆑ㄒ࠿ࡽࡣࠊṇ㠃ࡢෆᐜࡣ㎞ᕭᖺỏဨᫀ
ࡀ᭩ᑃࡋ࡚࠸ࡓࠋᮤṇᏱࠕᩔ↥Ꮵ㑻㢟グ㍴ὀࠖࡣࠊࠕ㎞ᕭᖺࠖࢆ  ᖺ࡜ࡍࡿࠋ
⫼㠃࡟ࡣ⇞ⅉᩥ✏ࡢᩝ⾜ࠊࠕ㓇㈿୍ᮏࠊỤᕞ่ྐี㛗ཀ ࠖࠊࠕṇ᭶Ꮧ᫓⊰ ࠖࠊࠕኴබᐙᩍ୍༹ ࠖࠊ
ࠕ㎞ᕭᖺ༑஧᭶ኒ᪥❧ ࠖࠊࠕ㎞ᕭᖺ஧᭶༑୕❧ዎឿ᝴䜹ⓒጣᗣ୙Ꮚ͐ ǃࠖ⽮ਨ䕹ᑆ➼ࡀ㐃⧰ࡋ
࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭩ᑃࡉࢀࡓୖグෆᐜࡢ➹㊧ࡣṇ㠃࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࠕ㎞ᕭᖺࠖ࡟᭩
ᑃࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊࠕ኉༗ᖺṇ᭶஑᪥ίᅵᑎ༡㝔Ꮵ௙㑻 ࠖ࡜࠸࠺㆑ㄒࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕ㎞ᕭᖺࠖࡢḟࡣࠕ኉༗ᖺ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕᏥ௙㑻 ࠖࡣࠕ኉༗ᖺࠖ࡟ࡇࡢᑃᮏࢆᡭ࡟ධࢀࠊ㆑ㄒ
ࡶຍ࠼ࡓࠋᚋࢁ࡟ࠕڧ㸦㱂㸧瀻᪂፬ᩥ୍༹ᖼ ࠖࠊࠕᏕ⥂୍༹ᖼ▩㸦ᗎ㸧ࠖࠊࠕ༡↓❶ⰼ౗ྥࠖ࡜
౽≀Ṗࡸዎ⣙➼ࠊᏐ㧓ࡣࡼ࠸ࠋ᭩ᑃࡋࡓࡢࡣྠ୍ே࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᅯ㘓࡜ ,'3 ࡢᑃ┾ࢆཧ
⪃࡟ࠊᑃᮏࢆᰯ㘓ࡍࡿࠋ

ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮࠊ஧᭶௰᫓₞ᬣࠊ୕᭶Ꮨ᫓ᴟᬣࠊᅄ᭶Ꮧኟ₞⇕ࠊ஬᭶௰ኟ┒⇕ࠊභ᭶
Ꮨኟᴟ⇕ࠊ୐᭶Ꮧ⛅⊰⇕ࠊඵ᭶௰⛅₞෺ࠊ஑᭶Ꮨ⛅㟖෭ࠊ༑᭶Ꮧ෤₞ᐮࠊ༑୍᭶௰෤ᄫ
ᐮࠊ༑஧᭶Ꮨ෤ᴟᐮࠋᖺ࿘༑஧᭶ࠊఅᝳ᯾ᐁࠊᑛ㧓㉳ᒃⴙ⚟ࠋ

㸬69
༹Ꮚࠋṇ㠃࡟ࡣ ⾜ࡀṬࡉࢀࠗࠊ ኴබᐙᩍ࡛࠘࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟㆑ㄒࠕᗒᠿᖺ༑஧᭶༑භ᪥Ọ
ᏳᑎᏥ௙㑻ᙇ㡰㐍⮬ᡭᑃグࠖࡀ࠶ࡿࠋࠕᗒᠿᖺࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㧗ᅧ⸬ࠕᩔ↥ᑃᮏࠗኴබᐙᩍ࠘
ึ᥈࡛ࠖࡣ  ᖺ࡜୺ᙇࡍࡿࠋứἷ⯚ࠗࠕ ኴබᐙᩍ࠘⪃࡛ࠖࡣࠊึࡵ࡚ࠕᏥ௙㑻ࠖ࡜࠸࠺ゝ
ⴥࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࡢࡀኳ♸஧ᖺ㸦㸧࠿ࡽ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢࠕᗒᠿᖺ ࡣࠖ஝♸୕ᖺ㸦㸧
࡜୺ᙇࡋࡓࠋᮤṇᏱࠕᩔ↥Ꮵ㑻㢟グ㍴ὀࠖࡸࠊụ⏣ ࠗ୰ᅧྂ௦ᑃᮏ㆑ㄒ㍴㘓࠘➼ࡶ  ᖺ
࡜ẚᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽࡶ  ᖺ࡜ࡢぢゎ࡟ᚘ࠺ࠋ
⫼㠃࡟ࡣࠕᘙⵚせカ୍༹ ࠖࠊ♫ྖ㎈ᖂࠊ౽㯎Ṗࠗࠊኴබᐙᩍ ࠘ࠗࠊ㛛౗ၿ㐲 ࠘ࠗࠊṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠊ
㆑ㄒࠕᗒᠿᖺ஬᭶୍᪥ ڧ㐍᭩グࠖ➼ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ➹㊧࠿ࡽࡣࠊ⫼㠃࡜ṇ㠃ࡢ
➹㊧ࡣఝ࡚࠸ࡿࠋࠕᗒ㎮ᖺ஬᭶୍᪥ ڧ㐍᭩グࠖ୰ࡢྡ๓ࡣỌᏳᑎᏥ௙㑻ᙇ㡰㐍࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
᭩ᑃᖺ௦ࡣ  ᖺ࡛࠶ࡿࠋᅯ㘓࡜ ,'3 ࡢᑃ┾ࢆཧ⪃࡟ࠊᑃᮏࢆᰯ㘓ࡍࡿࠋ

ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮࠊ஧᭶௰᫓₞ᬣࠊ୕᭶Ꮨ᫓ᴟ 㸦ᬣ㸧ࠋ
 
 
Ꮵᩥஅᐙṇ᭶Ꮧ᫓ 㸦⊰㸧ڧ㸦ᐮ㸧ࠊ஧᭶௰᫓₞ᬣࠊ୕᭶Ꮨ᫓ᴟڧ㸦ᬣ㸧ࠊᅄ᭶Ꮧ
ኟ₞⇕ࠊ஬᭶ 㸦௰ኟ㸧ڧڧ㸦┒⇕㸧ࠋ

㸬⩚ 5
༹Ꮚࠋṇ㠃࡟ࡣ  ⾜ࡀṬࡉࢀࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘࡜ࠗ㞯ᢒ࠘ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⫼㠃࡟ࡣぢ
࠼ࡿ࡜ࡇࢁࡀ  ⾜ࡀṬࡉࢀࠊࠕ༡↓ᮾ᪉షǃ༡↓༡᪉షǃ༡↓໭᪉షǃ༡↓す᪉ష ࠖࠊ㆑ㄒ
ࠕίᅵᑎᏥ㑻᭪ᘏ⚘ ࠖࠗࠊ ㏦㐲㑏㏻㐩 ࠘ࠊጣྡࠊࠕ᪊ࠖࡢ⩦Ꮠ➼ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ➹㊧
࡟ࡼࢀࡤࠊṇ㠃࡜⫼㠃ࢆ᭩ᑃࡋࡓࡢࡣྠ୍ே࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ㆑ㄒ࠿ࡽࠊ⫼㠃ࡢ᭩ᑃ⪅ࡣί
ᅵᑎᏥ㑻᭪ᘏ⦋࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᭪ᘏ⦋ࡣṗ⩏㌷⤫἞⪅᭪ẶࡢᏊᘵ࡛࠶ࡿࠋ᭩ᑃᖺ௦࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㔠
ℓᆞࠕ၈஬௦ᩔ↥ᑎᏥ⯅❺ⵚᩍ⫱ࠖࡣ㢷ᚫ஬ᖺ㸦㸧࡜ࡋࡓࠋᮏㄽࡶࡇࢀ࡟ᚘ࠺ࠋᅯ㘓࡜
,'3 ࡢᑃ┾ࢆཧ⪃࡟ࠊᑃᮏࢆᰯ㘓ࡍࡿࠋ

ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮࠊ஧᭶௰᫓₞ᬣࠊ୕᭶Ꮨ>᫓@ᴟᬣࠊᅄ᭶Ꮧኟ₞⇕ࠊ஬᭶௰ኟ┒⡑㸦⇕㸧ࠊ
භ᭶Ꮨኟᴟ⡑㸦⇕㸧ࠊ୐᭶Ꮧ⛅⊰⇕ࠊඵ᭶௰⛅₞෺ࠊ஑᭶Ꮨ⛅㟖෭ࠊ༑᭶Ꮧ෤₞ᐮࠊ༑
୍᭶௰෤ᄫᐮࠊ༑஧᭶Ꮨ෤๻ᐮࠋ

㸬39
༹Ꮚࠋṇ㠃࡟ࡣ ⾜ࡀṬࡉࢀࠊᩚࡗ࡚࠾ࡾࠗࠊ ẟリ࠘ᕳ➨஑ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⫼㠃࡟ࡣ 
⾜ࡀṬࡉࢀࠊ㤳㢟ࡢࠕㅖ㞯グᏐ㘓Ⅽ⏝ᚋὶബ ࡜ࠖ࠶ࡾࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠗࠊ 㞯ᢒ ࠘ࠗࠊ ⋤᫛ྩ࠘
ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ➹㊧࠿ࡽุ᪇ࡍࡿ࡜ࠊṇ㠃࡜⫼㠃ࢆ᭩ᑃࡋࡓࡢࡣྠ୍ே࡛ࡣ࡞࠸ࠋᅯ㘓࡜
,'3 ࡢᑃ┾ࢆཧ⪃࡟ࠊᑃᮏࢆᰯ㘓ࡍࡿࠋ

ㅖ㞯グᏐ㘓Ⅽ⏝ᚋὶബ
ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮࠊ஧᭶௰᫓₞ᬮࠊ୕᭶Ꮨ᫓ᴟᬣࠊᅄ᭶Ꮧኟ┒㸦₞㸧⇕ࠊ஬᭶௰ኟ┒⇕ࠊ
භ᭶Ꮨኟᴟ⇕ࠊ୐᭶Ꮧ⛅ᕬ⇕ࠊඵ᭶௰⛅₞෺ࠊ஑᭶Ꮨ⛅㟖෭ࠊ༑᭶Ꮧ෤₞ᐮࠊ༑୍᭶௰
෤┒㸦ᄫ㸧ᐮࠊ༑஧᭶Ꮨ෤ᴟᐮࠋ

㸬6
༹Ꮚࠋṇ㠃࡟ࡣ ⾜ࡀṬࡉࢀࠗࠊṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⫼㠃࡟ࡣ ⾜ࡀṬࡉࢀࠊ
ࠗ༓Ꮠᩥ࠘࡜⾜ே㎈ᖂࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᅯ㘓࡜ ,'3 ࡢᑃ┾ࢆཧ⪃࡟ࠊᑃᮏࢆᰯ㘓ࡍࡿࠋ

ڧڧڧ㸦ṇ᭶Ꮧ㸧 㸦᫓㸧⊰ᐮࠊ஧᭶௰᫓₞ᬣࠊ୕᭶Ꮨڧڧڧ㸦᫓ᴟᬣ㸧ࠊڧ㸦ᅄ㸧
㸦᭶㸧Ꮧኟ₞䏟㸦⇕㸧ࠊ஬᭶௰ኟ┒⇕ࠊڧڧڧڧڧڧ㸦භ᭶Ꮨኟᴟ⇕㸧ࠊ୐᭶Ꮧ⛅⊰⇕ࠊ
ඵ᭶௰⛅₞ᱱ㸦෺㸧ࠊڧڧڧڧڧ㸦஑᭶Ꮨ⛅㟖㸧෭ࠊ༑᭶Ꮧ෤₞ᐮࠊ 㸦༑୍
᭶௰෤ᄫᐮ㸧㸦ᚋ⨃㸧

 
 
㸬⩚ 
༹Ꮚࠋṇ㠃࡟ࡣ ⾜ࡀṬࡉࢀࠊẚ㍑ⓗᩚࡗ࡚࠾ࡾࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᅯ
㘓࡜ ,'3 ࡢᑃ┾ࢆཧ⪃࡟ࠊᑃᮏࢆᰯ㘓ࡍࡿࠋ

ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮࠊ஧᭶௰᫓₞ᬣࠊ୕᭶Ꮨ᫓ᴟᬣࠊڧ 㸦ᅄ᭶Ꮧ㸧ኟ₞⇕
㸦ᚋ⨃㸧

ୖグᑃᮏࡢ୰ࠊ ௳ࡣ᏶ഛࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ ௳ࡣ᏶ഛࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ ௳ࡢ᭩ᑃ⪅ࡣᏥ
㑻࡜ุ᪇࡛ࡁࡿࠋ6 ࡜⩚  ࡟Ḟᦆ㒊ศࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᙇᩊࠗ᪂㞟ྜྷป᭩൤࠘ࡢ୍㒊ศ
ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᑃᮏᖺ௦࠿ࡽぢࢀࡤ᭱ࠊ ࡶ᪩࠸ࡢࡣ  ᖺ᭱ࠊ ࡶ㑀࠸ࡢࡣ  ᖺ࡛࠶ࡿࠋ
⣙ⓒᖺࡢ㛫ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡣᩔ↥ᆅᇦ࡟ὶᕸࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡣࠊ༑஧࢝᭶ࠊ⠇ỀࡸỀ ࢆ୪࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⌧Ꮡࡍࡿᩔ↥᭩൤ࡢ
᫬௧ᩥ࡜ఝ࡚࠸ࡿࠋ㉿࿴ᖹࡢࠗᩔ↥ᑃᮏ᭩൤◊✲࠘࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ⠇Ề࡜᫬௧ࡢ⏝ㄒࢆ୪࡭ࠊ
͐᫂ࡽ࠿࡟୍⯡ⓗ࡞ṇつࡢ᭩൤ࡢ㏻౛࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋ3 ࡢ୰ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘࡟
ࡣࠕᖺ࿘༑஧᭶ࠊఅᝳ᯾ᐁࠊᑛ㧓㉳ᒃⴙ⚟ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘
ࡣ᭩൤࡛࠶ࡿ࡜ุ᪇࡛ࡁࡿࠋ

஧ ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘࡜᭩൤
᭩൤ࡣࠊᡭ⣬ࢆ᭩ࡃ㝿࡟౑ࢃࢀࡿཧ⪃᭩ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᭩൤ࡢ※ὶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࿘୍Ⰻࠕ᭩
൤※ὶ⪃ࠖࡣす᫴࣭⣴㟹ࡢࠗ᭶൤ ࠘ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡶࡗ࡜᪩ࡃ࡟㐳ࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋᐿࡣࠊ᭱ึ༑
஧࢝᭶ࢆ⥘┠࡜ࡍࡿᮏࡣࠗ⿞グ࣭᭶௧࡛࠘࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡛Ꮧ᫓ࠊ௰᫓ࠊᏘ᫓➼༑஧࢝᭶ࡢỀ
ೃࢆᚲせࡍࡿࡇ࡜ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ၈௦ࡢ᭩൤ࡢ୰࡟ࡶࠗ ⚰グ࣭ ᭶௧ ࠘ࡀᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ṋ๎ኳࡢ᫬ᮇࡢ᭩൤ 3 ࡣࠊẖ᭶ࡢ᫬௧ᩥࡢᚋࠗࠊ⚰グ ࢆ࠘ᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠗࠕ ⿞࣭
᭶௧࠘ப㸸ᚊ୰↓ᑕ͐͐ࠖ࡜࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ၈๓ᮇࡢ 3 ࡣࠊෆᐜࡣࠕ୍᭶Ⅽ㎟ࠗࠋ ᭶௧࠘
ப㸸ᚊ୰㯣㸦ᚋ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸㸧ࠖ ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᫬௧ᩥࡢ※ὶ࡜⦅㞟ࡣࠗ⚰グ࣭᭶
௧࠘࡟㜝ಀࡀ࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
၈஬௦࡟Ṭࡗࡓ୍㒊ࡢ᭩൤࡟ࠊ᫬௧ᩥࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ၈๓ᮇࡢࠗ᭸཭᭩൤ ࠘ࠊ3 Ṋ
๎ኳ᫬ᮇࡢࠗ᭩൤ ࠘ࠊ㒯㣾៞ࠗ኱၈᪂ᐃྜྷป᭩൤ 㸦࠘௨ୗࠗ㒯᭩࠘࡜␎✃ࡍࡿ㸧ࠊ၈ᮎᙇᩊࡢ
ࠗ᪂㞟ྜྷป᭩൤ 㸦࠘௨ୗࠗᙇ᭩࠘࡜␎✃ࡍࡿ㸧ࠊ஬௦↓ྡࡢࠗ᪂㞟᭩൤࠘➼࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ
᫬௧ᩥࡣ␗࡞ࡿෆᐜࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠗࠊ᭸཭᭩൤ ࠘ࠗࠊᙇ᭩ ࠘ࠗࠊ᪂㞟᭩൤ ୰࠘࡟ࠗࠊṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘
࡟㢮ఝࡍࡿᩥྃࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠗࠋ ᭸཭᭩൤࠘ࡢ᭱ึࡢ᫬௧ᩥ࡟ࡣࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡣ࡞࠸ࡶ
ࡢࡢࠊᚋࢁࡢᶍ⠊ᩥ࡟ࠕṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮࠊศᚰ୩⹦ࠊ┦᠈⧳ᠰ͐ࠖࡸࠕ஧᭶௰᫓₞ᬣࠊ㞳ᚰᢪ
                                                             
 ㉿࿴ᖹࠗᩔ↥ᑃᮏ᭩൤◊✲ ࠘ࠊ᪂ᩥ㇔ฟ∧බྖࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ࿘୍Ⰻࠊ㉿࿴ᖹࠗ၈஬௦᭩൤◊✲ ࠘ࠊ୰ᅧ♫᭳⛉Ꮵฟ∧♫ࠊ ᖺࠋ
 ࿘୍Ⰻࠕ᭩൤※ὶ⪃ ࠖࠗࠊ Ṗྐ◊✲࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ➨  㡫ࠋ࿘୍Ⰻࠊ㉿࿴ᖹࠗ၈஬௦᭩൤◊✲ ࠘ࠊ➨ 
㡫ࠋ
 ㉿࿴ᖹࠗᩔ↥ᑃᮏ᭩൤◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ㉿࿴ᖹࠗᩔ↥ᑃᮏ᭩൤◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 
 
ᜟࠊᑚ㸦៘㸧ព↓⏤͐ࠖ➼ࡢෆᐜࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
༑஧࢝᭶ࡢᶍ⠊ᩥࡢ➨୍ゝࡣࠗ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࡜࠘඲࡚ྠࡌ࡛࠶ࡾࠗࠊ ᙇ᭩ ࡢ࠘ࠗ ྜྷ൤ᕳୖ࠘
ࡢ୰ࡢ᫬௧ᩥ࡟ࡣࠊ

᫓᭣㟷㝧ࠊᚊ࿅ྡṇ᭶ኴ⠵ࠊ஧᭶ዃ㚝ࠊ୕᭶ጡὙࠋ
ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮࠊ㤳᫓㣾ᐮࠊึ᫓ᑦᐮࠊ᪩᫓ⷧᐮ㸹
஧᭶Ꮧ᫓₞ᬣࠊ୰᫓ᕬᬣࠊ㟷᫓⛮ᬣࠊ᫓ᬒᬣ࿴㸹
୕᭶Ꮨ᫓ᴟᬣࠊᬽ᫓⏒ᬣࠊ᫽᫓๻ᬣࠊᮎ᫓ᬣᬮࠋ
ኟ᭣ᮒ᫂ࠊᚊ࿅ྡᅄ᭶௰࿅ࠊ஬᭶⷗㈱ࠊභ᭶ᯘ㚝ࠋ
͐

ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡣࠗᙇ᭩࠘ࡢ᫬௧ᩥࡢ༑஧࢝᭶ࡢ➨୍ゝࢆྜࢃࡏ࡚ᵓᡂࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ
ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࡢ࠘ᙧᘧ࡜ゝ࠼ࡤࠗࠊᙇ᭩ ࡜࠘᭱ࡶ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࡣ࠘ࠗ ᙇ᭩࠘
࠿ࡽⓐᒎࡋ࡚ࡁࡓྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬࡛ࡁࡼ࠺ࠋ㉿࿴ᖹࡢ⤫ィ࡟ࡼࢀࡤࠗࠊ ᙇ᭩ ࡟࠘ࡣྜィ  ௳ࡢ
ᑃᮏࡀ࠶ࡾ㸦ୖᕳ ௳ࠊୗᕳ ௳㸧ࠊᙇᩊࡀู࡟᭩࠸ࡓࠗ᪂㞟ㅖᐙ஑᪘ᑛ༝᭩൤࠘ࢆຍ࠼ࡿ
࡜ࠊ඲㒊࡛  ௳ࡢᑃᮏ࡜࡞ࡿࠋ᭱ࡶ᪩࠸㆑ㄒࡣ 6 ࡢࠕ኱୰༑ᖺ㸦㸧஑᭶༑୍᪥ᮍ
᫬࡛ࠖ࠶ࡾࠊ᭱ࡶ㑀࠸ࡢࡣ 3 ࡢࠕ⥔኱࿘㢷ᚫ୐ᖺ㸦㸧↢ḟᗒ⏦୐᭶୍᪥኱㞼>ᑎ@Ꮵ
㑻㒭ΎᏊ⮬ᡭグ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ๓ᚋ⣙ⓒᖺࡢ㛤ࡁࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊᩔ↥ᆅᇦ࡟ࠗᙇ᭩࠘ࡢᙳ㡪
ࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ3 ࡢ᭩ᑃ⪅ࡣᏥ㑻ᙇ᠜㏻࡛࠶ࡾࠊ3
ࡢ᭩ᑃ⪅ࡣᏥ㑻ᮤᩥ⩏࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ3 ࡢ᭩ᑃ⪅ࡣ኱㞼ᑎᏥ㑻㒭ΎᏊ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽᏥ㑻ࡀ᭩ᑃࡋࡓᑃᮏ࡟ࠗᙇ᭩࠘ࡣ☜࠿࡟ᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊඛ
㏙ࡢዴࡃࠗࠊ ᙇ᭩࠘୰ࡢ᫬௧ᩥࡢᙧᘧࡣ Ꮠࡲࡓ Ꮠ࡛࠶ࡾࠊむ࠼ḷ࡟㏆࠸ᙧᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊ⡆₩ࡉ࡜ὶᬸឤࡀឤࡌࡿࠗࠋ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡢゅᗘ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ ௳ࡢᑃᮏࡀᏥ㑻࡟
ࡼࡗ࡚᭩ᑃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊᑃᮏࡢ᭩ᑃᖺ௦࠿ࡽぢࡿ࡜᭱ࠊ ࡶ᪩࠸ࡣ 39 ࡛࠶ࡾࠊࠕဒ
㏻༑ᖺ㸦㸧ᕫଢ଼ᖺභ᭶ඵ᪥⏨ᩥⱥẕᅉ᫝ࠖ࡜ࡢ㆑ㄒࡀ࠶ࡿࠗࠋ ᙇ᭩࠘ᑃᮏ࡛ࡣࠊ᭩ᑃᖺ௦
࡟ࡘ࠸࡚᭱ࡶ᪩࠸ࡢࡣ 6̿኱୰༑ᖺ㸦㸧࡛࠶ࡿࠋဒ㏻༑ᖺࡼࡾ⣙  ᖺ᪩࠸ࡇ࡜࠿
ࡽࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡣࠗᙇ᭩࠘࠿ࡽฟ࡚ࠊ⡆᫆∧ࡢ᭩൤࡜ࡋ࡚Ꮵ㑻ࡢຮᙉ࡟౑ࢃࢀࡓࡇ࡜
࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ

୕ ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡢ⏝㏵࡜Ꮵ⩦
ᩔ↥ࡢ᭩൤ࡢ⏝㏵ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊᏥ㑻ࡀᡭ⣬ࢆ᭩ࡃ㝿ࡢᩍ⫱ࡀ⯇ࡆࡽࢀࡿࠗࠋ ᙇ᭩࠘ࡢᗎ
ゝ࡟ࡣࠊࠕ௒㔗඼ⓗせࠊ⦅඼ปྜྷࠊ㘓Ⅽ୩༹ࠋ౑❺ⵚ᫆᭐ࠊ୍も↓㑇ࠊᨾ᭣⧩せ᭩൤ࠊᩌஅ
                                                             
 ㉿࿴ᖹࠗᩔ↥ᑃᮏ᭩൤◊✲ ࠘ࠊࠊ 㡫ࠋ
 ㉿࿴ᖹࠗᩔ↥ᑃᮏ᭩൤◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ㉿࿴ᖹࠗᩔ↥ᑃᮏ᭩൤◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ㉿࿴ᖹࠕᩔ↥ᑃᮏ᭩൤␎ㄽ ࠖࠊ୰ᅧᩔ↥ྤ㩃␒Ꮵ᭳⦅ࠗᩔ↥ྤ㩃␒Ꮵ◊✲ㄽᩥ㞟 ࠘ࠊ₎ㄒ኱モ඾ฟ∧♫ࠊ
 ᖺࠊ 㡫ࠋ࿘୍Ⰻࠊ㉿࿴ᖹࠗ၈஬௦᭩൤◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 
 
ப⪥ࠋ ࡜ࠖ࠶ࡿࠋᙇᩊࡀࡇࡢ᭩ࢆ⦅㞟ࡋࡓ┠ⓗࡢ୍ࡘࡣࠊࠕ❺ⵚ ᩍࠖ⫱࡟࠶ࡗࡓࠋ㉿࿴ᖹࡣࠊ
ᩔ↥ᑃᮏ୰࡟᭩൤ࡀከࡃಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿ⫼ᬒࢆᷙウࡋࠊ᭩൤ࡀᩔ↥ᆅᇦࡢ❺ⵚᩍᮦ࡜ࡋ࡚
౑ࢃࢀࡓࡵࠊࠕᏥ௙㑻ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᏥ㑻ࠖࡀࡼࡃࡑࡢෆᐜࢆㆫࢇ࡛᭩ᑃࡋࡓ࡜ᣦ᦬ࡋࠊᩔ↥
▼ᐊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢࡶࡢࡀ௒᪥ࡲ࡛ࡼࡃಖᏑࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭩൤ࡢ⦅㞟
⪅࠿ࡽ⌧ᅾࡢ◊✲⪅ࡲ࡛ࠊᩔ↥ࡢ᭩൤ࡣၨⵚᩍ⫱࡟⏝࠸ࡿᮦᩱ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ▱ぢࡣ୍㈏ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
ࠗ㝳᭩࣭⥂⡠ᚿ ࡟࠘ࡼࢀࡤࠊࠗࠕ ໕Ꮵ୍࠘ ᕳ ࡢࠖᚋ࡟ࠕ⶧㑛᧝͐͐ཪࠗ ᗂᏥ ஧༹࠘ࠊᮒ⫱᧝ࠋ
ࠗጞᏥ࠘༑஧༹ࠊྻ㑻୰㡯ᓧ᧝ࠗࠋ ᭶൤࠘༑஧༹ࠊஸࠖ࡜ὀ㔚ࢆ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠗ᭶൤࠘
ࡣࠊᚋ₎࠿ࡽ᫴௦ࡲ࡛ࡢࡶࡢࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠗࠋ 㝳᭩࡛࠘ࡣࠗࠊ ᭶൤࠘ࡣᑠᏥ㢮࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠗࠋ ໕Ꮵ ࠘ࠗࠊ ᗂᏥ ࠘ࠗࠊ ጞᏥ࠘࡜ేグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ ᭶൤࠘ࡢᛶ㉁ࡣၨⵚᩍ⫱࡜㜝
㐃ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠗࠊ ༡ྐ࣭௵᪾ബ࠘ࡢグ㍕࡟ࡣࠕ⏕᪾ࠊ㌟㛗୐ᑻ஬ᑍࠊᗂ⪋⫄ᩄࠊ
᪩✃⚄ᝅࠋᅄ↢ㄙリᩝ༑⠍ࠊඵ↢⬟ᒓᩥࠊ⮬ไࠗ᭶൤ ࠘ࠊ㎫⩏⏒⨾ࠖ࡜࠶ࡿࠋ௵᪾ࡣࠊᏵ࣭
㰺࣭ᱱ୕ᮅࢆ⥂㦩ࡋࠊࠕ⚄ᝅࠖ࡜✃ࡉࢀࡓே≀࡛࠶ࡾࠊඵ↢࡟ࡋ࡚ࠗ᭶൤࠘ࢆ๰సࡋࡓ࡜ࡉ
ࢀࡿࠋඵ↢ࡼࡾᗂ࠸㡭࠿ࡽ᭩൤ࢆᏥࡧࠊඵ↢࡟ࡣ᪤࡟᭩൤ࡢෆᐜ࡜ࡑࡢᙧᘧ࡟⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡓ
࠿ࡽࡇࡑࠗࠊ ᭶൤࠘ࢆ๰సࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
᭩൤ࢆຮᙉࡍࡿ㝿ࠊࡲࡎᖺ᭶᪥ࠊ᫓ኟ⛅෤ࠊ᫬௧▱㆑࠿ࡽຮᙉࡍࡿࠋ᫬௧ᩥࡣࠊ⣴㟹ࠗ᭶
൤࠘࡜ࠗ၈ே᭶൤ᖂ࠘࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊึ၈ࡢࠗ᭸཭᭩൤࠘࠿ࡽ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᭸཭᭩൤࠘
ࡢෑ㢌࡟ࡣࠗ ㎭⛅ኟ᫓෤ᖺ᭶᪥ ࡜࠘࠶ࡾࠊࡑࡢᚋࠕᖺࠊ၈⹯᭣㍕ࠊኟ᭣↢ၟࠊ ᭣♭ࠊ࿘᭣ᖺࠊ
஼᭣⛱ࠊ㱊ࠊᖼྍ㏻⏝͐͐ࠖ࡜᭩࠿ࢀࠊḟ࠸࡛ࠕ᭶ ࠖࠕ᪥ ࠖࠕ᫓᫬ ࠖࠕኟ᫬ ࠖࠕ⛅᫬ ࠖࠕ෤᫬ࠖ
ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ゎ㔚ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ⦅㞟᪉ᘧ࠿ࡽࡣࠊⵚ᭩ࡢ≉ᚩࡀ❚ࢃࢀࡿࠗࠋ 㒯᭩࠘ࡢࠗᖺᩌ
ซ౛➨୍࠘ࡀࠗ᭸཭᭩൤࠘ࢆཧ↷ࡋ࡚ᶍೌࡋ࡚࠾ࡾࠊෆᐜࡶ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡢෆᐜࡣࠊ᫓ኟ⛅෤ࠊ༑஧࢝᭶ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋẚ㍑ⓗ⡆ႝ࡞᫬௧▱㆑࡛࠶
ࡿࡀࠊࡑࡢෆᐜࡣࠊᏥ㑻ࡀᢕᥱࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠗࠋ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡢ
ゝⴥࢆ౛࡜ࡍࢀࡤࠊ᭶ࠊ᫬௧ࠊỀ ࡜࠸࠺ ࡘࡢ᝟ሗࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢෆᐜࡣࠊᩔ↥ⵚ
᭩࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㞯ᢒ࠘࡟ࠕᅄ᫬ ࠖࠊࠕඵ⠇ࠖࡢෆᐜࡀ࠶ࡾࠗࠊ ᏍᏊഛၥ᭩࠘࡟ࡣࡼࡾ㇏ᐩ
࡞ෆᐜࡀ᭩ᑃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࠗᏍᏊഛၥ᭩࠘
ఱⅭ㸦ㅝ㸧Ⅽ᫓ࠊ
᫓㸸ṇ᭶ࠊ஧᭶ࠊ୕᭶Ⅽ᫓ࠊᬮஓࠋ
ఱㅝⅭኟࠊ
ᅄ᭶ࠊ஬᭶ࠊභ᭶Ⅽኟࠊኟᬬ⇕ஓࠋ
                                                             
 ㉿࿴ᖹࠕᩔ↥ᑃᮏ᭩൤␎ㄽ ࠖࠊ୰ᅧᩔ↥ྤ㩃␒Ꮵ᭳⦅ࠗᩔ↥ྤ㩃␒Ꮵ◊✲ㄽᩥ㞟 ࠘ࠊ 㡫ࠋ࿘୍Ⰻࠊ㉿
࿴ᖹࠗ၈஬௦᭩൤◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ㝳᭩༹࠘୕஧ࠗ⤒⡠ᚿ୍ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ༡ྐ༹࠘஬஑ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࠘ࠊ⏑⫓ᩍ⫱ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 
 
ఱㅝⅭ⛅ࠊ
୐᭶ࠊඵ᭶ࠊ஑᭶ࠊ⛅⪅ᾴ෭ஓࠋ
ఱㅝⅭ෤ࠊ
༑᭶ࠊ༑୍᭶ࠊ༑஧᭶Ⅽ෤ࠊ෤⪅ᴟᐮஓࠋ
ఱㅝᅄᏗࠊ
Ꮧ⪅ጞஓࠋṇ᭶Ꮧ᫓ࠊᅄ᭶Ꮧኟࠊ୐᭶Ꮧ⛅ࠊ༑᭶Ꮧ෤ࠊṈ᫝ᅄᏗࠋᏗ⪅ᴟஓࠊ┒ஓࠋ
ఱㅝᅄ௰ࠊ
௰⪅୰ஓࠋ஧᭶௰᫓ࠊ஬᭶௰ኟࠊඵ᭶௰⛅ࠊ༑>୍@᭶௰෤ࠊṈ᫝ᅄ௰ஓࠋ
ఱㅝᅄᏘࠊ
Ꮨ⪅ࠊᮎஓࠋ୕᭶Ꮨ᫓ࠊභ᭶Ꮨኟࠊ஑᭶Ꮨ⛅ࠊ༑஧᭶Ꮨ෤ࠊṈᅄᏘᮎஓࠋ

ࡇࡇ࡛ࡣࠊ᫓ኟ⛅෤ࠊỀ ཬࡧᅄᏗࠊᅄ௰ࠊᅄᏘࢆヲࡋࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘
࡟ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡇࢀࡽࡢෆᐜࡀྵࡲࢀࡿࡀࠊࡉࡽ࡟⡆ႝ࡛࠶ࡾࠊ᫬௧Ꮵ⩦ࡢࡓࡵࡢᏥ⩦ᮦᩱ
࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᩔ↥ᩥ⋙࡟ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘࡟㜝ࡍࡿࡶࡢࡣ ௳࠶ࡿࠋḟ࡟ࠊᑃᮏࡢ≪ែ࠿ࡽᏥ㑻ࡢຮᙉ
ࡢ᪉ᘧࢆศᯒࡍࡿࠋ
39 ࡣࠊෆᐜࡀ᭱ࡶ㇏ᐩ࡛࠶ࡾࠊᖺ௦ࡶ᭱ࡶ᪩࠸ࠗࠋ ୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ᑦ᝿㯣⥡
ᖂ ࡣ࠘⩦Ꮠᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋ♫ྖ㎈ᖂࡢ᭩ᑃࡣ㆑Ꮠ࡜ᩥ᭩カ⦎ࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᩔ↥ࡢ䜹ྡ࡜ᑎྡ
ཬࡧࠗ㏦㐲㑏㏻㐩 ࠘ࠗࠊ ἀῗ⏹ᾉἼ࠘ࢆ᭩ᑃࡍࡿࡢࡣࠊ㆑Ꮠ࡜⩦Ꮠࡢࡓࡵࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢෆᐜ࠿
ࡽࡣࠊ㆑Ꮠ࡜⩦Ꮠࡀ୺せ࡞┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊ᭩ᑃ⪅ࡣᏥ㑻࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡑࡢ᭩ᑃ⪅ࡣ㆑
ㄒ࡟ゝ࠺ࠕ⏨ᩥⱥࠖ࡜࠸࠺ே≀࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
39 ࡢෆᐜࡶ㇏ᐩ࡛࠶ࡿࠋ᭩ᑃ㡰ᗎࡣࠗ㞯Ꮠ ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊጣྡࠗࠊ ㄽㄒ ࠘ࠊᩝᏐࠊጣ
ྡࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠊጣྡࠊࠕ୰࿴஧ᖺ ࠖࠗࠊ ୖ኱ኵ࡛࠘࠶ࡿࠗࠋ 㞯Ꮠ࠘࡟ࠕᑠ㯎ࠊ㟷㯎ࠊ᳐㇋
͐ ࠖࠊࠕ譞㘠㚩䧐͐ࠖ➼ࡀ࠶ࡾࠊ➹㊧ࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋ௚ࡢෆᐜࡣࠊᏐ㧓ࡀࡸࡸ⛶ᣋ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽูࠊ ࡢே≀ࡀ᭩ᑃࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ➹㊧ࡢ⛶ᣋ࡞㒊ศࡣᖺⱝ࠸Ꮵ㑻ࡀ᭩ᑃࡋࠊ㝶ព࡟᭩ᑃ
ࡋࡓ㆑ᏐᏥ⩦ෆᐜ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢ ௳ࡢෆᐜࡣ୺࡟㆑Ꮠ࡜⩦Ꮠ࡛࠶ࡿࠗࠋ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡢ⏝㏵ࡢ ࡘࡣࠊᏥ㑻ࡢ㆑Ꮠ
ࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢᩍ⫱ไᗘ࡛ㄝ᫂ࡍࡿ࡜ࠊ࠾ࡼࡑᑠᏥᰯపᖺ⣭ࡢᏥ⏕ࡢᏥ⩦ෆᐜ࡟࠶ࡓ
ࡿࠋ
3 ࡟ࡣ ⦅ࡢෆᐜࡀ࠶ࡿࠋ➨ ⦅ࡣࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ୍ᮏ 㸦࠘ᅯ 㸧࡛࠶ࡾࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓
⊰ᐮ ࠘ࠗࠊ 㞯ᢒ ࠘ࠗࠊ ᐉ᐀ⓚᖇᚚ〇໕ⓒᑅ࠘ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭩ᑃ⪅ࡣ᭩ᡭุᐁỏဨᫀ࡛࠶ࡿࠋ
⩚ 5ࠊ39 ࡢෆᐜ࡜ 3 ୰ࡢࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ୍ᮏ࠘ࡢෆᐜ࡜ࡣ┦ఝ࡚࠸ࡿࠋྠࡌ
ࡃࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘࡜ࠗ㞯ᢒ࠘ࡢ୍㒊ศࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୗࡣࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ୍ᮏ࠘ࢆᰯ㘓ࡍࡿࠋ

ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮࠊ஧᭶௰᫓₞ᬣࠊ୕᭶Ꮨ᫓ᴟᬣࠊᅄ᭶Ꮧኟ₞⇕ࠊ஬᭶௰ኟ┒⇕ࠊ
 
 
භ᭶Ꮨኟᴟ⇕ࠊ୐᭶Ꮧ⛅⊰⇕ࠊඵ᭶௰⛅₞෺ࠊ஑᭶Ꮨ⛅㟖෭ࠊ༑᭶Ꮧ෤₞ᐮࠊ
༑୍᭶௰෤ᄫᐮࠊ༑஧᭶Ꮨ෤ᴟᐮࠋᖺ࿘༑஧᭶ࠊఅᝳ᯾ᐁࠊᑛ㧓㉳ᒃⴙ⚟ࠋ
ఱྡᅄ᫬ࠊ᫓ኟ⛅෤ࠋఱྡඵ⠇ࠊ❧᫓ࠊ᫓ศࠊ❧ኟࠊኟ⮳ࠊ❧⛅ࠊ⛅ศࠊ❧෤ࠊ෤⮳ࠋ
ఱྡ୕ᡯࠊኳᆅேࠋఱྡ୕ගࠊ᪥᭶ᫍࠋఱྡ஬ᓅࠊᮾᓅὈᒣࠊすᓅ⳹ᒣࠊ
༡ᓅ⾮ᒣࠊ໭ᓅᜏᒣࠊ୰ᓅᔞ㧗ᒣࠋఱྡᅄ℔ࠊỤἙῚ⃽ࠋ
ఱྡ୕ᕝࠊ⛙ᕝࠊ὜ᕝࠊ⻎ᕝࠋఱྡඵỈࠊᾋỈࠊ Ỉࠊ⅁Ỉࠊ⁶Ỉࠊ
⃠Ỉࠊ⁝Ỉࠊ₷Ỉࠊ┣㸦₥㸧Ỉࠋఱྡ஬⾜ࠊ㔠ᮌỈⅆᅵࠋఱྡ஬ጣ㸦⫆㸧ࠊ
ᐑၟゅᚪ⩚ࠋఱྡ஬ᖖࠊ Ⰻᜤ൬ㆸࠋఱྡ஬ᚫࠊோ⩏⚰▱㸦ᬛ㸧ಙࠋ
ఱྡභ⸤ࠊ⚰ᵹᑕᚚ᭩ᩝࠋఱྡ஬Ⰽࠊ㟷㯣㉥ⓑ㯭ࠋఱྡ஬Ⳬࠊ
⬌᱈ࠊ▼␃ࠊᰩᏊࠊ㞱㢌ࠊ⳻ゅࠋఱྡ஬✐ࠊᡣⰢゅ✠ᩓࠋᐉ᐀ⓚᖇ
ᚚ〇໕ⓒᑅࠋ㐲㠀㐨அ㈈ࠊㄕ㐣ᗘஅ㓇ࠋ៎㸦ഫ㸧៏Ⳙ㉳᪊ᚰࠊㆷ఺໚ᐉ᪊ཱྀࠋ
Ꮵᚲ㏆ၿࠊ஺⩏᧪཭ࠋ㦵⫗㈋⪅Ⳙ␰ࠊ௚㛛㞪ᐩ໚ཌࠋᖖᛮᕫ㐣அ㠀ࠊẗ៖ᮍ౗அ 㸦ྛ࿶㸧
ࠋඞᕫ൬⣙Ⅽඛࠊ᜝㸦⹦㸧⾗>ㅬ@ᜤⅭ㤳ࠋᬻ㣗⚘⪋ᛃษࠊᩀ㎰ຊ⪋ᮍ᭷ࠋ
ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ୍ᮏ

















                                                             
 3ࠗ㞯ᢒ࠘ࡼࡾᰯṇࠋ
 ጣࠊ㏻ࠕ⏕ ࠖࠗࠊ ᩔ↥ⵚ᭩◊✲࠘࡟ࠕ⫆ࠖ࡜ᰯṇࠋ
 3ࠗ㞯ᢒ࠘ࡼࡾᰯṇࠋ
 39 ࡼࡾᰯṇࠋ
 ཎసࡣࠕẗ៖அᮍ᮶ྛ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ39 ࡼࡾᰯṇࠋ
 39 ࡼࡾᰯṇࠋ
ᅯ 3㸦㒊ศ㸧
 
 
ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࡢ࠘ᚋࢁ࡟ࡣࠊ㸯ၥ ⟅ࡢᙧᘧ࡛ࠊᅄ᫬ࠊඵ⠇ࠊ୕ᡯࠊ୕ගࠊ஬ᓅࠊᅄ℔ࠊ
୕ᕝࠊඵỈࠊ஬⾜ࠊ஬ጣࠊ஬ᖖࠊ஬ᚫࠊභ⸤ࠊ஬Ⰽࠊ஬Ⳬࠊ஬✐ࠊ୕㎰ࠊ஬࿡ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊ᫬௧ࠊኳᩥࠊᆅ⌮ࠊ㐨ᚫࠊ㣗≀➼᪥ᖖ⏕ά▱㆑ࡢෆᐜࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ඲࡚ ၥ 
⟅࠿ࡽᡂࡾࠊ඲࡚ࠗ㞯ᢒ࠘ࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠗࠋ 㞯ᢒ࠘ࡣࡲࡓࠗࠊ ⌔⋢ᢒ ࠘ࠗࠊ ┈ᬛᩥ ࠘ࠗࠊ 㝶㌟ᑌ࠘
࡜࿧ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ୰ᬌ၈᫬௦ࡢᩔ↥࡟ὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓᩍ⫱ⓒ⛉ᑌ඾࡛࠶ࡾࠊᶏࠎ࡞ෆ
ᐜࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ ᏍᏊഛၥ᭩࠘ࡢᙧᘧ࡜㢮ఝࡍࡿࠋ୍ၥ୍⟅ࡢᙧᘧࡣࠊ၈௦ష
ᩍ඾⡠ࡢᙧᘧ࡜㜝㐃ࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟㔚㛛ㄽ␰ࠊゎ㔚ྡ┦࡜ἲᩝࡢၥ⟅ᙧᘧ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࡜
ゝࢃࢀࡿࠋࡇࡢᩥ❶ࡀᖹ᫆࡟ㆫࡵࡿࡢࡣࠊࡑࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ୰࡟  ၥ  ⟅ࡣࠗ㞯ᢒ࠘࡟⏤౗ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠗࠊ 㞯ᢒ࠘࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊෆᐜࡢ㡰ᗎࡀ␗
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㞯ᢒ࠘ࡢෆᐜࡢ㡰ࡣࠊࠕㄽ୕ᕝࠊඵỈࠊ஬ᓅࠊᅄ℔ ࠖࠕㄽ஑ᕞࠊ஑⥂ࠊ୕ྐࠊ
୕ᡯ ࠖࠕㄽභᅧࠊභ⸤ࠊ஬࿡ࠊ஬㎞ ࠖࠕㄽ஬㇂ࠊ஬ᯝࠊ஬ᑕࠊ஬ᚫ ࠖࠕㄽ஬ጣ㸦⫆㸧ࠊ஬⾜ࠊ୕
⪁ࠊ୕ഛ ࠖࠕㄽ୕ගභᬯ㸦≀㸧භ㰺㸦Ề㸧୕㎰ඖṇ୕ᮅࠖ͐ࠕ㎭ᅄ᫬ඵ⠇࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⦅㞟⪅
ࠗࡀ 㞯ᢒ ࡢ࠘ෆᐜ࠿ࡽẚ㍑ⓗ⡆ႝ࡛ᐿ⏝ⓗ࡞ෆᐜࢆᢳฟࡋࠊ฼⏝⪅ࡀࡼࡾ౽฼࡟Ꮵ⩦࡛ࡁࡿ
ࡓࡵࠊ୍ᐃࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚෌㓄ิࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㝞㯇ⴍ࡟ࡼࡾࠊࠕఱྡ஬ᖖࠊ Ⰻᜤ൬ㆸࠖ
ࡀࠗ㞯ᢒ࠘ࡢෆᐜ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩔ↥࡟ὶᕸࡋࡓࠗ㞯ᢒ࠘ࡀࡇࡢゝⴥࢆ⬺ⴠ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࡑࢀࡣᮏ౗ࠗ㞯ᢒ࠘࡟ࡣ࡞࠸ᩥ࡛ྃ࠶ࡾࠊ⦅㞟
⪅ࡀ⿵㊊ࡋࡓྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊྂ௦ࡢࠕ஬ᖖࠖࡣࠊࠕோ⩏⚰ᬛಙࠖࢆព࿡ࡋࠊࠕ஬
ᚫࠖࡣࠕ Ⰻᜤ൬ㆸࠖࢆព࿡ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠗࠊ 㞯ᢒ࠘ࡢྛᑃᮏ࡟ࠕఱྡ஬ᚫࠊோ⩏⚰▱㸦ᬛ㸧
ಙࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ஬ᖖࠖ࡜ࠕ஬ᚫࠖࡢෆᐜࡀධࢀ᥮ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋബᑃࡢ
㐣⛬࡛ࠊከࡃࡢᑃᮏࡀࡇࡢᖖ㆑ࢆΰ஠ࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
⩚ 5㸦ᅯ 㸧࡟ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘࡜ࠗ㞯ᢒ 㸦୍࠘㒊ศ㸧ࡀ㐃⧰࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕఱྡᅄ
᫬ࠖ࠿ࡽࠕఱྡ୕ᡯࠖࡲ࡛ࠊ ၥ  ⟅ࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊ3 ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊࠕఱྡ
୕ගࠖ࡜ࠕఱྡ஬⾜ࠖࡀ࡞ࡃࠊࠕఱྡ୕㎰ࠊ᫓⺋ࠊኟ㯎ࠊ⛅⚻ࠖ࡜ࠕఱྡ஬࿡ࠊ㎞⏓㓟ဒⱞࠖ
ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
39㸦ᅯ 㸧࡟ࡣࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠗࠊ 㞯ᢒ 㸦୍࠘㒊ศ㸧ࠗࠊ ⋤᫛ྩ࠘ࡀ࠶ࡿࠗࠋ 㞯ᢒ 㸦୍࠘
㒊ศ㸧࡟ࠊၥ ⟅ࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕఱྡࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ┬␎ࡋࠊࠕᅄ᫬ࠊ᫓ኟ⛅෤ࠖ࡜᭩
ᑃࡋ࡚࠾ࡾࠊࡼࡾ⡆␎໬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋၥࡣࠕᅄ᫬ ࠖࠊࠕඵ⠇ ࠖࠊࠕ୕
ᡯ ࠖࠊࠕᅄ℔ ࠖࠊࠕ஬ᓅ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ୖグ ௳ࡢᑃᮏࡢෆᐜࡣࠊῡ※ࡀྠࡌ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋఱ⪅࠿ࠗࡀ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࡜࠘ࠗ 㞯ᢒ࠘
࡜ࢆ⧳ࡵࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊᯝࡓࡋ࡚ඳ⪅࡟࠸࠿࡞ࡿ㜝㐃ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠗࠋ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡣ᭩
൤ࡢ୰ࡢ᫬௧ᩥ࡛࠶ࡿࠗࠋ 㞯ᢒ࠘ࡢ୰࡟ࠕఱྡᅄ᫬ ࠖࠊࠕఱྡඵ⠇ࠖࡶ᫬௧࡜㜝㐃ࡍࡿ▱㆑࡛
                                                             
 㑣Ἴ฼㈆ࠕ၈㕒ᮏࠗ䴌ᢒ࠘ᨳ̾̾၈௦ᗢẸᩍ⫱ྐ◊✲ࡢ୍㈨ᩱ̾̾ ࠖࠗࠊ ᨭ㑣Ꮵ࠘ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ㑣Ἴ
฼㈆ⴭࠗ၈௦♫᭳ᩥ໬ྐ◊✲ ࠘ࠊ๰ᩥ♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 㝞㯇ⴍࠕ᪥ᮏᮥ㞵᭩ᒇ⸝⩚ 5 ⹰ᩔ↥ᩥ᭩ⓗᐃྡ ࠖࠗࠊ 㨯᫴༡໭ᮅ㝳၈ྐ㈨ᩱ ࠘ ㍴ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㝞㯇ⴍࠕ᪥ᮏᮥ㞵᭩ᒇ⸝⩚ 5 ⹰ᩔ↥ᩥ᭩ⓗᐃྡ ࠖࠗࠊ 㨯᫴༡໭ᮅ㝳၈ྐ㈨ᩱ࠘ ㍴ࠊ 㡫ࠋ 
 
 
࠶ࡿࠋඳ⪅ࡢෆᐜ࡟ࡣ㢮ఝᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠗࠋ 㞯ᢒ࠘඲ᩥࢆぢࡿ࡜ࠊࠕఱྡᅄ᫬ ࠖࠊࠕఱ
ྡඵ⠇ࠖࡣࠕ㎪ᅄ᫬ඵ⠇ࠖ࡜࠸࠺㢟┠ࡢୗ࡟࠶ࡿࠗࠋ ᭸཭᭩൤࠘ࡢࠗ༑஧᭶┦㎭ᩥ࠘ࡣࠗ㎭
⛅ኟ᫓෤ᖺ᭶᪥࠘࠿ࡽጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ㎭ࠖ࡜ࠕ㎪ࠖࡀ஫᥮ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊඳ⪅ࡢ㢟┠ࡢ
ᙧࡶ㢮ఝࡋ࡚࠸࡚࠸ࡼ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢ㜝㐃࠿ࡽࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘࡜ࠗ㞯ᢒ࠘࡜ࢆ୍⥴࡟᭩ᑃ
ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࡣ࠘୺࡟ Ꮠ࠿ࡽᡂࡿࠋࡇࡢ㒊ศࡢࠗ 㞯
ᢒ࠘ࡣ୺࡟ Ꮠ࠶ࡿ࠸ࡣ Ꮠ࠿ࡽᡂࡾࠊㆫࡳࡸࡍࡃࠊむ࠼ࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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

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ᅯ ⩚ 5
ᅯ 39
 
 
ᑠ⤖
ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࡣ࠘ ୡ⣖࡟సᡂࡉࢀࡓ᭱ࡶ⡆᫆࡞᭩൤࡛࠶ࡿࠋ᪤Ꮡࡢᩔ↥᭩൤࠿ࡽぢࡿ
࡟ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡢෆᐜࡣࠊᙇᩊࡢࠗ᪂㞟ྜྷป᭩൤࠘ࡢ᫬௧ᩥ࡟㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ
᭩ᑃᖺ௦ࡀࠗᙇ᭩࠘ࡼࡾ㑀࠸ࡓࡵࠗࠊ ᙇ᭩࠘࡟ᇶ࡙࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ᭩൤ࡣࠊᏥ㑻
ࡢᩍ⫱࡟ᙺ❧ࡘࠗࠋ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡢෆᐜࡣ༑஧࢝᭶ࡢ᫬௧ᩥ࡛࠶ࡾࠊᡭ⣬ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡸࠊ
ゝⴥ㐵࠸ࠊᣵᣜ⏝ㄒࡢᏥ⩦ࠊᘏ࠸࡚ࡣ⾜ᨻᩥ᭩ࡸᩥ❶ࡢᇳ➹࡟ᙺ❧ࡘࠋ39ࠊ39 ࠿
ࡽࡣࠊᏥ㑻ࡣࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ ࠘ࠗࠊ ୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ 㞯Ꮠ ࠘ࠊ♫ྖ㎈ᖂࠊᩝᏐࠊጣྡ➼ࡢ
⩦Ꮠࠊ㆑ᏐᏥ⩦ࡢෆᐜࡀ୍⥴࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡀ࡯ࡰྠỈ‽ࡢᩍᮦ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼
ࡿࠗࠋ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡣ⩦Ꮠ⏝ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫ྖ㎈ᖂ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊᐿ⏝ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋᏥ㑻ࡣ㆑Ꮠ࡜ྠ᫬࡟ࠊᏘ⠇ࡸỀೃ➼▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ3ࠊ⩚ 5ࠊ39
࠿ࡽࡣࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘࡜ࠗ㞯ᢒ࠘ࡢࠕᅄ᫬ඵ⠇ ࠖࠕㄽ୕ᕝࠊඵỈࠊ஬ᓅࠊᅄ℔ࠖ➼ࡢෆᐜ
ࡀ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠾ࡾࠊ᪥ᖖࡢ▱㆑ࢆᏥࡪ⡆ႝ࡞ᩍᮦࢆᵓᡂࡋࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 
 
 
➨஬❶ ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘

ጣྡࡢຮᙉࡣၨⵚᩍ⫱ࡢ୰࡛ࡶᚲせ୙ྍḞ࡞ࡶࡢࡢ ࡘ࡛࠶ࡿࠋ₎௦ࡢࠗ ᛴᑵ⠍࡛࠘ ࡶ㛤
⦅ࡣጣྡ࡟ጞࡲࡿࡢࡣࡑࢀࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋᏵ௦࡟ࡣࠗⓒᐙጣ࠘ࢆࠗ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ୕
Ꮠ⥂࠘࡜ྜࢃࡏ࡚ࠕ୕ⓒ༓ࠖ࡜✃ࡉࢀࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᚋࡢ᫬௦࡟ࡲ࡛௦ࠎཷࡅ⧤ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ጣẶࡢᩍᮦࡣᐇ࡟ ࠊୡ⣖࡟ぢࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᩔ↥ᩥ⋙࡟Ṭࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡢᩔ↥ᑃᮏࡢ୰ࡢጣẶࡣ ࠎ࡟ࡋ ࡚ࠕᙇ⋤ᮤ䏉 ࢆࠖ⦅㤳࡜ࡋࠊ௚ࡢྛ✀ࡢ㞯᭩࡜ేグࡉࢀ࡚
࠸࡚ࠊ࠶ࡲࡾ┠❧ࡓ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ༑ศ࡟Ꮵ⏺ࡢ㜝ᚰࢆᚓࡽࢀࡎࠊࢃࡎ࠿ᩝᮏࡢࡳࡀྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀࠗࠊ ṬጣẶ᭩ ࠘ࠗࠊ ጣẶ᭩࠘࠶ࡿ࠸ࡣࠗᩔ↥ጣẶ➼⩦Ꮠ㞯ᑃ࠘࡜ࡉࢀࡿࠋ➹⪅ࡣࡇࡢࡼ
࠺࡞ᑃᮏࢆࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘࡜✃ࡍࡿࠋ඲࡚ࡢᑃᮏࡣྜィ  ࡢጣࡀṬࡾࠊከࡃࡢࡣᩔ↥
ᆅ༐ࡢ₎᪘࡜⬌᪘ࡢ኱ጣࠊᩔ↥ᆅ༐Ꮵ㑻ࡀጣྡࢆᏥࡪ㝿ࡢ㔜せ࡞ⵚ᭩࡜ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
୍㒊ࡢᑃᮏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ⾜◊✲࡟ࡼࡗ࡚᪤࡟ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⋤௰≙ࠕᩔ↥▼ᐊฟṬጣ
Ặ᭩஬✀⪃䟻࡛ࠖࡣࠊ3 ࡢෆᐜ࡟㜝ࡋ࡚ࠊ୰ཎࡢጣẶࡶ࠶ࡾࠊすᇦࡢጣẶࡶ࠶ࡿ࡜ࡋ
ࡓࠋ㝞⚀㱟ࠕ୰ྂᩔ↥Ⲵ᭩Ꮵࠖࡶ 3 ࢆᰯ㘓ࡋࡓࠋứἷ⯚ࠕᩔ↥Ⲵ❺ⵚㆫ≀ࠖࡣ 3
࡜ 39 ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋࠊ㒃᫓ᩥ୺⦅ࠗ ⱥ㯿ᩔ↥♫᭳Ṗྐᩥ⋙䟻㘓 ࡣ࠘ 69 ࡜ 6
ࢆᰯ㘓ࡋࡓࠋ௨ୖࡢ◊✲ࡣࠊᩚ⌮ࠊᰯṇཬࡧ⡆ႝ࡞ㄝ᫂࡟␃ࡲࡾࠊල㧓ⓗ࡞ᷙウࡣぢࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋᙇᾛἨ୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟࠘ࡣࠗࠊ ⓒᐙጣ࠘࡜↷ྜࡋࠗࠊ ᩔ↥ⓒᐙጣ࠘࡜ྡ࡙
ࡅࡓୖ࡛ࡇࢀࡽࡣᙇẶṗ⩏㌷ᨭ㓄᫬࡟⏕ࡲࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࠊ ௳ࡢᑃᮏ࡟ᑞࡋ࡚ᰯ
㘓ࢆ⾜ࡗࡓࠋᾏ㔝ὒᖹࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ྐᩱ㍴も࡛ࠖࡣࠊ3 ࡟ᑞࡋ࡚ᰯ㘓
࡜⡆ႝ࡞ᷙウࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋඛ⾜◊✲ࡣᰯ㘓࡟㞟୰ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ㆑Ꮠࡢゅᗘ࠿ࡽᷙウࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡯ࡰ࡞ࡃࠊᑃᮏ࡟ᑞࡍࡿල㧓ⓗ࡞ศᯒࡶ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡣࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲ࢆ㋃
ࡲ࠼ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡢ  ௳ࡢෆᐜ࠿ࡽࡑࡢ⦅⧩᪉ᘧࠊ๰సᖺ௦ࢆศᯒࡋࠊࡲࡓࡇࢀࡽࡢ
ᑃᮏ࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀࡿ␜᫬ࡢᩔ↥ࡢጣẶ㒆ᮃࢆᷙウࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ㆑Ꮠᩍ⫱ࡢど㯶࠿ࡽ
ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡢ⏝㏵ࠊᏥ⩦᪉ἲࠊ♫ྖ㎈ᖂࡢ㜝ಀ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࠊᩔ↥ᩥ⋙ࡢ୰࡛ࡢጣ
ྡࡢᏥ⩦࡟㜝ࡍࡿᑃᮏࢆᨲ㞟ࡋࠊ␜᫬ࡢᏥ㑻ࡢጣྡࡢᏥࡧ᪉ࡸᏥ⩦┠ⓗࢆ▱ࡿࡇ࡜ࢆヨࡳ
ࡓ࠸ࠋ

                                                             
1 㒯㜿㈈ࡢᣦ᦬ࢆཧ⪃࡟ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘࡜✃ࡍࡿǄ
 ⋤௰≙ࠕᩔ↥▼ᐊฟṬጣẶ᭩஬✀⪃㔚 ࠖࠊ໭ி኱Ꮵ୰ᅧ୰ྂྐ◊✲୰ᚰ⦅ࠗᩔ↥ྤ㩃␒ᩥ⋙◊✲ㄽ㞟࠘➨
୕㍴ࠊ໭ி኱Ꮵฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ⋤௰≙ࠗ婽⳹ᒣ㤋ྀ✏ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㝞⚀㱟ࠕ୰ྂᩔ↥ⓗ᭩Ꮵ ࠖࠗࠊ ᩔ↥㈨ᩱ⪃ᒌ ࠘ࠊ⮹⅂ၟົ༳᭩㤋ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ứἷ⯚ࠕᩔ↥ⓗ❺ⵚㆫ≀ ࠖࠗࠊ ᩥྐ▱㆑ ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋứἷ⯚⦅ⴭࠗᩔ↥ྂ௦ඤ❺ㄢᮏ ࠘ࠊ⏑⫓
ேẸฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ㡫ࠋ
 㒃᫓ᩥࠊ㔠ℓᆞ⦅ⴭࠗⱥ⸝ᩔ↥♫᭳Ṗྐᩥ⋙㔚㘓 㸦࠘➨ᅄ༹㸧ࠊ♫᭳⛉Ꮵᩥ⋙ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
㒃᫓ᩥࠊ㉿㈆⦅ⴭࠗⱥ⸝ᩔ↥♫᭳Ṗྐᩥ⋙㔚㘓 㸦࠘➨භ༹㸧ࠊ♫᭳⛉Ꮵᩥ⋙ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᙇᾛἨ୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟࠘➨ඵ෉ࠗᑠᏥ㢮Ꮠ᭩அᒞ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ᾏ㔝ὒᖹࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠕ∵⨺༓ཱྀࠖྐᩱ㍴も ࠖࠗࠊ ୍㜝ᕤᴗ㧗➼ᑙ㛛Ꮵᰯ◊✲⣖せ࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ
 㡫ࠋ 
 
 
୍ ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡢෆᐜ
ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࡣ࠘ࡇࢀࡲ࡛  ௳ࡢᑃᮏࡀⓐぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ39ࠊ6ࠊ39ࠊ
%'9ࠊ39ࠊ39ࠊ69ࠊ39ࠊ3㸦㸧9ࠊ39ࠊ69ࠊ3ࠊ
39ࠊ69ࠊ69ࠊ6ࠊ%'9ࠊ⩚ 9 ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰ࡢ  ௳࡟ࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠖ
ࡀぢࡽࢀࠊ௳ࡀࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠖࢆෑ㢌ྃ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡯࡜ࢇ࡝ࡢᑃᮏࡣ᭱ึࡢ  Ꮠࡔࡅࡀྠࡌ࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠗࠊ ᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟࠘ࡣࠕᙇ⋤ᮤ
㉿ࠋ㝫ⷸ၈㒭ࠊ௧≴ṇ➼ࠋᏳᗣ▼ᖹࠊ⨶ⓑ⡿ྐࠋ᭪ఱࠖࠋ ࡜ᰯ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᚋࡢෆᐜࡣ
ྠࡌ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓྃㆫࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ␜᫬ Ꮠࢆ ྃ࡜ࡍࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ
᭱ࡶὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡸࠗ㛤ⵚせカ࡛࠘ࡣࠊࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠋ㝫ⷸ၈㒭ࠊ௧≴ṇ➼ࠖ࡜࠸
࠺ྃㆫ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ Ꮠࡎࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ၥ㢟ࡀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕᏳᗣ▼ᖹࠊ⨶ⓑ⡿ྐࠖ
࡜࠸࠺ྃࡣ᫂ࡽ࠿࡟ᢲ㡩ࡏࡎࠊࡲࡓࠕ᭪ఱ ࡢࠖᚋࢁ࡟࠶ࡿෆᐜࡣ㐃ᦠࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ
๓ࡢෆᐜࠕⓑ⡿ྐࠖ࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ➹⪅ࡣࠕᏳᗣ▼ᖹ⨶ࠊⓑ⡿ྐ
᭪ఱࠖ࡜ྃㆫࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊḟ࡟ࠊẚ㍑ⓗ᏶඲࡞ᑃᮏ 3 ࢆ౛࡟ࡋ࡚ࠊᖹ௎ࠊᢲ㡩ࡢ
ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ

ᙇۑ ⋤ۑ ᮤە ㉿ە ࠊኳۑ ୗە ୙ە ᑡە ࠋ㸦ࠕ㉿ ࠖࠕᑡࠖࡀୖ⫆ᑠ㡩㸧
㝫ۑ ⷸۑ ၈ۑ 㒭ە ࠊ௧ە ≴ۑ ṇە ➼ە ࠋ㸦ࠕ㒭ࠖࡀཤ⫆ᔻ㡩ࠊࠕ➼ࠖࡀୖ⫆ᾏ㡩㸧
Ᏻۑ ᗣۑ ▼ە ᖹۑ ⨶ۑ ࠊⓑە ⡿ە ྐە ᭪ۑ ఱۑ ࠋ㸦ࠕ⨶ ࠖࠕఱࠖࡀᖹ⫆ḷ㡩㸧

๓  ྃࡣ࠸ࡎࢀࡶ௎⫆㡩࡜࡞ࡾࠊ Ꮠ  ྃࡢ㡩ㄒࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠖࡣࠊ
㝫ᖹࠊ㝧ᖹࠊୖࠊཤࡢ  ⫆ㄪ࡜࡞ࡾࠊㆫࡳࡸࡍ࠸ࠋ๓  ྃࡣᩔ↥ࡢ₎᪘ࡢ኱ጣࢆ୪࡭࡚࠸
ࡿࠋࠕᏳᗣ▼ᖹ⨶ࠊⓑ⡿ྐ᭪ఱࠖࢆぢࡿ࡜ࠊࠕ⨶ࠖ࡜ࠕఱࠖࡶྠࡌ㡩࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶᖹ⫆࡛
࠶ࡾࠊㆫࡳࡸࡍ࠸ࠋࡘࡢゝⴥࡢ୰࡟ࡣࠊすᇦࡢ⬌ጣ࡜₎ጣࡀ⨶ิࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ
ࠕᖹࠖ࡜࠸࠺ጣࡀ࠶ࡿࡀࠊ࠶ࡿᑃᮏ࡛ࡣࠕྜྷࠖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ ጣࡣ₎ጣ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ
ࡇ࡛ࡣ⬌ጣࡢྍ⬟ᛶࡀ኱ࡁ࠸ࠋ
ࡲࡎࠊࠕᙇ⋤ᮤ㉿ ࢆࠖᷙウࡍࡿࠋᚋ₎ࡢࠗ 㢼಑㏻⩏ ࡟࠘ࡼࡿ࡜ࠊࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠊⓙ㯣ᖇஅᚋஓࠖ
࡜࠶ࡿࠋᚋ₎࣭ᙇውࡢࠗ ㄕ඗Ꮚ᭩ ࡟࠘ࡣࠊࠕ୙⮬ඞ㈐ࠊ཯பᙇ⏥ㅫᡃᮤࠊ எᛷᡃᡃࠊ ↓᫝㐣ࠊ
∞஼ᕬ▯ࠖ࡜࠶ࡿࠋࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ᪩ࡃ࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࠊࠕᙇ⏥ ࠖࠕᮤஎࠖ࡜࠸࠺ே
ࢆ௦✃ࡍࡿㄒࡀὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠗࠋ ᱱ᭩࣭⠊⦣ۣ࠘࡟ࡣࠊࠕⱗ↓ᮏ᪊ᡃᙧࠊ⪋ྍ㐢
ᐤ᪊␗ᆅࠊ஼ྍᙇ⏥அ᝟ࠊᐤ⋤எஅ㌬ࠊᮤ୤அᛶࠊᡸ㉿୎அ㧓ࠖ࡜࠶ࡿࠋ௒ࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠕᙇ୕ᮤᅄࠖ࡜ఝ࡚࠸ࡿࠋ၈࣭ᐮᒣᏊࡢリ࡟ࡼࡿࠕᙇ⋤ᮤ㉿Ḓ᫬ጣࠊභ㐨୕㏵஦ఝ㯞ࠖ࡜
                                                             
 ࠕᖹ ࠖࠊ࠶ࡿᑃᮏ࡟ࠕྜྷࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 㸦₎㸧᠕ທࠗ㢼಑㏻⩏ ࠘ࠊ㸦Ᏽ㸧ທᛮࠗጣゎ༹࠘஧ࠊ⋤㞼஬୺⦅ྀࠗ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊୖᾏၟົ༳᭩㤋ࠊ
ᖺࠊ 㡫ࠋ㸦₎㸧᠕ທ᧝ࠊ⋤฼ჾᰯὀࠗ㢼಑㏻⩏ᰯὀ ࠘ࠕశᩥ༹ࠖࠕጣẶ 㸸ࠖࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠊ㯣ᖇ㈷ጣஓ ࠖࠊ୰⳹
᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦₎㸧ᙇውࠗㄕ඗Ꮚ᭩ ࠘ࠊ㸦၈㸧Ḻ㝧ュ᧝ࠗ⸤ᩥ㢮⪹༹࠘஧୕ࠕ㚸ㄕ ࠖࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ࠗᱱ᭩༹࠘ᅄඵࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 
 
࠶ࡿࠋ₎௦࠿ࡽ၈௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠖࡣ᪤࡟ὶᕸࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᩔ↥ࡶࡑࡢ౛እ࡛ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࠘ࡀ᭩࠿ࢀࡓᑃᮏࡢ᫬௦ࢆぢࡿ࡜୍ࠊ ␒᪩࠸ࡢࡣ 39ࠊ஝➢୕ᖺ㸦㸧
࡛࠶ࡾ᭱ࠊ ࡶ㑀࠸ࡢࡣ 69ࠊ ୡ⣖ᚋᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࡢ᫬௦ࡣࡕࡻ࠺࡝ṗ⩏㌷ࡢ
⤫἞᫬௦࡟࠶ࡓࡿࠋࡲࡓࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠖ࠿ࡽෑ㢌࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓᑃᮏࡢసᡂᖺ௦ࡣࠊᙇẶࡀṗ
⩏㌷ࢆ❧࡚ࡓᚋ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡍࡿࠋᙇ㆟₻ࡀࢳ࣋ࢵࢺ⤫἞ࢆそࡋࡓᚋࠊᆅඖࡢẸ⾗࡟Ẹ᪘ࡢ
ṗᒞឤࢆồࡵ࡚ࠊᙇẶࡢຌ຿࡟ᑞࡍࡿᐉബᩀᯝࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠖ࡜࠸࠺ὶ⾜
ࡢ಑ㄒࢆࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘࡟⨨࠿ࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕᙇ⋤ᮤࠖࡢ୕ጣࡣࠊἋᕞࡢ᭱┒ࡢᮃ᪘࡛࠶ࡿࠋᙇẶࡣᩔ↥ࡢ㤳ᮃ࡜࿧ࡤࢀࠊᙇ㆟₻ࡀṗ
⩏㌷ࢆᘓ࡚ࡓᚋࠊ⫆ᮃࡣ᭱┒ᮇ࡟㐩ࡋࡓࠋ⋤Ặ࡜࠸࠺ࡢࡣኴཎ⋤Ặ࡜࿧ࡤࢀࠊ᭷ྡ࡞ே≀࡜
ࡋ࡚Ἑす㒔⤫⋤࿴ᑦࡀᨀࡆࡽࢀࡿᮤࠋ Ặ࡜࠸࠺ࡢࡣ㞒すᮤẶ࡜࿧ࡤࢀࡓᮤࠋ ᫂᣺ࡣᙇ㆟₻ࡢ
፵࡛࠶ࡿࠋᙇᢎዊࡢ⤫἞᫬ᮇࠊᮤ᫂᣺ࡢᜥᏊᮤᘯ㢪ࠊᮤᘯᐃࠊᮤᘯㅋࡣᐿ㝿ࡢṗ⩏㌷ᨻḒࢆ
ᥱࡗ࡚࠸ࡓࠋࠕᙇ⋤ᮤࠖ୕ጣࡢேᩝࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋᅵ⫧⩏࿴ࠕୡ⣖ᮎ̿ୡ⣖ึ㢌⇡↥㏆ᅾ
Ặ᪘ேྡጣูᩝ୍も ࡟ࠖࡼࡿ࡜ࠊᩔ↥ᩥ⋙࡟ࡣᙇጣࡀ  ேࠊ⋤ጣࡀ  ேᮤࠊ ጣࡀ 
ே࡛ࠊୖ఩  ఩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕᙇ⋤ᮤࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᩔ↥ᩥ⋙࡟⾲ࢀࡓᩝࡀࠕᙇ⋤ᮤࠖ
ࡢ♫᭳ⓗᆅ఩࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㉿Ặࡣࠕᙇ⋤ᮤࠖࡢᆅ఩ࡸྡᮃࡼࡾ㢷ⴭ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀࡶ
ᮃ᪘࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ
ࠕ㝫ⷸ၈㒭 ࠖࠊࠕ௧≴ࠖ࡜࠸࠺ ጣࡣࠊἋᕞᆅᇦ࡛ࡶ኱ጣ࡛࠶ࡾࠊ᭷ྡ࡞ே≀ࢆ㍮ฟࡋࡓࠋ
3ࠗᩔ↥ྡ᪘ᚿ࠘࡟ࡣ㝫ẶࡢᚿࡀṬࡉࢀࠊࠕ㝳၈ᕬ౗ࠊᑬⅭᮃ᪘ࠖ࡜࠶ࡿࠋ6ࠗ᪂
㞟ኳୗጣᮃẶ᪘㆕࠘࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ෺ᕞṊጾ㒆ฟභጣࠊ⣴ࠊ▼ࠊ㈩ࠊᏳࠊᗺࠊ㝫ࠖ࡜࠶ࡿࠋ㝫
Ặࡀ➨ ఩࡟࠶ࡿࠋጧ఑໅Ặ࡟ࡼࡿ࡜ࠕᩔ↥㝫ẶࡣࠊᙇẶṗ⩏㌷ࡢ᧦❧ࢆᨭᣢࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ᭪Ặṗ⩏㌷ࡢ᧦❧ࢆࡶᨭᣢࡋࡓࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋᩔ↥ⷸẶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊጧẶࡣࠕ஼୙ஈấ
᐀ࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ၈Ặ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᝅ┾ࡣ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟㒔ൔ⤫ࢆົࡵࡓࠋᩔ↥
ᩥ⋙࡟࠶ࡿ၈Ặࡢ᭱㧗఩ࡢே≀࡛࠶ࡿࠋ㒭Ặࡣࠊṗ⩏㌷ࡢ᫬ᮇ࡟⣴Ặࠊ᭪Ặ࡜⤖፧ࡋࡓࡇࡓ
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊⳘ㧗❍➨  ❍ࡣ㒭Ặࡢᐙ❍࡛࠶ࡿࠋ௧≴Ặࡣኴཎ௧≴Ặ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ጧẶࡣ 3ࠕ๓Ἑす⠇ᗘ㒔ᢲ⾦ව㤿ṉ㒔▱ර㤿౑㖟㟷ග⚘኱ኵᷙᰯኴᏊ㈱ᐈ┘ᐹᚚྐྑ
ጾ⾨ᑘ㌷௧≴බ㑒┾ㆽ ࡜ࠖ஬௦ࡢ➨  ❍ࡢ౪㣴⪅㆑ㄒࠕஸ∗⾦๓ṇර㤿౑㖟㟷ග⚘ヨẊ୰
┘௧≴㐍⩏ࠖࢆᘬ⏝ࡋ࡚ࠊࠕ௧≴Ặ௵ර㤿౑୍⫋⪅㢖᭷඼ேࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
௧≴Ặࡣࡎࡗ࡜ṗ⩏㌷࡛㌷ᴗࢆົࡵࠊᙉ࠸ໃຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡣࠊ⦅⧩᫬࡟ࢃࡊࢃࡊすᇦࡢྛẸ᪘ࠊ≉࡟ࠕ᫛Ṋ஑ጣ⬌ࠖࢆྲྀࡾධࢀࠊ
ᩔ↥ᆅᇦࡢ⋊≉࡞Ẹ᪘ࡢ≉ᚩࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᪂၈᭩࣭すᇦۣ࠘࡟ࡣࠊࠕᯞᗢศ⋤ࠊ᭣Ᏻࠊ᭣
᭪ࠊ᭣▼ࠊ᭣⡿ࠊఱࠊ᭣ⅆᑜࠊ᭣ᠾᆅࠊ᭣ྐࠊୡㅝࠗ஑ጣ ࠘ࠊⓙẶ᫛Ṋࠖ࡜࠶ࡿࠋࠕᏳᗣ▼ᖹ
                                                             
 㡯ᴆࠗᐮᒣリὀ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ጧ఑໅ࠕᩔ↥㑒┿ㆽ⯅ᩔ↥ྡ᪘ ࠖࠊ㤨᐀㢇୺⦅ࠗᩔ↥㑒┿ㆽᰯ㘓ᖼ◊✲ ࠘ࠊ᪂ᩥ㇔ฟ∧බྖࠊ ᖺࠊ
㡫ࠋ 
 ጧ఑໅ࠕᩔ↥㑒┿ㆽ⯅ᩔ↥ྡ᪘ ࠖࠊ㤨᐀㢇୺⦅ࠗᩔ↥㑒┿ㆽᰯ㘓ᖼ◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ጧ఑໅ࠕᩔ↥㑒┿ㆽ⯅ᩔ↥ྡ᪘ ࠖࠊ㤨᐀㢇୺⦅ࠗᩔ↥㑒┿ㆽᰯ㘓ᖼ◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ᪂၈᭩༹࠘஧஧୍ࠗすᇦബୗ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 
 
⨶ࠊⓑ⡿ྐ᭪ఱࠖࡢ࠺ࡕࠊᏳࠊᗣࠊ▼ࠊ⡿ࠊྐࠊ᭪ࠊఱࡢ ࡘࡢጣࡣࠕ᫛Ṋ஑ጣࠖ࡟ᒓࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
ᅵ⫧⩏࿴ࠕୡ⣖ᮎ̿ୡ⣖ึ㢌⇡↥㏆ᅾẶ᪘ேྡጣูᩝ୍も ࡢࠖ⧳ࡵ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᩔ↥ᩥ
⋙࡟ⓏሙࡍࡿᏳẶࡢேᩝࡣ⣙ 㸦➨ ఩㸧ࠊ᭪Ặࡣ⣙ 㸦➨ ఩㸧ࠊᗣẶࡣ⣙ 㸦➨ 
఩㸧ࠊ▼Ặ⣙ 㸦 ఩㸧ࠊ⨶Ặ⣙ 㸦 ఩㸧ࠊఱጣࡣ⣙ 㸦 ఩㸧ࠊྐẶࡣ⣙ 㸦
఩㸧ࠊⓑẶࡣ⣙ 㸦 ఩㸧ࠊ⡿Ặࡣ⣙ 㸦 ఩㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⾲࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᏳᗣ▼
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㎞ᘏᬂࠊ᭪㢪㛗஧ே➼ྠᚰ୍᭳ࠊ᭦୙␒᜼ࠊグ㢪㛗ࠊグࠖ➼ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ㛤
ᑌᝅ㸦஬㸧ᖺ 㸦ࠖ㸧ࡣ኉⏦ᖺ࡛࠶ࡾࠊࠕⓍ㓀ࠖࡣḟࡢᖺ࡛࠶ࡿࠋᑃᮏࡢ᭩ᑃᖺ௦ࡀᴫࡡࡇ
ࡢ ᖺ㛫࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ஬ࠖࢆㄗࡗ࡚ࠕᝅࠖ࡜᭩࠸ࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓ᭩㧓ࡀࡸ
ࡸ⛶ᣋ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᭩ᑃ⪅ࡢ⩦Ꮠ⥂㦩ࡀࡲࡔῦ࠸ࡇ࡜࡜ࠊίᅵᑎࡢᏥኈ㑻Ᏻᩍಙࠊ᭪㢪
㛗ࠊᏳ㛗Ꮚࠊ㎞ᘏᬂࡢ୰ࡢ ே࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
ᑃᮏࡢ୰ኸࡢࠗ♫㑚ࡢྡ⡙ 㸦࠘ᅯ 㸧࡟ࡣࠊࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠊ㝫ⷸ၈㒭ࠊᏳᗣ▼ྜྷ⨶ࠊ᭪ⓑ⡿ྐ
͐ࠖࡢ㡰࡟ᚘࡗ࡚ጣྡࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊィ ⾜ࠊ 㯶ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋ௨ୗ࡟ጣྡࡢᰯ㘓ࢆ
ࡍࡿࠋ

                                                             
 ᾏ㔝ὒᖹࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠕ∵⨺༓ཱྀࠖྐᩱ㍴も ࠖࠗࠊ ୍㜝ᕤᴗ㧗➼ᑙ㛛Ꮵᰯ◊✲⣖せ࠘➨  ⹰ࠊ
ᖺࠊ 㡫ࠋ
ᅯ  3
 
 
ᙇᐩᚫࠊ⋤Ύඤࠊᮤ୓ᐃࠊ㉿ἄ฼ࠊ㝫ᙪᘯࠊⷸொᏊࠊ၈៞ఫࠊ㒭⚟຾ࠊᏳဨྜྷࠊᗣ
ᖾ῝ࠊ▼ᾏ඲ࠊྜྷᓰᓵࠊ⨶⒙ඤࠊ᭪㐩᛬ࠊⓑᬆⷯࠊ⡿୙໚ࠊྐᖾ㇔ࠊ၈ᩥ㏻ࠊᏵ㤽ያࠊ
㑥㓶᧡ࠊἩ▱ᐈࠊ㎞ᠰᜠࠊᏞᫀᬂࠊ௧≴୓➃ࠊ㒯姜⚝ࠊ⛬⁹⚟ࠊ๽ᘓᫀࠊ㒌ᖾྖࠊ㧗᠀
⅊ࠊ㝧⧤ཷࠊỏ෌ᫀࠊᵼ㈼⪅ࠊⱲଢ଼ያࠊ⳯㨨ⳉࠊⴷ⬌ඵࠊ㈡ྜྷᫀࠊ⣴ၿ㏻ࠊ⩪኱║ࠊᑺ
㓀ᏊࠊᏍ㜿ᵥࠊ㜅ဨಖࠊ㜟⹹㨥ࠊᕥᒣᴿࠊ㥁㜿ᐹࠊ㤿Ⰻ⯆ࠊ᱓㜿⋡ࠊ㝞႐ᫀࠊ ဨ㐙ࠊ
㞨࿭ᣋࠊᑵᙪ῝ࠊ㞬షᚫࠊഌያᏊࠊᫍ⢊ሁࠊỿᑦ᠀ࠊ❣ウቦࠊၿጧఫࠊ㐩㯜㯝ྐࠊ ኱㢌ࠊ
├₞຾ࠊᙰᜳ㨢ࠊ㆓ொᚫࠊ㡑㏻㐩ࠊ㒃ᘏࠊ㒃Ᏻᐃࠊ⸽ଢ଼ඤࠊゎ൲ᬂࠊ࿋乩ያࠊ࿅➃⤯ࠊ
Ṋ᫂⸨ࠊᰗ偋㢌ࠊጦᘏ㑻ࠊᎲ⑓ ࠊጧ༗Ꮚࠊጧ㯭㢌ࠊ㞾⅊Ꮚࠊ㯭ఫያࠊ௔ṗ┆ࠊ⇦୙໚ࠊ
࿘ᢲ⾦ࠊᇛᑘ㢌ࠊ㯜ീᏊࠋ


 㯶ࡢጣྡ࡟ࠊ㔜」ࡣᑡ࡞࠸ࠋ₎ேࡢጣྡࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⬌ேࡢጣྡࡢ≉ᚩࢆഛ࠼ࡿ᭪
㐩᛬ࠊ⡿୙໚ࠊ᱓㜿⋡ࠊ㞨࿭ᣋࠊᙰᜳ㨢ࠊ⇦୙໚➼ࡶぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢጣྡࡢ๓࡟᭩
࠿ࢀࡓ ࡘࡢ♫ྖ㎈ᖂ㸦ᅯ ࡢྑഃ㸧ࡣࠊὀ┠ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ➨ ௳┠ࡢෆᐜࡣࠊ
ࠕᙇᫀᚫࠊᮤ୓ᐃࠊ⋤Ύඤࠊ㉿ἄ฼ࠊ㝫ᙪᘯࠊⷸொᏊࠊ၈៞ఫࠊ㒭⚟຾࡛ࠖ࠶ࡾࠊ➨ ௳┠
ࡢෆᐜࡣࠕྐဨྜྷࠊᗣᖾ῝ࠊ▼ᾏ඲ࠊྜྷᓰᓵࠊ⨶⒙ඤࠊ᭪㐩᛬ࠊⓑᬆⷯࠊ⡿୙໚ࠊྐᖾ᭪ࠊ
၈ᩥ㏻ࠊᏵ㤽ያࠊ㑥㓶᧡ࠊἩ▱ᐈࠊ㎞ᠰᜠ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢ ࡘࡢ♫ྖ㎈ᖂࡢጣྡࡣྜࡏ࡚ 
㯶࡛࠶ࡾࠗࠊ ♫㑚ྡ⡙࠘࡜↷ࡽࡋ࡞ࡀࡽ᭩ࡁᑃࡋ࡚࠸ࡓ࡜᥎ᐃࡍࡿࠋࡇࡢᏥ㑻ࡣࠕᐩࠖࢆㄗ
ࡗ࡚ࠕᫀ ࠖࠊࠕᏳࠖࢆㄗࡗ࡚ࠕྐ ࠖࠊࠕ㇏ࠖࢆㄗࡗ࡚ࠕ᭪ࠖ࡜᭩࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢᏐࢆࡼࡃ
▱ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊㄗ᭩ࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
3 ࡜ 6 ࡟ࡼࡾࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘࡜♫ྖ㎈ᖂࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚Ꮵࢇࡔࡇ࡜ࡀศ࠿
ᅯ 69㸦㒊ศ㸧
 
 
ࡿࠋ
♫ྖ㎈ᖂ࡟ࡣࠗࠊᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࠘ࡀ᪥ᖖ⏕ά࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ
69 ࡣࠗࠊ ⏬ᐎㇰ䲒֯ᣬ㺉ࢹቁ᱿⣰˄ᢴ˅࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊぶ᝟♫ࡢ㎈ᖂ➼ࡀࠊሗᜠᑎࡢ⋉
ᕼၿఫ࡟ࡼࡗ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᏐ㧓ࡣࡸࡸ⛶ᣋ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊぶ᝟♫ࡢ㎈ᖂࡢጣྡ
ࡣࠊࠕ⸕ᇒᕥ䛾᮷ᗧࠊᕥ䛾ǃ⦻䛾ǃᵾ䛾ǃὺ䛾ǃ㘏䛾ǃᓧ䛾ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ᭩ᑃ⪅ࡀࠕᙇ
⋤ᮤ䏉ࠖࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࠊࠕᙇ⋤ᮤࠖࡢ㡰࡟ᚘࡗ࡚ࠕᙇ㑻ࠊ⋤㑻ࠊᮤ㑻ࠖࢆ᭩࠸ࡓࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᅄ ௚ࡢጣྡᑃᮏ࡟ࡘ࠸࡚
ᩔ↥ᩥ⋙࡟ࡣࠊጣྡࠊᐁ⫋ࠊൔྡࠊൔᐁ➼ࢆ⧰ࡅ࡚᭩࠸ࡓᑃᮏࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
⏝㏵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛᏥࡣ࠶ࡲࡾゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᏥ㑻ࡣᐁྣ࡟࡞ࡿࡓࡵࠊᐁ⫋ࠊൔᐁ➼ࡢྡ
✃ࢆᏥ⩦ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
6ࡣࠊṇ㠃ࡣࠗ ᆄᆀ丵ᢈ⴨୿ᴨ࡛࠘ ࠶ࡾࠊ⫼㠃ࡣ㞯ᑃ࡛࠶ࡿࠋ⫼㠃ࡢࠗ ேྡ୍ᵜ ࡟࠘ࠊ
ࠕઘ⳸䙊ǃᕥ ƶǃƶ 䙢ǃ⦻᰼ᗧǃ⦻㒬᰼ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⳸䙊 ࠖࠊࠕ᰼ᗧ ࠖࠊࠕ㒬᰼ࠖ
➼ࡣᖾࡏ࡞⏕ά࡬ࡢ៿ࢀࡀྵពࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ␜᫬ࡢⰋ࠸ྡ๓ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ















6㸦ᅯ 㸧ࡣࠊ⾜ࢆṬࡋࠗࠊ ㅖ㞯Ӫ਽аᵜ࠘࡜㤳㢟ࠊဃ∿ࠊᐁ⫋ǃܗᇈǃဃ਽➼ࡀ
⧰ࡅ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ䜍᱕᮷ǃ䠁☵ඔ㐘㪇ࠗ㤡㯿ᮖ❼⽮ᴳ↧ਢ᮷⦫䟻䥢࠘˄ ㅜӄধ˅࡟ࡼࢀ
ࡤࠊࡇࡢᑃᮏࡣᆨ䛾ࡀӪ਽ࢆ⦎⩦ࡍࡿࡓࡵ࡟᭩࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟ᑃᮏࡢᰯ㘓ࢆࡍࡿࠋ

                                                             
 㒃᫓ᩥ⦅ⴭࠗⱥ⸝ᩔ↥♫᭳Ṗྐᩥ⋙㔚㘓 㸦࠘➨஧༹㸧ࠊ♫᭳⛉Ꮵᩥ⋙ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ᪉ᘅ㘍ࠊ
㸦ⱥ㸧࿋ⰾᛮ୺⦅ࠗ ⱥᅧᅧᐙᅯ᭩㤋⸝ᩔ↥㑇᭩ ➨࠘භ෉ࠕᲄグ┠㘓 ࠖࠊᘅすᖌ⠊኱Ꮵฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㒃᫓ᩥࠊ㔠ℓᆞ⦅ⴭࠗⱥ⸝ᩔ↥♫᭳Ṗྐᩥ⋙㔚㘓 㸦࠘➨஬༹㸧ࠊ 㡫ࠋ
ᅯ 6
 
 
⩪౑ྩࠊ⣴ᣦ᧏ࠊᬽ㸦ះ㸧ᐜ㒔⾦ࠊ㡑⾦᥎ࠊ㝞⦩௧ࠊ㒭సᆓࠊᙇྖ㤿ࠊ㝫㒔▱ࠊᏳ
ᰯᥜ㸦⦎㸧ࠊ᭪ᗜᐁࠊᏵ㙠౑ࠊ⡿ᖒ౑ࠊỏ┠Ꮝ㸦Ꮝ┠㸧ࠊ㝧ဨእࠊ࿋ᢲ⾦ࠊൔ⤫ࠊൔ㘓ࠊ
၈ൔṇࠊ㒌ἲᚊࠊ㜟⹹㨥ࠊ௔ኪ┃ࠊᨈ㸦㒯㸧瀊㭼ࠊᮒ​ᘠࠊᏗ䜹ᐁࠊൠ㸦㈩㸧ᑘ㢌ࠊᗣ
ズඤࠊ㜅⒙➽ࠊ❣ᙪ㈆ࠊ㑥⥭ཱྀୣࠊ㥁㢪ᐃࠊ├ᐩ┆ࠊ᱓㜿ᨥࠊ▼Ύᛛࠊ⚃෌ᫀࠊྜྷ⾝ያࠊ
౳ᒣ⬌ࠊఱொᚫࠊ⏦ᠰᜠࠊᮭ㣬Ꮚࠊ௧≴❶༗ࠊ㈡Ụ㐍ࠊ、≬ᣋࠊᏞ㸦ᚋ⨃㸧

ጣẶ  㯶ࠊṗ⩏㌷ࡢᐁ⫋  㯶ࠊൔᐁ 㯶ࠊᬑ㏻ࡢጣྡ  㯶ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࠊࠕ㘏֯
ੋࠖࠊࠕ㍒ᤷᫍ ࠖࠊࠕចᇩ䜭㺉 ࠖࠊࠕ䲲䜭⸕ࠖ࡜࠸࠺㸲ྡࡢྡ๓ࡀ 666ࠕ⭢ॸ
ᒤ˄˅ӄᴸॱӄᰕ䲲ᇦ႒ᆀሿ၈ᆀ῞〖ᇒⴞࠖ࡟ࡶぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢᐁ
ྣࡀᐿ㝿࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽࡢጣྡ࡟ࡣࠊ⬌Ӫࡶ₎Ӫࡶ࠶ࡿࡀࠊᏐࡣ㔜」ࡋ࡚
࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ᝟ሗ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠗࠊ ㅖ㞯Ӫ਽аᵜ࠘ࡣ௵ព࡟᭩࠿ࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≉ᐃ
ࡢෆᐜࢆ㑅ࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊጣྡࠊᐁ⫋ࠊൔᐁࡢᏥ⩦ᮦᩱ࡜ࡋ࡚ࢆ౑ࢃࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
















6㸦ᅯ 㸧ࡣࠊṇ㠃ࡣࠗ⥔ᦶㆭ࡛࠘࠶ࡿࠋ⫼㠃࡟  ⾜ࢆṬࡋࠗࠊ ஝ඖᑎᏵ㤽ඤㅖ㞯
㞴Ꮠ୍ᮏ 㸦࠘ ⾜㸧ࠊࠕጁἲ⳹ⶈ⥂やୡ㡢⳶⸃ 㸦ࠖ ⾜㸧ࠗࠊ ᆅ⸝⳶⸃⥂༑㰻᪥ 㸦࠘ ⾜㸧ࡀ᭩࠿ࢀ
                                                             
 ୰ᅧ⛉Ꮵ㝔Ṗྐ◊✲ᡤ㈨ᩱᐊ⦅ࠗᩔ↥㈨ᩱ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋᴿ᪂Ụࠕ၈஬௦ṗ⩏㌷Ṋ⫋㌷
ᑘ⪃ ࠖࠗࠊ ᩔ↥Ꮵ᪂ㄽ ࠘ࠊ⏑⫓ᩍ⫱ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ㒃᫓ᩥࠊ㔠ℓᆞ⦅ⴭࠗⱥ⸝ᩔ↥♫᭳Ṗྐᩥ⋙㔚
㘓 㸦࠘➨஬༹㸧ࠊ 㡫ࠋ
 ࠕᥜ ࠖࠊࠕ⦎ࠖ࡜ᰯṇࠗࠋ ᩔ↥㈨ᩱ ࠘ࠕ၈஬௦ṗ⩏㌷Ṋ⫋㌷ᑘ⪃ࠖࡣࠕ⦎ࠖ࡜ᰯṇࠗࠋ ⱥ⸝ᩔ↥♫᭳Ṗྐᩥ⋙
㔚㘓࠘ࡣࠕᷙࠖ࡜ᰯṇࠋ
 ࠕᖒ౑ ࠖࠊࠕ၈஬௦ṗ⩏㌷Ṋ⫋㌷ᑘ⪃ࠖࡣࠕ㛗ྐࠖ࡜ᰯṇࠋ
 㝞⳥㟘ࠕ⩪౑ྩ⪃ ࠖࠗࠊ ᩔ↥◊✲࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ
ᅯ 6
 
 
࡚࠸ࡿࠗࠋ ஝ඖᑎᏵ㤽ඤㅖ㞯㞴Ꮠ୍ᮏ ࡟࠘ጣẶࠊᐁ⫋ࠊൔྡࠊጣྡ➼ࡀ⧰ࡅ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ἲᖌࠊୖᆘࠊἋᙗࠊᡤ⏤ࠊᕘᐁ➼ࠋ⩪౑ྩࠊ 㸦⣴㒔⾦㸧ࠊᮤᣦ᧏ࠊ㝫㤿ṉࠊ㒭
㒔㢌ࠊᙇᖹỈࠊ⏣▱ᐈࠊ᭪Ọ⏣ࠊ㒌ᐩᫀࠊᏳᚓᫀࠊᵼဨ᭳ࠊ௧≴ᾏ㏻ࠋ၈ᗣ㉿㝞㒭Ᏻ᱓
ᱱ㤿⋤❣ㄲ㒌⡿▼᭪㡑㈡ఱ ᏍᏗ๽ᰗ㜅⚃⇦㧗ࠋ㛗┆ࠊ㛗༓ࠊᐩ⚂ࠊ㢪ಖࠊಖࠊㄕᐃࠊ
ᡄ㍯ࠊᡄ⾜ࠊᡄ᐀ࠊᡄᯝࠊᡄึࠊ├ᐩ┆ࠊ⨶㯭㢌ࠊỏ⩏⯆ࠊⱬᢲ⾦ࠊⱲያᏊࠊ、㛗ᚓ

ጣẶ  㯶ࠊൔ⫋ 㯶ࠊṗ⩏㌷ࡢᐁ⫋ 㯶ࠊᬑ㏻ࡢጣྡ  㯶ࠊൔྡ  㯶ࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠗࠋ ᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟࠘࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢᑃᮏ୰ࡢᩝከࡃࡢᐁ⫋ࡸጣྡࠊൔྡࡀ௚ࡢᐿ⏝ᩥ
᭩࡟ࡶぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᑃᮏࡢᖺ௦ࡀ࡯ࡰ ୡ⣖ᚋᮇ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏵ㤽ඤࡣ஝ඖᑎ
ࡢᏥ㑻࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
















39ᅯ ࡣࠊ๓ᩥ࡟ゝཬࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡾࠊṇ㠃ࡣ♫ྖ㎈ᖂࡀ᭩࠿ࢀࠊ⫼㠃ࡣࠗୖ኱
ኵ ࠘ࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ ࠘ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ ǃ࠘ᇈ㚧ǃဃ਽ǃᮖ❼ࡢ䜹਽ǃࠗ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡀ⧰ࡅ࡚᭩࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓ᩝ㯶ࡢᑃᮏ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊࡇࡢᑃᮏࡢ⏝㏵ࡣࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠗࠋ ୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ∵
⨺༓ཱྀ ࠘ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ ǃ࠘ࠗ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡣ⩦Ꮠ࡜㆑Ꮠࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᐁ⫋ࠊጣྡ
➼ࡶᏥ⩦ࡢࡓࡵ࡟᭩࠿ࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ

⩪౑ྩࠊ⣴ᣦ᥹ࠊ㝞㒔⾦ࠊ㜅㤿ṉࠊᏳᰯᥜ㸦⦎㸧ࠊ㝧Ꮝ┠ࠊ⨶㙠౑ࠊះᗜᐁࠊ㝞⦩
                                                             
 ᙇᾛἨ୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟 㸦࠘➨ඵ෉㸧ࠊ 㡫ࠋ
 ᙇᾛἨ୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟 㸦࠘➨ඵ෉ࠊ 㡫ࠋ
ᅯ 39
 
 
௧ࠊ㝫㒔▱ࠊᙇ⹯ೃࠊⷸᴿ⏣ࠊ᭪ᅄ኱ཱྀࠊᮤᑘ㢌ࠊᏳ䜹ᐁࠊἩ▱ᐈࠊ࿋㦬ᐁࠊ⡿ุᐁࠊ
⋤⨺ྖࠊ㧗㓇ྖࠊ㒌ᰘሙࠊ▼ᕷ௧ࠊ㉿ᖒ౑ࠊⴷᖹỈࠊỏ▱㤿ᐁࠊᢲ∳㒭኱║ࠊᵼᏳ༖ࠊ
㡑ಖ┆ࠊ௧≴ᾏ㏻ࠊ⠊ၿ⯆ࠊᮤᏑᚫࠊ㰺ἲᚊࠊ၈㜒᲍

ࡇࡢᑃᮏࡢṇ㠃࡟ࡣࠊ㆑ㄒࠕᠾᏊᖺ㛨஬᭶㘓஦ᙇࠖࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ  ᖺ࡟᭩࠿ࢀࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀඛᏥ࡟ࡼࡾ᪤࡟᥎᪇ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏐ㧓ࡀẚ㍑ⓗⰋࡃึࠊ Ꮵ⪅ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᑃᮏࡢ୰࡟ࡣࠊጣẶ  㯶ࠊᐁ⫋  㯶ࠊൔᐁ  㯶ࠊᬑ㏻ࡢጣྡ  㯶ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⩪౑
ྩࠊ⣴ᣦ᥹ࠊᏳᰯᴉ㸦⦎㸧ࠊ㝞⦩௧ࠊ㝫㒔▱➼ࡢ୍㒊ࡢෆᐜࡣ 6 ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ69
࡟⩪౑ྩࠊ௧≴ᾏ㏻ࡶぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ ࡘࡢᑃᮏࡢ᭩࠿ࢀࡓ᫬௦ࡀ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ
ᐁ⫋ࠊൔᐁࠊൔྡࠊᬑ㏻ࡢጣྡ࡜୍⥴࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᏥ㑻㐩ࡢᏥ⩦ࡢ┠ⓗࡣࠊṗ⩏
㌷ࡢᐁྣࡸᑎ㝔ࡢൔᐁ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ

ᑠ⤖
ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡣᩔ↥ᆅ༐ࡢ≉ⰍࢆᣢࡘጣẶࢆᏥࡪᩍᮦ࡜ゝ࠼ࡿࠋⓐぢࡉࢀࡓ ௳ࡢ
ᑃᮏࡢ୰࡟ࡣྜィ  ࡢጣࡀ࠶ࡾࠊࠕᕥ⦻ᵾ䏉ࠊ䲲㯋ୀ䝗ࠊԔ⤀↓ㅹࠖ࡜࠸࠺ᩔ↥₎᪘ጣẶ
ࡢᚋࠊࠕᆹᓧ⸣ᒣ㖵ǃⲭ㊣ਢᴩօࠖ࡜࠸࠺すᇦ⬌᪘ࡢጣẶࡀ⧰ࡅ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᚋࡢ
ෆᐜࡣࠊᑃᮏ࡟ࡼࡗ࡚ࡣྃㆫࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ⦅㞟ࡢ≉ᚩࡀ୙ྍゎ࡞࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡢጣྡࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ⋉ᕞᆅ༐ࡢ኱ጣ࡛ࠊṗ⩏㌷᫬௦ࡢ⋉ᕞᆅ༐ࡢဃ∿䜑ᵋࢆ⾲ࢃࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᙇ㆟₻ࡢṗ⩏㌷ࡀᘓ࡚ࡽࢀࡓᚋ࡟ࠊ಑ㄒࡢࠕᙇ⋤ᮤ㉿ ࠖࠗࡀ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘
ࡢෑ㢌࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋᙇẶࡣᩔ↥ࡢ㤳ᮃ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᙇ㆟₻ࡢຌ຿࡟ᑞࡍࡿᐉബᩀᯝࡶᮇᚅ
࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊᩔ↥ࡢ₎᪘࡜⬌᪘ࡢ኱ጣࢆຍ࠼ࡿ⦅㞟᪉ᘧࡣࠊ␜᫬ࡢᨻḒࡢᵓ⠏ࡸ♫
᭳ࡢᏳᐃ࡟୍ᐃࡢస⏝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࡢ࠘ᑃᮏࡣࠊࡸࡸ⛶ᣋ࡞ࡢᏐ㧓ࡀከ࠸ࠋ࠶ࡿᑃᮏ࡛ࡣࠗ ୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊ
⽮ਨ䕹ᑆǃᩝᏐࠊጣྡࠊᩔ↥ࡢ䜹ྡ࡜ᑎྡ➼࡜୍⥴࡟᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊຮᙉࡋࡓࡤ࠿ࡾࡢึᏥ
⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊጣྡࠊẶྡ➼ࡢ▱㆑ࡣ㔜せ࡞ෆᐜ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᏥ㑻ࡣጣẶ
ࢆຮᙉࡍࡿ᫬ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࢆ┤᥋࡟᭩ࡁᑃࡋࡓሙྜࡶ࠶ࢀࡤࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘࡜ጣྡ
࡟⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⦎⩦ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ 3ࠊ3ࠊ3 ࡛ࡣࠊጣྡࡀ᏶඲࡟
ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓 ࡢ࠘㡰ᗎ࡟ࡼࡗ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ 3 ࡢࠕᙇ㈼ྩࠊ⋤㎞㏻ᮤࠊ ྩᏊࠊ
㉿ᩥ㈼ࠊᏳᩥᚫࠖ➼࡛ࡣࠕ㈼ྩ ࠖࠕྩᏊ ࠖࠕᩥ㈼ ࠖࠕᩥᚫࠖ࡜࠸࠺ྡ๓࠿ࡽࠊⰋ࠸ᚫ⾜࡟ᑞࡍ
ࡿᮇᚅࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶศ࠿ࡿࠋࡲࡓ␜᫬ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘࡜♫ྖ㎈ᖂࡀྠࡌỈ‽
                                                             
 ᙇᾛἨ୺⦅ࠗᩔ↥⥂㒊ᩥ⋙ྜ㞟 㸦࠘➨ඵ෉㸧ࠊ 㡫ࠋᾏ㔝ὒᖹࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ྐᩱ㍴も ࠖࠊ
୍ࠗ㜝ᕤᴗ㧗➼ᑙ㛛Ꮵᰯ◊✲⣖せ࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ➊Ἃ㞞❶ࠕᩔ↥ฟᅵࠗ♫࠘ᩥ᭩ⓗ◊✲ ࠖࠗࠊ ୰ᅧషᩍ♫᭳ྐ◊✲ 㸦࠘ቔゞ∧㸧ࠊ᭸཭᭩ᗑࠊ ᖺࠊ
㡫ࠋ⸨ᯞ᫭ࠕᩔ↥᭍᪥㆕ ࠖࠗࠊ ᮾ᪉Ꮵሗ 㸦࠘ி㒔㸧➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ㒃᫓ᩥࠕᩔ↥ᑃᮏ♫㑚ᩥ᭩ᖺ
௦༂⪃㸦஧㸧ࠖࠗࠊ 㤳㒔ᖌ⠊኱ᏥᏥሗ㸦♫᭳⛉Ꮵ∧㸧ࠖ  ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋᾏ㔝ὒᖹࠕᩔ↥❺ⵚᩍᮦࠗ∵⨺
༓ཱྀࠖྐᩱ㍴も ࠖࠗࠊ ୍㜝ᕤᴗ㧗➼ᑙ㛛Ꮵᰯ◊✲⣖せ࠘➨  ⹰ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 
 
ࡢᏥ⩦ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡢጣẶ࡜♫ྖ㎈ᖂࡢጣྡࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚᭩࠿
ࢀࡓᑃᮏࡶぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᏥ㑻㐩ࡣᜍࡽࡃᐁྣ࡟࡞ࡿ┠ⓗ࠿ࡽࠊጣẶ࡜ṗ⩏㌷ࡢᐁ
⫋ࠊᑎ㝔ࡢൔᐁ࡜ࢆ୍⥴࡟᭩࠸ࡓࡶࡢ࡜ぢࡽࢀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡢ᭩࠿ࢀࡓᑃᮏࡶᩝ㯶ࡀṬ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ6ࠊ6ࠊ39 ࡟ࡼࡾࠊࠕ⩪౑ྩࠊ⣴ᣦ᧏ࠊᬽ㸦ះ㸧ᐜ㒔⾦ࠊ㡑⾦᥎ࠊ
㝞⦩௧ ࠖࠊࠕ၈ൔṇࠊ㒌ἲᚊ ࠖࠊࠕ၈㜒᲍ࠖ➼ࠊ⌧ᐿ࡟ᏑᅾࡋࡓᐁဨࡢጣẶ࡜ᐁ⫋ࡀ฼⏝ࡉࢀࠊ
ᐁ⫋࡟㜝ࢃࡿᩥᏐࡸ⏝ㄒࢆᏥࡪ┠ⓗࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
₎௦ࡢࠗᛴᑵ⠍࠘࠿ࡽᏵ௦ࡢࠗⓒᐙጣ࠘ࡲ࡛ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡣࡇࢀࡽࡢ㛫ࡢ᫬௦ࡢጣ
Ặ࡟㜝ࡍࡿᏥ⩦ෆᐜࡢ✵ⓑࢆ⿵ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡢ⦅⧩᪉ᘧࡣࠗᛴᑵ⠍࠘
࡜ྠࡌ࡛ࡣ࡞ࡃࠗࠊ ⓒᐙጣ࠘࡟㏆࠸࡜ぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠊ ୡ⣖ࡢጣྡࡢ
Ꮵ⩦᪉ἲࢆ▱ࡿࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊṗ⩏㌷᫬௦ࡢ♫᭳ᩥࠊ ໬ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ཯ᫎࡋ࡚࠾ࡾࠊṗ⩏㌷ᨻ
Ḓࡢᾘ⁛࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕ㉿䥒Ꮮᮤࠖ࡜࠸࠺ෆᐜ࠿ࡽጞࡲࡗࡓࠗⓒᐙጣ࠘ࡶࠊᏵึ࡟ᩔ↥ᆅ༐࡟
ബ࠼ࡽࢀࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡣኻࢃࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
➨භ❶ ࠗ㛤ⵚせカ࠘

ࠗ㛤ⵚせカ࠘ࡣࠊ㛗ࡁ࡟Ώࡾࠊኻബ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓᩥ⋙࡛࠶ࡿࠋᖾ࠸ࠊᩔ↥࡜ࢺࣝࣇ࢓ࣥࡢ
ᩥ⋙୰࡟ᩝከࡃࡢᑃᮏࡀⓐぢࡉࢀࠊ᭦࡟ࡣ඲ᩥࢆṬࡍࡶࡢࡶᩝ㯶ⓐぢࡉࢀࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊ
ࠗ㛤ⵚせカ ࡣ࠘၈஬௦ࡢ㔜せ࡞㆑Ꮠ⏝ⵚ᭩࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋⓐ
ぢ␜ึࡼࡾࠊከࡃࡢᏥ⪅ࡀෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᷙウࢆ㐍ࡵࠊᑃᮏࡢᩚ⌮࣭ෆᐜ࣭㡢㡩࣭ൠ್➼ࡢ㠃
࡛ከࡃᡂᯝࢆ⋓ᚓࡋ࡚ࡁࡓࠋứἷ⯚ࠗࠕ 㛤ⵚせカ࠘ึ᥈ࠖࡣࠊ ௳ࡢᑃᮏࢆ⤂௓ࡋࠊ㆑Ꮠࠊ
ᅧࢆ⟶⌮ࡋࡓࡾࠊᐙࢆ⟶⌮ࡋࡓࡾࡍࡿෆᐜࢆ⣡ࡵࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ྛࠊ Ꮵᰯ
࡟᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓඤ❺ࡢᩍᮦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊࡲࡓ㡢㡩࡜ൠ್࡟ࡘ࠸࡚ᷙウࢆ㐍ࡵࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲࠘࡟ࡼࢀࡤࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡣ␜᫬ࡢᕞᏥࠊ⦩ᏥࠊᑎᏥ
࡟᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓᏊ౪ࡢ㆑Ꮠᩍᮦ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ඳẶࡣ  ௳ࡢᑃᮏࢆ⤂௓ࡋࠊ඲ᩥ
ࡢᰯ㘓ࢆ⾜࠸ࠊᙧᘧࡸෆᐜࡢᷙウࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡑࡢ⦅᧝ෆᐜࡀᖹ࡛᫆࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ⌧ᐿ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ▱㆑㠃ࡸᗢẸࡢᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢ≉Ⰽࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡓࠋᙇ᪂᭸
ࠗᩔ↥ᑃᮏࠗ㛤ⵚせカ࠘◊✲࠘ࡣࠊ ௳ࡢᑃᮏࢆ⤂௓ࡋࠊࡉࡽ࡟඲ᩥ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡞ᰯ㘓
ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ◊✲ൠ್ࡸᑃᮏࡢ≉ᚩࢆศᯒࡋᩥࠊ ᏐᏥࡢゅᗘ࠿ࡽࠊᑃᮏ୰ࡢ␗࡞ࡿᏐࡢ౑⏝
ࢆ◊✲ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᙇ᪂᭸ࡣࠗ㛤ⵚせカ࠘࡜ࠗ༓Ꮠᩥ࠘࡜ࡢෆᐜ࡜ᙳ㡪㠃ࡢ㐪࠸ࢆᷙウࡋࠊ
ࠗ㛤ⵚせカ࠘ࡀᬑ㏻ࡢேࠎࡢ⏕άࢆ཯ᫎࡍࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ೓೺
㸦&KULVWRSKHU0%1XJHQW㸧ࠕᩔ↥ⵚ᭩୰ⓗᒙ⣼▱㆑ࠖࡣࠊ3 ࡟ᑞࡋ࡚ᑃᮏࡢ≉ᚩ࡜౑
⏝≪ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࢆᷙウࡋࡓࠋࡲࡓ⦅⧩ࡢ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚␗࡞ࡿぢ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘
ࡢ▱㆑ࡣ୍⯡ࡢၟே࡜Ẹ⾗࡟ᚲせ࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ␜᫬ࡢኈேࡀ౑ࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜ࡋࠊリḷࡢ๰స࡜ᨻᗓᩥ᭩ࢆ᭩ࡃᇶ♏ࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟ࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡣ᫂ࡽ࠿࡟㆑Ꮠࡢⵚ᭩࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⦅⧩ࡢ┠ⓗ࡟㜝ࡋ࡚ࡣࠊඛᏥࡢ
ぢゎࡣࡲࡔᐃࡲࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣ೓೺ࡢぢゎࢆᨭᣢࡍࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿࠗࠋ 㛤ⵚせ
カ ࡢ࠘⦅⧩┠ⓗ࡜Ꮵ㑻ࡢฟ㌟࡟ࡼࡾࠊࡇࢀࡣᐁྣ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍࡿᏥ㑻ࡢ㆑Ꮠ࡜⩦Ꮠࡢ
ᩍᮦ࡛࠶ࡾࠊᙼࡽࡀຮᙉࡋࡓᚋ࡟ࡣࠊ⾜ᨻᩥ᭩ࠊᡭ⣬ࠊグᖒ➼ࢆ᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡶࡕࢁࢇᗢẸࡶࡑࢀࢆ౑ࡗ࡚ຮᙉࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡽࢆ⥈ྜⓗ࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊᩔ↥ᑃᮏ
ࢆ୰ᚰ࡟⪃࠼ࡿ࡟ࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡢᏥ⩦㐣⛬࡜᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ࡢᚋ࡟౑ࢃࢀࡓᩍ
ᮦ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

୍ ࠗ㛤ⵚせカ࠘ࡢ⦅⧩࡜⏝㏵
ᩔ↥࡜ࢺࣝࣇ࢓ࣥࡢᑃᮏࠗ㛤ⵚせカ࠘࡟ࡣࠊస⪅࡟㜝ࡍࡿグ㍕ࡀ࡞࠸ࠗࠋ 㞯ᢒ࠘3 ࡛
ࡣࠊࠕ⥂ྐఱேಟ᧝ไὀࠖ࡟ࡣࠊࠗࠕ 㛤ⵚせカ ࠘ࠊ㤿ோኖ᧝அࠖ࡜࠶ࡿࠋ⸨ཎబୡ⦅ࠗ᪥ᮏᅧぢ
                                                             
 ᙇ᪂᭸ࠕᩔ↥ᑃᮏࠗ 㛤ⵚせカ ◊࠘✲ ࠖࠊύỤ኱Ꮵ༤ኈᏥ఩ㄽᩥࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋᙇ᪂᭸ࠗ ᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤
ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ୰ᅧ♫᭳⛉Ꮵฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ㸦௨ୗࠊ丱ࡢ␒⹰ࡣ  ᖺ࡟୰ᅧ♫᭳⛉Ꮵฟ∧
♫ࡢࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲࠘࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸧
 ứἷ⯚ࠗࠕ 㛤ⵚせカ࠘ึ᥈ ࠖࠗࠊ ᩔ↥◊✲࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ
 㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࠘ࠊ⏑⫓ᩍ⫱ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 ୰ᅧேẸ኱ᏥᩥᏥ㝔ྂ௦ᩥᮏᩥ໬ᅧ㝿◊✲୰ᚰ୺ദࠕᑃᮏཬ඼≀㉁ᛶᅧ㝿◊ウ᭳ ࠖࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠋ
 
 
ᅾ᭩┠㘓 ࠘ࠕᑠᏥᐙࠖ࡟ࡣࠊࠗࠕ 㛤ⵚせカ୍࠘ᕳࠊ㤿Ặ᧝ࠖ࡜࠶ࡿࠋࡑࡢస⪅ࡣ㤿ோኖ࡛࠶ࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏥ⪅ࡢ◊✲࡟ࡼࡾࠊᡂ᭩ࡢ᫬௦ࡣභᮅࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡎࡑࡢ୺㢟ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࠕ㛤ⵚࠖࡣ⌮ゎࡋࡸࡍࡃࠊࠕၨⵚࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࢆᣢࡘࠋす᫲࣭
ⴭస㑻᮰ᬅࡢࠗⓐⵚグ ࠘ࠊᮾ᫲࣭ᩓ㥽ᖖౝ㢳ឲஅࡢࠗၨⵚグ࠘ࡀࠗ㝳᭩࣭⥂⡠ᚿ࠘࡟グ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕせカࠖࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࠕカࠖࡣࠊᩍ࠼࣭ᡄࡵ࣭ἲ๎࣭カ⦎࣭
ゎㄝ➼࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋෆᐜࢆぢࡿ࡜ࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡣᏐ᭩࡟ఝ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᩍ࠼ࠊᡄࡵ
ࡢព࿡ࡣᙉࡃ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕせカࠖࡣ㔜せ࡞ෆᐜࡢゎ㔚࡜࠸࠺ព࿡࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡢ᭱ᚋࡢゝⴥ࡟ࠕ❺ⵚึᏥࠊ᫆ゎ㞴ᛀࠖ࡜࠶ࡾࠊࠕ᫆ゎࠖࡣศ࠿ࡾࡸࡍ࠸
࡜ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠋᏐࢆ⨶ิࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊゎ㔚ࡀ࡞࠸ࡢࡣࠊ⌮ゎࡋ࡟ࡃ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
⛙₎᫬௦ࡢᏐ᭩ࡣࠊᚋேࡀカネࢆࡋ࡚࠿ࡽࠊ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᥭ㞝ࡢࠗ⵬
㢅カ⧩ ࠘ࠊᮭᯘࡢࠗ⵬㢅カ⧩ ࠘ࠊᙇᥬࡢࠗ୕⵬カネ ࠘ࠗࠊ ᇪ⵬ ࠘ࠊᵼᜤࡢࠗᘅ⵬ ࠘ࠊ㒌⎅ࡢࠗ୕⵬
ὀ ࠘ࠊ㔚ᬛ㦍ࡢࠗᛴᑵ❶㡢⩏ ࠘ࠊ㢦ᖌྂࡢࠗᛴᑵ⠍ὀᩌ࠘➼ࡀ࠶ࡿࠋ㨯᫲༡໭ᮅ᫬௦ࡣඛேࡢ
Ꮠ᭩ࢆカネࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪂ࡋ࠸Ꮠ᭩ࡀ኱㔞࡟⏕ࡲࢀࡓ᫬௦࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࠕカࠖᏐࡀ
ࡘ࠸ࡓᏐ᭩࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ 㝳᭩࣭⥂⡠ᚿ࠘࡟ࡣࠗᏐ⩏カ㡢 ࠘ࠗࠊ ᖖ⏝Ꮠカ ࠘ࠗࠊ カ಑ᩥᏐ␎࠘ࡀグ
㍕ࡉࢀࠗࠊ ᪂၈᭩࣭⸤ᩥᚿ ࡟࠘ࡣࠗ ྂᩥᏐカ ࠘ࠊ
ࠗᩥᏐ㔚カ࠘ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ඲
࡚ᩥᏐࢆゎ㔚ࡍࡿᮏ࡛࠶ࡿ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
ࠗ㛤ⵚせカ࠘ࡶභᮅ࡟⏕ࡲࢀࠊᩥᏐࡢカネ
ࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡗࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ 㛤ⵚ
せカ࠘ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ᩥᏐࢆゎ㔚ࡍࡿࡶࡢࡢࡓ
ࡵࠊὀᩥࡀ࠶ࡾࠗࠊ಑ົせྡᯘ ࡢ࠘ᙧᘧ࡟ఝࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡔࢁ࠺ࠋ
6㸦ᅯ 㸧ࡣࠊ ⾜ࢆṬࡍ୙᏶඲࡞ᑃ
ᮏ࡛࠶ࡾࠊ㢟┠ࡀ࡞࠸ࠋࡑࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
⮬↛ࠊᅵᆅࠊே㧓ࠊ⾰᭹ࠊ㚩ჾ➼ࡀṬࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠗࠊ㛤ⵚせカ ࡜࠘㢮ఝࡍࡿࠋࡇࡢᑃᮏࡢᩥ
Ꮠࡢୗഃ࡟ὀ㡢ࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ㛤ⵚせカ࠘
ࡢཎᇩ࡟ࡶྠࡌࡃὀ㡢ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ

                                                             
 ⸨ཎబୡ⦅ࠗ ᪥ᮏᅧぢᅾ᭩┠㘓 ୗ࠘෉ࠊ㸦Ύ㸧㯪ᗢᫀᰯ้ࠗ ྂ㐓ྀ᭩ ᮏ࠘ࠊỤ⸽ᘅ㝠ྂ⡠้༳♫ࠊ ᖺࠊ
 㡫ࠋ
 ⋤㔜Ẹࠗᩔ↥㑇᭩⦻┠⣴ᘬ࠘ࡣࠕභᮅோኖ㤿Ặ᧝ࠖ࡜ゝࡗࡓ㸦୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ 㡫㸧ࠋኳ⌮ᅯ᭩㤋
⦅ࠗၿᮏᑃ┾㞟࠘➨  ෉ࠗྂ෉Ṭⴥ 㸦࠘ኳ⌮኱Ꮵฟ∧㒊ࠊ ᖺ㸧ࡣࠕ㝳ᩥᖇோኖᖺ㛫㸦㸧ࠊ㤿Ặ
᧝࡜࠸ࡩࠋ͐ᖹᏳᮅ᫬௦࡟࠿࡞ࡾ⾜ࡣࢀࡓࡽࡋ࠸ࡀࠊࡑࡢᚋᩓశࡋࡓࠖ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࠋᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤
ⵚせカࠖ◊✲ 㸦࠘ 㡫㸧ࡣࠕ㨯᫲භᮅஅ㝿ࠖ࡜᥎᪇ࡋࡓࠋ㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࡟࠘ࡶᷙウࡋࡓ㸦
㡫㸧ࠋ
ᅯ 6
 
 
ࠗ㛤ⵚせカ࠘ࡢࡣࡌࡵࡣኳᩥ࡜ᆅ⌮࡛࠶ࡾࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ࡢ᭱ึ࡜ఝ࡚࠸ࡿࠋኳᩥᆅ⌮ࡢ▱
㆑ࡣ᭱ࡶዟጁ࡛ࠊᏥ㑻ࡢຮᙉࡢ⯆࿡ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ࡟ࠊࡇࡢ⦅⧩ࡢ᪉ᘧࡣ␜᫬
ࡢྐ⡠⦅⧩ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡜ᛮࡋ࠸ࠋ໭㰺࣭㨯ᨲࡢࠗ㨯᭩࡛࠘ࠊࠕኳ㇟ᚿ ࠖࠕᆅᙧᚿࠖࢆ
௚ࡢᚿࡢ๓࡟⨨ࡁࠗࠊ ₎᭩࠘௨౗ࡢࠕᚊ᭍ᚿࠖ࠿ࡽࡢ⦅⧩㧓⣔ࡀㆰ᭦ࡉࢀࡓࠋึ၈ࡢ⦅⧩࡟
࡞ࡿࠗ᫲᭩࠘ࡶࡲࡓࠕኳᩥᚿ ࠖࠕᆅ⌮ᚿࠖࡀጞࡵ࡟࠶ࡾࠊ኱ᆺ㢮᭩ࠗ⸤ᩥ㢮⪹ ࠘ࠗࠊ ึᏥグ࠘
ࡶኳᩥ࡜ᆅ⌮ࡢෆᐜࡀ๓࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ㛤ⵚせカ࠘ࡢෆᐜࡣ Ꮠ ྃࠊ ྃ࠿ࡽᡂࡿࠋࡑࡢᩥ❶ࡢ㉁ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡼ
ࡾぢຎࡾࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊከࡃࡢྃࡣႝ⊂ࡢᏐ࡜ႝㄒ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠕ㟝㟢㟖
㞷ࠊ㞼㞵㝫ᬕࠖࡸࠕ’Ἴ⁻ᾉࠊἀ⁒ ᾄࠖ➼࡛࠶ࡿࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘ࡢෆᐜࡣ✀㢮ࡀ㠀ᖖ࡟ከ
ࡃࠊኳᩥ↢᫬ ྃࠊᒣᕝἙᓅ ྃࠊྩ⮧ࡢ♩൤ ྃࠊᐗ᭳ࡢᥥᑃ ྃࠊᵹჾ ྃࠊே೔࡜
ᐙᗞࡢ▱㆑ ྃࠊᒃ㛫  ྃࠊዪᏊᕤ᭹ ྃࠊே㧓ࡢ▱㆑  ྃࠊ⑌⑓ࡢ▱㆑ ྃࠊ㒔ᕷ
࡜⏣⯊ࡢ▱㆑ ྃࠊᚰ⌮≪ែࢆ⾲ࡍ ྃࠊᑌ▼ࡢ▱㆑ ྃࠊ㚩ჾཬࡧไస  ྃࠊ㎰ᴗ⏕⏘
ࡢ▱㆑ ྃࠊ㈚೉ࡸ႖ვࡸッゴㅹࡢ▱㆑ ྃࠊእฟཬࡧ㐨ල➼  ྃࠊ⫋ேഃࡢ▱㆑ ྃࠊ
㣧㣗ཬࡧჾල  ྃࠊᒇᩜ࡜ᅬᯘ➼  ྃࠊᮌ ྃࠊᯝ≀࡜㔝⳯࡟㜝ࡍࡿ ྃࠊື≀ ྃࠊ
஌㤿࡜ᑕ▮➼ ྃࠊ≢⨥࡜ᇳ⾜㠃ࡢ▱㆑ ྃࠊ➹ቚ⣬◵ ྃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ▱㆑
ࡣ᪥ᖖ⏕άࠊ⏕⏘ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᛅᏕ࡜ᚫ⾜࡟㜝ࡍࡿෆᐜࡣ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠗ㛤
ⵚせカ࠘ࡣࠊ㆑Ꮠࢆ୺࡞┠ⓗ࡜ࡋࠊ㞯Ꮠ㢮ࡢⵚ᭩࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ໕Ꮵࡢព࿡ࡀ
ⷧ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘࡜ࡣᛶ᱁ࢆ␗࡟ࡋࠊࡲࡓࠗኴබᐙᩍ࠘ࡢࡼ࠺࡟ே೔ࡸᚫ⾜ᩍ⫱ࡀ
㔜どࡉࢀࡿࡶ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡢ୺࡞⏝㏵ࡣ㆑Ꮠ࡛࠶ࡿࡀࠊᏥ㑻ࡢ㆑Ꮠ┠ⓗࡣఱ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋᩔ↥ࡢᏥ㑻ࡢ኱㒊ศࡣᩔ↥ࡢ኱᪘࠿ࡽᡂࡿࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘ᑃᮏࡢ㆑ㄒ࡟
ࡣࠊࠕᏵᩥ⋙ ࠖࠕᏳᩥᚫ ࠖࠕᙇڧڧ ࠖࠕᙇᙪ᐀ࠖ࡜࠸࠺Ꮵ㑻ࡢྡࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕ
ࠕᙇ ࠖࠕᏳ ࠖࠕᏵࠖࡢ୕ጣࡣࠊᩔ↥ࡢୡᐙ኱᪘࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾᙼࡽࡢฟ㌟࠿ࡽࠊᙼࡽࡣᐁྣࡸ
ൔ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᭱⤊┠ⓗ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊᐁྣ࡜ൔࡀᩥ໬ࡢ௦⾲⪅࡜ࡋ࡚ࠊኳᩥ࡜ᆅ⌮
ࢆ▱ࡾࠊᛅྩࠊ⮧ࡢ㐨ࢆ▱ࡾࠊᐗ᭳࡟ཧຍࡋࠊࡉࡽ࡟ᑡࡋࡢ㓾⾡ࡶ࡛ࡁࡿࡢࡣᮃࡲࡋ࠸ࡔࢁ
࠺ࠋ஦ົ⹦⌮ࢆ⾜࠸ࠊ⾜ᨻᩥ᭩ࢆ᭩ࡃࡓࡵ࡟ࠊᐁྣ࡜ൔࡓࡕࡣ㈚೉ࠊ႖ვࠊッゴࠊ≢⨥ࠊἲ
ࡢᇳ⾜࡟㜝ࡍࡿ▱㆑ࡀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋグᖒ࡜≀ࢆグ㘓ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡶࡕࢁࢇ⏕άࡢ୰
ࡢྛ✀⏝ලࠊື᳜≀ࡢᏐࢆ᭩ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋᚘࡗ࡚ࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡣᐿ⏝ⓗ࡞㆑Ꮠ᭩࡛࠶ࡿ
ࡢࡔࢁ࠺ࠋ೓೺ࡣࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡣ␜᫬ࡢኈேࡢ㝵ᒙࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊリḷࡢ
๰స࡜ᨻᗓᩥ᭩ࢆ᭩ࡃᇶ♏⬟ຊࢆᥦ౪ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ➹⪅ࡢや㯶ࡣẶࡢや㯶࡜࡯ࡰ୍
⮴ࡍࡿࡀࠊリḷࡢ๰సࡢᇶ♏ࢆᥦ౪ࡋࡓ࡜࠸࠺ぢゎ࡟ࡣ෌⪃ࡢ㣾ᆅࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࠗ㛤ⵚせカ࠘࡜ఝࡓᛶ᱁ࡢᩥ⋙࡜ࡋ࡚ࠊ᪩ࡃ࡟ࡣࠗ⵬㢅⠍࠘࡜ࠗᛴᑵ⠍࠘ࡀ࠶ࡗࡓࠋᙇ㔠
ගࡣࠕㄽ⛙₎ⓗᏥྣไᗘࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⛙ࡢࠗ⵬㢅࠘ࠗ ༤Ꮵ࠘ࠗ ∓᭍࠘ࡢ୰࡛ࠊ₎ࡢࠗᛴᑵ⠍࠘
ࡣ␜᫬ᐁྣ࡟࡞ࡾࡓ࠸ே࡟ྥࡅࡓຮᙉᮦᩱ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ≀ࢆ▱ࡿࡓࡵࡢᩍ⛉᭩࡛࠶ࡗ୍࡚ࠊ
⯡ⓗ࡞ၨⵚᩍᮦ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࡀࠊጇ␜࡞ぢゎ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᒃᘏ࡛ฟᅵࡋࡓ₎⡆ࠗ⵬
                                                             
 ᙇ㔠ගࠕㄽ⛙₎ⓗᏥྣไᗘ ࠖࠗࠊ ᩥྐဴ ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋᙇ㔠ගࠕㄽ⛙₎ⓗᏥྣᩍᮦ̿╧ᆅ⹡⛙⡆
 
 
㢅⠍࠘ࡢ⠍㤳ࡣࠕ⵬㢅స᭩ࠊ௨ᩍᚋႹࠋᗂᏊᢎ᫛ࠊㅽៅᩗᡄࠋຮຊㅕㄙࠊᬀኪ໚⨨ࠋ㤽ົᡂ
ྐࠊィ᭳㎭἞࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢ᭱ᚋࡢ୍ゝࡣࠊᏥ❺ࡢᏥࡪ┠ⓗࡀࠕྐ ࡟ࠖ࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊࠕィ
᭳㎭἞ ࡢࠖ⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏑⫓┬ỈἨᏊ࡛ฟᅵࡋࠗࡓ ୐ゝ⵬㢅
⠍࠘ࡢ ẁ࡟ࡣࠊࠕຮຊㅕㄙᵨฟᐁࠊᬀኪ໚⨨ຌڧڧࠊڧڧڧ㸦㤽ົᡂ㸧ྐ⮫኱ᐁࠋィ᭳㎭
἞᥎⪏๓ࠊ㉸➼⛛⩌ڧڧڧࠊڧڧڧڧ㸦ฟᑬู␗㸧ⓑ㯭ศࠖ࡜࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊࠕᵨฟᐁࠖ
ࡸࠕ⮫኱ᐁࠖࡀຮᙉ࡟ࡼࡗ࡚ᐁ࡟࡞ࢀࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕⓑ㯭ศࠖ࡜ࡣࠊ஦᯶ࡢࠕⓑ
㯮ࠖࢆศࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠗࠋ ⵬㢅⠍࠘ࡀࠊᐁྣࡢᩍᮦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
₎⡆ࠗ⵬㢅⠍࠘ࡣࠊࡼࡃᩚࡗࡓᏐ㧓࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡣ␜᫬ࡢᇶᒙᐁྣࡢ⩦Ꮠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ⛙᫬௦࡟ࡣࠊࠕ௨ྣⅭᖌ 㸦ࠖྣࢆᖌ࡜ࡍࡿ㸧࡜࠸࠺ไᗘࡀ࠶ࡿࠋྣࡣᶏࠎ࡞஦ົࢆ⹦⌮
ࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡎࠗ⵬㢅⠍࠘ࢆᏥࡧࠊᚲせ࡞ᇶ♏▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
᭩㐨࡟ࡶ㧗࠸Ỉ‽ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᭩㐨ࡢ⦎⩦ࡶࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢぢゎ࡟ࡣ␲ၥࢆᢪࡃᏥ⪅ࡶ࠸ࡿࠋᙇബᐁࡣࠊࠕᏐ᭩ࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚ᏥࡪᏥྣ⪅
ࡣࠊᇶᒙࡢᗢົࢆࡼࡾⰋࡃ⹦⌮ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜࡞ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ౑⏝⠊ᅩࢆᏥྣ⪅࡟ไ㝈
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕ⛙₎Ꮠ᭩ࡢᛶ㉁࠿ࡽࠊࡸࡣࡾ⯈ㄝࢆ᥇⏝ࡋࠊ
㏻⏝ࡍࡿၨⵚᩍᮦ࡜ぢ࡞ࡉࢀࡿࠖ࡜㏙࡭ࡿࠋࡇࡢぢゎࡣࠊࡼࡾㄝᚓຊࢆ᭷ࡍࡿࡀࠊࡇࡇ࡛
ࡣᏐ᭩⦅⧩ࡢ┠ⓗࡀぢ㏨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ₎᭩࣭⸤ᩥᚿ࠘࡟ࡣࠊࠗࠕ ྐ⡚⠍࠘⪅ࠊ࿘᫬ྐᐁᩍᏥ
❺᭩ஓࠖ࡜࠶ࡾࠊᏥ❺ࢆࠕྐᏥ❺ࠖ࡜ゝ࠺ࠋᏥ❺ࡢຮᙉࡢ┠ᶆࡣࠕྐࠖ࡟ົࡵࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡾࠗࠊ ྐ⡚⠍࠘ࡣᑙ⏝ࡢᩍᮦ࡛࠶ࡿࠗࠋ ⵬㢅⠍࠘ࡣࠗྐ⡚⠍࠘࡜ྠࡌᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ
࡛ࠊ⛙₎᫬௦ࡢᏐ᭩ࡢస⪅ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠗࠋ ₎᭩࣭⸤ᩥᚿ࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⛙ࡢ୥┦࣭ᮤ᪁ࡢࠗ⵬
㢅 ࠘ࠊ㌴ᗓ௧࣭㉿㧗ࡢࠗ∓Ṗ ࠘ࠊኴྐ௧࣭⬌ẓᩗࡢࠗ༤Ꮵ ࠘ࠊす₎࣭ྖ㤿┦ዴࡢࠗซᑘ⠍ ࠘ࠊ㯣
㛛௧࣭ྐ㐟ࡢࠗᛴᑵ⠍࠘ࡣࠊᑘస኱໶࣭ᮤ㛗ࡢࠗඖᑦ⠍࠘࡜࠶ࡿࠋᮤ᪁ࡣࠕ௨ྣⅭᖌࠖ࡜࠸
࠺ไᗘࢆᙉㄪࡋࡓࡀࠊ㉿㧗ࡣ㌴ᗓ௧࡛࠶ࡿࠋ⬌ẓᩗࡣኴྐ௧࡛࠶ࡾྐࠊ Ꮵ❺ࡢヨ㦩ࢆᢸ␜ࡋ
࡚࠸ࡿᐁ࡛࠶ࡿࠋྖ㤿┦ዴࠊྐ㐟ࠊᮤ㛗ࡶ㧗ᐁ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡢᆅ఩ࡸ❧ሙ࠿ࡽゝ࠼ࡤࠊ⦅⧩
ࡋࡓᏐ᭩ࡢ୺࡞┠ⓗࡣᩥࠊ Ꮠࢆ⤫୍ࡋࠊᐁྣࢆ⫱ᡂࡋࠊᐁྣࡢ᭩㐨ࡢỈ‽ࢆྥୖࡉࡏࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ㆑Ꮠᩍ⫱ࢆᬑཬࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊᙼࡽࡀ♫᭳ࡢྛ㝵ᒙࡢேࡓࡕ࡟Ꮠ᭩ࢆຮᙉࡉࡏࡿ
࡜ࡣࠊ⪃࠼㞴࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋᚘࡗ࡚ࠊ⛙₎᫬௦࡟࠾ࡅࡿᏐ᭩ࡢ⦅⧩ࡢ┠ⓗࡣࠊᐁྣࡢᩍᮦ࡜ࡋ
࡚ࠊཬ➨ࡢᐁྣࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
♫᭳ࡢⓐᒎ࡟ࡼࡾࠊᏐ᭩ࡢ⏝㏵ࡶㆰࢃࡗ࡚ࡁࡓࠋᐁྣࡀᏐ᭩ࢆᘅࡃ౑⏝ࡍࡿࡓࡵࠊᏐ᭩ࡣ
♫᭳ࡢྛ㝵ᒙ࡟ബࢃࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ␜᫬ࠊᗢẸࡢᩍ⫱ࡢࡓࡵ࡟⦅⧩ࡉࢀࡓᏐ᭩ࡣ
࡯ࡰ࡞ࡃࠊᗢẸࡀຮᙉࡋࡓ࠸᫬࡟ࡣࠗ⵬㢅⠍࠘ࡸࠗᛴᑵ⠍࠘➼ࢆࡑࡢࡲࡲ౑ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᏐ᭩ࡣ♫᭳ࡢ୰࡛㆑Ꮠⵚ᭩࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᚋ₎࣭ᓲᐰࡢ
ࠗᅄẸ᭶௧࠘࡟ࡣࠊࠕ◊෾㔚ࠊ࿨ᗂ❺ධᑠᏥࠊᏥ᭩ࠗ⠍❶ ࠘ࠖࠋ ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⠍❶ࠖ࡟
                                                             
Ⅽカྣᩍᮦㄝࠖࡢ୺ᙇࡶ㢮ఝ࡛࠶ࡿ㸦ࠗ ᩥྐဴ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫㸧ࠋ
 ᚟᪦኱Ꮵฟᅵᩥ⋙⯅ྂᩥᏐ◊✲୰ᚰㆫ᭩᭳ࠕㆫỈἨᏊ⡆ࠗ⵬㢅⠍࠘ᮐグ ࠖࠊ ᖺࠋ 
 ᙇബᐁࠕㄯࠗᛴᑵ⠍࠘➼⛙₎Ꮠ᭩ⓗᛶ㉁̿⯅ᙇ㔠ගඛ⏕ၟᵅ ࠖࠗࠊ ㎡᭩◊✲ ࠘ ᖺ➨ ᮇࠊࠊ 㡫ࠋ
 ࠗ₎᭩༹࠘୕༑ࠗ⸤ᩥᚿ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 
 
ࡘ࠸࡚ࠊὀᩥ࡟ࡣࠗࠕ භ⏥࠘ࠗ ஑஑࠘ࠗ ᛴᑵ࠘ࠗ ୕⵬࠘அᒞࠖ࡜࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠗࠊ ⵬㢅⠍࠘࡜ࠗᛴ
ᑵ⠍࠘ࡣࠊ᪤࡟୍⯡ⓗ࡞ၨⵚᩍᮦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㢦ᖌྂࡣࠗᛴᑵ⠍ὀᩌ࠘࡟࠾
࠸࡚ࠊࠕⶇ㛛㔝㈾ࠊ❓䜹ᗂᏥࠊ㐱┦ᢎ⛺ࠊ⊰➇⩦அࠖ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ၈௦࡛ࡣࠊ㈗㈾ࢆၥࢃ
ࡎࠗࠊ ᛴᑵ⠍࠘ࢆ฼⏝ࡋ࡚⩦Ꮠࡋࡓࠋࢺࣝࣇ࢓ࣥᩥ⋙࡟ࡣࠗᛴᑵ⠍࠘ࡢ⩦ᏐᑃᮏࡀṬࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡶࡲࡓᏥ㑻ࡀᩥ᭩ࢆ᭩ࡁࠊグᖒࢆ⾜࠸ࠊᡭ⣬ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡢ
ᇶ♏ࢆᏥࡪࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ⵬㢅⠍ ࡸ࠘ࠗᛴᑵ⠍ ࡣ࠘⩦Ꮠࡢᩍᮦ࡛࠶ࡾࠗࠊ 㛤ⵚせカ ࡶ࠘౛እ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩔ↥ᑃᮏࠗ㛤
ⵚせカ࡛࠘ ࡣࠊ3 ࡢࡼ࠺࡟ᖌ⠊ࡢ⠊Ꮠࡢ࠶ࡿᑃᮏࡀṬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ࠶ࡿᏥ㑻ࡀ Ꮠ
ࢆ  ⾜࠶ࡿ࠸ࡣ  ⾜࡟᭩࠸ࡓᑃᮏ 39ࠊ39ࠊୖᅯ 9 ࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊୖᅯ 9
࡟ࡣࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢ⩦Ꮠࡶ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᏥ㑻ࡣࠗ㛤ⵚせカ࠘ࢆ౑ࡗ࡚ࠊ⩦Ꮠࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛
ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

஧ ࠗ㛤ⵚせカ࠘ࡢᏥ⩦
ࠗ㛤ⵚせカ ࡟࠘㜝ࡍࡿᩔ↥ᑃᮏࡣࡇࢀࡲ࡛  ௳ࡀⓐぢࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡽࡣ⥛ྜࡋᚓࡿᑃᮏ
ࡶ࠶ࡾࠊィ  ௳࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠋෆᐜࡢ᏶඲࡞ࡶࡢࡣ ௳࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ 3ࠊ3ࠊ
3ࠊ3ࠊ3$ ࡛࠶ࡿࠋࢺࣝࣇ࢓ࣥᩥ⋙࡟ࡣ ௳ࡢᑃᮏࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑃᮏ
ࡢᩝ㔞ࠗࡀ ༓Ꮠᩥ ࡟࠘ḟࡄከࡉ࡛࠶ࡾࠊᩔ↥࡜ࢺࣝࣇ࢓ࣥᆅᇦ࡛ࡣ㠀ᖖ࡟ὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡿࠋከᩝࡢᑃᮏࡣ୙᏶඲ࡔࡀࠊෆᐜࡀከࡃṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾜ࡲࡓࡣఱ⾜࠿ࡀ᭩ᑃࡉ
ࢀࡓᑃᮏࡀᑡࡋ࠶ࡿࠋ
6ࠊ3ࠊ3ࠊ6 ࡟ࡣᏥ㑻ࡢ㆑ㄒࡀ࠶ࡾࠊᏥ㑻ࡀ᭩࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ௚ࡢᑃᮏ࡟ࡣ㆑ㄒࡀ࡞࠸ࡀࠊከࡃࡢࡣᏥ㑻ࡢసရ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᑃᮏࡢရ㉁
ࡣࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿࠋ᭩㐨ࡢỈ‽ࡀ㧗࠸ᑃᮏࡣࠊ3ࠊ3ࠊ3ࠊ3ࠊ3ࠊ
39ࠊ6ୖࠊ ᅯ  ➼ࡀ࠶ࡿ୍ࠋ 㒊ศࡢᑃᮏࡣࠕ➹ἲࡀࡸࡸ⛶ᣋࠊከࡃࡢㄗ⬺ࡀ࠶ࡿࠖ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ39ࠊ6ࠊ6ࠊɈ[ࠊɈ[ ➼ࡀ⯇ࡆࡽࢀࡿࠋ
ࠗ㛤ⵚせカ ࡣ࠘ᩥᏐᩝࡀከࡃࠊẚ㍑ⓗ」㞯࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿࡓࡵึࠊ Ꮵ⪅࡟ࡣ㐺ษ࡞㈨ᩱ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋᏥ㑻ࡀࠗ㛤ⵚせカ࠘ࢆᏥࡪ᫬ࡣࠊෑ㢌ࢆ᭩ࡃࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ6㸦ᅯ 㸧࡟ࡣࠗࠊ 㛤
ⵚせカ࠘ࡢ ⦅ࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ ⦅ࡣ ⾜ࠊ➨ ⦅ࡣ⣙  ⾜࡛࠶ࡾࠊࠕ㬨㮧࡛ࠖ⤊ࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑃᮏࡢෑ㢌࡟ࠕ㔠๛⥂ㆭ ࠖࠊࠕᗒ㎮ᖺ༑᭶༑භ᪥❧ዎ㉥ᚰ䜹ⓒጣ ࠖࠊࠕஅ኱ኳᏊࠖࡢ
⩦Ꮠ➼ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋࡢ㡫࡟ࡣ㆑ㄒࠕᕫ༲ᖺ༑᭶༑୕᪥ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᑃᮏ
ࢆ௚ࡢᑃᮏ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊᏐ㧓ࡣࡸࡸ⛶ᣋ࡛࠶ࡿࡀࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ᑃᮏ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘
                                                             
 㸦₎㸧ᓲᐰⴭࠊ▼₎⫆ᰯὀࠗᅄẸ᭶௧ᰯὀ ࠘ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ㡫ࠋ
 㸦₎㸧ྐ​ⴭࠊ᭯௰⌈ᰯ㯶ࠗᛴᑵ⠍ ࠘ࠊᓅ㯄᭩♫ࠊ ᖺࠋ
 㒯㜿㈈ࠊᮒ㬅⋢ࠗᩔ↥ⵚ᭩◊✲ ࠘ࠗࠕ ༓Ꮠᩥ࠘ࡣࠊ㆑Ꮠࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ௚ࠊ⩦Ꮠ࡜ᶍᑃࡢ౑⏝
ࢆවࡡ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘ࡣ㆑Ꮠࡢ⏝㏵࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦 㡫㸧 
 ᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 ᙇ᪂᭸ࠗᩔ↥ᑃᮏࠕ㛤ⵚせカࠖ◊✲ ࠘ࠊ 㡫ࠋ
 
 
ࡢ᭱ࡶ⛶ᣋࡢࡶࡢࡼࡾࡣ⬟➹࡛࠶ࡿࠋᚘࡗ࡚ࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡣࠊᏥ㑻ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᇶ♏ࢆ⩦
ᚓࡋ࡚ຮᙉࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ύ࣭㝣ୡ൤ࠗ ᛮ㎪㘓㍴せ ࡟࠘ࡣࠊࠕඛ൲ᩍᑠඤ⩦Ꮠࠊඛ௧ᙳᑃ㉿Ꮚ᪸ࠗ ኱Ꮠ༓Ꮠᩥ ࠘ࠊ⛮㛗ࠊ
⩦ᬛỌࠗ ༓Ꮠᩥ ࠘ࠋẖᯈᙳᑃ༑⣬ࠊ᪤␌ࠊᚋḴㆫ᭩୍஧᭶ࠋ௨඲᪥அຊࠊ㏻ᙳᑃ୍༓஬ⓒᏐࠊ
ῧ⮳஧༓୕༓ᅄ༓ᏐࠊዴṈ୍஧᭶஀ṆࠋᚲዴṈ᪉⬟᪥ᚋᑃከࠊ㐠➹ዴ㣕ࠊ୙⮳㉮ᶏࠊ஼᫝୍
ἲࠖ࡜࠶ࡿࠋΎ௦ࡢᏥ❺ࡣ᭱ึ࡟ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆᏥࡧࠊ୍ᐃࡢᇶ♏ࢆ⩦ᚓࡋ࡚ᚋࠊ୍᪥࡟୍༓
஬ⓒᏐࢆ᭩ࡁࠊᚎࠎ࡟୍᪥࡟஧༓࠿ࡽᅄ༓Ꮠࡲ࡛᭩ࡁ⧰ࡅࡓࠋࡶࡋ၈௦ࡢᏥ㑻ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞
᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚⩦Ꮠࢆࡋࡓࡢ࡞ࡽࡤࠗࠊ㛤ⵚせカ ࠘ࡀ୍༓ᅄⓒᏐ࡛࠶ࡾࠊࡲࡉ࡟ࠕ௨඲᪥அຊࠊ
㏻ᙳᑃ୍༓஬ⓒᏐࠖ࡜࠸࠺⩦Ꮠࡢẁ㝵࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋከᩝࡢᑃᮏࡢ୰࡟ࡣࠗ㛤ⵚせカ࠘ࡔ
ࡅ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ᭦࡟᭱ࠊ ึ࠿ࡽ᭱ᚋࡲ࡛᭩࠿ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊୟࡘ᭩㧓ࡀᩚ
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᭩ᑃ⪅ࡣ᫂ࡽ࠿࡟㛗࠸ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚⩦Ꮠࡢカ⦎ࢆ✚ࢇ࡛࠸ࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ



ࠗ㛤ⵚせカ ࢆ࠘ୖᡭ࡟᭩ࡃࡓࡵ࡟ࠊᏥ㑻ࡣ Ꮠࡎࡘ⦎⩦ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ39㸦ᅯ
㸧ࡣࠊṇ㠃ࡀࠗ኱⯡ⱝἼ⨶ᐦከ⥂࡛࠘࠶ࡾࠊ⫼㠃ࡀ ⾜ࡢ㞯ᑃ࡛࠶ࡿࠋ⫼㠃ࡣࠕ኱኱኱኱
኱┠஝㐃⚄㏻➨୍ ࠖࠊࠕ₶᭶ࠊṇ᭶ࠊ୍᪥ࠊ஧᪥ࠖ➼ࡢ᪥௜ࠊࠕషㄝ㜅⨶⋤ᤵグᅄ⾗㡸ಟ⏕୐
㰻 ⏕ίᅵ⥂ ࠖࠊࠕ᝴᝴᝴ᚫᚫᚫᚫ ࠖࠗࠊ 㛤ⵚせカ ࠘ࠊࠕ඲Ꮚᢲ⾦ ࠖࠊࠕⓍᮍᖺṇ᭶୍᪥❧ዎ ࠖࠗࠊ ኉
                                                             
 㸦Ύ㸧㝣ୡ൤ࠗ㝣ᱧீᛮ㎪㘓㍴せ ࠘ࠊ⋤㞼஬୺⦅ྀࠗ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊ 㡫ࠋ 
ᅯ 6㸦㒊ศ㸧 ᅯ 39㸦㒊ศ㸧
 
 
༗ᖺṇ᭶୍᪥ឿ᝴䜹ⓒጣᗣಖఫ൚ᕤዎ ࠘ࠗࠊ ኴබᐙᩍ ࠘ࠊࠕ⋤Კᚿ᭩㞟ኒᕳ ࠖࠊ⏥Ꮚ⣖ᖺࠗࠊ ᜳ㐩
ኴᏊಟ㐨ᅉ⦁࠘➼ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭩ማ⪅ࡣࠊ⩦Ꮠࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠗࠋ 㛤ⵚせ
カ࠘ࡢ⩦Ꮠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾜ࡀ᭩࠿ࢀࠊෆᐜࡣࠕ㛤ⵚせカ୍༹஝ᆞそ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕ㛤ࠖࡣ ⾜
ඹ Ꮠ᭩࠿ࢀࠊࠕⵚせカ୍༹஝ᆞそࠖࡢ ᏐࡣྛᏐࢆ ⾜࡟᭩࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⩦Ꮠࡢ
᪉ᘧࡣࠗୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘࡜ఝࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⧞ࡾ㏉ࡋ⩦Ꮠࢆࡋࡓᑃᮏࡣࠊ3Ɉ[Ɉ[Ɉ[ ࡜ୖᅯ 9 ࡟ࡶぢࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3Ɉ[Ɉ[Ɉ[ ࡢṇ㠃ࡣࠗᏐᑌ☁㔠࡛࠘࠶ࡾࠊ⫼㠃ࡣ  ⦅ࡢࠗ㛤
ⵚせカ࠘ࡢ⩦Ꮠ࡛࠶ࡿࠋ➨ ⦅ࡣ⧞ࡾ㏉ࡋ⩦Ꮠ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰ࡢࠕ㞷ࠊ㞼㞵ଫ㸦㝫㸧ᬕࠋᬉ
ᬽ㛸㸦᫃㸧ࠊ᭐࿨㸦ᬵ㸧㟘ࠖࡢ ẁࡣࠊᏐࡀ ⾜࡟᭩࠿ࢀࠊ⾜⣙  ࠿ࡽ Ꮠ࡛࠶ࡿࠋࠕ㞾
㞿㟁㛝ࠊ㟦㟫᣺㸦㟈㸧㦫ࠋịᐮ෾෭ࠊᬮ⇕ ᝟ࠋᓅᔞ⳹ࠊ㟌ᜏࠋỤఱ㸦Ἑ㸧Ὶ⃽ࠊᾏ⣹㸦⣡㸧
ྫᖼࠋ’Ἴ⁻ࠖࡢ ẁࡣࠊᏐࡀ ⾜࡟᭩࠿ࢀࡓࠋࠕᮀ㸦ᾉ㸧⁒ࠖ࠿ࡽࠕ㩜ᅧࠖࡲ࡛➼ࡢ 
Ꮠࡣࠊᶓ࡟᭩࠿ࢀࡓࡀࠊ⾜࡟ Ꮠࡔࡅ᭩࠿ࢀࡓࠋࡇࡢ⦅ࡢ⩦ᏐࡣࠊᏐ㧓ࡀࡸࡸ⛶ᣋ࡛ࠊ⬺
Ꮠ࡜ㄗᏐࡢ࡜ࡇࢁࡀከࡃࠊ⩦Ꮠࡢ⬟ຊࡣ㧗ࡃ࡞࠸࡜ぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᭩ᑃ⪅ࡣࠗ 㛤ⵚせカ࠘
ࢆᏥࡪ᫬㛫ࡀ㛗࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ➨ ⦅࡟  ⾜ࡀṬࡉࢀࠊࠕ㛤ⵚせカ୍ᕳࠖ࡜㤳㢟ࡋ࡚ࠊෆ
ᐜࡣ᭱ึ࠿ࡽࠕ⭘↗⫙⭵ࠖࡲ࡛ࠊᏐ㧓ࡀࡸࡸ⛶ᣋ࡛࠶ࡿࡀࠊ᭩ᑃࡢ⬟ຊࡣ➨ ⦅࡟ࡼࡾẚ㍑
ⓗ㧗࠸ࠋࡑࡢᚋࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘࡜ࡣ㜝ಀࡢ࡞࠸ᩥᏐࡀ᭩࠿ࢀࠊෆᐜࡣࠕ୎༲ᖺ஬᭶ᘘඵ᪥㓀
᫬ࠊ໭᪉୕⹦㢖㢖⌧㞾ගࠊ⮳ᘘ஑᪥ኳ᫂๎ᜥ୙⌧ஓࠋᕬᚋ୙▱ఱ஦グ▱ࠊᚋᐃᩝ᪥᭶Ⅽ෸๎
ஓ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ✄ጔ⌧㇟ࡀࢆグ㘓ࡉࢀࡓࠋ➨  ⦅ࡣᕥ࠿ࡽྑ࡬ࠊ ⾜ࡀ᭩࠿ࢀࠊᑃᮏࡢ⿣ࡅ
ࡾ࡛Ḟⴠࡀ࠶ࡿࠋࠕ㛤ⵚせカ୍ᕳࠖ࡜㤳㢟ࡋ࡚ࠊෆᐜࡣෑ㢌࠿ࡽࠕ൲Ⓤࠖࡲ࡛ࡢ㛫࡟⣙ 
ᏐࡀḞࡅࡓࠋࡇࡢ⦅ࡢ➹㊧ࡣ 39 ࡜㠀ᖖⓗ㢮ఝ࡛ࠊྠ୍ࡢ᭩ᑃ⪅࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
39 ࡟ࡣ㆑ㄒࡢࠕဒ㏻༑ᖺᕫଢ଼ᖺභ᭶ඵ᪥⏨ᩥⱥࠊẕᅉ᫝ࠖࡀ᭩࠿ࢀ࡚ࠊࡇࡢ➨ ⦅ࡢ
᭩ᑃ⪅ࡶ⏨ᩥⱥ࡛࠶ࡾࠊ᭩࠿ࢀࡓᖺ௦ࡶဒ㏻༑ᖺ㸦㸧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋᑃᮏࡢ ⦅ࡢ⏝
Ꮠ≪ἣࢆᑞẚࡍࢀࡤࠊ➨ ⦅࡜➨ ⦅ࡣྠࡌᑃᮏ࠿ࡽ᭩ࡁᑃࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࠊே
ࡢ᭩ᑃ⪅ࡢᏥ⩦ࣞ࣋ࣝࡣ㏆࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ➨  ⦅ࡢ᭩ᑃ⪅ࡣ᫂ࡽ࠿࡟➨  ⦅ࢆ↷ࡽࡋ࡚⩦Ꮠ
ࢆࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄗᏐࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࡘࡢࠕ࿨ ࢆࠖ ࡘࡢᏐ࡜ぢ࡞ࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ➨ ⦅ࡢࠕ㟁㛝ࠖࡢྑഃ࡟ಟṇグ⹰ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊṇࡋࡃࡣࠕ㛝㟁ࠖ࡜⾲ࡋࠊ➨ ⦅ࡢ⩦
Ꮠࡣࠕ㟁㛝 ࡢࠖ㡰࡟ࠕ㟁 ࠖࠕ㛝ࠖࢆࡑࡢࡲࡲ࡟┤᥋᭩ࡁᑃࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ➨ ⦅ࡢ᭩ᑃ⪅ࡣࠊ
ᑃᮏࡢ୰࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓ➨ ⦅ࡢࠗ 㛤ⵚせカ ࢆ࠘฼⏝ࡋ࡚⩦Ꮠࢆ⾜࠸ࠊᮏ౗ࡢㄗࡾࢆཷࡅ⧤
࠸࡛࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⩦Ꮠࡢ㐣⛬࡟᪂ࡓㄗᏐࡸ⬺Ꮠࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡕࡽࡢ᥎ㄽ࠿ࡽ⪃࠼
ࡿ࡜ࠊᩔ↥ࡢᏥ㑻ࡀ⩦Ꮠࢆጞࡵࡓࡤ࠿ࡾࡢ᫬ࡣࠊ௚ࡢᏥ㑻ࡀ᭩࠸࡚࠸ࡓᑃᮏࢆ౑࠸ࠊࡑࡢࡲ
ࡲᑃࡍࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊ㛫㐪࠸ࡀከ࠸ࠋ
ୖᅯ 9 ࡢṇ㠃࡟ࡣࠗ㜿ẝ᭎ᚰㄽ༹࠘➨஧࡛࠶ࡾࠊ⫼㠃ࡣࠗ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘➼ࡢ
⩦Ꮠ࡛࠶ࡿࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘ࡣࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢ⩦Ꮠࡢ㛫࡟ࠊ⾜ࡀṬࡉࢀࠊࠕᖕᖒࠖࡲ࡛ࠊᏐࡢ
᭩ࡃᅇᩝࡢከ࠸ࡶࡢ࡜ᑡ࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ᭩ᑃ⪅ࡢ⩦Ꮠࡢ⬟ຊࡣ᪤࡟㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ
ㄗᏐࡀ࡞࠸ࠋᏥ㑻ࡣ⩦Ꮠࡢ㐣⛬࡟ࠊ⤯࠼ࡎ㐍ṉࡋ࡚ࠊㄗᏐࡣࡲࡍࡲࡍᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ᭩㐨ࡢ⬟
 
 
ຊࡣࡲࡍࡲࡍ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࠗ༓Ꮠᩥ ࡢ࠘ᑃᮏ࡟ࡣᖌ⠊ࡢ⠊Ꮠࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᏥ㑻ࡀ⠊Ꮠ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞ࡀࡽࠊ⩦Ꮠࢆ⾜
ࡗࡓࠋ㏫࡟ࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡢᑃᮏ࡟ࡣᖌ⠊ࡢ⠊Ꮠࢆⓐぢࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞ࡃ࡚ࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࢆᇶ
♏࡜ࡋࡓ⩦Ꮠࡢᩍᮦ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࠕᥥ⣚ࠖ࡜࠸࠺ࡢ⩦Ꮠࡢᙧᘧࡣࡇࡢ᫬ᮇࡢᏥ㑻
࡟㐺ྜࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊᙼࡽࡀูࡢᑃᮏࢆཧ↷ࡋ࡚ࠊຮᙉࡋ⧰ࡅ࡚࠸ࡓࠋ
ࠗ㛤ⵚせカ ࡢ࠘ෆᐜࡢ≉ᚩࡢ ࡘࡣࠊከࡃྠࡌ㒊㤳ࡢᏐࢆ୪࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏥ㑻ࡣ
ࠗ㛤ⵚせカ ࢆ࠘Ꮵࡪ᫬ྠࠊ ࡌ㒊㤳࡟ࡼࡗ࡚Ꮠࢆ⧳ࡵ࡚ᑃࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ6 ࡣṇ㠃㸦ᅯ
㸧࡟  ⾜ࢆṬࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡣࠗ㛤ⵚせカ࠘ࡢ୰࠿ࡽ᦬ฟࡋࡓෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྑ
࠿ࡽᕥ࡬ぢ࡚࠸ࡃ࡜᭱ࠊ ึࡢ ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀࠕ⣒࡛ࠖ ࠶ࡾࠊ➨ ࠊ⾜┠ࡣ୺࡟㒊㤳ࡀࠕ⾱ࠖ
࡛࠶ࡾࠊ⾰᭹࡜㜝ಀࡀ࠶ࡿࠋ➨ 㹼⾜┠ࡣ୺࡟㒊㤳ࡀࠕ䠂࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㚩ჾ࡟㜝㐃ࡍࡿࠋ➨
ࠊ ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀࠕᡮࠖ࡜ࠕᮌ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᩔ↥ࡢ಑Ꮠ࡛ࠕᡮࠖ࡜ࠕᮌࠖࡣ༐ูࡉࢀ࡞࠸ࡓ
ࡵࠊࡑࢀࡽࡢෆᐜࡀྠࡌ㒊㤳࡜ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ ࠊ ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀࠕ㣘࡛ࠖ࠶ࡾࠊ
㣗ရ࡛࠶ࡿࠋ➨ ࠊ ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀࠕ㯎 ࠖࠕ▼ ࠖࠕ⡿࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㣗⣊࠾ࡼࡧ⏕⏘࡟㜝㐃ࡍࡿࠋ
➨ ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀࠕ㌴࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㌴࡟㜝ಀࡍࡿࠋ➨ ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀࠕ㠉࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㠐࡟㜝
ಀࡍࡿࠋ➨ ࠊ ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀࠕ⹸࡛ࠖ࠶ࡾࠊ⹸㢮࡜㜝ಀࡀ࠶ࡿࠋ➨ ࠊ ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀ
ࠕ㨶࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㨶࡜㜝ಀࡀ࠶ࡿࠋ➨ ࠊ ⾜ࡣ㒊㤳ࡀࠕᮌ࡛ࠖ࠶ࡾࠊᯝ≀࡜㜝ಀࡀ࠶ࡿࠋ
᭱ᚋࡢ㒊㤳ࡣࠕⰑ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ᳜≀࡜㜝ಀࡀ࠶ࡿࠋ

6 ࡢ⫼㠃㸦ᅯ 㸧࡟ࡣ ⾜ࢆṬࡋࠊᕥ࠿ࡽྑ࡬᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ➨ ࠿ࡽ ⾜┠ࡣ㒊
㤳ࡀࠕỉ࡛ࠖ࠶ࡾࠊỈ࡜㜝ಀࡀ࠶ࡿࠋ➨ ࠊ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀࠕ⚻࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㎰స≀࡜㜝ಀࡀ
࠶ࡿࠋ➨ ࠊ⾜┠ࡣ㒊㤳ࡀࠕᮌ࡛ࠖ࠶ࡾࠊᮌ࡜㜝ಀࡀ࠶ࡿࠋ➨ ࠿ࡽ  ⾜┠ࡣࠕ㏦㐲㑏㏻
㐩ࠊ㏯㐭㏆㐨㑔ࠋ㊰㐂㐥㑑㐣ࠊ㐍㏥ ​ⶈࠋ㏣㏟ ㏄㏲ࠊ㐙㏺㐵㏩䙕ࠋ㐀㞉㑄帬ࠊ峡㏿㏙
㐽ࠋ㑃㏁ ㏯㐠࡛ࠖ࠶ࡿࠋ᭱ᚋࡢ ⾜ࡣࠕẟ㲀∪㰢 ẳ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ᭩ᑃ⪅ࡢពᅯࡣ᫂ࡽ࠿࡛
࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡢෆᐜࢆᔂࡋࠊྠࡌ㒊㤳ࡢᏐࢆ୪࡭ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᅯ  6
 
 
ࠗ㏦㐲㑏㏻㐩࠘࡜࠸࠺リࡣࠕ⫃㑔リࠖ࡜࿧ࡤࢀࠊᩔ↥ᩥ⋙࡟  㯶ࡀṬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ
ྠࡌ㒊㤳ࡢᏐࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠊᏥࡧࡸࡍࡃࡋࡓリḷࡢᙧ࡛࠶ࡿࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘࡟ࡣࠊࠕ䎠ࠖࡢ㒊㤳
ࡢᏐࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ᭩ᑃ⪅ࡣࡇࡢ✀㢮ࡢᏐࢆຍධࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ᭩ᑃ⪅ࡀ㆑Ꮠᩀ⋡ࢆ㧗
ࡵࡿࡓࡵࡢᏥ⩦᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ

Ꮵ⩦ࡢᩀ⋡ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊேࡢᏥ㑻ࡀㆫࡳୖࡆࠊࡶ࠺ ேࡢᏥ㑻ࡀ⪺࠸࡚᭩ࡃ࡜࠸࠺
᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡓ౛ࡀ࠶ࡿࠋ6㸦ᅯ 㸧ࡣ  ⾜ࢆṬࡍᑃᮏ࡛࠶ࡿࡀࠊ ⾜⣙  ࠿ࡽ
 Ꮠ࡛࠶ࡾࠊẚ㍑ⓗᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋ㆑ㄒ࡟ࡣࠕ኱୰஬ᖺ㸦㸧㎞ᮍ୕᭶ᘘ୕᪥Ꮵ⏕Ᏽᩥ⋙ㄙࠊ
Ᏻᩥᚫᑃࠖ࡜࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊேࡀㆫࡳࠊࡶ࠺ ேࡀ᭩ࡃ࡜࠸࠺ࠊே࡛⾜ࡗࡓጼࡀㆫࡳࡁ
ྲྀࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ 3ࠗኴබᐙᩍ࠘ࡢ㆑ㄒ࡟ࠕ኱୰ᅄᖺ㸦㸧ᗒ༗ṇ᭶༑஬᪥Ꮵ⏕
Ᏽᩥ㢷ㆫࠊᏳᩥᚫᑃ ࡜ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢࠕᏵᩥ㢷 ࡜ࠖࡣࠕᏵᩥ⋙࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࡇࡢ ேࡣྠ⣭⏕࡛ࠊ
ᖺ㛫௨ୖྠᏥ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋྣ࡜ࡋ࡚ᩥ᭩ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀከࡃࠊ⪺ࡁ࡞ࡀࡽ᭩
ᑃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀᨾࠊᏥ㑻ࡣࠗ㛤ⵚせカ࠘ࢆᏥࡪࡇ࡜ࡣࠊ᭩ࡁྲྀࡾࡢ⦎⩦ࢆࡋࠊ
௒ᚋࡢ௙஦࡟࠾࠸࡚㏿ࡃṇ☜࡟᭩ᑃ࡛ࡁࡿࡓࡵࡢ⦎⩦࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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 ᙇ᪂᭸ࠕᩔ↥リⱌஅወⴼ̾̾ᩔ↥ᩥ⋙୰ⓗࠕ㏦㐲㑏㏻㐩ࠖึ ᥈ ࠖࠊࠕᩔ↥◊✲ ࠖ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫ࠋ
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ᅯ  6㸦㒊ศ㸧
ᅯ  3㸦㒊ศ㸧
 
 
Ꮵ㑻ࡢ౑⏝ࡋࡓᑃᮏ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⣬ࡸᏥ⩦ᮦᩱࡢ㈗㔜ࡉ࡟ࡼࡾࠊᏥ㑻ࡀᤞ࡚ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᑃ
ᮏࡀ௚ࡢᏥ㑻ࡢᡭ࡟Ώࡗ࡚ࠊᘬࡁ⧰ࡁ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
3㸦ᅯ 㸧ࡣࠊ ⾜ࢆṬࡋࠊ⾜⣙ ࠿ࡽ Ꮠ࡛࠶ࡾࠊ㠀ᖖ࡟ᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋ㆑ㄒࡣ
ࠕኳᡂᅄᖺ㸦㸧஑>᭶@༑ඵ᪥⇡↥㒆Ꮵ௙㑻ᙇ 㸦᭩㸧ࠖ࡜࠶ࡿࠋᮒ㯶࡛ྃㆫࢆࡋࡓࡀࠊ
ㄗࡾࡀከ࠸ࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᏐࡢྑࡲࡓࡣྑࡢୗഃ࡟ࡣὀࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕኟⴥ⯎ᴿ ࡢࠖࠕ⯎ࠖ
ྑ࡟ࡣࠕ᭩ ࡜ࠖὀࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ㟝㟢㟖㞷 ࡢࠖࠕ㟝㟢 ࡢࠖྑഃ࡟ࠕṊ ࠖࠕ㊰ ࢆࠖ᭩ᑃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖖ⏝Ꮠࡸ⡆ႝ࡞Ꮠ࡛୙័ࢀ࡞Ꮠ࡟ὀ㡢ࡋ࡚࠸ࡿࠋὀពࡀᚲせ࡞ࡢࡣࠊὀ㡢ࡢᏐࡢ᭩ࡁ᪉ࡀᮏ
ᩥ࡜␗࡞ࡿ㯶࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠕㄫࠖࡣࠊὀ࡛ࡣࠕ⮿࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ⮼ࠖࡢ಑Ꮠ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ṇᩥࠕ ࠖࡣࠊὀࡀࠕ㝆࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ嚨ࠖࡢ᭩ࡁ᪉ࡀ␗࡞ࡿࠋ඲࡚ᴠ᭩ࡔࡀࠊᩥᏐࡢ➹ࡢ㛗
ࡉࡀ㐪࠸ࠊὀ㡢ࡢᏐࡣᮏᩥࡼࡾᡂ⇍ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᮏᩥ࡜ὀ㡢࡜ࡣูே࡟ࡼࡗ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᑃᮏࡢ᭱ᚋ࡟ࡣࠕ㛤ⵚせカ୍ᕳࠖ࡜࠶ࡾࠊࡑࡢࠕ㛤ࠖࡢྑୖഃ࡟ᮒ
➹ ࡛ࠕ ᆺࠖグ⹰ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᩔ↥ᑃᮏࡢ୰࡛ࡼࡃぢࡽࢀࡿ಑ᑃ࡛ࠊࠕ㛛 ࠖࡀࠕ ࠖ
࡟ㆰࢃࡾࠊᮒ➹ࡢ᭩ᑃ⪅࡜ᮏᩥࡢ᭩ᑃ⪅ࡀྠࡌ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡼ࠺ࠋᮒ➹ࡢ᭩ᑃ⪅
ࡀࠕ㛛ࠖࢆࠕ ࠖ࡟᭩ࡃ⩦័ࡀ࠶ࡾࠊᮏᩥࢆ᭩ࡁ┤ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢᑃᮏ
࡟ࡣࠕ⇡↥㒆Ꮵ௙㑻ᙇ ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊูࡢேࡢᡭ࡟ධࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ
ࡢே≀ࡀຮᙉࡍࡿ᫬ࠊᮒ➹࡛ྃㆫ࡜ὀ㡢ࢆ᪋ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᜍࡽࡃᙼࡶࡲࡓᩔ↥㒆Ꮵ௙㑻࡛
࠶ࡿࠋⱑᏐࡶྠࡌࡃࠕᙇ࡛ࠖ࠶ࢁ࠺࠿ࠋ๓ேࡢྡ๓ࢆⱑᏐࡔࡅṬࡋࠊࡇࡢᑃᮏࢆ⮬ศࡢᡤ᭷
࡟ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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 ࠕᙇࠖࡢᚋ୕ᏐࡀሬࡾࡘࡅࡽࢀࡓࠋᮤṇᏱࠕᩔ↥Ꮵ㑻㢟グ㍴ὀࠖࡣࠕᙇ㢷㡰᭩ࠖ࡜᥎᪇ࡋࡓ㸦ࠗ ᩔ↥Ꮵ㍴
ห࠘ ᖺ➨ ᮇࠊ 㡫㸧ࠋ
ᅯ  3Ɉ[5㸦㒊ศ㸧
 
 
3Ɉ[5㸦ᅯ 㸧ࡣࠊ⾜ࢆṬࡋࠊ⾜⣙ ࠿ࡽ  Ꮠ࡛࠶ࡾࠊ㠀ᖖ࡟ᩚࡗ࡚࠸
ࡿࠋᮒ➹࡛ྃㆫࠊ⾜㛫࡟ᑠᏐࡢὀࡀ࠶ࡾࠊ᭩㧓ࡀᮏᩥ࡜␗࡞ࡿࠋὀࡣὀ㡢ࠊゎ㔚ࠊᰯゞࡀྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᑃᮏࡣᇶᮏⓗ࡟ẖ⾜ Ꮠࠊྃ ⾜࡛ྃㆫࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋᮏᩥࡢᏐࡣⰋࡃࠊᑠ
ᏐࡢὀᏐࡣẚ㍑ⓗ࡟ୗᡭ࡛࠶ࡿࠋᨾ࡟ࠊࡇࢀࡣ୍ே࡛᭩࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋὀᩥࡣᚋࡢ౑⏝
⪅ࡀ᭩࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏᩥࡢ୰࡛ࡣࠕ㦜 ࠖࠕ㠒⤎㸦㠘㸧㠩 ࠖࠕᖔ㘤㸦㠯㸧ࠖ ➼ࡢᏐࡀḞࡅ࡚
࠾ࡾࠊὀᩥࢆ᪋ࡋࡓ౑⏝⪅ࡀ⿵Ꮠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
␜᫬ࠊ⣬ࡣ㈗㔜࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᑃᮏࡢṇ㠃ࡶ⫼㠃ࡶ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᑃᮏࡣከࡃ
ࡢேࡢᡭࢆΏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ୖࡢ ௳ࡢᑃᮏࡢࡼ࠺࡟ࠊேࡀ᭩ࡁୖࡆࡓᚋ࡟ࠊ௚ࡢே
ࡢᡭ࡟Ώࡾࠊࡲࡓྃㆫࠊὀࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏥ⩦ࢆ⧰ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᩔ↥ᑃᮏࠗ㛤ⵚせカ࠘ࡢ඲㧓ⓗ࡞≪ἣࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᏥ㑻ࡣࡲࡌࡵ࡟඲ᩥࢆ
᭩࠸࡚࠾ࡾࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘࡜ẚ࡭࡚ㄗᏐࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ☜࠿࡟Ꮵ⩦᫬㛫ࡀ㛗࠿ࡗࡓ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡲࡓᙼࡽࡣ㧗࠸᭩ᑃ⬟ຊࢆഛ࠼࡚࠾ࡾࠊከᶏ࡞Ꮵ⩦᪉ἲࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⩦Ꮠ࡟ࡼࡗ࡚᭩
ᑃ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊෆᐜࢆ⌮ゎࡋࠊᬯၐࡋࡓࡾ᭩ᑃࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿᨾ࡟ࠊㄗᏐࡶከࡃ
࡞࠸ࠋ

ᑠ⤖
⛙₎ࡢᏐ᭩ࡀ⌧ࢀ࡚ᚋࠊභᮅ᫬௦࡟ㄌ⏕ࡋࡓࠗ㛤ⵚせカ࠘ࡣࠊෆᐜ࡜⏝㏵ࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊ
᭱ࡶࠗ⵬㢅⠍࠘࡟㏆࠸ᛶ㉁ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊከࡃࡢෆᐜ࡟ࠗ⵬㢅⠍࠘ࢆᶍೌࡋࡓྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬
ࡋᚓࡿࠋ၈஬௦࡟࠾࠸࡚ࡣࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡣ㠀ᖖ࡟ὶ⾜ࡋࠊᩔ↥ᑃᮏࡢᩝࡣࠗ༓Ꮠᩥ࠘࡟ḟ
ࡄከࡉ࡛࠶ࡿࠋᩔ↥ࡢᏥ㑻ࡣࡑࢀࢆ㆑Ꮠࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚Ꮵ⩦ࡋࠊ⾜ᨻᩥ᭩ࠊᡭ⣬ࠊグᖒ➼ࡢᇶ
♏⏝Ꮠࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࠗ㛤ⵚせカ ࡢ࠘฼⏝⪅ࡣ᪤࡟୍ᐃࡢ᭩ᑃ⬟ຊࢆഛ࠼ࡓᏥ㑻࡛࠶ࡿࠋᩔ↥ᩥ⋙࡟ᖌ⠊ࡢ⠊Ꮠ
ࢆṬࠗࡍ 㛤ⵚせカ ࡢ࠘ᑃᮏࡣᮍࡔⓐぢࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽึࠊ Ꮵ⪅࠿ࡽ౑⏝ࡋࡓ㶽ࡢ⩦Ꮠ
ᩍᮦ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᭩ࡃ⬟ຊࢆഛ࠼ࡓᏥ㑻࡟ᑞࡋ࡚ࡣࠊᖌ⠊ࡣ⠊Ꮠࢆ᭩
ࡃ࡜࠸࠺ᩍ࠼᪉ࢆ᥇⏝ࡏࡎࠊᏥ㑻ࡀ⮬ศ࡛᭩ᑃࡍࡿᙧᘧࡢᏥ⩦᪉ἲࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᏥ㑻ࡣࠊ
௚ࡢே≀ࡀ᭩ᑃࡋࡓᑃᮏࢆ෌฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊከࡃࡢㄗࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࠊ
Ꮵ㑻ࡣ࠺ࡲࡃ᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡭ࡃࠊ኱㔞ࡢ⩦Ꮠࢆ⾜࠺ࠋࡼࡗ࡚ࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࢆ᭩ᑃࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᏥ㑻ࡣ ࠎ࡟ࡋ࡚᭱ึ࠿ࡽ᭱ᚋࡲ࡛ࢆ┾㠃┠࡟᭩ᑃࡋࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘⩦Ꮠࡢࡼ
࠺࡟௵ព࡟᭩ᑃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᏥ㑻ࡣࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࢆ฼⏝ࡋ࡚⫎ྲྀ⬟ຊࢆࡶカ⦎ࡍ
ࡿࠋ ேࡀㆫࡳࠊࡶ࠺  ேࡀ᭩ᑃࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊグ᠈ࢆ῝ࡵࡽࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
Ꮵ㑻ࡢᚋ࡟ᐁྣ࡟࡞ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㠀ᖖ࡟ᙺ❧ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᏥ㑻ࡣࠊ㆑Ꮠࡢᩀ⋡ࢆ㧗ࡵࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊ㒊㤳࡟ࡼࡗ࡚Ꮠࢆ୪࡭࡚᭩ᑃࡋࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘࡟ࡣ࡞࠸Ꮠࢆ⿵࠸ࠊࡑࢀࢆేᑃࡋ࡚࠸
ࡗࡓࠋ࠶ࡿᏥ㑻ࡣ௚ࡢேࡀ᭩࠸ࡓᑃᮏࢆᣢࡗ࡚ࡁ࡚෌ࡧຮᙉࡋࠊᑃᮏ࡟ᑞࡋ࡚ྃㆫࠊὀ㡢ࠊ
ὀ⩏ࠊᰯᨵࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ඛᏥࡣࠊࡼࡃࠗ༓Ꮠᩥ࠘࡜ࠗ㛤ⵚせカ࠘࡜ࢆẚ㍑ࡋ࡚ᷙウࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠗࠋ ༓Ꮠᩥ࠘ࡣᇶ
♏ࡢ⩦Ꮠࡢᩍᮦ࡛࠶ࡾࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡣ㆑Ꮠ㔞ࢆᨉ඘ࡋ࡚ࠊᶏࠎ࡞ᩥ᭩ࢆ᭩ࡃࡓࡵ࡟㔜せ࡞
 
 
ᏐࢆᏥࡪᩍᮦ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᩔ↥ᑃᮏ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ࡣึᏥ⪅ྥࡅ࡛࠶ࡿࡀࠗࠊ 㛤
ⵚせカ ࡣ୍࠘ᐃࡢ᭩ᑃ⬟ຊࢆഛ࠼ࡓᏥ㑻࡟㐺ࡋࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋඳ⪅ࡣ၈஬௦࡟ᩔ↥࡛ὶ⾜
ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᏵ௦௨㝆࡛ࡣࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ࡣᘅࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓ୍᪉ࠗࠊ 㛤ⵚせカ࠘ࡣࡑࡢጼࢆᾘ
ࡋ࡚࠸ࡗࡓྐࠋ ⡠࡟ࡣࠗ 㛤ⵚせカ ࡟࠘ᑞࡍࡿグ㍕ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࡢཎᅉࡣᮍࡔ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣ௒ᚋࡢ᭦࡞ࡿ◊✲ࢆᚲせ࡜ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 
 
 
⤖ㄽ
 
ᮏㄽ࡟ࡶㄽࡌ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊᩔ↥ᩥ⋙ࡢ୰࡟ࡣ၈஬௦᫬ᮇࡢ㆑ᏐᑃᮏࡀከࡃಖᏑࡉࢀࠊ␜
᫬ࡢ㆑Ꮠࡢ㐣⛬ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟␜᫬ࡢ㆑Ꮠࡢ≪ἣࢆẁ㝵ࢆ࠾ࡗ࡚ヲࡋࡃ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㈨ᩱࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ࡜ࡇࢁᩔ↥ᩥ⋙௨እ࡟ࡣぢࡘ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ከࡃࡢᩔ↥Ꮵ㑻ࡣ␜ᆅࡢ኱᪘ࡢฟ㌟࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱ࢆཷࡅࡿ኱ࡁ࡞┠ⓗࡢ୍ࡘࡣࠊṗ⩏㌷ᨻ
Ḓ࡛ᐁྣ࡜࡞ࡿ࠿ࠊᡈ࠸ࡣൔ౶࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵၨⵚᩍ⫱ࢆཷࡅࡿ㝿ࠊ⩦Ꮠࢆࡋࠊ
᭩㐨⬟ຊࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ ࡘࡢ㔜せㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊྛ▱㆑ࠊつ⠊♩൤ࠊᚫ⾜ࡶຮᙉࡋࠊ
ྛ✀⾜ᨻᩥ᭩ࠊグᖒࠊᡭ⣬ࢆ᭩ࡃࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ▱㆑࡜ࡑࢀ࡟㜝ࢃࡿᩥᏐࢆຮᙉࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠗୖ኱ኵ࠘ࡣࡇࢀࡲ࡛ ௳ࡢᑃᮏࡀⓐぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋෆᐜࡣ⡆ႝ࡛ࠊ၈௦࡟ࡣᏥ❺ࡀ᭱
ึ࡟Ꮠࢆ᭩ࡃ᫬࡟౑⏝ࡋࡓᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋ␜᫬࡟ࠕ༙Ꮠࠖ࡜࠸࠺ゝ࠸᪉ࡀ࠶ࡿࠋධᏥࡋࡓࡤ࠿
ࡾࡢᏥ㑻ࡣᖺ㱊ࡀᑠࡉࡃᏐ㧓ࡶࡸࡸ⛶ᣋ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡣ ࠎ࡟ࡋ࡚ᑃᮏࡢ㣾ⓑࡢᡤ࡜⫼㠃
ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠗ ୖ኱ኵ ࡢ࠘ ࠊ ྃࢆ⩦Ꮠࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ39ࠊ%'ࠊ%'ࠊ
%'9ࠊ69 ➼ࡀࡑࢀ࡟࠶ࡓࡿࠗࠋ ୖ኱ኵ୍࠘ᩥࡔࡅࡔ࡜▷㐣ࡂࡿࡓࡵࠗࠊ ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡸ
ᩝᏐ࡜୍⥴࡟᭩ࡃࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊᡈ࠸ࡣ␜᫬ࡢᖌ⠊࠿ࡽࡑࢀࢆᩍࢃࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ௳ࡢᑃ
ᮏ࡟ࠗୖ኱ኵ࠘࡜ᩝᏐࡀ㐃⧰࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ඲࡚➹␓ࡀ⡆ႝ࡛ࠊึࡵ࡚ࡢ⩦Ꮠ࡟
ࡩࡉࢃࡋ࠸ᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋ ௳ࡢᑃᮏ࡟ࠗ ୖ኱ኵ࠘࡜ࠗ ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡀ㐃⧰ࡋ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ∵⨺༓ཱྀ࠘ࡣ൲ᐙࡢ໕Ꮵᩀᯝࡀ࠶ࡾࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘࡜⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼࡚
࠸ࡿࠗࠋ ୖ኱ኵ࠘ࡢᑃᮏࡢ୰࡛ࠊ࠶ࡿᑃᮏࡣࠕ୐༑஧ࠊዪᑠ⏕ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠶ࡾࠊ࠶ࡿᑃᮏ
ࡣࠕ୐༑ኈࠊቄᑠ⏕ࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡣᚋୡࡢࠗୖ኱ே࠘࡜ࡢ㢮ఝ࠿ࡽࠗୖ኱ኵ࠘ࡢ
ཎᐜ࡟㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏵ௦ࡢࠗ ୖ኱ே ࡢ࠘᭱ᚋ࡟ࡣࠕెసோྍࠊ ▱♩ஓ ࠖࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚ࠊ
໕Ꮵࡢព࿡ࡀࡼࡾ⿵᏶ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࠗୖኈ⏤ᒣỈ ࡣ࠘஬ゝリ࡛࠶ࡿࠋᩔ↥ᩥ⋙࡟ 39ࠊ69ࠊ39ࠊ3WLE9 ࡜
࠸࠺  ௳ࡢᑃᮏࡀṬࡉࢀࠊ39 ࡢෆᐜࡣ᏶඲࡟  ྃࡀಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋෆᐜࡼࡾぢࡿ
࡟ࠊ൲ᐙࡢ໕Ꮵࡢព࿡ࡀ඲ᩥࢆ㈏࠸࡚࠸ࡿࠋ⋤⏕ࡢ㈼᫂ࠊ㢦ᅇࡢᚫ⾜ࠊ⋤඘ࡢᏥၥࡀᏥ⩦ࡢ
ᑞ㇟࡛࠶ࡿࠋ㏫࡟ࠊ⋤⃈ࡢഫ៏ࠊ୎බࡢ୙ᛅࢆᏥࢇ࡛ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡶゝࡗ࡚࠸ࡿࠋᏥ㑻ࡣ
㐨ᚫࡀ㧗࠸ே࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮃࡴࠋࡑࡋ࡚ࠗࠊ ྐグ ࠘ࠗࠊ ₎᭩ ࠘ࠗࠊ ᚋ₎᭩࠘➼Ṗྐ᭩ࡸࠕᐑၟゅ
ᚪ⩚ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㡢ᵹ▱㆑ࢆᏥ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡶ࠸࠺ࠗࠋ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡣᏥ㑻
ࡢ⩦Ꮠᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ ྃ࠿ࡽᡂࡿࡢリḷࡣᏥ㑻ࡢ⩦Ꮠ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㛗㐣ࡂࡿࡢ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ69 ࡢ୰࡟ࡣࠊࠕ௒᪥ධ༡㡢ࠖࡲ࡛ࡢ๓  ྃࡋ࠿᭩࠿ࢀ࡞࠸ࠋ▷࠸リḷ
ࡣᏥ❺⩦Ꮠ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠗୖኈ⏤ᒣỈ ࢆ࠘㝖࠸࡚ࠊᩔ↥ᩥ⋙ࡢࠗ ㏦㐲㑏㏻㐩 ࠘ࠗࠊ ἀῗ⏹ᾉἼ ࠘ࠊࡑࡋ࡚⋤⩔அࡢࠗ ⹒
ீリ ࠘ࠊࢺࣝࣇ࢓ࣥᩥ⋙ࡢࠗャ᭶ ࠘ࠗࠊ ャ㨶࠘➼ࡢリḷࡀᏥ❺ࡢ⩦Ꮠࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸
ࡓࠋ
ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡢὶ⾜᫬㛫ࡣ㛗ࡃࠊᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋస⪅ࡣ㚝⧃࡛࠶ࡿࠋ᫲࣭୰᐀ඖⓚᖇ᫬
 
 
ᮇࠊ⋤⩔அࡀࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆᨵࡵ࡚᭩ࡁᑃࡋࡓࡓࡵ࡟ಖᏑࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋᱱṊᖇࡢ᫬ࠊ
࿘⯆Ⴙࡀࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࢆḟ㡩ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㆑Ꮠᩥ⋙࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘ⩦Ꮠⵚ᭩ࡶවࡡ࡚࠾ࡾࠊ⩦Ꮠ
ࡢᡭᮏ࡜ࡋ࡚ࡶࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋෆᐜ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊᚫ⾜㢮ࡢⵚ᭩࡟ఝ࡚࠾ࡾࠊ໕Ꮵࡢព࿡
ࡀ඲ᩥࢆ㈏࠸࡚࠸ࡿࠋ၈஬௦᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡀ㔜せ࡞⩦Ꮠ᭩࡜ࡋ࡚ࠊึᏥ⪅࠿ࡽ
᭩㐨⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏥ㑻ࡲ࡛ࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ6ࠊ3ࠊ6 ࡢ୰࡛ࡣࠊᖌ
⠊ࡀ᭩࠸ࡓᶍ⠊Ꮠ࡜Ꮵ㑻ࡢᶍᑃᏐࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗࠸⩦Ꮠ⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊ᭩ᑃ⬟
ຊ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊᏥ㑻ࡣ⮬ࡽᡭᮏࢆ↷ࡽࡋ࡞ࡀࡽ⦎⩦ࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ6ࠊୖᅯ 9 ࡛
࠶ࡿࠋᑃᮏ࡟ㄗᏐࡀከࡃぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏥ㑻ࡢ୙ὀព࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡶ࠺
ࡘ࡟ࡣᑃᮏࢆ᭩ࡃ㝿࡟ࠊ᭩ࡁྲྀࡾ࡜࠸࠺᪉ἲࢆ᥇⏝ࡉࢀࡓࡓࡵ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋෆᐜ࡟⩦
⇍ࡋ࡚࠸࡞࠸ୖ࡟⫎ࡁྲྀࡗ࡚᭩࠸ࡓࡓࡵࡢㄗグ࡜ぢࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘࡟㜝ࡍࡿᩔ↥ᑃᮏࡣࡇࢀࡲ࡛ 39ࠊ39ࠊ3ࠊ69ࠊ⩚
5ࠊ39ࠊ6ࠊ⩚  ࡢ ௳ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑃᮏࡢ᭩ᑃᖺ௦࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ᭱
ࡶ᪩࠸ࡢࡣ  ᖺࠊ᭱ࡶ㑀࠸ࡢࡣ  ᖺ࡛࠶ࡿࠗࠋ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡣࠊ༑஧࢝᭶ࠊ⠇ỀࡸỀ
 ࢆ୪࡭࡚࠸ࡿ᫬௧ᩥ࡛࠶ࡾࠊ▷ࡃㆫࡳࡸࡍࡃᩥࠊ Ꮠࡢ⩦ᚓࡸ᭩⡆ࡢᖖዓྃࡀ୪ࢇ࡛ࠊᐿ⏝
ᛶࡀ㧗࠸⡆᫆࡞᭩൤࡛࠶ࡿࠋ᪤Ꮡࡢᩔ↥᭩൤࠿ࡽぢࡿ࡟ࠗࠊ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡢෆᐜࡣࠊᙇᩊ
ࡢࠗ᪂㞟ྜྷป᭩൤࠘࡟ᇶ࡙࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠗࠋ ṇ᭶Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࡣ୺࡟㆑Ꮠ⏝ࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡾࠊᏥ㑻ࡀ㆑Ꮠ࡜ྠ᫬࡟ࠊᏘ⠇࡜Ềೃ➼▱㆑ࠊᡭ⣬ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࠊゝⴥ㐵࠸ࠊᣵᣜ⏝ㄒࡢ
Ꮵ⩦ࠊᘏ࠸࡚ࡣ⾜ᨻᩥ᭩ࡸᩥ❶ࡢᇳ➹ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡣࡇࢀࡲ࡛  ௳ࡢᑃᮏࡀⓐぢࡉࢀࠊࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠊ㝫ⷸ၈㒭ࠊ௧≴ṇ➼ࠖ
ࡢ₎᪘བྷဃࢆጞࡵࠊࠕᏳᗣ▼ᖹ⨶ࠊⓑ⡿ྐ᭪ఱࠖ࡜࠸࠺⬌᪘ࡢབྷဃࢆ⧰ࡅ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᑃᮏ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡇࡢᚋࡢෆᐜࢆྃㆫࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᑃᮏࡢ᫬௦ࢆぢࡿ࡜୍ࠊ ␒᪩࠸ࡢ
ࡣ஝➢୕ᖺ㸦㸧࡛࠶ࡾࠊ᭱ࡶ㑀࠸ࡢࡣ  ୡ⣖ᚋᮇ࡛ࠊࡕࡻ࠺࡝ṗ⩏㌷ࡢ⤫἞᫬௦࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓࠕᙇ⋤ᮤ㉿ࠖ࠿ࡽ᭩ࡁึࡵࡽࢀࡓࡶࡢࡢసᡂᖺ௦ࡣࠊᙇẶࡀṗ⩏㌷ࢆᔪ࡚ࡓᚋ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᏥ㑻ࡣጣẶࢆຮᙉࡍࡿ᫬ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘࡜ጣྡ࡟⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⦎⩦ࡍ
ࡿሙྜࡶ࠶ࡾࠊ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓጣྡࡀ᏶඲࡟ࠗᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࡢ㡰ᗎ࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᩔ↥ጣ
Ặ㞯㘓 ࡢ࠘ጣẶ࡜♫ྖ㎈ᖂࡢጣྡࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚᭩࠿ࢀࡓᑃᮏࡶぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊጣẶ࡜ṗ
⩏㌷ࡢᐁ⫋ྡࠊᑎ㝔ࡢൔᐁྡ࡜୍⥴࡟᭩࠿ࢀࡓᑃᮏࡶᩝ㯶Ṭࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᏥ㑻ࡀᐁྣ࡜
࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚Ꮠࡢ⦎⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᛮࢃࡏࡿࡢ࡟༑ศ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ㛤ⵚせカ࠘ࡣࠊᏥ㑻ࡢ㆑Ꮠᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࠊ⾜ᨻᩥ᭩ࠊᡭ⣬ࠊグᖒ➼ࡢᇶ♏⏝Ꮠࢆຮᙉࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋෆᐜࡣ Ꮠ ྃࠊ ྃ࠿ࡽᡂࡿࠋࡑࡢᩥ❶ࡢ㉁ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࠗ༓Ꮠᩥ࠘ࡼࡾぢ
ຎࡾࡋࠊከࡃࡢྃࡣႝ⊂ࡢᏐ࡜ႝㄒ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࠊ㆑Ꮠࢆ୺࡞┠ⓗ࡜ࡍࡿࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘ࡢ
౑⏝⪅ࡣ᪤࡟୍ᐃࡢ᭩ᑃ⬟ຊࢆഛ࠼ࡓᏥ㑻࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࣞ࣋ࣝ࡟㐩ࡍࡿ࡜ࠊᏥ㑻ࡣ࠺ࡲࡃ᭩
ࡅࡿࡼ࠺࡟ࠊ኱㔞ࡢ⩦Ꮠࢆ⾜࠺ࡢ࡟ࠗ㛤ⵚせカ࠘ࢆ᭩ࡁᑃࡋ࡚࠸ࡓࠋᏥ㑻ࡣࠗ㛤ⵚせカ࠘ࢆ
฼⏝ࡋ࡚⫎ྲྀ⬟ຊࢆ⦎⩦ࡍࡿࠋேࡀㆫࡳࠊேࡀ᭩ࡃ࡜࠸࠺᪉ἲࢆ㏻ࡌ࡚ࠊグ᠈ࢆ῝ࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑘ౗ࠊྣ࡟࡞ࡿࡢ࡟ᙺ࡟❧࡚ࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗୖ኱ኵ ࠘ࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࢆຮᙉࡍࡿ୺せ┠ⓗࡣ⩦Ꮠ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࡇ࡟ࡣ໕Ꮵࠊᚫ⾜
 
 
ᩍ⫱ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊඛ࡟Ꮵࢇࡔࡢࡣࠗୖ኱ኵ࡛࠘࠶ࢁ࠺ࠋᩔ↥ᑃᮏࡢ୰ࠊ
ࠗୖ኱ኵ ࡢ࠘⩦Ꮠᑃᮏࡀ୍␒⛶ᣋ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡑࢀࡣ㛫㐪࠸ࡢ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋᏵ௦௨
ᚋࡢྐ⡠グ㍕࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊᏥ❺ࡢึᏥ⩦Ꮠᮦᩱࠗࡀ ୖ኱ኵ࡛࠘ ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⿬௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ༡Ᏽ㝞㑳ࡢࠗ⸝୍ヰ⭞࠘࡟ࡣࠊࠕᏝᥦஅ❺ᡯධᏥࠊ౑அᚎᑵつ▴ࠊ஼ᚲ᭷᪉ࠊⓐ᪊᭩
Ꮵ᫝ஓࠋᨾࠗୖ኱ேࠊୣஎᕫࠊ໬୕༓ࠊ୐༑ኈࠊቄᑠ⏕ࠊඵ஑Ꮚࠊెసோࠊྍ▱♩ஓ ࠘ࠊṦ
᭷ጁ⌮ࠖ࡜࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ༡Ᏽ㝞ඖ㟽ࡢࠗ஦ᯘᘅグ࠘࡟ࡶࠊࠕᑃᏐ᫬ࠊඛᑃࠗୖ኱࠘஧Ꮠࠊ୍
᪥୙ᚓ㐣ඳᏐࠋඳᏐ➃ṇࠊ᪉ྍ᥮Ꮠࠋⱝ㈎Ꮠከࠊᚲ➹๸⪁㸦₷㸧ⲡࠊᑃⓗ୙ዲࠋᑃᚓዲ᫬ࠊ
౽ᨺṗࠋ༗ᚋ஼ୖᏥࠖ࡜࠶ࡿࠋḟ࡟ࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࢆ⯇ࡆࡓࡀࠊࡇࢀࢆ౑⏝ࡍࡿẁ㝵ࡣࠗୖ
኱ኵ࠘ࡢᚋ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡎࠗࠊ ୖ኱ኵ࠘࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠗୖኈ⏤ᒣỈ࠘ࡢᩥᏐࡀ」㞯࡛࠶ࡾࠊ
ᩝࡶከ࠸࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᫂௦ࡢⴥ┒ࠗỈᮾ᪥グ࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠗࠕ ୖ኱ேࠊୣஎᕫࠊ໬୕༓ࠊ୐
༑ኈࠊቄᑠ⏕ࠊඵ஑Ꮚࠊెసோࠊྍ▱♩ஓ ࠘ࠗࠋ ᑦ௙⏤ᒣỈࠊ୰ேᆘ➉ᯘࠋ⋤⏕⮬᭷ᛶࠊᖹᏊ
ᮏ␃ᚰ ࠘ࠗࠋ ⋤Ꮚཤồ௝ࠊ୹ᡂධ஑ኳࠋᒣ୰᪉୐᪥ࠊୡୖᕬ༓ᖺ ࠘ࠋᕬୖᩝㄒࠊซ䜹Ꮵᑠ❺ࠊ
⮫௹Ꮠ᭩ࠊⓙ᪾᪊Ṉࠊㅝஅᥥᮒࠖ࡜࠶ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࡇࢀࡣᏥ⩦ࡢ๓ᚋ㡰ᗎ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⌧௦࡟୰ᅧࡢࣈࣟࢢࡢࠕ㐟㉮㞷 ࡜ࠖ࠸࠺ேࡢࠕ⚾ሿභᖺ ࡜ࠖ࠸࠺ᩥ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࠕᡃ୐ṓၨⵚ⮬༑୕↢ኻᏥࠊඹㆫ⚾ሿ୙฿භᖺࠋ௵ఱ㛤ⵚᏥ⏕⬟ཐ➨୍ᮏ᭩㒔せඛᚘࠗ ேஅ
ึ࠘㛤⠍ࠋึᏥ⩦Ꮠ᫝⏝ẟ➹ࠊඛ⏕ᑃዲ୍஧୕ᅄ஬භ୐ඵ஑༑Ꮠ㢌ࠊᏥ⏕↛ᚋㅛ㸦ᦽ㸧ᑃࠊ
㏺ྉᏥᑃᡥ᧴Ꮠࠋ୍ḟᏐ㢌⮳ᑡㅛ㸦ᦽ㸧ᑃ୍ಶ᭶ࠋ஧ḟᏐ㢌᫝ㅛ㸦ᦽ㸧ᑃࠗୖኈ⏤ᒣỈࠊ୰
ேᆘ➉ᯘ ࠘ࠋ୕ḟᑵせㅛ㸦ᦽ㸧ᑃከ୍㯶ቨ㸦➹㸧␓ⓗࠗ⋤Ꮚཤồ௝ࠊ୹ேධ஑ኳ࠘ࠖ ࡜࠶ࡾࠊ
Ẹᅧ᫬ᮇࡢᙼࡢ⩦Ꮠᩍ⫱㐣⛬ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋඛ࡟ᩝᏐ࠿ࡽ⩦Ꮠࢆࡣࡌࡵ୍ࠊ ࠿᭶ᚋࠗ ୖኈ
⏤ᒣỈ࠘ࢆ⦎⩦ࡋࠊࡑࡢᚋࠊࠕ⋤Ꮚཤồ௝ࠖࢆ⦎⩦ࡋࡓࡇ࡜ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᩔ↥
ᑃᮏࡢ୰࡛ࡣࠊᩝᏐ࡜ࠗୖ኱ኵ࠘ࡢෆᐜࡀྠỈ‽ࡢࡶࡢ࡜ぢ࡞ࡉࢀࡿࡓࡵࠗࠊ ୖኈ⏤ᒣỈ࠘
ࢆ౑࠺㡰ᗎࡣࠗୖ኱ኵ࠘ࡢᚋ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠗࠋ ༓Ꮠᩥ࠘ࡣࠊᩥᏐᩝࡶከࡃ࠿ࡘ」㞯࡛
࠶ࡿࠋ୍ᐃࡢ᭩ᑃ⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏥ㑻ࡣࠗࠊ ༓Ꮠᩥ࠘ࢆ⦎⩦ࡋࠊ⮬ศࡢ᭩㐨⬟ຊࢆୖࡆࠊ
᪥ᖖ࡟ࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᭩㧓ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⩦Ꮠ㡰
ᗎࡣ᏶඲࡟ᅛᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐿ㝿ࡢ≪ἣ࡟ࡼࡾㆰ໬ࡶ࠶ࡿࠋ
Ꮵ㑻ᚋ࡟௙஦࡟౑࠺࡛࠶ࢁ࠺ᩥᏐࡶᏥ⩦ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋḟࡢカ⦎࡜ࡋ࡚ࡣࠗࠊ ṇ᭶
Ꮧ᫓⊰ᐮ࠘ࢆ⏝࠸࡚ࠊ᫬௧ࠊᣵᣜ⏝ㄒࠊᡭ⣬ࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ⩦࠸ࠗࠊ ᩔ↥ጣẶ㞯㘓࠘ࢆ⏝࠸࡚ࠊ
ጣẶࠊጣྡࢆ⩦࠸ࠊ♫ྖ㎈ᖂ࡜⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊ♫ྖ㎈ᖂࡢ᭩ࡁ᪉ࡶ⩦࠸ࠊᐁ⫋࡜⤌ࡳྜࢃࡏ
࡚ࠊṗ⩏㌷ࡢᐁ⫋ࠊൔᐁࡢྡࢆ⩦࠺ࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘ཬࡧྛ㞯Ꮠ㢮ᑃᮏࢆ⏝࠸࡚ࠊ⾜ᨻᩥ᭩ࠊ
グᖒࠊグ஦࡟౑࠺ᇶ♏ᩥᏐࢆ⩦࠺ࠗࠋ 㛤ⵚせカ࠘୰ࡢᩥᏐᩝࡀ᭱ࡶከࡃࠊ᭱ࡶ」㞯࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᑃᮏࡢෆᐜࡶከࡃࠊ᭩࠿ࢀࡓᏐ㧓ࡶ᭩ࡁ࡞ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ 㛤
ⵚせカ࠘࡟ᑞࡍࡿᏥ⩦ࡀୖグ࡟⤂௓ࡋࡓᑃᮏࡢᚋ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
                                                             
 㸦Ᏽ㸧㝞㑳ࠗ⸝୍ヰ⭞ ࠘ࠊ㍕㸦᫂㸧㝡᐀൤➼⦅ࠗㄝ㒁୕✀࠘அࠗㄝ㒁༹࠘භ༑ࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ
 㡫ࠋ
 㸦Ᏽ㸧㝞ඖ㟽ࠗ஦ᯘᘅグ ࠘ࠗࠊ ࿴้ᮏ㢮᭩㞟ᡂ࠘➨୍㍴ࠊୖᾏྂ⡠ฟ∧♫ࠊ ᖺࠊ 㡫ࠋ
 㸦᫂㸧ⴥ┒ࠗỈᮾ᪥グ༹࠘༑ࠊ୰⳹᭩ᒁࠊ ᖺࠊ̾ 㡫ࠋ
 KWWSEORJVLQDFRPFQVEORJBHDUKWPOࠋ 
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ᮏㄽ࡛ࡣࠊ㆑Ꮠẁ㝵ࡢᏥ⩦ෆᐜ࡜ࡃ࡟ࡑࡢẁ㝵ⓗ࡞Ꮵ⩦㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ᷙウࢆ⾜ࡗࡓࠋᏥ㑻
࡟⩦Ꮠࠊ㆑ᏐᏥ⩦࡟౑ࢃࢀࡓᩍᮦ࡜ゝ࠼ࡤࠊᮏㄽ࡛ᷙウࡋࡓᩍᮦ௨እࠊ௚࡟ࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡀࠊ௦⾲ⓗ࡞ᑃᮏࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ␜᫬Ꮵ㑻ࡢ㆑Ꮠẁ㝵ࡢᏥ⩦㐣⛬ࢆぢ࡚ࡁࡓࠋ࡞࠾ࠊ㆑Ꮠ࡜
࠸࠺ࡢࡣ⧤⧰ⓗ࡞Ꮵ⩦㐣⛬࡛࠶ࡿࠋㆫ᭩ࡸ᭩ᑃࡍࡿ㛫࡟㆑Ꮠࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ㆑Ꮠ᪉
ἲࡶᘬࡁ⧰ࡁὀ┠ࡋࠊ௒ᚋࡢ◊✲࡛ᷙウࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
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ཨ⪃ᩥ⋙

ྂ⡠
㸦Ᏽ㸧ᶂ㕆ࠗᨷ᎐㞟 ࠘ࠗࠊ ᅄ㒊ྀห࣭㞟㒊 ࠘ࠊẸᅧᾰⰷᶂหᮏࠋ
㸦₎㸧᠕ທࠗ 㢼಑㏻⩏ ࠘ࠊ㸦Ᏽ㸧ທᛮࠗ ጣゎ ࠘ࠊ⋤㞼஬୺⦅ࠗ ྀ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊୖᾏၟົ༳᭩㤋ࠊ
 ᖺࠋ
㸦ඖ㸧ᮤ἞ࠗᩗ㰻ྂ௒㯦࣭ᣠ㑇 ࠘ࠊ⋤㞼஬୺⦅ྀࠗ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊୖᾏၟົ༳᭩㤋ࠊ ᖺࠋ
㸦Ύ㸧㝣ୡ൤ࠗ 㝣ᱧீᛮ㎪㘓㍴せ ࠘ࠊ⋤㞼஬୺⦅ࠗ ྀ᭩㞟ᡂึ⦅ ࠘ࠊୖᾏၟົ༳᭩㤋ࠊ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